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Aos meus Pais
Nota Prvia
Este trabalho devedor da cooperai^o, disponibilidade, apoio e simpatia de muitas
pessoas, sem as quais teria ficado mviabilizado. Sinto por isso o dever de expressar a minha
profunda gratido pela confian^a demonstrada, sobretudo por pane daqueles que no me
conhecendo. me facilitaram o acesso s fontes a partir das quais realizei a invesriga^o aqui
sintetizada. Assim, gostaria de destacar em pnmeiro lugar o prprio Provedor da Casa Pia de
Lisboa, Dr. Luis Manuel Martins Rebelo, que me autonzou a aceder ao arquivo, numa
invulgar prova de confian^a. O mesmo incentivo foi demonstrado pelo Provedor Adjunto. Dr.
Videira Barreto, que prontamente me respondia quando por escnto Ihe relembrava que
contmuava a trabalhar.
Foi igualmente nica e mestimvel a colaboraco do Dr. Pina Navarro, ento director da
Biblioteca Central de Pma Manique que, perante a vastido de armrios repletos de pastas, me
disse suavemente "procure" Tambm da Casa Pia de Lisboa, a dispombilidade e indicacoes
bibliogrficas fomecidas pelo Dr. Jos dos Santos Pinto foram preciosas, quando tudo estava
amda muito nublado.
Aos meus mestres de talha Manuel Abrantes e Joo Rodrigues, devo no so os saberes
prticos que me transmitiram mas, tambm. muitas informa^es objectivas que me
forneceram, como casapianos que foram.
E depois, no fosse a leitura atenta. as correc^es e sugestes da Professora Doutora
Maria Cndida Proen^a, e haveria muito mais que criricar. Pe^o-lhe desculpa pelo tempo
tomado, pelas inconvenientes mterrup^es ao seu trabalho e sua tranquilidade.
Os meus pais foram mexcedveis: sem o seu apoio, no tena conseguido redigir to
prontamente este texto. E h ainda o Carlos Martins, que cozinhava. entretinha as cnancas e
me oferecia os policiais com os quais me descontraa, o Ricardo Santana. que concebeu a base
de dados uniizada, o Professor Doutor Fernando Rosas, que me deu alguns conselhos de
grande utilidade, a Elisa Lopes da Silva, que discutiu comigo certos pormenores no meio do
seu prprio trabalho, a Helena Martins, que me fazia ver o quanto precisava ainda de ler, a
Cristina Faria e o Albnco Afonso, que me deram indicacoes bibliogrficas unportantes,
recolhidas durante as suas pesquisas pessoais.
Este um trabalho docemente povoado pelos sorrisos e olhares do Francisco e da
Leonor, mas foi a saudade da Luisa, da Luisa Almeida, que perdurou, amargamente. Entre
muitas outras coisas, gostaria de Ihe poder dizer quanto prazer e paz a casa de xisto que
projectou me trouxe, e como isso tambm me ajudou a reflectir. organizar e escrever.
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Nota: As fotograflas ncludas neste trabalho foram todas retiradas da obra Casa Pia
de Lisboa - em comemoraqo do centenrio da independncta do Brastl (1822-1922),
Lisboa, Pap. e Tip. Casa Portuguesa, 1922.
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Introducao
As conota^es do ensino tcnico e profissional com um ensino reprodutor de
determinados grupos scio-profissionais tradicionalmente mais desfavorecidos,
contnburam para a sua efectiva desarticula^o nas reformas de ensino aps o 25 de
Abril de 1974: acreditava-se que a escolaridade unificada, posta em prtica no ano
lectivo de 1975-1976, responderia democratiza^o pretendida. 0 seu pnncipal
objectivo era possibilitar um tronco comum para todos os alunos, acabando com
op^es por percursos que tendiam a repetir os efectuados no meio familiar de ongem1.
A unifica^o do ensino secundno apostou na altera^o dos programas, no fim do
ensino tcnico tradicional e props a frequncia de propostas curriculares
semelhantes para alunos do mesmo grupo etrio. Essa reonenta^o acabaria com a
distin^o entre ensino liceal (tradicionalmente mais acadmico e elitista) e ensino
tcnico (de componente mais prtica, mas socialmente estigmatizador). Agrupar-se-
am num mesmo currculo rapazes e rapangas independentemente da origem social e
poder econmico, perspectivando-lhes as mesmas profisses, permitindo-lhes que
fizessem as suas op^es mais tarde, a partir dos 15 anos aproximadamente 2.
0 ento ministro da Educa^o Vitorino Magalhes Godinho, referira a
possibilidade de transitar dos institutos tcnicos (que se mantenam) para as
universidades, apostando na convenincia em consultar os industnais. comerciantes,
banqueiros e agricultores para darem uma opinio quanto organiza^ao destes
Rui Grcio disse a este propsito que "os ramos de estudo mais acessveis s camadas populares a)so
de mais curta duraco, b)desembocam imediatamente em actividades profissionais modestas, (...)
c)tm menos prestigio social do que os segmentos paralelos de igual duraco dos ramos de estudo mais
longos"
- Rui Gracio, Sobre Programas de Ensino Escolar, Separata do Boletim Bibliogrfico e
informativo do Centro de Investigapo Pedaggica da Fundaco Calouste Gulbenkian, n 12, Lisboa,
Tipografia SilvasLda., 1970, p. 11.
Ver Programas
- sttmo ano de escolaridade (1 ano do Curso Secundrto Uniftcado), s 1 ,
Ministrio da Educaco e Investigaco Cientfica, Oficinas Graficas do MEIC, 1975, p. 5 e o artigo de
*>
institutos. Considerou igualmente fundamental a interpenetra^o entre a escola e o
mundo do trabalho, atravs de estgios nesses locais1. Tal no chegou a efectivar-se, e
a tentativa de reabilita^o do ensino tcnico s viria a fazer-se mais tarde: o
lancamento do Ensino Tcnico-Profissional ocorreu em 1983, em 1988 miciou-se o
projecto Artes e Ofcios Tradicionais , as Escolas Profissionais divulgaram-se a partir
de 1989 e os cursos tecnolgicos das escolas secundnas apenas surgiram em 1993.
Mas foi fundamentalmente apos a reflexo participada sobre os currculos do Ensino
Bsico e Secundrio iniciada em 1996, que surgiram as matrizes curriculares dos
cursos tecnolgicos previstos na Reviso Cumcular do Ensino Secundario de 2000.
Estes cursos tentam diversificar "as oportunidades de educa^o e de forma9ov' e
corresponder "s legtimas expectativas pessoais dos jovens e das famlias, assim
como s necessidades e exigncias da sociedade"". A multiplica^o das op^es
educativas e a possibilidade de transitar de umas para outras pode de facto reduzir
sentimentos de frustra^o e contribuir para repensar a escola enquanto agente de
esperan^a no futuro. Acreditamos no entanto no ser simples reapetrechar laboratrios
e oficinas, articular os cursos tecnolgicos propostos (sistema de ensino) com as
necessidades do mercado de trabalho (sistema produtivo) e com a forma^o de
profissionais que reunam competncias diversas, tericas e tcnicas. Para diferentes
Rui Grcio "Ensino Unificado", in O Professor, Porto, Grfica Firmeza, n 13, Abri! de 1976, pp. 21-
21.
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Vitorino Magalhes Godinho, Um rumo para a educaqo, s 1., Edit. Repblica, SARL, Abril 1974, p.
72
Este projecto lancado por Roberto Carneiro, tinha como "intenco primeira determinar a viabilidade
da participa<?o dos artesos na Escola e possibilitar que as artes e oficios participassem,
subsidiariamente, no sistema de ensino (...) encontrar formas de inserco do aprender fazendo e do
arteso na escola (...)" - Carlos L. Medeiros (coordenaco), Artes e Oficios Tradiconais na Escola,
Xadernos, n 1", Lisboa, Edico Projecto Artes e Oficios Tradicionais (Ministrio da Educacjio), s.d.
(1991), p 13
Reviso Curncular nu Ensino Secuttdrio - Cursos Gerais e Cursos Tecno/gicos - /. Lisboa,
Ministrio da Educaco/Departamento do Ensino Secundario, Abril de 2000, p. 7. Prevem-se
dezassete cursos tecnolgicos de Construco Civil, Electrotecnia,rElectr6nica, Informtica, Mecnica,
Quimica e Controlo Ambiental. Equipamento, Multimdia, ProduQo Audiovisual, Administrago,
Tecnicas Comerciais, Ac^o Social, Documentaco, Turismo, Servicos Jundicos, Desporto,
Ordenamento do Territrio e Ambiente e Conservaco da Natureza
reas, ligadas s artes e oficios tradicionais, reencontrar profissionais disponiveis para
leccionar a componente mais prtica da forma^o certamente outro problema, dada
a dificuldade de sobrevivncia das indstnas manufactureiras e o seu consequente
abandono por parte dos artifices. Por outro lado, a aprendizagem prtica tambm
lenta. por vezes mesmo penosa: o conhecimento acumula-se pela expenncia, pela
observa^o, pela participa^o activa nos processos de produ^o de uma obra.
preciso antes de mais, saber fazer. Essa condicionante tem um forte aliado, de raiz
cultural: ainda hoje permanece a associa^ao entre profisses tcmcas e grupos sociais
mais desprestigiados, mesmo que economicamente se tenha alterado a situa^o de
muitos destes trabalhadores. Ser necessno revalorizar socialmente os ensinos
tecnolgico e profissional, compensar dcadas de desinvestimento econmico, de
redu^o da oferta e desadequa^o s reais necessidades do mercado de trabalho.
Requalificar e viabilizar sadas profissionais parece ser o caminho lgico para libertar
este ensino das antigas acusa^es. Por outro lado, poder fazer dele uma verdadeira
alternativa para alunos com aptides mecnicas e artsticas e que, por diferentes
motivos, no se adaptam ao ensino curricular de forma^o geral (mesmo tendo em
conta os agrupamentos existentes), ou que revelam desejo por uma prtica lectiva
mais experimental e at emocional, menos retrica. Se essa alternativa no se
venficar, permanecer um vazio no panorama educativo e frustrar-se-o expectativas
pessoais. Em vez de legitimadora de diferen^as sociais, a diversidade pode neste
contexto ser considerada menos redutora, capaz de responder s legtimas aspira^es
de quem quer adquinr competncia tcnica para exercer determinada profisso. Isso
pode em parte explicar as razes porque em 1995 40% dos jovens portugueses optou
pela forma^o tecnolgica, apesar da validade desses percursos no ser totalmente
4
reconhecida pela sociedade empregadora (tal como tambm no o pelas propnas
familias desses estudantes)6.
gualmente bvio que grupos sociais mais desfavorecidos continuam a sentir
desvantagens no seu percurso acadmico, uma vez que as nstitui^es escolares tm
permanecido, na sua maioria. a funcionar em moldes muito tradicionais e
desadequados. Anos aps a massiflca^o da escolanza^o, estes alunos sentem
dificuldades em compreender a linguagem utilizada, desconhecem mtodos de
trabalho eficazes, no possuem o mesmo acesso mforma^o e no so capazes de a
seleccionar eflcazmente. As escolas tentaram e ainda no conseguiram responder a
maiores diversidades, diferentes carncias econmicas e provenincias sociais. A
compartimenta^o dos horanos de alunos e professores, a organiza^o rgida dos
espa^os educativos, a falta de meios tcnicos e de apoios sociais e a execu^o das
aulas com metodologias muitos centradas no professor parece assim legitimar as
diferen^as em vez de as atenuar ou suprimir7.
No podemos, certo, colocar todas as culpas na escola uma vez que os
professores foram chamados a responder a essa massifica^o tentando superar a
demisso da sociedade relativamente s tarefas pedaggicas e educativas8. Tambm
foram responsabilizados pela incapacidade do sistema educativo em promover a
igualdade e sucesso econmico dos alunos sados da escola. 0 trabalho dos
professores deixou de ser reconhecido como socialmente significativo, o que
contribuiu para o seu desconforto. A carreira docente no se baseia "no mnto e na
Ver Joaquim Azevedo, Sair do impas.se - Os ensinos tecnolgico e proftsswnal em Portugal,
"Cadernos Pedagogicos, n 50", Pono, Edi^es Asa, 1999, p 19
"(...) a orientaco escolar e vocacional da escola tradicional. num sistema clssico de ensino (...)
acentuam discriminaces e desigualdades dos alunos provenientes de meios sociais diversos" - Teresa
Ambrsio, "Democratizaco do ensino", in Sistema de Ensmo em Portugal (coordenaco de Manuela
Silva e M. Isabel Tamen), Lsboa. Fundaco Calouste Gulbenkian, 1981, pp. 575-601, p. 576.
Ver Jos M. Esteve, "Mudancas sociais e fiinco docente'* in Profisso Professor (organizaco de
Antnio Nvoa). 2* ed., Porto, Porto Editora, 1995, pp. 93-124.
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qualidade''9, e muitos dos professores mais apetrechados acabam por fazer outras
op^es.
Parece significativo que se continue actualmente a nsistir na necessidade de
implementar mtodos de aprendizagem pela descoberta que favore^am o
desenvolvimento do espirito crtico, o trabalho de pesquisa, a autonomia, a
solidanedade, tal como est estabelecido no articulado da Lei de Bases do Sistema
Educattvo, aprovada em 1986. Sentir-se estimulado, aprender a procurar e a
seleccionar informago e compreender o que esti a fazer na escola, parecem ser
tarefas hercleas a desenvolver com metodologias h muito refendas e testadas com
sucesso, mas ainda no verdadeiramente implementadas.
Estes alunos com maiores dificuldades facilmente ntenorizam a sua fragilidade.
Reconhecem a sua incapacidade para superar obstculos, apercebem-se que tm
menos oportumdades (no se alcan^ou ainda a democracia social refenda por Jos
Salvado Sampaio) . Ora se as vias profissionais de ensino confenrem
simultaneamente conhecimentos tencos, competncias tecnolgicas, profissionais e
artisticas, e permitirem desenvolver capacidades de organiza^o da informa^o, de
comumca^o, de reflexao e interven^o crtica, de autonomia, este ramo do ensino
pode de facto contribuir para a mobilidade social, aumentar a auto-estima de alunos
em risco de abandono escolar e diminuir as desigualdades entre grupos econmica,
cultural e profissionalmente dtstintos11.
Uma das razes porque optei pela realiza^o do presente trabaiho, deveu-se ao
facto de ter convivido com duas realidades educativas distintas: ao longo de trs anos
Antnio Novoa, "O passado e o presente dos professores" in Prqfisso Professor (organizaco de
Antnio Novoa). 2' ed., Porto. Porto Editora, 1995, p. 30
D
Ver tambm Pierre Bourdieu e Jean-Claude Passeron, "As oportunidades de acesso ao ensino
superior", in Sociologia da EAucaqo, I - Antologia Eunces da escola e reprodu<;o social
(organizaco de Srgio Grcio. Sacuntala de Miranda e Stephen Stoer), Lisboa, Livros Horizonte,
1982, pp. 41-46
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fui simultaneamente docente da disciplina de Historia no Ensino Secundano e aluna
de um curso tcnico-profissional de nvel 3 de qualifica^o profissional12. Como
professora do terceiro ciclo do ensino bsico em horno nocturno, assisti a
generalizada apatia e tdio dos alunos. A absten^o era elevada a todas as
disciplinas, e o motivo que levava aqueles jovens entre os 15 e os 25 anos a frequentar
a escola era sobretudo, segundo afirmavam, profissional: terem a possibilidade de
serem de algum modo promovidos ao conclurem a escolaridade obrigatria. No final
do primeiro perodo escolar a turma estava reduzida a metade: iam anulando a
matricula, deixavam de aparecer. 0 panorama foi semelhante nas trs escolas onde
leccionei ao longo destes trs anos lectivos.
Enquanto aluna. venfiquei o constante preenchimento das vagas para os cursos
que aquela escola profissional propiciava. A procura era feita por parte de alunos com
idades compreendjdas entre os 15 e os 22 anos, na sua generalidade. Apesar de um ou
outro se ter nscrito aps a concluso da escolandade obrigatna, a maioria tinha
ficado por diversas vezes retida no 10 ano ou mesmo no 11. Alguns tinham
abandonado a escola e retomavam-na agora, em moldes completamente diferentes.
No nos pareceu que sentissem como desigual ou desprestigiante a alternativa
educativa que frequentavam (mas devo referir que embora a provenincia socia! fosse
diversa, as famlias dispunham de alguma capacidade econmica para custear este
curso pnvado). Actualmente, posso afirmar que uma pequena parte destes alunos
abra^ou a profisso em moldes semelhantes aos tradicionais. A maioria adaptou-a a
novas necessidades e tecnologias. Quase todos trabalham por conta prpria, embora
com actividades profissionais complementares que lhes garantem rendimentos
Ver John Westergaard e Henrietta Resler, Tendncias da mobilidade e das oportunidades
educativas", in Socwhgia da luiucaco, I - Antologia..., pp. 47-80
'
Entre 1992 e 1995 frequentei o curso de "Arte de Trabalhar Madeira", no Instituto de Artes e Ofcios
(I.A.O.) da Fundaco Ricardo do Espirito Santo Silva.
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mensais fxos. A forma^o profissional foi para muitos uma oportunidade e. em
alguns casos, um trampolim para outros cursos de carcter mais terico ou de
especializa^o. Adaptar o "processo artesanal moderno"13 s suas propnas
expectativas, era interionzado como uma das componentes mais significativas do
curso profissional que frequentavam. E para essa adapta^o havia que contar com o
contributo inestimvel dos mestres de marcenana, embutidos e talha. e do seu saber
fazer . Muitos desses mestres fizeram a sua forma^o geral, artstica e tecnolgica na
Casa Pia de Lisboa, suscitando-nos ento curiosidade sobre o ensino profissional ali
desenvolvido, na tentativa de perspectivar o que podena ser aproveitado pela escola
secundna comum.
Os diferentes trabalhos j efectuados sobre este ensino (com especial relevo para
as obras de Srgio Grcio), permitem uma anlise evolutiva e contextual das
transforma^es por que passou, mas no especificam como se organizavam os vanos
cursos e o que os diferenciava objectivamente dos liceais. A constata^o de que um
sistema de ensino alvo de opinies contraditnas, que ainda no se libertou de alguns
estigmas a que o Estado Novo o sujeitou, levou-nos entao a pretender desenvolver um
trabalho de investiga^o que abordasse o ensino tcnico e profssional a partir do
corpo docente que Ihe d vida prpria os mestres. A op^ao, associada
aprendizagem prtica e tecnolgica feita com ex-aunos da Casa Pia de Lisboa,
encammhou-nos naturalmente para esta conhecida institui^o assistencial e
educacional, com largussimas tradi^es no mbito do ensino tcnico (industnal e
comercial) e de artes e oficios. Continua a ser referenciada como uma escola onde se
Expresso de Pedro d'Orey da Cunha enquanto Secretrio de Estado da Reforma Educativa em 1991
no prembulo da obra coordenada por Carlos L Medeiros, Artes e Oficios Tradicionats na LLscola
Neste caso lembramo-nos de Bourdieu e Passeron, quando referem que a aprendizagem de
conhecimentos e tcnicas tradicionais exige sobretudo a identificaco com aquele que possui a pratica e
mesmo uma certa abnegaco
-
ver Pierre Bourdieu e Jean-Claude Passeron, A Reproduqo elementos
para uma teoria do sisiema de ensino, Lisboa, Editorial Vega, s.d.
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conjugam a teona e prtica na forma^o de profissionais qualificados em
deterrmnadas reas e oferece actualmenie mais de 45 cursos tcnico-profissionais15.
Interessava-nos pois saber como evoluiu esse sistema de ensino numa escola com a
sua especificidade; se ou no possvel estabelecer um paralelo entre o ensino tcnico
e profissional regulamentado oficialmente e o que ali era ministrado; verificar
tambm at que ponto as diferentes reformas educativas se reflectiram na organiza^o
daquela institui^o.
Optmos por analisar a evolu^o do ensino profissional em Portugal durante duas
dcadas: de 1930 a 1950, correspondentes aos perodos de legisla^o mais precisa e
abundante a nivel oficial (e lembramos as reformas de 1930, 1931 e 1948).
Paralelamente, sentimos necessidade de verificar algumas modalidades de ensino
mais especficas e analisar a organiza^o dos diferentes cursos existentes e
repercussoes na Casa Pia de Lisboa. Por fim, dedicmo-nos aos profissionais sobre
quem recai a responsabilidade de transmitir o seu saber e o seu saber-fazer, tentando
analisar os seus percursos pessoais, op^es, metodologias e recursos utilizados,
controlo social de que foram alvo e identificar eventuais problemas no exerccio
prtico da docncia '. Apesar de termos consultado regulamentos, anunos, legisla^o
e outra documenta^o sobre o perodo antenor a 1930, o nosso trabalho centra-se a
partir dessa data e, por isso mesmo, optmos por sintetizar aquilo que nos pareceu
mais significativo dos pnmeiros 150 anos da nstitui^o. Tambm no foi nosso
intuito abordar aqui a complexa personalidade de Pina Manique e os mltiplos
aspectos da sua actividade poltica, da sua nterven^o econmica, samtna, social,
"
Informaco dada pelo actual Provedor Luis Manuel Martins Rebelo na obra 220 Anos Casa Pia de
Lisboa. Instrutr, educar e amparar. Centro Cultural Casapiano, Lisboa, Casa Pia de Lisboa, Julho
2000, p. 12.
Tenta este trabalho ser, tambm ele, um contributo para "recolocar os professores no centro dos
debates educativos e das problemticas da investigaco"
- Antnio Nvoa, "Os professores e as
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pedaggica e cultural. A poca que nos propusemos analisar , alis, considerada por
muitos autores casapianos contemporneos como menos atractiva, tendo em conta as
vicissitudes por que passou durante a conjuntura da Segunda Guerra e o
endurecimento das medidas de controle e repressao por parte do poder politico,
sentidas ntensamente no seu quotidiano.
A op^o feita justifica que a Biblioteca Central de Pina Mamque tenha
constitudo para este trabalho o arquivo pnncipal. Reunia documenta^o de todas as
Secces da Casa Pia, desde a funda^o da institui^o (em 1780) at 1980,
aproximadamente. 0 acervo riquissimo e muito diversificado, mas encontrmo-lo
amontoado em armnos e no cho, com algumas pastas em mau estado de
conserva^o e muitas vezes damficadas. 0 que consultmos, no estava na altura
catalogado '. A maior parte da documenta^o para a epoca em estudo est
dactilografada, embora se encontre tambm grande nmero manuscnta. De uma
maneira geral, os documentos esto agrupados por pastas identificadas na lombada
(como o caso da Correspondncia), excep^o dos impressos ou dos Livros de
Actas, por exemplo. Analisamos fundamentalmente as Ordens do Dia ou Ordens
Casa Pia de Lisboa, de 1936 a 1960 (umas dactilografadas
- at 1942, e outras
impressas). A partir de Abril de 1953, as Ordens Casa Pia passaram a publicar-se
em duas sres, A e B. A srie A para "as portanas, determina^es superiores,
despachos ou ordens de servi^o que estabele^am disposi^es sobre a organiza^o e
funcionamento dos servi^os"; a sne B "para os despachos e determina^es
individuais sobre pessoal e movimento de assistidos". O Livro de Actas dos
Conselhos Escolares dos Cursos Industnal e Comercia, de 1934 a 1960, e o Livro de
histrias da sua vida", in Vidas de Professores, (organizaco de Antnio Nvoa), 2a ed., Porto, Porto
Editora, 2000, pp. 11-30, p 15.
Comecou a ser tratado em finais do ano 2000 e deslocou-se para o Centro Cultural Casapiano
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Acas do Conselho de Casse do Ctclo Preparatno, de 1947 a 1950. a
correspondncia diversa (sobretudo aquela expedida e recebida na Secretana GeraL
nos Servi^os Escolares Gerais e Provedoria entre 1930 e 1950), os Mapas Mensais ou
Boletms de Frequncia dos professores e mestres do Curso Industrial e Comercial, os
Regulamentos internos, hornos e legislaco diversa publicada e os Relatrtos da
Provedoha (publicados). Os processos individuais dos professores e mestres do Curso
Industrial, Curso Comercial e Cursos Complementares de Aprendizagem que estavam
na Casa Pia durante estes anos constituram, para este trabalho, as fontes principais.
Foi ento concebida uma base de dados especifica para este trabalho, baptizada
com a designa^o "Processos,*, fazendo recurso programa^o em Visual Basic. Da
autoria da Epoc. Multimedta Lda., trata-se de uma base de dados relacional, verstil,
cuja concep^o teve em vista o armazenamento ordenado e postenor tratamento
estatstico e analtico dos registos biogrficos e scio profissionais dos docentes
(professores e mestres), e ainda de alguns funcionrios da Casa Pia de Lisboa,
salvaguardando sempre o seu anommato. Toda a nforma^o estatstica constante da
tese e muitos dos quadros sistematizadores, so efectivamente o resultado desse
processo de tratamento da informa^o
]]
PRIMEIRA PARTE
Educaco Liceal e Tcnica no Estado Novo
A rela^o entre contexto politico, econmico-social e as op^es educativas ,
aparentemente muito sintomtica, no se podendo falar destas sem considerar a poca
em que surgiram. Apesar da relativa autonomia que caractenza o sistema escolar,
verificou-se por diversas vezes uma verdadeira instrumentaliza^o do ensino pelo
poder poltico, atendendo s suas potencialidades formativas e reprodutoras. Como
essa anlise j foi feita por vrios autores para o perodo do Estado Novo18,
entendemos que nesta pnmeira parte sena mais conveniente sintetizar informa^o que
nos permitisse enquadrar o tema do nosso trabalho. Optmos por cingir esta
contextualiza^o a dois tipos de ensino: o liceal e o tcnico profissional, por
constituirem vias aparentemente paralelas pelas quais se podia optar aps a concluso
do ensino pnmro, obrigatrio. E admitimos no mbito do nosso estudo quatro
perodos que entendemos fundamentais: 1926-1929, 1930-1945. 1946-1959 e 1960-
1973, destacando em cada um deles as principais caractersticas polticas numa
pnmeira anlise e, igualmente, as modifca^es legais no plano educativo que nos
podem elucidar sobre as expectativas e propsitos da educa^o para o regime em
causa.
A ttulo de exemplo, lembramos fundamentalmente os diversos trabalhos publicados por Rmulo de
Carvalho, Joo Formosinho, Rui Grcio, Srgio Grcio, Mana Filomena Monica, Antnio Nvoa, Jos
Salvado Sampaio, Stephen Stoer, Luis Reis Torgal. Chamamos tambm a atenco para as numeras
dissertaces de mestrado e doutoramento ultimamente defendidas sobre o periodo em questo
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1-1. 1926-1929
Entre o golpe militar ocorndo em 28 de Maio de 1926 e a mamfesta^o de
agradecimento a Oliveira Salazar pelo sucesso na obra financeira (a chamada
Manifestacao dos Municpios, ocorrida a 21 de Outubro de 1929), um longo e
persistente caminho foi percorndo na tentativa de fazer da "Ordem" uma pedra basilar
do regime. A luta endmica pelo poder persistia, fruto de indecises, ndefim^es
programticas, inexistncia de um projecto poltico e tentativas de concilia^o de
posi^es diversas: deste pnmeiro Ministrio da Ditadura Militar - que entrou em
fun^es em 30 de Maio de 1926 - at manifesta^o refenda, sucederam-se cinco
governos (dois ainda em 1926, dois em 1928 e um em 1929), quatro movimentos
revolucionrios significativos (3 de Fevereiro de 1927 no Porto, 7 de Fevereiro em
Lisboa, o Golpe dos Fifis em 12 de Agosto de 1927 e a Revolta do Castelo em 20 de
Julho de 1928), manifesta^es estudantis e greves acadmicas (a par de outras tantas
intentonas revolucionnas), dissolu^o de umdades do exrcito revoltosas, demisses
de funcionnos pblicos mais controversos, deporta^es, prises, mortes: a
instabilidade e a insurrei^o faziam parte da ordem do dia, contranando o objectivo
pnncipal por que se tinha realizado o movimento militar de 28 de Maio.
Perante essa indeciso, ou por causa dela, o poder era disputado por vrias
correntes, acabando por se afirmar a antiiberal, conservadora e corporativa. que
gravitava em torno de Antnio de Oliveira Salazar. Femando Rosas considera que
essas correntes eram trs:
a) A "Republicana liberal-conservadora^, tambm denominada de parlamentar.
Era constituda por republicanos democrticos e radicais e por elementos da Unio
Liberal Republicana que integravam os quadros superiores das For^as Armadas (ou a
"Clique dos Generais'" como tambm ficaram conhecidos). Para esta corrente
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defensora da continuidade de um sistema constitucional liberal embora corrigido,
contrria ao partido nico, a Ditadura Militar era um regime transitno mas
fundamental para o estabelecimento da ordem pblica. Os oficiais do exrcito Jos
Vicente de Freitas, Ivens Ferraz, Jlio Morais Sarmento e Oscar Carmona ntegravam
esta corrente.
b) A "antiliberal e antidemocrtica", pretendta a ruptura com a antenor situa^o.
Era integrada por elementos civis e da direita das For^as Armadas, monrquicos,
integralistas (muitos deles inam associar-se postenormente na Liga 28 de Maio e
alguns transitanam mesmo para o Nacional-Sindicalismo) e pr-fascistas. Apoiavam a
Ditadura, eram contrnos aplica^o de reformas constitucionais e ao sistema
parlamentar e a favor dos projectos corporativos, autontrios e conservadores. Era o
caso de homens como Rolo Preto, Sinel de Cordes - simpatizante monarquico
-
Passos e Sousa e Joo de Almeida.
c) A terceira era conservadora, contrna a uns e a outros. Os seus elementos
desejavam sobretudo a ordem sem extremismos e apelavam ao equilbno,
estabilidade das institui^es. Pretendiam a constitucionaliza^o do Regime embora
limitado pela clareza jurdica. A volta desta corrente ou no centro dela estava o
catlico Antnio de Oliveira Salazar que, no desejando o regresso ao
demoliberalismo nem o renascimento do parlamentansmo, quena por outro lado um
"novo" Estado, corporativo e economicamente antiliberal, que reunisse os interesses
dos agrrios tradicionais, do comrcio colonial e dos grandes sectores ndustnais,
espelhando o resultado de um "equilibrado nacionalismo"19.
Salazar foi tecendo a sua interven^o poltica paulatinamente, impiedosamente.
Fez-se desejado ao criticar a poltica fmanceira do general Sinel de Cordes, que
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aprovara financiamentos pblicos em actividades dispersas, emprestimos a empresas
particulares sem garantias, avultados gastos com despesas militares e recurso a um
emprstimo externo no valor de 12 milhes de libras (contranado pelo aval da
Sociedade das Na^es)20. Oliveira Salazar muito escreveu sobre estes metodos e
aqueles que se deveram utilizar para resolver a grave e prolongadssima cnse
econmico-financeira21. Em Abnl de 1928, deixou definitivamente a posi^o
eventualmente mais cmoda de observador atento, que esporadicamente interrompia o
silncio e propunha a necessidade de equiltbrar o or^amento, para tomar posse da
pasta das Finan^as no Ministrio presidido por Jos Vicente de Freitas. Com essa
op^o congratulou-se "a imprensa monrquica, a Unio dos Interesses Econmtcos,
detentora de 0 Scuio, [(que agrupa homens da Indstna, Comrcio e Agricultura,
nteressados na interven^o econmica do Estado e no equilibno or^amental)], o
Dirio de Notcias da importante empresa moageira Portugal & Colntas, o Dtrio de
Lisboa, isto para alm, como resulta bvio, do regozijo unnime das hostes
catlicas"2".
O caminho tinha sido preparado
- faltava agora trilh-lo. Para tal, Salazar
percebeu que tinha de negociar apoios, conquistar adeptos, mostrar-se mprescindivel.
E assim fez. Em pnmeiro lugar, submeteu todos os Ministnos s verbas atnbudas
pelo Ministno das Finan^as num apertado controlo or^amental. Anulou importa^es
e "tudo o que respeitasse a dinheiros pblicos deveria ter o visto Bom do ministro
das Finan^as, nenhuma despesa ou receita poderia ser feita sem o seu visto e ser-Ihe-
Ver Fernando Rosas, "As Grandes Linhas da Evoluco Institucional", in Nova Histria de Portugal
(dir de Joel Serro e A.H. de Oliveira Marques), XII Volume - Portugat e o Estado Novo (1930-
1960). coordena^o de Fernando Rosas, Lisboa. Editonal Presen^a. 1992, pp 86-143.
Sinel de Cordes foi responsvel pela pasta das Financas de 9 de Julho de 1926 at 18 de Abril de
1928.
Ver Jorge Ramos do O, "As Circunstncias Ocorrentes - Notas para a compreenso do
pragmatismo poltico de Oliveira Salazar", in Salazar e o Salazartsmo, Lisboa, Publicaces Dom




ia atribudo o controlo orcamental de todos os ministrios, departamentos e
organismos do Estado"" . Exemplificando: em Julho de 1927 foi decretado o regime
de consumo obngatrio dos carves nacionais pelos caminhos de ferro e pela
indstria; em Julho de 1928 revogaram-se as isen^es dos direitos de importa^o dos
produtos essenciais para a constru^o de nfraestruturas; em Dezembro de 1929
aplicaram-se taxas que acresciam 20% ao pre^o dos produtos importados; em
Dezembro de 1932 o Estado foi obrigado a consumir produtos nacionais"4.
Tudo de coordenava. Aos grandes interesses econmicos da indstna, comrcio e
agncultura (as "for^as vivas'1 como foram denominadas) interessava esta interven^o
do Estado. Por outro lado, a diminui^o da infla^ao e a manuten^o de um rendimento
fixo nteressava s pequenas indstnas e pequenos comerciantes, assim como
pequena burguesia urbana na sua globalidade.
Uma vez que legitimar o poder foi, nestes pnmeiros anos a preocupa^o
dominante, as questes educativas relativas ao ensino liceal no mereceram cuidados
especficos. As altera^es mais significativas oconeram na escolaridade primria
obngatria e contranaram muitas das decises da Primeira Repblica: proibiu-se a
coeduca^o nas zonas onde o nmero de alunos o justificava, separando-se rapazes e
rapangas, reduziu-se o ensino obrigatorio para quatro anos em 1927 e trs anos em
Csar Oliveira, "Da ditadura militar implantaco do salazarismo" in Portugal Comemporneo,
(dir. de Antonio Reis), IV Volume
-
(1926-1958), Lisboa, Pubiicaces AJfa, 1990, pp 13-32, p 14.
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"No campo da poltica conjuntural anticrise, o Govemo, j com Salazar no Ministrio das Financas,
procede a uma reforma do regime tributrio em 1929 bastante favorvel e tranquilizante (...) para os
proprietrios e empresrios (abandona-se a tributaco do rendimento real pelo normal); baixa
progressivamente a taxa de juro; cria, em Mar^o de 1929, a Cai.xa Nacional de Crdito para
financiamento a medio e longo prazo das acividades industriais e agrcolas, adopta uma srie de
medidas de proteccionismo alfandegrio com interesse para a indstria que culminam com a nova
pauta de 1930, estabiliza, atravs da poltica de equilibrio orcamental (obtido logo em 1928). o valor da
moeda que se revaloriza em termos reais, apesar de em Setembro de 31 acompanhar a desvalorizaco
da libra (o que beneficia as actividades exportadoras), procede definico de uma nova potica
colonial que reanima os mercados coloniais como factor de desenvolvimento mdustrial, e sobretudo,
no o esquecamos, impe, atravs da desarticuiaco do movimento operrio e do seu enquadramento
em sindicatos nacionais, niveis salariais baixssimos, assim assegurando elevadas taxas de lucro e de
autoinanciamento aos industriais" - Fernando Rosas, O Estado Novo nus Anos Trinla - Elementos
lD
1929 (em vez dos cinco existentes)^, extinguiu-se o ensino pnmno complementar
em 1932, assim como se extinguiram as escolas mveis (cnadas fundamentalmente
para alfabetizar os adultos) e encenaram as escolas rurais que no tivessem pelo
menos quarenta a cinquenta alunos26. Tambm na forma^o dos professores
pnmrios se verficou a mesma preocupa^o redutora na qualidade e diversidade do
sistema de ensino: com a justifica^o de que era impenoso reduzir as despesas
pblicas, extinguiram-se logo em 1926 as Escolas Normais Supenores, que davam
forma^o aos docentes do ensino primrio complementar (abolido postenormente em
1932, como foi dito). 0 desprezo pela qualidade do ensino obngatno, levou tambm
em 1928 ao desaparecimento das escolas que davam forma^o aos professores do
ensino primrio elementar: as Escolas Normais Primrias de Coimbra, Braga e Ponta
Delgada. Como diz Rmulo de Carvalho, "propunha-se a Ditadura acabar com a
prepara^o pedaggica e cientfica dos professores de quem muito pouco agora se
viria a exigir para a execu^o da doutrina do ler, escrever e contar"27. Estas ltimas
escolas reapareceram com algumas altera^es, mas acabanam por se transformar nas
Escolas do Magistrio Primrio, em 1930. No entanto, os candidatos a exame nessas
escolas podiam ter apenas as habilita^es equivalentes ao 2 grau do ensino primno
elementar, situa^o que se agravaria com a cna^o dos postos de ensino, a cargo dos
regentes escolares, em 1931. Tendo como pnncipal objectivo dimmuir o
analfabetismo nas regies mais afastadas dos centros urbanos, o aparecimento dos
regentes escolares foi sobretudo sintomtico da profunda desvalonza^o dada
para o estudo da natureza econmica e social do salazarismo (1928-1938), Lisboa, Editorial Estampa,
1986, pp 190-191
"
Ver Romulo de Carvalho, Hisna do Ensino em Poriugal desde afundao da nacionaltdade at
ao fim do regime de Satazar - Caeano, 2* ed., Lisboa, Fundaco Calouste Gulbenkian, 1996, pp. 729-
730.
Ver igualmente Antnio Reis, "A polica de ensino do controlo ideolgico s exigncias da
industrializaco", in Portugal Contemporneo, IV Volume, pp. 271-278
27
Rmulo de Carvalho, Ob. Cit., p. 732.
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formapo dos alunos das zonas rurais e, tambm, propria forma^o desses
educadores, a quem s era exigido um comportamento moral e civil inepreensivel28.
Ver Ana Paula Rias, Regentes Escolares, colahoradores benvo!os ao servi^'o da Liucaqo
Nacional. Lisboa. Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Cincias Sociais e Humanas. 1997
(Dissertaco de Mestrado em Histria dos Seculos XIX e XX - Secco do Sculo XX, policopiada)
Ver tambm Rmuio de Carvalho, Ob. Cit., pp 736-737.
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1-2. 1930-1945
A partir de 1929, os elogios ao milagre fnanceiro foram vrios e frequentes os
apelos para que o mago no se afastasse. A queda do Governo em Janeiro de 1930,
foi um exemplo daquilo a que o Presidente do Ministrio denotado, Ivens Fenaz,
chamou "o triunfo das direitas". Salazar tinha agora mais poder, podia lutar
abertamente por ele e propr enfim a reorganiza^o do Estado, rompendo com a
Repblica democrtica. Se ele era o garante do sucesso financeiro, porque no
tambm do poltico? A Ditadura Militar perdia enfim a sua hegemonia e Salazar
opunha indeciso, ao caos, a tutela eficaz do Estado, o alargamento das atribui^es
do Governo, a submisso ordem poltica.
Mas em 1930 ainda era necessrio estabelecer compromissos: as manifesta^es
de protesto contra o Regime continuavam e nem todos podiam ser demitidos. Havia
que conquistar. De 1930 a 1932, assistiu-se "transi^o para a plena
nstitucionaliza^o do Estado Novo"' , tentando conciliar-se os interesses das vrias
conentes. Salazar aceitou o regresso a um regime constitucional e elaborou-se um
projecto da futura Constitui^o (que igualmente aceitou debater), o que pode
considerar-se como uma cedncia necessna pnmeira conente j refenda, liberal e
parlamentar. No entanto, os republicanos criticavam o projecto constitucional como
demasiado ecltico e ineficaz quanto s liberdades individuais; mostravam-se
preocupados com a diminui^o dos poderes legislativos da Assembleia Nacional, o
excesso de poderes do Presidente da Repblica e do Governo. Por sua vez, os
antiliberais e antidemocrticos, de que se destacavam os integralistas, opunham-se ao
que consideravam ser as "cedncias" da Constitui^o. Muitos deles fariam parte da
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Liga 28 de Maio e, em 1932 do Nacional-Sindicalismo, tendo como lder Rolo Preto
(o "chefe da Revoluco Nacional", como foi aclamado). A parada de camisas azuis
que organizaram em Braga em Maio de 1933 incomodou: senam atacados no regresso
e o seu jornal (Revoluqo), proibido. Foram impedidos de se manifestar publicamente
e igualmente proibidas as camisas azuis e os emblemas com a Cruz de Cristo. No ano
seguinte. Salazar convidaria os seus membros a integrar ou a Unio Nacional ou a
Ac^o Escolar Vanguarda, mas Rolao Preto seria expulso do Pas em Julho, assim
como o Conde de Monsaraz. 0 Nacional-Sindicalismo foi ilegalizado: esta oposi^o
radical estava por ora igualmente dominada, tal como o movimento operno.
0 diploma constitucional foi assim elaborado a partir de uma matriz liberal
(parlamentar) com elementos nacionalistas e autoritnos, corporativos, tentando calar
por um lado os republicanos (liberais e conservadores) e congregar por outro as
"diversas direitas da direita portuguesa"30. Salazar tinha necessidade de fazer
concesses. explicitar objectivos e priondades queles que podenam contran-lo,
como era o caso dos militares: o Estado Novo quis desmilitarizar-se como poder e
enquadrou o exrcito que o legitimou, subordinando-o31. No pondo em causa a
instituigo militar, afastou-a do poder politico. Essa deciso no foi pacifica, pois
muitos militares no querendo perder influncia inam, em 1934, enquadrar uma
recandidatura do general Carmona presidncia, obngando Salazar a defender-se
Fernando Rosas, "Constituico Politica de 1933", in Dtcionno de Histona do Estado Novo, (dir de
Fernando Rosas e J.M Brando de Brito), s.l., Circulo de Leitores, 1996, I Volume, pp 198-205, p
198.
Expresso que Fernando Rosas utiliza no artigo j citado "As Grandes Linhas da Evolu^o
Institucional", in Nova Histria de Portugal, pp 86-143.
"Para afastar indolormente o Exrcio do poder politico, Salazar seduziu-o com o aperfeicoamenlo e
enaltecimento protissional. Chamou de novo os militares aos quartis, reapetrechando-os tecnicamente
e enaltecendo publicamente a sua misso Subalternizando com ciareza a fimgo milttar a fungo
politica, atribuiu ao Exrcito a primeira, submetendo-o segunda. Ao Exrcito no caberia governar,
mas to-s conservar o Estado de acordo com os ditames emanados do poder civil"
- Manuel Braga da
Cruz, O Partido e o Estado no Salazarismo, Lisboa, Editorial Presenca, 1988, p. 59
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com a convocaco das pnmeiras elei^es legislativas (em Dezembro desse ano) e com
o regresso ao sistema parlamentar por forma a silenciar os mais renitentes.
Quanto aos monarquicos, as cenmnias fnebres de D. Manuel II em Agosto de
1932 contaram com a organiza^o e presen^a do Governo. Salazar opona a
necessidade de ordem saudade, e convenceu-os a esperar. Reafirmou tambm a
mevitabilidade da separa^o de poderes entre a Igreja e o Estado e dissolveu-se o
Centro Catlico Portugus em Novembro de 1932. A demarcaco do poder poltico
relativamente ao espiritual foi feita com respeito, reservando ao ltimo um papel
fundamental na educa^o e na missiona^ao. A hierarquia catolica caminhana lado a
lado com o regime.
Na verdade, faziam-se as alian^as necessnas consolida^o do poder, o que fez
do refendo projecto do diploma constitucional algo de ambguo, fluido, exemplo da
onginal duplicidade do regime de Salazar: militar e catlico, liberal e autontno32.
Mas a oposico no desaparecera. Alis, a conjuntura vivida em Espanha no
contribuiu imcialmente para ajudar Salazar. Csar Oliveira lembra-nos a implanta^o
da II Repblica em Abril de 1931 e o tnunfo da Frente Popular Espanhola em !936:
as manifesta^es contra o Estado Novo e o apoio aos emigrados portugueses
amea^avam o Regime em Portugal. As circunstncias acabaram por favorecer Salazar
(a situa^o poltica espanhola alterou-se), que na luta pela sobrevivncia afastou quem
se lhe opunha, em nome do que denominava o "interesse naciona".
As hesitaces e cedncias do ponto de vista poltico foram tambm evidentes no
campo educativo, sobretudo at 1933. Para alm da reorganiza^o do ensino tcnico e
profissional, pode dizer-se que houve poucas modifica^es ao que estava estabelecido
Ver Manuel Braga da Cruz, Ob. Cit., p. 52
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para o ensino liceal, embora este perodo imcial dos anos 30 tenha sido fulcral para
pr em prtica as medidas redutorasj iniciadas e implementar outras33.
0 curso geral dos liceus estava, em 1930, dividido em dois ciclos (de dois e trs
anos), a que se seguia o curso complementar (de dois anos, podendo o aluno optar por
Letras ou Cincias). Em 1931 substituiram-se os ciclos por Classes (sete. na
totalidade) e alteraram-se os respectivos programas34. Estes foram considerados no
prpno texto legislativo como guias de ensino "taxativos", "exequveis" e
"coordenados". Tambm neste diploma decretado por Gustavo Cordeiro Ramos se
considerou que professores e alunos eram reprodutores, essencialmente passivos. Uns
deviam informar respeitando o compndio; os outros dada a sua imaturidade, s
podiam cumpnr o que fosse determinado pelo professor.
Dada a crescente procura e consequente desenvolvimento do ensino particular,
foi ainda em 1931 promulgado o seu estatuto35. As escolas que forneciam diplomas
comprovativos de habilita^es do ensino primrio, liceal, tcnico proflssional, do
conservatorio nacional e do magistrio pnmno ficavam sujeitas a fiscaliza^o oficial
e, em todas elas (fossem totalmente independentes ou no), ficava "rigorosamente
proibido o ensino de doutrinas contrrias ndependncia e integndade da Ptria, ao
respeito pelas tradi^es nacionais portuguesas, seguran^a do Estado e moral
social" '. Estes estabelecimentos de ensino particular podiam ter programas propros,
oficiais ou mistos. Se o diploma de habilita^es que confenam tivesse validade
Ver Rmulo de Carvalho, Ob. Cit., pp. 732-736.
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Decreto 20 369 de 8 de Outubro de 1931, Dtrw ab Governo, V Srie, n 232.
3
Decreto 20:613 de 1 1 de Dezembro de 193 1, Dirio do Governo, P Srie, n 285
6
Art. 5 do mesmo Decreto 20:613.
*n
oficial, o Estado podia fiscaliz-los, garantindo a idoneidade dos docentes e o
cumpnmento dos objectivos e metodologia estabelecidos>7.
Quanto ao Ensino Tcnico Profissional. depois de 1918 somente nos anos de
1930 e, sobretudo 1931, se verifcou a sua reestrutura^o38. Talvez este facto se possa
relacionar com as necessidades urgentes em desenvolver a indstra e o comrcio e,
consequentemente, preparar mo-de-obra especializada, capaz de cumpnr fun^es de
maior responsabilidade e com maior autonomia. Revelava-se cada vez mais
insuficiente o saber adquindo pela expenncia: era preciso estar tecnicamente
preparado e ter os conhecimentos acadmicos que permitissem imciar ou
desempenhar conectamente uma caneira profissional. No foi certamente por acaso
que no prembulo do Decreto 18:420 de 4 de Junho de 1930, se afirmou que este
ensino era "um dos elementos (...) de fomento econmico [do programa do
Governo]", evidenciando a necessidade de reformular o grau elementar do ensino
tcnico numa pnmeira fase (em 4 de Junho de 1930), e o grau mdio um ano depois,
em 21 de Setembro de 1931, paralelamente a ultrapassar as insuficincias logisticas, a
falta de pessoal docente e auxiliar e de equipamento 39.
Veriflcavam-se trs graus do ensino tcnico: elementar, mdio e supenor. 0 grau
elementar do ensino tcnico profissional ministrava-se em escolas consideradas de
carcter secundno, ndustriais e comerciais. Os alunos que frequentavam esse grau
de ensino devenam ter como habilita^o mnima o 2 grau do ensino pnmrio
A questo das habilitaces foi especificada em 5 de Janeiro de 1934 (Decreto-Lei 23:447).
determinando-se que para ter a mesma validade que o ensino secundario oficial, o particular devia
reger-se pelos mesmos programas, "organizados semelhanca dos do Estado"
Ver os seguintes Decretos includos na Ia Srie do Dirio do Governo 5:029 de 05 de Dezembro de
1918; 18:420 de 4 de Junho de 1930 (rectificado em 28 de Junho); 20:328 de 21 de Setembro de 1931
(recliiicado em 15 e 21 de Outubro e 12 de Novembro) e 20:420 de 21 de Outubro de 193 1
3V
Decreto 18 420 de 4 de Junho de 1930, Dirio do Governo, P Sne, n 128 e Decreto 20:328 de 21
de Setembro de 1931, Dirto do Governo, ]' Srie, n 218. Sao interessantes tambem as reflexes
contidas no "Relatrio do Director Geral do Ensino Tecnico" publicado na obra dirigida por Olivera
Guimares, Boletim Oficia do Mmistno da Instruqo Pblica - E T.P. (Ensino Tcmco Profissionalj.
Lisboa, Imprensa Nacional, 1934, pp 5-13.
elementar, obtido pela aprova^o no exame da 4a casse ou equivalente. e doze anos
de idade. Esta idade minima verificava-se para a inscri^o nos cursos diurnos, porque
para os nocturnos exigia-se catorze anos. No entanto, cursos havia em que se podiam
aceitar alunas com oito anos: era o caso dos "cursos de rendeiras de Vila do Conde e
Peniche, e outros anlogos, tais como cerzideiras na Covilh, tapeceiras de Oliveira
de Azemis e vora, tecedeiras de Viana do Castelo e Bragan^a 40. A estas alunas s
se exigia a 4a classe se desejassem matncular-se no 5 ano do respectivo curso, onde
frequentavam as disciplinas de Portugus e Oficina. Era pois um ensmo que se
destinava a ambos os sexos e funcionava em moldes diurnos e nocturnos. tentando
responder s necessidades de trabalhadores que necessitassem de se aperfei^oar e
tambm preparar futuros profissionais para caneiras na mdstna ou comrcio. Dos 52
cursos tecnicos elementares do ensino industrial previstos pelo Decreto 18:420 de 4
de Junho de 1930, 30 tinham a dura^o de cinco anos, 21 concluam-se ao fim de
quatro anos e havia um nico de trs anos (o de Cerzideira). Seis deles contemplavam
um 5 ano destinado apenas frequncia da Oficina respectiva: Canteiro, Mestre de
Obras (nocturno), Gravador de a^o e ainda trs outros que se estruturavam de formas
diferentes, consoante se destinavam ou no "Provncia". Eram eles os cursos de
Senalheiro, Feneiro e Senalheiro-feneiro artstico. Na verdade, havia dois cursos
mdustriais de serralheiro, um deles Senalheiro mecnico e outro denominado
apenas Senalheiro. 0 pnmeiro era constitudo por nove disciplinas (tericas e
prticas) e no 5 ano os alunos teriam Desenho de Mquinas, Fsica e Quimica,
Mecnica Tcnica e Oficina. O segundo tinha seis disciplinas e apenas Oficina no 5
ano. Esta diferen^a para os cursos destinados a zonas urbanas ou rurais repetia-se para
os cursos de Feneiro-forjador e Feneiro (Provncia), Senalheiro-feneiro-artstico e
Decreto 20:420 de 21 de Outubro de 1931, em que aprovada a organizaco do ensino tcnico
profissional (Dirio do Governo, P Srie, n 243, p 2308)
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Senalheiro-feneiro-artstico (Provncia), e ainda Carpinteiro civil e Carpinteiro
(Provincia).
Em todas as op^es previstas na legisla^o, as aulas tencas, prticas ou
expenmentais eram asseguradas por professores e mestres das diferentes
especialidades e cada escola podia oferecer cursos diferentes, consoante "a
importncia da actividade industnal ou comercial do meio"41, tentando assim uma
maior colabora^o entre escolas e empresas e, eventualmente um apoio explcito
destas expanso do ensino tcnico. A oferta de cursos ndustriais do nvel elementar
era pois muito alargada. reduzindo-se acentuadamente no nivel mdio, facto que
Sergio Grcio associa tentativa de reduzir a mobilidade social42.
Na organiza^o do ensino tcnico profissional, aprovada em 21 de Outubro de
1931, e semelhan^a do ensino liceal, os ensinos comercial e industrial, tmham como
objectivos a educa^o geral do esprito, a par da forma^o cientfica e tcnica. A
prpria Direc^o Geral do Ensino Tcnico se encanegou de imprimir "pensamentos"
a afixar nas escolas do ensino tcmco profssional e nas do ensino secundrio, vuno
sentido de cuidar nas escolas a educa^o espintual dos alunos, assente em principios
morais e nacionalistas". Algumas dessas frases eram de Salazar (A vontade de
obedecer, nica escola para aprender a mandar), Antnio Sardinha
(Tradicionalismo no obscurantismo. antes continuidade no desenvolvimento -
sobretudo permanncia na renovagow), Mussolini( preciso cada um merecer a sua
liberdade), Alfredo Pimenta (Na famlia, o chefe o pai; na escola, o chefe o
mestre; no Estado, o chefe o Governo)43.
4'
Decreto 20:420 de 21 de Outubro de 1931, p.2294. Ver sobretudo os artigos 1, 2, 3 e 7
'*
Ver Srgio Gracio, "Ensino Tcnico e Indstna. Uma perspectiva de sociologia historica", in, O
Stsiema de Ensino em Portugal (Sculos XIX-XX), (coordenaco de Maria Cndida Proenca). Lisboa,
Edices Colibri, 1998, pp. 71-85, p. 81
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Oliveira Guimares (dir ), Boletim Oficial doMinistrio da Instruc^o Pbhca, p 1 7 1 - 1 73
Ainda relativamente ao ensino industrial, eram leccionadas as disciplinas de
Portugus, Geografia e Histna, Matemtica, Fsica e Qumica, lnguas estrangeiras
em alguns cursos, para alm das disciplinas relacionadas com a profisso (o que dada
a pluralidade de oferta, implicaria espa^os distintamente apetrechados e profissionais
diversificados para a sua lecciona^o). Previa-se a educa^o plstica com vnas
disciplinas de desenho e modela^o, tecnologia dos matenais e oficina. Para calcular a
classifica^o final dos alunos que frequentavam esse ensino, eram atribuidos
coeficientes diferentes s disciplinas: 4 para as Oficinas, 3 para Desenhos e
disciplinas tecnicas, 2 para Fisica, Quimica e Matemtica e 1 para as restantes, o que
era sintomtico da mportncia dada s disciplinas mais prticas. Por isso mesmo, a
carga horria das oficinas era muito maior44 e o "servi^o obrigatrio dos mestres
efectivos, contratados e provisnos do ensino industnal ser de trinta horas
semanais"4
, enquanto que o dos mestres do ensino comercial era de 15 horas e o dos
professores igualmente efectivos, agregados e provisnos era de 14 (nmero a que era
permitido adicionar at 9 horas semanais se fosse necessrio). Verificmos tambm
que os professores efectivos at dez anos de servi^o ganhavam anualmente nestas
escolas ndustnais e comerciais 13.572S00 e os mestres efectivos do ensino industrial
8.682S00, enquanto que os do ensino comercial ganhavam 7.542S0046: evidente a











Portugus 3h. 3h. 3h -
Matematica 3h. 3h. 3h. - -
Geografia e Histria - 2h. 2h. - -
Desenho geral 10 h - - -
Desenho de projeccoes - 10 h - - -
Desenho de Mquinas - - lOh ]0h 6h.
Fisica e Qumica - - - 4h 4h
Tecnologia
- - - 4h 4h
Oficina 6h 12 h ]8h J8h 20 h
43
Retirado do Decreto 20:420 de 21 de Outubro de 193 1, pp. 2324.
"
Decreto 20:420 de 21 de Outubro de 1931, Art. 302 (Capitulo XX), p, 2313.
Tabela I do mesmo Decreto 20:420, p. 2319.
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desvaloriza^o salanal entre o trabalho destes dois grupos profissionais que tinham
responsabilidades semelhantes, sobretudo se atendermos ao servi^o docente semanal
que eram obngados a cumpnr. Estes aspectos sero aprofundados na terceira parte do
trabalho, quando abordarmos as categorias profissionais e os respectivos vencimentos,
mas por ora apenas afirmamos que a desigualdade econmica iria contribuir tambm,
na nossa opinio, para o desprestgio scio-profissional.
Aps a aprova^o em todos os exames das disciplinas tencas, prticas e oficinas
do seu curso profissional, os alunos podiam ento conconer ao ensino tcnico mdio
(comercial e industnal). Este passou a leccionar-se nos denominados Instituto
Comercial de Lisboa, Instituto Industrial de Lisboa e Instituto Industnal e Comercial
do Porto. Em 21 de Setembro de 1931, o Decreto 20:328 veio esclarecer igualmente a
finalidade essencial destes Institutos: formar tcnicos especializados, verdadeiros
profissionais para o tecido empresarial, uma vez que "a falta desses tcnicos, que os
institutos mdios no tm at hoje habilitado em nmero suficiente, tem levado os
industnais a entregar a prticos, pouco menos que analfabetos, fun^es tcnicas, para
o desempenho das quais lhes falta totalmente a indispensvel prepara9o,~4 '.
Recebiam os alunos com idade mnima de quinze anos que tivessem as seguintes
habilita^es: curso complementar de comrcio ou curso complementar das escolas
industriais; cursos equivalentes da Casa Pia de Lisboa ou do Instituto Profissional dos
Pupilos do Exrcito de Tena e Mar; curso geral dos liceus (sec^o de cincias) e a
"aprovaco num exame de admisso feito nos institutos' . Leccionavam-se nesses
institutos mdios cursos vrios, todos eles com a dura^o de quatro anos, divididos
por ensino terico e prtico49, compreendendo vnas modalidades de ensino:
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No caso dos Institutos Mdios Comerciais. o curso ministrado era o de Contahthsta Nos Institutos
Mdios Industriais podia optar-se porMquinas e electrotecnia; Construces, obras pblicas e minas,
2^
1- Ensino mdio comercial
a) ensino teorico com 18 disciplinas, divididas pelos 4 anos;
b) ensino prtico, ministrado em aulas prticas, laboratorios e cursos prticos;
2- Ensino mdio industrial
a) ensino tenco com 26 disciplinas, divididas pelos 4 anos;
b) ensino prtico, ministrado em aulas prticas, laboratnos e trabalhos praticos;
c) ensino oficinal, que deconia em 5 tipos de oficinas (carpintana geral,
senalharia, forja, fundi^o e carpintana e moldes).
O ensino terico e prtico era no Instituto Comercial de Lisboa leccionado por 12
professores e 6 assistentes, 7 mestres e 2 preparadores. No Instituto Industnal de
Lisboa, o ensino era assegurado por 16 professores e 16 assistentes, coadjuvados
ainda por 5 preparadores tcnicos e 3 mestres de oficina. Aos professores eram
exigidas habilita^es supenores; aos mestres um exame de provas prticas prestadas
na escola para onde concoma, classificadas por um jri constituido por dois
professores efectivos e outro considerado competente, "todos indicados pela Direc^o
Geral do Ensino Tcnico,,5.
Maiores ou menores habilitapes acadmicas conespondiam a vencimentos
anuais diferentes para estes profissionais educativos dos Institutos Comercial e
Industrial (embora supenores aos vencimentos dos docentes das escolas ndustnais e
comerciais): um professor at dez anos de servi^o ganhava anualmente 16.305500 e
um mestre com o mesmo tempo de servt^o ganhava apenas 9.165S00 ou seja, o
Ouimicotecnia e Quimica laboraional. Esses Institutos eram "estabelecimentos de ensino tecnico
medio, com autonomia pedaggica e administrativa, mantidos pelo Ministrio da Instruco Pblica e
destinados a ministrar aos seus alunos uma culrura adequada para formar contabilistas [os institutos
comerciais] (...) [ou] o ensino tcnico correspondente a determinadas necessidades economicas e
industriais do Pais [os institutos industriais]"
- Decreto 20:328 de 21 de Setembro de 193 1, Artigos ls
relativos ao ensino mdio comercial e ao ensino medio industrial. pp. 2072 e 2075.
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mestre ganhava pouco mais de metade que o professor51 - a competncia prtica era
desvalonzada relativamente aos conhecimentos tericos.
Aps esse percurso, os alunos podiam ento aceder ao grau superior do ensino
tcnico candidatando-se, no caso dos finalistas do curso de Contabilista, ao Instituto
Superior de Cincias Econmicas e Financeiras, Instituto Supenor do Comrcio do
Porto ou cursos de administra^o militar e naval da Escola Militar e Escola Naval. Os
diplomados dos Institutos Mdios Industnais podiam candidatar-se ao Instituto
Superior Tcnico, Faculdade de Cincias da Umversidade do Porto ou s Escolas de
Belas-Artes. Para essa candidatura, estes alunos concorriam em igualdade de
circunstncias com aqueles que termmavam a sec^o de cincias do curso
complementar dos liceus. No entanto, h a considerar que enquanto os do ensino
tcnico mdio tinham frequentado oito ou nove anos de escolandade secundna
(dependendo dos cursos), os alunos do liceu podiam candidatar-se aps sete anos, o
que francamente os beneficiava. Esta desigualdade ir permanecer aps 1948: um
aluno do ensino tcnico industnal que quisesse frequentar um curso supenor,
continuava a ter um percurso escolar de oito ou nove anos, embora estruturados de
forma diferente, como veremos.
Relativamente ao ensino tcnico profissional, no queremos ainda deixar de
referir que os alunos com habilitago do 1 ano do curso geral dos liceus podiam
candidatar-se ao 2 ano do curso industrial dessas escolas, desde que no houvesse
oficinas no 1 ano, passando-se o mesmo para o caso inverso .
Chegados a 1933, a represso contra os oposicionistas quer civis quer militares, a
dissolu^o dos partidos e das organiza^es operrias, a proibi^o de associa^o e
expresso sindical tinham dado provas da eficcia do Governo. Em Abril foi aprovada
50
Decreto 20:420 de 21 de Outubro de 193 1, p. 2299.
51
Ver Quadro n 2 do Decreto 20:328 de 21 de Setembro de 1931, p. 2081
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a Constitui^o. A par da implementa^o do programa poltico, nstitucional.
econmico e ideolgico, oconeu um esvaziamento de anteriores compromissos - a
prtica govemativa fez desta Constitui^o uma Constitu9o semntica (como lhe
chama Fernando Rosas), com a capacidade de se adaptar a diferentes circunstncias,
dada a fluidez das disposi^es. E foi revista sempre que pareceu conveniente: em
1938 (para refor^ar a concentra^ao de poderes no Executivo e contribuir para uma
maior influncia da Igreja Catlica); em 1945 (aps a Segunda Guena Mundial havia
que mostrar uma certa liberaliza^o), em 1951 (a ntensifica^o da luta oposicionista
obrigou a uma clarifica^o de competncias da Assembleia Nacional e da Cmara
Corporativa); em 1959 aps o tenamoto Delgado, a critica contundente de D.
Antnio Feneira Gomes, bispo do Porto e variadssimos confrontos e protestos de
trabalhadores e populares). Em teoria, Portugal era um Estado de Direito
Constitucional. Na prtica existia um Estado Policial, que proibia os partidos e cnava
uma estrutura monopartidria, institucionalizava a censura prvia imprensa e aos
espectculos pblicos, fortalecia a policia para melhor vigiar e defender o Estado,
ilegalizava o sindicalismo tradicional. Paralelamente, criaram-se os Sindicatos
Nacionais (controlados pelo Governo atravs do Instituto Nacional do Trabalho e
Previdncia), o Secretariado de Propaganda Nacional, as pnses polticas ou prises
especiais5", os tribunais especiais. E tornou-se prtica comum demitir. deportar,
exilar, dificultar o emprego, sobretudo aos elementos do Exrcito e da Administra^o
Pblica. Exemplificando: a Lei 1:901 de 21 de Maio de 1935, obrigou os
funcionrios do Estado a declararem que no pertenciam e "jamais pertencero,, a
associa^es secretas. Se no o fizessem, eram demitidos54. A par desta depura^o e
52
Decreto 20:525 de 18 de Novembro de 1931. Diriodo Governo, Ia Srie, n 266, p. 2519
>3
De que so exemplos mais significativos o Campo do Tarrafal, a Fortaleza de Peniche, o Aljube,
Caxias e a colnia penal ultramarina junto foz do rio Cunene, no Sul de Angola
54
Lei n 1 :901 de 21 de Maio de 1935, Dtriodo Governo, I8 Serie, n 115, p 699.
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controlo, havia a necessidade de conquistar uma franja importante da popula^o e
diminuir dessa forma a agita^o social. 0 Estado afirmou-se gualmente como um
Estado protector que legislou sobre os Grmios (na tentativa de solucionar problemas
em actividades produtivas importantes e em nsco, onde a incapacidade patronal era
evidente), a Previdncia Social, a Educa^o, que procedeu reorganizaco financeira
e iniciou uma poltica social para apoio dos mais carenciados3'. Construiu bainos
sociais, creches, cantinas, Casas do Povo; tentou manter os pre^os dos bens essenciais
e criou salrios mnimos para certas actividades e subsdios de desemprego.
Numa Constitui^o que recusava o demoliberalismo, limitada pela moral e pelo
direito, que aprovava o nacionalismo corporativo, o intervencionismo econmico-
social e o mpenalismo colonial, o Estado devia ser necessanamente forte. Nesse
sentido, havia que levar a cabo a concentra^o de poderes, refor^ar o poder executivo
e fazer da Assembleia Nacional um rgo inelevante, esvaziado nos seus poderes
legislativos, incapaz de fscalizar o Governo56. As reunies de Conselhos de
Ministros vo sendo progressivamente substituidas por reunies pessoais com o
Presidente do Conselho a pedido deste, o nmero de projectos-lei apresentados pela
Assembleia Nacional diminuiu e, para alm disso, decresceu o nmero de aprova^es
dos poucos que foram apresentados.
A fun^o executiva estava por sua vez a cargo de dois rgos: o Governo e o
Presidente da Repblica. Ora, aquilo a que se assistiu com a consolida^o do Estado
Novo foi a uma concentra^ao de poderes no primeiro desses rgos: o Governo, na
pessoa do Presidente do Conselho. Uma das razes porque diminuiu a capacidade de
iniciativa dos deputados prendeu-se com a possibilidade das suas decises serem ou
Manuel Braga da Cruz refere que estes decretos so denominados pela oposico "decretos coletes-
de-forcas" devido a acabarem com a capacidade reivindicativa e a sujeitarem os trabalhadores
obedincia cega, surda e muda.
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no ratificadas peio Governo. Quanto ao Presidente da Repblica, podia agora ser
reeleito de 7 em 7 anos por sufrgio directo, podia exonerar o Governo, dissolver a
Assembleia Nacional ou intenomper os seus trabalhos, propr revises na
Constitui^o, e era ndependente perante as diferentes nstitui^es. Verdadeiro
"contra-poder", levou alguns autores a considerarem o sistema poltico consagrado na
constitui^o como um "presidencialismo bicfalo,,_ Por essa razo foi esbatido,
eliminado a partir de 1959 quando passou a ser eleito por sufrgio orgmco ou seja,
por membros da Assembieia Nacional e Cmara Corporativa e representantes
municipais de cada distrito ou provncia ultramanna: aqueles que o elegiam eram
eleitos por proposta da Unio Nacional ou do prprio Governo, o que constituia uma e
mesma coisa. A dependncia do Presidente da Repblica perante o Presidente do
Conselho Oliveira Salazar tornou-se assim total, e qualquer deciso politica era
estntamente pessoai.
Um Estado limitado pela moral e pelo direito como j afirmmos, pretendia
assegurar as garantias dos cidados. No entanto, o que se verificou em termos
prticos foi a progressiva supresso das liberdades e uma efectiva represso que
Salazar justificava pela necessria "preven^o". Em defesa dos mais puros e simples
e acautelando situaces mais gravosas, Salazar concordava com a censura, a forma^o
e mobiliza^o da opinio pblica, a actividade autnoma e arbitrria da policia
poltica, que tinha inteira legitimidade para testemunhar em tribunal, preparar os autos
e tomar decises sem qualquer controle judicial. Por outro lado, a convoca^o de
elei^es legislativas para Dezembro de 1934 foi uma forma de legitimar quer interna
quer externamente o regime: ganhas pelo Governo
- devido ao silenciamento for^ado
da oposi^o e s prpnas megularidades do acto eleitoral em si - foram no entanto a
6
Ver a este propsito o livro de Fernando Rosas, As primeiras eieiqes legislativas sob o Estado
Novo - as eleiges de 16 de Dezembro de 1934, Lisboa, Edices0 Jornai, 1985, pp. 28 e 29.
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consagra^o de Salazar no poder e o coroar de uma poca de estabilidade, que pela
via "legaf' afirmava a preponderncia do regime salazarista e a sua aceita^o por
parte da "maiona107.
Dez anos aps o golpe militar de 28 de Maio de 1926, Salazar reafrmava que
Deus, Virtude, Ptria, Histna, Autondade, Famlia, Moral, Trabalho e Dever no
eram susceptveis de discusso. Toda a organiza^o poltica, econmica, social e
cultural dependena dessas bases inquestionveis e totalizantes .
Se de 1933 a 1945 se pode considerar como um perodo politico em que a prtica
governativa se constitucionalizou e se refor^aram os poderes do Estado, o ano de
1936 foi, do ponto de vista educativo, aquele que marcou uma viragem decisiva com
o ministro da Instru^o Pblica Antnio Faria Carneiro Pacheco: as altera^es que
oconeram prenunciavam o que sucederia at ao final da Segunda Guena e, nalguns
aspectos, at aos anos sessenta: houve um refor^o de inculca^o dos valores
ideolgicos e das "virtudes cvicas e morais,,:>9. Logo em Abrtl de 1936. o Ministno
da Instru^o Pblica passou a designar-se Ministrio da Educa^o Nacional,
sintomtico da op^o pela educa^o formativa em detrimento da instru^o60 Foi
instituda a Junta Nacional da Educa^o, dividida em sete sec^es para "o estudo de
todos os problemas que interessa[va]m forma^o do carcter, ao ensino e
sabido que o universo eleitoral era muito restrito e que, para alm disso, as eleices acabaram por
ser no concorrenciais e no livres. Nenhuma lista da oposico se candidatou e ningum veio discutir
as razes de tal facto. No entanto, foram uma forma de afirmaco do Governo indiscutivel, que voltar
a ser utilizada aps a Segunda Guerra Mundial, altura em que se agitavam os nimos da democracia e
do parlamentarismo Cfr Fernando Rosas, As prtmetras eletces legislativas sob o Estado Novo. .., pp
17-23.
Ver "As Grandes Certezas da Revoluco Nacional", discurso proferido em Braga em 26 de Maio de
1936 in Oliveira Salazar. Discursos e Notas Politicas, Volume II (1935-1937), Coimbra, Coimbra
Editora Lda., 1937, pp. 127-141, p. 130.
Ver Jlia Teresa Leito de Barros e Raquel Pereira Henriques, "A educaco do Estado Novo nos
anos 30 - com base na rejeico de uma proposta de livro de 1933", in O Estado Novo das origens ao
fim da aularcia (1926-1959), Lisboa, Editorial Fragmentos, 1987, Volume II, pp. 149-158.
Lei 1:941 de 11 de Abril de 1936, Dirio do Governo, Ia Serie, n 84. na nossa opinio uma lei
fundamental para a compreenso do carcter formativo que a escola adquiria.
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cultura' \ O regimento da Junta Nacional da Educa^o foi aprovado em Maio62, mas
j tinha ficado legalmente defimdo que para a "selec^ao do professorado de qualquer
grau de enslno,, se devia exigir aos professores que cooperassem "na fun^o educativa
e na forma^o do espnto nacionar'63. Alis, em Setembro desse mesmo ano de 1936,
os funcionrios pblicos entre os quais os professores foram mais uma vez obngados
para admissao, nomea^o, recondu^o, promo^o ou transferncia do cargo a
preencher uma declara^o com assinatura reconhecida, confirmando a integra^o na
"ordem social estabelecida pela Constitui^o Poltica de 1933, com activo repdio do
comumsmo e de todas as ideias subversivas"64. Estipulou-se tambm que para "o
ensino primno elementar,, fosse adoptado "em todo o Pas (...) o mesmo livro de
leitura em cada classe1'6". Mocidade Portuguesa foram atnbudas entre outras,
fun^es formativas e tornou-se obngatno o canto coral "como elemento de educa^o
e de coesao nacionar\ Igualmente obrigatona passou a ser a coloca^o nas escolas
pblicas do ensino pnmno de um crucifxo "por detrs e acima da cadeira do
professor, (...) como smbolo da educa^o crist determinada pela Constitui^o"66.
Neste contexto, foi tambm promulgada a reforma do ensino liceal6' e aprovados
novos programas68.
61
Lei 1:941 de 11 de Abril de 1936, pp. 411-412.
62
Decreto-Lei 26:61 1 de 19 de Maio de 1936, Diriodo Governo. Ia Srie. n 1 16
63
Base V da Lei 1:941 de 1 1 de Abril de 1936.
64
Decreto-lei 27:003 de 14 de Setembro de 1936, Dirio do Governo, V Srie, n 216.
Base X da Lei 1:941, onde tambm se especifica que *'Nos estabelecimentos de ensino de todo 0
Pais, com excluso do superior, haver um nico compndio para cada ano ou classe das disciplinas de
Histria de Portugal, histria geral e filosofia (...) educaco moral e cvica".
66
Bases XII e XIII da Lei 1 :941 .
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Decreto-Lei 27:084 de 14 de Outubro de 1936, Dirio do Governo, V Srie, n 241. Sobre a reforma
do ensino liceal, ver o trabalho de Guida Maria Aguiar de Carvalho, A reforma do ensino liceal de
1936 e a construgo do liceu salazarisla, Lisboa, Faculdade de Psicologia e de Cincias da Educaco,
1997 (Dissenaco de Mestrado em Cincias da Educaco/Teoria e Desenvoivimento Cuiricular,
policopiada). Ver sobrerudo as pp. 85-1 10.>8
Decreto-Lei 27:085 de 14 de Outubro de 1936. Dirio do Governo. I" Srie, n 241. A proposito
destes novos programas, aconselha-se a leitura do trabalho de Maria Manuela da Cruz Carvalho, O
ensino da Histrta nos liceus do Estado Novo (1926-1940) - Oprocesso de construco e inculcaco de
um paradigma de socieciade, Lisboa, Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Cincias Sociais e
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Ao reformar-se o ensino liceal, abandonou-se a distinco entre o chamado curso
geral e o curso complementar dos liceus, assim como "a bifurcago do ensino em
letras e cincias", existente desde 1905. 0 curso liceal apareceu dividido em ciclos
-
trs, na totalidade: o pnmeiro e o segundo constituidos por trs anos cada (do 1 ao 6
ano) e o 3 conespondente apenas a um ano (o 7). A "educa^o familiar" aparecia,
paralelamente ao 3 ciclo, destinada s raparigas nos liceus exclusivamente
femininos . Voltou a adoptar-se o regime de estudos por disciplinas: tendo estado em
vigor no sculo XIX at reforma de Jaime Moniz em 1894/95 (com uma breve
interrup9o entre 1880 e 1882), possibilitava aos alunos "matncular-se
simultaneamente em anos diferentes, conforme as disciplinas em que tinham tido
aproveltamento,, . Passar nesse exame final era assim o objectivo pnncipal, em
detrimento do processo educativo global: "Os liceus, transformados em fbricas de
diplomas, praticamente apenas funcionavam na poca de exames, pois o escandaloso
aumento do ensino particular deixava as escolas pblicas quase desertas durante o ano
e tornava o sistema de exames objecto apetecvel de negociatas pouco
escrupulosas" . Com Jaime Monz, a reforma curricular de 1894/95 mplementara o
regime de estudos por classe (que j vigorara esporadicamente), cuja principal
finalidade era a preparaco global do aluno por ciclo de estudos. Como tambem refere
Mana Cndida Proenca, as disciplinas tinham uma dupla fnalidade nformativa e
formativa, exigindo maior coordenaco da instituico escolar e maior cooperaco e
preparago pedaggica entre os professores. Os alunos frequentavam cada ano do
Humanas, 2000 (Dissertaco de Mestrado em Histria dos Seculos XEX e XX - Secco do Seculo XX,
policopiada).
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Decreto-Lei 27:084 de 14 de Outubro de 1936, Dirio do Governo, P Srie, n 241, p 1235. Nesta
disciplina aprendia-se culinaria, costura e bordados bem como outras matrias consideradas relevantes
para a educapo da futura mulher.
Jos Joo Ramos Barroso, A Orgnzaqo Pedaggica e a Administraco dos Liceus (1836-1960),
Lisboa, Lniversidade de Lisboa - Facuidade de Psicologia e de Cincias da Educaco, 1993
(Dissertaco de Doutoramento em Cincias da Educaco, policopiada), p. 159.
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curso de uma forma independente e havia disciplinas que acompanhavam esse
progresso sequencialmente, fazendo depender uns anos dos outros e os professores de
mtodos semelhantes. Apesar de fortemente cnticado e alvo de opinies
contraditnas explicadas igualmente por Jos Joo Banoso, o regime de classe
sobreviveu at 1936: Carneiro Pacheco tentou conjugar o que de melhor havia na
estrutura administraiva da escola ps-regime de estudos por classe, com a
possibilidade de um aluno poder matncular-se s em determinadas disciplinas em
cada ano (no tendo necessidade de repetir a inscricao em todas as disciplinas desse
mesmo ano caso no tivesse tido aproveitamento apenas em duas ou trs, por
exemplo). Este regime de estudos por disciplina acabana por permanecer em vigor ate
1947, altura em que o ministro da Educa^o Fernando Andrade Pires de Lima
retomou pragmaticamente o regime de estudos por classe para os dois primeiros ciclos
do ensino liceal e o regime por disciplinas para o terceiro ciclo desse mesmo ensino.
No fmal de 1936. em Novembro, regulamentou-se tambm o funcionamento do
ensino primrio elementar. Pretendia-se acabar com o "esteril enciclopedismo
racionalista, fatal para a sade moral e fisica da crian9a,,7:. Doravante o que
interessava era "ensinar bem a ler, escrever e contar, e a exercer as virtudes morais e
um vivo amor a Portugal" : esta redu^o dos contedos programticos vmha
acompanhada, no o esque^amos, da diminui^o da escolaridade elementar e
obrigatra para trs anos, da desvaloriza^o das competncias proflssionais e
Maria Cndida Proenca, A Reforma de Jaime Moniz - Antecedentes e destino htstrico. Lisboa,
EdQes Colibri, 1997, p. 226.
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acadmicas dos professores e de um maior enquadramento moral dos jovens, com a
institui^o nesse mesmo ano da Organiza^o Nacional Mocidade Portuguesa .
74
o "primado da educaco sobre a instrugo [que] comporta uma dimenso moral e pohtica, que
reforca a vertente de enquadramento da escola (...)"
- Antnio Nvoa, "A Educaco Nacional", in
1-3.1946-1959
3^
Em 1944 acreditara-se que a vitna dos Aliados trana o fim do Estado Novo. A
oposi^o reorgamzara-se sobretudo a partir de 1942, ano de "agitaco grevista"
operria e camponesa, que se prolongou para os anos seguintes75. 0 descontentamento
da pequena burguesia urbana e a crescente agita^o social provocaram instabilidade e,
consequentemente, a necessidade de proceder a algumas modifica^es cosmticas:
aps o armisticio reviu-se a Constitui^o, extinguiu-se a P.V.D.E. (na prtica
substituda pela Policia Internacional de Defesa do Estado ou P.I.D.E.), e anunciaram-
se elei^es livTes. Era uma abertura aparente: a chefia do MUD foi presa em 1946 e o
exlio poltico aumentou. O quotidiano caracterizou-se por uma enorme imobilidade
for^ada que parecia etemizar-se. Aparentemente, nada se alterava, apesar das
tentativas para relancar a industrializa^o. Mesmo sem a moderniza^o da
agncultura ', Feneira Dias tentou ultrapassar o condicionamento da economia ao
sistema politico atravs da rede hidroelctrica e da Lei do Fomento e Reorganiza^o
Industrial". Havia que superar as condicionantes naturais, aproveitar os recursos,
promover a cria^o de novas indstnas e reorganizar as existentes, produzir com
qualidade e diversidade, reduzindo as importaces. Essa ndstna onde muitos viam a
salva^o da economia portuguesa (facto que no se verificou, como sabemos),
necessitava de mo-de-obra alfabefizada e especializada, justificando em parte o
entusiasmo pelas reformas do ensino tcnico decretadas em 1947 e 1948. Este ais
um dos temas consensuais na discusso da proposta de Lei n 99 da reforma do ensino
Nova Histona de Portugal, XII Volume, pp 455-5 19, p. 459
Ver Fernando Rosas, Portugal entre a paz e a guerra
- Estudo do impacte da II Guerra Mundial na
economia e na sociedade portuguesas (1939-1945), Lisboa, Editorial Estampa, 1990, pp, 374-391
Ver Luciano do Amaral, "Agricultura e politica agricola: o pais que nos perdemos" in Histona de
Portugal (dir de Jos Martoso), VII Volume - 0 Estado Novo (1926-1974), coordenaco de Fernando
Rosas, s 1 , Circulo de Leitores, 1994, pp. 431-450.
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tcnico profissional, efectuada na Assembleia Nacional em Janeiro e Fevereiro de
1947 . A necesstdade de preparar mo-de-obra nacional qualificada, que fizesse face
reorganiza^o industnal pretendida aparece como uma pnoridade, talvez a pnncipal,
a par da necessidade de melhorar instala^es escolares, estabeecer parcenas com
empresas locais, estabihzar o corpo docente e contratar mais mestres.
Com efeito, no panorama educativo, para alm da promulga^o da reforma do
ensino liceal e o seu estatuto79, foi aprovada a reforma do ensino tcnico
A
profissional . 0 mimstro da Educa^o Fernando Andrade Pires de Lima, (com uma
actuago que foi simultaneamente refor^ando os interesses do poder poltico)81,
tentava a harmoniza^ao entre ensino tcnico e liceal. Apesar das diferen^as notnas
entre as preocupa^es educativas de Pires de Lima e de Francisco de Paula Leite
Pinto, um iniciou e o outro continuou a tentativa de renovar o sistema educativo e
implementar uma poltica que respondesse s necessidades econmicas e
reestrutura^o urgente do tecido empresarial portugus. Sentia-se como
imprescindvel o desenvolvimento das indstnas e do comrcio e, em 19 de Junho de
Ver Mana Fernanda Rollo, "A industrializaco e os seus impasses" in Histna de Portugaf VII
Volume, pp. 450-471.
Ver Albrico Afonso Costa Alho, Sob a urgncia da tcnica, cerzir as almas em lempos de mudanga
- Contributos para o estudo da reforma do ensino tcmco de 1948, Lisboa. Universidade Nova de
Lisboa - Faculdade de Cincias Sociais e Humanas, 2001 (Dissertaco de Mestrado em Historia dos
Sculos XIX e XX, Secco do Sculo XX, policopiada) e ainda Antnio Manuel Pelicano Matoso
Martinho, A Escota Avelar Brotero (1884-1974j
- Contnbuto para a histria do ensino tcmco-
profissional, Coimbra, Universidade de Coimbra - Faculdade de Psicologia e de Cincias da Educaco,
1993 (Dissertaco de Doutoramento em Cincias da Educaco, policopiada), pp. 179-185.
79
Decreto-Lei 36:507 e Decreto 36:508 de 17 de Setembro de 1947, Dirio do Governo, I" Srie. n
216
Lei 2:025 de 19 de Junho de 1947. Dirio do Govemo, V Srie, n 139. O estatuto do Ensino
Profissional Industrial e Comercial s foi publicado em 25 de Agosto de 1948 (Decreto 37:029).
Na verdade, paralelamente divulgaco de preocupacoes pedaggicas inovadoras, foi criada a
Inspecco do Ensino Liceal (Decreto-Lei 36:507 de 17 de Setembro de 1947) para informar das
condies de trabalho, analisar a forma como cram ou nao cumpridas as disposiccs legais e,
sobretudo, verificar da idoneidade moral e competncia pedaggica dos docentes. A uma aparente
abertura sucedia-se a eficacia centralizadora: as suas atribuices eram muito extensas, como pode ser
verificado no prpno Estatuto do Ensino Liceal (Ver o Captulo VIII "Inspecco do ensino" do
Decreto-Lei 36:508 de 17 de Setembro de 1947), o que faza tambm dos inspectores temiveis agentes
de controlo social.
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1947, a Lei 2:025 o exemplo prtico dessas preocupa^es: ai se define que *'o
ensino profissional, industnal e comercial abranger dois graus:
a) o 1 grau ser constituido por um ciclo preparatno elementar de educa^o e
pr-aprendizagem geral, com a dura^ao de dois anos, destinado a mimstrar a
habilita^o necessna para admisso aos cursos profissionais diferentes do de
aperfei^oamento. A admisso a este ciclo depende de aprovapo na 43 classe de
instru^o pnmna ( . . . )82;
b) o 2 grau compreender: os cursos, industriais e comerciais, complementares
de aprendizagem; os cursos, industriais e comerciais, de forma^o profissional; os
cursos, industriais e comerciais, de aperfei^oamento profssional; os cursos industnais
de mestranca; as sec^es preparatnas para a matrcula nos mstitutos mdios e nas
escolas de belas-artes; outros cursos que venham a ser organizados em seguimento do
ciclo preparatrio. Estes cursos tero dura^o varivel segundo a natureza da
profissao, sem, todavia, poderem exceder o perodo de quatro anos"83.
Estas disposi^es foram reafirmadas um ano depois, em Agosto de 1948. com a
aprova^o do Estatuto do Ensino Profissional Industrial e Comercial: continuou a
diviso em dois graus e definiu-se que as escolas tcmcas elementares recebiam
alunos matnculados na 4a classe ou com esta j concluida. Tenam a idade mimma de
12 anos, e era-lhes ministrada uma pr-aprendizagem de carcter geral e
conhecimentos tericos vrios, o que facilitana certamente a sua onenta^o
profissional, a adapta^o ao mercado de trabalho e a novas aprendizagens. Nestes dois
anos em que durava o ciclo preparatrio elementar, no s se pretendia adiar as
op^es profissionais do aluno, como fornecer-lhe uma cultura mais alargada atravs
Cfr. Quadro n VII comparando os "Curriculos do Ensino Tcnico Industrial e Comercial", Anexo, p.
XXIV.
Base I da Lei 2:025 de 19 de Junho de 1947, p. 571. Esta mesma lei de 1947 regulamentou ainda o
ensino profissional agrcola, ministrado nas escolas prticas de agricultura.
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da frequncia das disciplinas de Lngua e Histria Ptna, Cincias Geogrfico-
Naturais, Matemtica, Desenho, Trabalhos Manuais, Religio e Moral, Educa^o
Fsica e Canto Coral. Em termos prticos, aumentava-se para seis anos a escolaridade
tenca e aproximava-se o ensino tcnico do liceal, o que confere a esta
particularidade da reforma um carcter verdadeiramente inovador84.
Concluido este ciclo, os alunos podiam ento matncular-se no 2 grau do ensino
profissional, nas Escolas Industnais, Comerciais ou lndustnais e Comerciais. Havia
cinco op^es distintas consoante o interesse das empresas da regio: cursos mdustriais
e comerciais complementares de aprendizagem; cursos mdustriais e comerciais de
forma^o profissional; cursos industnais de especializa^o, cursos industriais de
mestran^a e cursos especiais de habilita^o para ingresso nos institutos industriais ou
comerciais e cursos de pintura e escultura das escolas de belas-artes (as chamadas
"sec^es preparat6rias,,). Na sua totalidade, prev-se o funcionamento de:
1- dezoito cursos complementares de aprendizagem (dezassete cursos industnais
e um comercial, para alunos aprovados no exame da 4a classe, j ntegrados no
mercado de trabalho mas a que faltasse uma educa^o geral e tcmca complementar
da actividade profissional). Tinham a dura^o de trs a cinco anos;
2- tnnta e quatro cursos de forma^o (trinta e dois industnais e dois comerciais).
Eram exclusivamente diurnos e neles se podiam matricular alunos com o ciclo
preparatno concludo, de idade nunca superior a 16 anos para os rapazes (era
autorizada a "matrcula aos candidatos do sexo feminino com idade superiorf'.
Pretendia-se com estes cursos de trs a quatro anos fornecer uma educa^o geral de
base e uma educa^o tcnica de especializa^o. E previa-se ainda a realiza^o de
*4
Decreto 37:029 de 25 de Agosto de 1948, Dirio do Govemo, Ia Srie, n 198, p, 896. A introduco
deste Ciclo Preparatrio elementar foi muito polmica: ver Albrico Afonso Costa Alho, Ob. Cit, pp
3 7-40 e 60-62 e tambm Srgio Grcio, Politica Educativa como Tecnologia Social - as reformas do
Ensino Tcnicode 1948 e 1983, Lisboa, Livros Horizonte, 1986.
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estagios de seis meses de aprendizagem em empresas da regio a que pertencesse a
escola para os alunos fmalistas, exceptuando os alunos dos cursos comerciais, cursos
industriais de ndole artistica e cursos de forma^o femimna. 0 facto desses estagios
serem anunciados no texto legal, revela mais uma vez o desejo de fazer participar as
empresas no processo educativo. A polmica em tomo deste Estatuto do Ensino
Profissional Industnal e Comercial foi elevada86, mas bvia a pretenso de atrair as
aten^es dos industriais portugueses e ganhar adeptos para a sua futura
implementa^o;
3- dezasseis cursos de especializa^o em regime de ensino de forma^o (de um a
dois anos) e dez cursos de especializa^o em regime de ensino de aperfei^oamento
(de um a trs anos) - para alunos com o exame da 4a classe ou equivalente, 1 5 anos de
idade e, neste ltimo caso, experincta profissional. Quer a matrcula quer a
frequncia destes cursos era feita por disciplmas '"tendo em conta as precedncias", e
podiam ser propostos pelas escolas consoante as necessidades sentidas pela popula^o
abrangida;
4- seis cursos de mestran^a, nocturnos, com a dura^ao de dois a quatro anos.
Destinavam-se "a proporcionar a operrios com habilita^o suficiente a aquisi^o da
instru^o geral e tcnica necessria ao exerccio das fun^es de contramestres,
mestres e chefes de oficina" . Por essa razo, podiam terj a categoria profissional
de oficiais os que se matriculavam, mesmo que tivessem s o exame da 4a classe
(desde que tivessem oito anos de exercicio efectivo da profisso);
5- o 2 grau do ensino profissional abrangia ainda um outro tipo de curso
especifico, a que tambem se deu o nome de sec^o preparatria, fomecendo
85
Alinea 2 do Art. 70 - Decreto 37:029 de 25 de Agosto de 1948, p.850.
Ver no Dirio das Sesses da Assembleia Nacional e da Cmara Corporattva, as discusses na
generalidade e na especialidade da proposta de lei sobre a reforma do ensino tecnico profissional, de 27
de Janeiro a 8 de Fevereiro de 1947.
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habilita^o para ingresso nos Institutos Industriais ou Comerciais e cursos de Pintura e
Escultura das Escolas de Belas-Artes, tal como em 1931: destinavam-se a alunos
sados dos cursos de forma^o profissional que pretendessem prosseguir estudos, e
tinham a dura^o de dois anos88.
Por sua vez, a Lei 2:025 quej se refenra aos Institutos Industnais e Comerciais,
continuara a considerar-lhes objectivos semelhantes aos de 1931: "0 ensino mdio
industnal, mimstrado nos Institutos de Lisboa e Porto, destina-se a preparar auxiliares
de engenharia e chefes de indstna; e os respectivos cursos compreendero aulas
tencas, aulas prticas, trabalhos grficos, de laboratrio e de oficina. Em cada
Instituto haver cursos de base, com quatro anos de dura^o (...): Electrotecnia e
mquinas; Constru^es civis e minas; Qumica industnal1'89. Como podemos ver, os
mesmos cursos mantiveram-se, diferindo apenas ligeiramente nas suas designa^es (a
Quimicotecma e a Qumica Laboratorial de 1931, foram agrupadas em Qumica
Industnal). Os alunos podenam ser assim agentes tcnicos de engenharia. Quanto ao
ensino mdio comercial, era tambm ministrado nos Institutos de Lisboa e Porto, para
preparar auxiliares de admimstra^o e contabilistas, prevendo-se agora menos um ano
para a forma^o relativamente a 193190.
Tendo em conta a pluralidade de cursos, parece-nos evidente a preocupa^o em
fazer deste ensino uma altemativa vivel ao liceal, cada vez mais sobrelotado. Para
alm de dar resposta s necessidades urgentes do mercado de trabalho, era uma forma
prtica de canalizar os alunos que em maior nmero se inscreviam nos percursos
escolares secundnos. Srgio Grcio refere que esta reforma contnbuia tambem para
87
Decreto 37:029 de 25 de Agosto de 1948, p.850
Ver Programas do Ensino Profissional Industrial e Comercial, Lisboa, Imprensa Nacional, 1952
(Aprovados pela Portaria n 13 800, publicada no Dirto do Governo n 8, la srie. de 12 de Janeiro de
1952).
89
Lei 2:025 de 19 de Junho de 1947, p. 573-574.
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controlar a ascenso social dos filhos dos trabalhadores, dado o seu grau de exigncia
terica e tcnica que levava elevada repetncia e abandono escolar. Funcionana
ento esta reforma como uma espcie de engodo para grupos tradicionalmente mais
desfavorecidos e menos escolarizados9 0 estigma social associado ao ensino tcnico
manteve-se, isso certo, mas a diversidade de cursos e o facto de se estruturar como
via paralela ao tradicional ensino liceal foram, na nossa opinio, aspectos precursores
das rupturas educativas que se acentuaram sobretudo a partir dos anos 50.
curioso verificar tambm as atribui^es e deveres dos professores e mestres na
legisla^o de 1948. Se os professores do 2 grau "efectivos, auxiliares e provisorios e
o dos contratados do quadro" tinham uma carga horna de vinte e duas horas
semanais, os do 1 grau "adjuntos, auxiliares e provis6rios,', tinham vinte e quatro
horas, enquanto que o servi^o docente obrigatrio dos mestres era de tnnta e seis
horas para os ensinos preparatorio e industrial e de trinta horas para o ensino
comercial . Os vencimentos continuavam a ser diferentes, como especificaremos na
terceira parte deste trabalho. Alis, os vencimentos dos docentes das escolas
dependentes da Direc^o Geral do Ensino Tcnico Elementar e Mdio eram
equiparados aos que ocupavam servi^os tcnicos no Estado. Esta Direc^o passou a
chamar-se em 1948 Direc^ao Geral do Ensino Tcnico Profissional92, sendo que a 5a
sec^o da Junta Nacional da Educa^o passou a ter trs subsecces: ensino agricola,
ensino industnal e ensino comercial.
Ensino prtico sim, mas com o devido enquadramento ideolgico quer para
alunos, quer para professores: no que dizia respeito aos pnmeiros, pretendia este
ensino "promover a integra^o espintual dos alunos no sentido cristo da vida e nos
Em 1948, o Curso Complementar de Aprendizagem de Comrcio tinha tambm a duraco de 4 anos,
mas o Curso de Formaco Geral de Comrcio era constituido por 3 anos, a que se podia seguir a
respectiva Secco Preparatria para o Instituto Comercial, abrangendo mais dois anos
91
Ver Decreto 37:029 de 25 de Agosto de 1948, p. 872.
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supenores objectivos da Na^o Portuguesa; despertar nos mesmos a conscincia da
dignidade e do valor do trabalho, como primeiro dever social; suscitar o seu amor pela
caneira escolhida e pela obra perfeitamente acabada; cultivar o sentimento da beleza e
favorecer o gosto da iniciativa e da responsabilidade (...) sero ministrados, na
medida do possivel, no^es e conhecimentos que contribuam para o desenvoivimento
da mentalidade colomal e da colabora^o imperiar'93, incutindo-se assim tambm o
sentimento patnotico e nacionalista. Quanto aos docentes das disciplinas de Educaco
Fsica e de Canto Coral, os contratos s eram autorizados depois de informa^o da
Mocidade Portuguesa ou Mocidade Portuguesa Feminina - uma vez que a presta^o
das actividades da Mocidade estava a seu cargo, tal como nas outras escolas
-
enquanto que os professores de Religio e Moral dependiam da respectiva autondade
diocesana. Alis, para contratar qualquer professor ou mestre, este necessitava de
apresentar um atestado passado pela Junta de Freguesia, confirmando o seu bom
comportamento moral e cvico: o ensino s podia ser "exercido por indivduos em
quem o Estado reconhe^a, alm da natural competncia cientfica e pedaggica, a
ndispensvel idoneidade moral e cvica"94. Apresentavam tambm um Certificado do
Registo Policial e tinham de assinar as mesmas declara^es de adeso ao poder
estabelecido. No havia neste aspecto nenhuma diferen^a quer relativamente ao
ensino particular com validade oficial, quer mesmo ao ensino liceal.
Este ltimo permanecia dividido em trs ciclos, embora com algumas diferen^as
como j vimos: os dois pnmeiros constituam o "curso geral" e funcionavam agora
em regime de estudos por classe, com a dura^o de dois anos para o primeiro ciclo (e
no trs), e trs anos para o segundo. Transitar do primeiro para o segundo e do
scgundo para o tcrcciro mplicava ftcar aprovado num examc final e, na concluso do
Decreto-Lei 37:028 de 25 de Agosto de 1948, Diartodo Governo, V Serie. n 198.
Base XXII e XXIV da Lei 2 025 de 19 de Junho de 1947, p. 575.
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segundo ciclo, os alunos obtinham a chamada Carta do Curso Gerai dos Ltceus.
Quanto ao terceiro ciclo ou "curso complementar,,, passaria a ter dois anos (e no
apenas um) e organizava-se em regime de estudos por disciplinas: as disciplinas eram
independentes entre si, variando consoante os cursos em que os alunos se
nscreviam .
A remodela^o dos programas do ensino liceal foi entao uma consequncia bvia
e verifica-se que no curso geral (os cinco primeiros anos aps o ensino pnmno) se
apostou numa maior simplifica^o e redu^o dos contedos90, pretendendo
generalizar-se e proceder-se a comentrios sintticos. Mas era j evidente a
preocupa^o com o estdio de desenvolvimento cognitivo dos alunos e a necessidade
de proceder a exemplos relacionados com a sua vivncia concreta. No terceiro ciclo e
fundamentalmente para o 7 ano, refena-se a necessidade de uma maior autonomia
dos discentes e a aquisico de mtodos de trabalho que lhes permitissem elaborar
disserta^es individuais sobre alguns temas. Ao professor destes alunos finalistas do
ensino liceal, solicitava-se tambm alguma imagtna^o na escolha de leituras pessoais
que pudessem ser aproveitadas como complemento das aulas: no caso da disciplina de
Histona, recomendavam-se sobretudo obras de Alexandre Herculano, Oliveira
Martins, Ral Brando, E^a de Queiroz, mas tambm leituras pessoais, desde
anedotas poesia, consoante a cnatividade e o momento97: aconselhava-se sobretudo
ao professor alguma vivacidade e espontaneidade por forma a estimular os alunos.
Decreto-Lei 37:028 de 25 de Agosto de 1948, (Art. 22), p, 838
"Os liceus que ministram so os 3 pnmeiros anos do curso geral (1 ciclo), so denominados liceus
muntcipats, os que ministram o curso geral (1 e 2 ciclos) so liceus provmciais, os que abrangem o
curso geral e os cursos complementares, so liceus nacionais" - Oliveira Guimares e Fernando
Falco Machado, Possibihdades Educativas em Portugai (Orgamzaco Escolar Portuguesa).
"Trabalhos do Instituto de Orientaco Profissional", Lisboa, Tipografia Jorge Fernandes Lda., 1947, p
17.
96
Decreto 37: 1 12 de 22 de Outubro de 1 948, Dirio do Governo, V Srie, n 247.
7
Ver as "Observaces" sobre o ensino da Historia no Decreto 37:1 12 de 22 de Outubro de 1948, p.
1116.
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Sobre as escolas deste penodo podemos concluir que mdependentemente de
serem liceais ou tcnicas, pblicas ou privadas, estavam obrigadas a cumprir uma
legislago que no esquecia nunca a ideologia dominante. Verificava-se a
hierarquiza^o de um certo elitismo que se prendia com o tipo de escolas. cursos
leccionados e sexo dos alunos: entre o liceu e a escola tcmca. o prestigio cabia ao
pnmeiro. Fazer a segunda op^o significava que de algum modo no tinha havido
oportumdade para frequentar o liceu, logo era-se estudante de segunda. Mas as
escolas tcnicas fizeram um grande esfor^o de reabilita^o e passaram a ser uma
alternativa credvel e muito abrangente. S6 que os oficios industriais de senalheiro,
mecnico e electncista por exemplo, tinham mais prestgio que os de marceneiro.
entalhador ou vidreiro. E entre os oficios tradicionalmente masculinos e aqueles que
se destinavam s mulheres (Cerzideira, Costureira de roupa branca, Modista de
vestidos ou de chapus, Bordadeira, etc), estes ltimos eram mais mal pagos. A
rapariga, que como vimos podia iniciar a sua forma^o profissional com escolariza^ao
inferior aos colegas masculinos, permanecia ligada s profisses consideradas
consentneas com o seu corpo e a sua natural misso de mulher: era encaminhada na
escola para um futuro projecto de vida concebido na casa, no lar. Para alm da
perpetuaco da desigualdade social, favorecia-se a desigualdade entre os dois sexos:
em 1937, os programas do ensino pnmrio elementar, conespondente s la, 2a e 3a





a tesoura, papel, cartolina, carto ou madeira, plasticina ou
bano; as rapangas, (...) a agulha, o dedal e alguns centmetros de pano ou metros de
fio (...),, . As virtudes morais, domsticas e sociais aprendiam-se na escola e ao
demarcarem futuras profisses para jovens de grupos sociais e sexos distintos,
98
Decreto 27:603 de 29 de Marco de 1937.
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encammhavam-nos para um destino controlado. Por outro lado. nas 48 escolas
industriais e comerciais constantes do Mapa n 1 do Decreto 37:029, venfica-se que
quer os cursos complementares de aprendizagem, quer os cursos de formaco e as
oficinas tentam responder seno s necessidades econmicas da zona geogrfica
abrangente, pelo menos especificidade das regtes^. No o caso dos cursos de
senalheiro, montador-electncista ou mesmo de carpinteiro-marceneiro (existentes em
quase todas as escolas), mas sim daqueles ligados s artes e ofcios ou pequenas
indstrias tradicionais: temos assim os cursos de entalhador em Braga e Viana do
Castelo. fiandeiro e tecelo mecnico na Covilh, ceramista em Coimbra e Caldas da
Rainha, tape^aria e olana em vora, vidraria na Mannha Grande, rendeira em Peniche
e bordadora no Funchal. A especiflcidade regional foi tambm tida em conta na
diversifica^o da oferta da forma^ao profissional.
A diversificaco aparece pela primeira vez nas preocupaces educativas do Estado Novo ver
Sacuntala de Miranda. "Portugal e o ocedesmo", in Anlise Psicolgica, Srie II, n 1, Julho, Agosto,
1-4.1960-1973
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Com os anos sessenta miciou-se o que podemos considerar como a ltima fase do
Estado Novo, marcada pela Guena Colonial, pelo progressivo isolamento de Portugal
no contexto intemacional, pela intensifica^o da luta deolgtca e apogeu do exlio
poltico. Em 1968. a "Pnmavera Marcelista,, inaugurou um perodo em que se
viveram simultaneamente esperan^a e desalento.
Em educa^o, alterou-se o discurso sobre os seus objectivos e a metodologia a
utilizar. A percentagem de analfabetos existente rondava os 30%100, facto que
contribuiu decerto para a amplia^o do perodo de escolaridade obngatna e gratuita
(de quatro para seis anos) em 1964: o Ciclo Complementar do Ensino Primrio
(conespondente s 5a e 6a classes) era facultativo, destinava-se aos alunos que no
pudessem continuar os estudos e aparecia em altemativa ao "1 Ciclo do Ensino
Licear ou ao "Ciclo Preparatrio do Ensino Tcnico"101. Estes ltimos foram
substitudos em 2 de Janeiro de 1967 pelo "Ciclo Preparatrio do Ensmo
Secundrio"102, (cujo estatuto defimtivo s viria a ser aprovado pelo Decreto 48:572,
de 9 de Setembro de 1968). Smtomtico de outra perspectiva face educaco, tinha
igual dura^o de dois anos, seguia-se ao ciclo elementar do ensmo primano e atrasava
a op^o entre o ensino liceal e o tcnico, uma vez que umficou num so ciclo de
estudos o primeiro ciclo do ensino liceal e o ciclo preparatorio do ensino tcmco: "O
Ciclo Preparatrio do Ensino Secundrio surge, ento, como uma dupla fnalidade: a
pnmeira completar e ampliar a forma^o de base obtida no ciclo elementar do
Setembro, 1981, pp. 25-38, p. 29
Informaco obtida em Antonio Nvoa, "Educaco Nacional" in Dicionario de Historia do Estado
Novo, I Volume, p. 288
101
Decreto-Lei 45:810 de 9 de Juiho de 1964 Os programas deste Ciclo Complementar do Ensino
Pnmno seriam aprovados a titulo experimental pela Portaria 22:966, de 17 de Outubro de 1967.
102
Decreto-Lei 47:480 de 2 de Janeiro de 1967, Dirio do Govemo, I" Srie, nl.
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ensino pnmrio, e dar prepara^o geral para a prossecu^o de estudos em qualquer
ramo do Ensino Secundno; a segunda orientar na escolha dos estudos
subsequentes pela observa^o das tendncias e aptides dos alunos"10\
Neste ano de 1967, o aluno foi encarado como responsvel pelo seu proprio
processo de forma^o. Pela primeira vez se afirmou que era o mtodo de trabalho que
mportava desenvolver, que os alunos deviam sobretudo, mais do que conteudos,
"aprender a aprender" ou "aprender a fazer", ganhar as competncias necessnas de
autonomia e esprito critico (no esquecendo o respeito pelas "ss tradi^es" que o
ensino devia promover). Foi o prprio ministro da Educa^o, Inocncio Galvo
Telles, que afirmou ser necessrio fugir "a um ensino livresco, de carcter puramente
abstracto ou dirigido apenas memria"104. O reconhecimento e respeito pela
personalidade dos educandos foi tido como objectivo fundamental do processo
educativo. Os professores deviam ter em conta o desenvolvimento autonomo da
personalidade dos alunos e a educa^o era, no discurso do ministro, entendida como
conduedo. Os novos mtodos pedagogicos resultariam em maior aproveitamento por
parte dos alunos, e na possibilidade de progredir socialmente. Era um discurso
inovador, mas os pnncipais objectivos do ensino continuavam sensivelmente os
mesmos, apesar da divulga^o de novos mtodos de trabalho e materiais105.
Considerou-se essencial proceder a uma reflexo sobre novas formas de estruturar
o sistema escolar - para responder sobretudo procura exponencial que se fazia sentir
-
Casimiro Amado, "A escola unica em Ponugal: do debate doutrinal nos anos 20 e 30 s realizaces
democrticas" in 0 Sistema de Ensino em Portugal (Scuos XIX-XX), (coordenaco de Maria Cndida
Proenca), pp. 87-110, p 107
Inocncio Gaivo Telles, Novo Ano Escolar (Mensagem do Ministro da Educaco Nacionai dirigida
aos professores e estudantes atravs da Emissora Nacional e da Radioteleviso Portuguesa em 1 de
Outubro de 1967), Lisboa, Ministerio da Educaco Nacional, 1967, p. 9.
Sobretudo a partir do Instituto de Meios Audiovisuais de Ensino, que entrou em funcionamento em
1965 e a Telescola, dele dependente. No mesmo ano foi igualmente criado o Gabinete de Estudos e
Planeamento da Acco Educativa. "espaco de formaco de homens e mulheres que viriam a ocupar, nas
dcadas seguintes, importantes lugares de deciso politica"
- Antnio Nvoa, "Ensino Liceal" in
Dictonrio de Historia do Estado Novo, I Volume, p. 303
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e inadequa^o evidente das alternativas educativas, espa^os e orgamza^o funcional.
Ser Jos Veiga Simo a reformular as estmturas existentes e a cnar novos
servi^os'06: em Setembro de 1971 reestruturou-se a Junta Nacional da Educa^o;
remodelou-se o Gabinete de Estudos e Planeamento com vista cria^ao de novos
estabelecimentos e maior eficcia da rede escolar; cnou-se o Conselho dos Directores
Gerais para auxiliar o ministro; remodelou-se a Secretaria-Geral por forma a executar
a reforma administrativa e agmparam-se as principais direc^es-gerais do ensino em
trs: Direc^o-Geral do Ensino Bsico, Direc^o-Geral do Ensino Secundno,
Direc^o-Gera do Ensino Superior. A par destas surgiram tambm outras direc^es-
gerais, nomeadamente a da Administra^ao Escolar, da Educa^o Permanente e da
Educa^o Fsica e Desportos. Transformou-se ainda o Instituto de Meios
Audiovisuais no denominado "Instituto de Tecnologia Educativa"107, criou-se o
"Instituto de Ac^o Escolar", precursor dos actuais Servi^os de Apoio Social Escolar
e considerou-se essencial desenvolver a criatividade, a capacidade de observa^o e de
reflexo, a disciplina mental.
Em 25 de Julho de 1973, a Lei n 5/73 aprovou as bases de uma reforma do
sistema educativo. Para alm de acentuar a importncia da educa^o pre-escolar,
previu nao so a obngatoriedade do ensino bsico, como a amplia^o dessa
escolaridade obrigatoria para oito anos: quatro do ensino pnmrio elementar e quatro
do ensino preparatno, aps o que se seguia o ensino secundrio108. Este estava por
sua vez dividido em dois ciclos de dois anos cada: o 1 ciclo ou curso geral dos
Aconselhamos a consulta dos seguintes diplomas legais constantes da P Srie do Dirio do
Govemo Decreto-Lei 408/71 de 27 de Setembro de 1971; Decreto-Lei 178/71 de 30 de Abril de 1971,
Lei 5/73 de 25 deJulhode 1973.
10 '
Alinea 5) do ponto 7 do Prembulo do Decreto-Lei 308/71 de 27 de Setembro de 1971, da autoria de
Jos Veiga Simo.
,08
Ver Bases VI, VU e VIII da Lei 5/73 .
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liceus e o 2 ciclo ou curso complementar dos liceus109. Foram vrias as tentativas
para implementar uma escolaridade de base comum, questo polmica desde os anos
40 e tambm sintomtica da encruzilhada vivida tambm pelo sistema educativo:
pretendendo ser dmamizador e inovador, acabana por ser um dos germes de
contesta^o do prprio regime politico.
Base IX da mesma Lei
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SEGUNDA PARTE
Casa Pia de Lisboa
II - 1. Formaco e evoluco
A Real Casa Pia de Lisboa, concebida pelo Intendente-Geral da Polcia da Corte
e Reino Diogo Incio de Pina Manique, foi criada por ordem rgia de Maio de 1780,
no que seria a Casa da For^a^ no Castelo de So Jorge. No trono reinava D. Maria I.
"A for^a" foram levados mendigos, prostitutas e outros marginais de ambos os sexos
e, tambm, crian^as ras e abandonadas, com o tntuito de os controlar, conigir e
regenerar, mas tambm de assistir e educar. Pina Manique contratou mestres
estrangeiros (sobretudo ngleses), trouxe teares e rodas de fiar e ensinou homens e
mulheres, com o intuito de os ocupar profissionalmente, de os educar e reabilitar pelo
trabaho. 0 objectivo daquela institui^o estatal logo se revelou duplo: produzir
vestuno de qualidade e em quantidade suficiente para suprir necessidades de
diversas institui^es nacionais e, simultaneamente, dar aos artfices uma prepara^o
bsica e tcnica que lhes permitisse autonomizarem-se, reintegrarem-se na sociedade
e desenvolverem a actividade profissional aprendida. Ainda com esta finalidade, a
quem concluia a aprendizagem era entregue o fenamental necessrio para
desenvolver actividade propria.
Durante o sculo XVIII foram criadas vrias oficinas, sobretudo ligadas fia^o
e tecelagem, mas tambm de senalharia, latoaria e carpintaria. Produziram-se
fundamentalmente meias e tecidos de seda, algodo e linho, mas tambm lonas e
brins . Os alunos que frequentavam as oficinas aprendiam o ensino elementar. Este
nclua, no entanto, o estudo da gramtica, das lnguas latina, francesa e nglesa,
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arquitectura civil e desenho. A um nivel supenor, era-lhes ministrado o ensino da
"matemtica pura; mecnica e ptica; astronomia; geometria prtica e navega^o;
engenharia e artilhana; histna natural e fisica experimental; qumica aplicada
metalurgia (...) tinturaria e agricultura; por ltimo, msica instmmental"111. Foi
esta preocupa^o em ensinar mais do que a tecnologia da profisso que contnbuiu
para a singularidade da Casa Pia. Interessante tambm venficar, que a nivel
educativo tentou sempre responder s necessidades surgidas no panorama nacional,
como aconteceu com a reabertura da Academia do Nu, o patrocnio do ensino de
Belas Artes. o apoio de especializa^es em Anatomia Prtica, Cirurgia, Obstetrcia,
Fanncia, a cria^o de cursos de Telegrafia, Pr-enfermagem, Relojoaria112...
Institui^o oficial, nunca fez parte do Mimstno da Instru^o Pblica apesar dos
objectivos educativos delineados. Inicialmente pertencia Intendncia Gera! da
Polcia e durante alguns meses de 1823 passou para a al^ada do Ministrio do Reino,
sendo dirigida por um Administrador Geral e postenormente por uma Comisso
Administrativa (entre 1836 e 1850). Em meados do sculo XD( passou a ser genda
pelo regime de Provedorias, situa^o que se manteve relativamente estvel at
191 1113. Nesse ano, os estabelecimentos de assistncia pblica de Lisboa foram
integrados numa mca entidade (a Provedoria da Assistncia) e a Casa Pia perdeu,
Ver o artigo de Caetano Beiro, "No reinado de D Maria I - A fundaco da Casa Pia deve-se a Pina
Manique o grande transformador da cidade de Lisboa", in Ilustraqo, n 195, Vi, 1934, pp. 18-19.
Especifica o que foi o ncleo primitivo da Real Casa Pia, no Castelo de So Jorge
11
Jos Hermano Saraiva, Casa Pia de Lisboa. 1 780-1980 - Discurso profertdo na Sesso Inaugural
das Comemoraqoes do Bicentenrio, em 8 de Marqo de 1980, na Eundaqo Gulbenkian, Lisboa.
Oficinas Escolares da Casa Pia de Lisboa, 1980, p. 13.
O plano de estudos da Casa Pia de Lisboa foi elaborado pelo antigo professor da Universidade de
Coimbra afastado pela Inquisi^o, Jos Anastcio da Cunha: referncia de Adrito Tavares em Pina
Manique
- Um homem entre duas pocas, Lisboa, Casa Pia de Lisboa, 1 990, p. 29.
112
Ver a obra de Francisco SimoesMargiochi. A Real Casa Pia de Lisboa (1 780-1 895), noticia da sua
fiindaco - Histria, fins e organizaco actual, Lisboa, Typographia Portuense. 1895 e,
fiindamentalmente, o artigo de Ftima Marvo e Teresa Coelho "Sntese histnca (1780-1999)" in
AA.VV., 220 Anos Casa Pia de Lisboa. Instruir, educar e amparar. Centro Cuiural Casapiano,
Lisboa, Casa Pia de Lisboa, Julho 2000, pp. 57-146.
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nessa sequncia, autonomia administrativa. Passou a depender da Direc^o Geral da
Administra^o Poltica e Civil e a gesto em regime de Provedonas foi substituda por
um Director, cargo para o qual foi nomeado Antnio Aurlio da Costa Feneira114. Ao
fim de oito anos, em Maio de 1919, concedeu-se-lhe novamente autonomia tcnica e
administrativa, fcando sob a al^ada da Direc^o Geral de Assistncia Pblica
(integrada nicialmente no Mimstno do Trabalho e, postenormente, no Ministeno do
Interior)115. A gerir a Casa Pia continuava um Director, assessorado agora por dois
Sub-Directores, situa^o que se manteve at 1942, ano em que o cargo de Provedor
voltou a existir, sendo esse regime de provedonas que ainda permanece116.
Em 1942, ocorreram mudan^as significativas para a Casa Pia de Lisboa, porque
todos os institutos oficiais de educa^o e assistncia que estavam dependentes da
Direc^o Geral de Assistncia, foram concentrados na Casa Pia que passou a
administr-los globalmente, como provedona117. Como as fun^es de Director foram
suspensas, em exerccio de Provedor passou a assinar as ordens de servi^o o Director
Geral de Assistncia, Braga Paixo. Instituiu-se a fun^o de "Adjunto do Provedor",
tendo sido nvestido no cargo Csar Baptista Feneira de Melo em Abril desse ano
(que era Director da Sec^o Nuno Alvares e que em Fevereiro de 1943 foi nomeado
Director da Sec^o de D. Maria Pia). 0 primeiro Provedor nomeado como tal foi
Ver "Um retrato cronolgico e institucional" in Jos dos Santos Pinto, Casa Pia de Ltsboa - "A
Eeliz Semenieira", Lisboa, Casa Pia de Lisboa, 1994, pp 9-34 Este pnmeiro Provedor e o Conde de
Porto Covo.
Ver Jose Augusto Oliveira Pereira, O pensamento e a acgo educativa de Antnto Aurlio da Costa
Eerreira, Coimbra, Universidade de Coimbra - Faculdade de Psicologia e Cincias da Educaco, 1995
(Dissertaco de Mestrado em Cincias da Educaco, policopiada).
11
Cfr Decreto 5:603 de 28 de Maio de 1919 in Casa Pia de Lisboa - Regulamentos e mats legislaco
promulgada desde a implantaco da Repblica, Lisboa, Pap e Tip Casa Portuguesa, 1926, pp 65-66 e
o Decreto 5:601 de 10 de Maio de 1919, Diario do Govemo (5 Suplemento), Ia Srie, n 98.
'
"a 31 de Dezembro de 1942 o decreto n 32:613 integra na Casa Pia um conjunto de asilos de
Lisboa e com ele termina oficialmente o regime de directores Repe-se o regime de Provedoria e
feita a reforma da Instituico segundo a estrutura que ainda hoje vigora" - Ftima Marvo e Teresa
Coelho "Sintese histrica (1 780- 1999)
"
in Ob. Cii., pp. 57-146, p. 127.
Ver Decreto-Lei 3 1 666 ou Ordem Casa Pia de Lisboa. Lisboa, Tipografia da Casa Pia de Lisboa,
n l,2deJaneirode 1942.
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Pedro Campos Tavares em 1943, fun^es que ocupar durante treze anos, ate Outubro
de 1956.
Desde a sua funda^o que a Casa Pia foi ampliando e actualizando as
modalidades de ensino ali desenvolvidas e os cursos ministrados, sempre com o duplo
1 1 hi
objectivo de assistir menores em nsco e fornecer-lhes uma educacao especializada
Para cumpnr o que se propunha, esta "nstitui^o de utilidade pblica admmistrativa"
estava submetida tutela do Estado e dependia de rendimentos com provenincias
diversas: para alm de comparticipa^es e subsdios do Ministrio do Interior de que
dependia , recebia dinheiro de propnedades rsticas e urbanas que anendava. ac^es
e quotas, venda de bens produzidos nas oficinas, percentagem dos lucros das lotarias
da Santa Casa da Misencrdia, donativos particulares e "subsdios de compensa^o
pelo intemamento de menores, constituda pela comparticipa^o das familias, pelos
abonos de famlia, pelos subsdios das autarquias locais e pelas penses de seguro"120.
Anos houve em que os rgos de gesto fizeram referncia em ordens de servi^o ou
conespondncia diversa ser insuficiente o subsidio estatal, apelando para a conten^o
de despesas e por vezes tambm para a venda de vinhetas de propaganda, no intuito
de realizar algum dinheiro.
Compreensivelmente, a Casa Pia de Lisboa sofreu vrios percalcos ao longo dos
anos e ocupou diferentes espa^os. Aps o Castelo de So Jorge, instalou-se no
Desteno em 1811 e em 1833 em Belm. Foi-se repartindo em mltiplos colgios ou
"Asilos" (mais tarde designados por "Sec^es"), separados por sexos e com
objectivos assistenciais e educacionais especificos. At 1904 as rfas eram assistidas e
118
Ver em Anexo os quadros comparativos I a V "A Casa Pia de Lisboa - evoluco a partir de
diferentes regulamentosgerais (1904-1954)". I aXXI.
Ver Oliveira Guimares e Fernando Falco Machado, Posstbdidades Educalivas em Portugal .., p
145.
Ordem Casa Pta de Ltsboa, Lisboa, Oficina Grfica da Casa Pia de Lisboa, Serie A-n 13, 14 de
Agosto de 1954.
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estudavam quando havia verbas disponiveis. 0 Reguamento dos Sennqos da Reai
Casa Pia de Lisboa de Maio desse ano, estabeleceu que os alunos admitidos eram
menores do sexo masculino, raos ou filhos de pais ou pai incogmtos
(comprovadamente pobres e desamparados) entre os 7 e os 10 anos de idade. As
invases francesas e a desloca^o da Casa Pia para o Desteno onginaram algumas
hesita^es e mesmo interrupces nos planos educativos, mas em 1911 admitiam-se
rapazes at aos 1 1 anos de dade que tambm podiam estar em "perigo moral"1"1. S
em 1942 o novo Regulamento estipula que as modalidades de assistncia social a
praticar pela Casa Pia abrangessem cnan^as (ndependentemente do sexo) "orfas e
desvalidas, ou portadoras de anormalidades fisicas ou mentais, que exijam cuidados
especializados, e bem assim s que vem a sua forma^o prejudicada por mamfesta
nsuficincia econmica derivada, sobretudo, de doen^a ou invaiidez dos pais"122.
Com a reforma admimstrativaj referida e a concentra^o dos nstitutos de assistncia
na Casa Pia, estes e os Asilos passaram a designar-se "Sec^es" As masculinas eram
as de Pina Manique, D. Maria Pia, Nuno lvares e Instituto de surdos-mudos Jacob
Rodrigues Pereira (ntegrado neste ano na Sec^o de Pina Manique). As Sec^es
femininas eram as de 28 de Maio, Santa Clara (recolhia rfas que frequentemente
eram transferidas para a Escola Domstica de Sintra), Nossa Senhora da Concei^o e
Instituto de surdos-mudos da Imaculada Concei^o. Relativamente a esta ltima
Sec^o ou Instituto, em 1941 fora assmada uma coopera^o entre a Direc^o Geral de
Assistncia e o Instituto de Surdas-Mudas da Imaculada Concei^o, provocando a
transferncia de alunas da sec^o femimna do Instituto Jacob Rodngues Pereira para o
Instituto da Imaculada Concei^o, na Rua das Tnnas. O Instituto Jacob Rodrigues
121
Regulamento dos sen'iqos da Real Casa Pia de Lisboa, aprovado a 4 de Novembro de 1911, artigos
1 e 5
2^
"Reorganizaco dos servicos da Casa Pia de Lisboa" Decreto 32:613 de 31 de Dezembro de 1942,
Diarto do Govemo, I" Sne, n 302, ponto 1 do prembulo
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Pereira ficou assim destinado apenas a rapazes, possibilitando-lhes a frequncia dos
cursos ministrados em Pina Manique. Acontecia que alguns desses alunos tambm
transitavam para a Sec^o de D. Maria Pia para frequentarem uma ofcma: havia
alunos que estavam no 1, 2 ou 3 ano de articulaco ou ainda no 6 ano de
linguagem e numa oficina (de alfaiatana, por exemplo).
Tambm em 1942 foi suspenso o funcionamento do Asilo Jos Estevo, mas em
Maio de 1949 a Albergaria de Lisboa acabaria por ser integrada na Casa Pia, passando
a ser mais uma das suas Sec^es: alterou ento a designaco para Instituto de
Reeduca^o Adolfo Coelho e destinava-se a ensinar criancas com alguma deficincia
mental (os "anormais reeducveis", como aparecem designados na documenta^o).
Fazia-o em regime de coopera^o, ministrando o ensino elementar e possibilitando
aos alunos frequentar diversas oficinas: de carpintara, sapatana, colchoana,
tecelagem, latoaria, tape^aria, cestana, olaria, de vassoureiro, pedreiro, arameiro. 0
local onde estava instalado (uma quinta) tambm permitia preparar os alunos para
exercer as profisses de jardineiro, hortelo, trabalhador agrcola e tratador de
animais.
Ser admitido e intemado numa destas Sec^es da Casa Pia implicava como j
vimos ser menor e estar de alguma forma em risco. Mas no s: a colocapo nas
diferentes Sec^es e modalidades de ensino oferecidas pela Institui^o dependia numa
primeira fase do sexo, idade, afinidades familiares, robustez fsica, percurso escolar e
ainda homogeneidade na distribui^o de alunos mais velhos ou que revelassem
problemas mais complicados. Depois, era tambm o resultado de exames mdicos e
psicolgicos realizados, que se repetiam penodicamente. Aptides, tendncias e
robustez fisica eram condiQes fundamentais para determinar a profisso ou caneira a
seguir pelos alunos: como o que se pretendia era que os menores assistidos se
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tornassem autonomos, a Casa Pia pautava-se por um acentuado pragmatismo no que
dizia respeito condu^o dos alunos no seu percurso escolar. Para cada cnanca
admitida era elaborado um parecer que determinava o seu encaminhamento para uma
ou outra Sec^o, para estgios em vrias oficinas e servigos, aps o que era
novamente reavaliada e podia ser ou no transferida. Do processo do aluno faziam
amda parte sucessivos relatrios de professores, mestres, pessoal de disciplina e
vigilncia, capelo da Secgo respectiva e. por ltimo, o gosto pessoal do interessado.
Para a descoberta das tendncias e aptides dos educandos tinha tambm mportncia
cmcial o ensino de artes plsticas, sobretudo atravs da disciplina de Desenho (formal
e tcmco)123, mas tambm das disciplinas de Modela^o e Trabalhos Manuais
Educativos. Esta ltima era ministrada obngatoriamente na primna (porque se
considerava que era durante esse periodo que os talentos se revelavam) e no ensino
industrial ou no das artes e oficios pre-profissional. porque havia a convicgo que
ajudava prepara^o profissional dos alunos e aprofundava as suas aptides artisticas.
At 1943 era o conselho escolar que decidia, em conjunto com a assistncia
mdica. A partir dessa data, a Comisso de Orienta^o Profissional considerava a
opinio do prprio aluno mas no se desprezavam as "infiuncias da hereditariedade e
(...) condi^es do meio familiar"124. Esta Comisso era formada pelos Chefes dos
Servi^os Escoiares, Chefes de Assistncia Mdica e o Sub-Chefe dos Servi^os
Mdico-pedaggicos. Os Servi^os Mdico-Pedaggicos foram criados nicialmente
apenas para as Sec^es de Pina Manique e Maria Pia e estavam "integrados no quadro
dos Servi^os de Assistncia Mdica j existentes (...) [gozando] de autonomia e
"O desenho deve constituir para todos os alunos da Casa Pia um dos elementos fundamentais da
educaco geral. Atraves dele deve procurar-se tanto a valorizaco profissional como a valorizaco
espintual dos alunos. (...) No Curso Industrial e no de Artes e Oficios, o desenho artistico e de
educaco da expresso e o desenho profissional, devero actuar em conjunto embora o seu ensino se
faca em disciplinas independentes (...)" - Ordem Casa Pia de Lisboa, Lisboa. Oficina Grfica da
Casa Pia de Lisboa, n 102, 29 de Dezembro de 1943.
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independncia tcnica pelo que diz respeito orienta^o e directrizes a seguir. sendo
criado para esse fim a Sub-Chefa dos Servigos Mdico-Pedaggicos"
"
. A partir de
1943 participavam nos Conselhos Escolares do Curso Industnal e Comercial, tinham
o encargo de estudar cada caso particular, organizar a ficha mdico-pedaggica com
informa^es psiquicas e somticas e dar um parecer sobre a orienta^o profissional a
ser mimstrada, fazendo-o a todos os alunos at aos 14 anos de dade, altura ate qual
devia estar definido o seu percurso escolar e profissional. Alias, nos dois himos anos
de ntemato na Sec^o de Nuno Alvares onde se frequentava o ensino elementar, por
exemplo, os Servi^os Mdico-pedaggicos estavam encanegues de organizar uma
ficha com todas as informa^es sobre cada aluno. Essa ficha era depois fomecida a
Comisso de Orienta^o Profissional que, durante o ms de Julho, elaborava "sobre
cada um dos alunos do ltimo ano de intemato da Sec^ao de Nuno lvares um
parecer baseado nas observa^es de nivel mental, faculdades e voca^es especiais,
constitui^o, temperamento e conduta, no sentido de uma selec^o preliminar para as
Sec^es de Pina Manique [ensino elementar, comercial e industrial] e de D. Maria Pia
[ensino elementar, industnal e de artes e ofcios], designando-se para a pnmeira os de
mais elevadas faculdades e para a segunda os restantes"126. Ao fim de um ano, essas
op^es podiam ser conigidas pela mesma Comisso de Orienta^o Profissional (que
reunia tnmestralmente) e/ou aferidas pelo facto do aluno fazer um estgio de pr-
aprendizagem nas vrias oficinas e servi^os127. Ou seja, a partir de Novembro de
1:4
Ordem Casa Pia de Lisboa, Lisboa, Oficina Grfica da Casa Pia de Lisboa. n 1 1 de 23 de Marco
de 1945 p. 3.
"
Ordem Casa Pia de Ltsboa, Lisboa, Oficina Grfica da Casa Pia de Lisboa, n 82, 1 de Novembro
de 1943
'^ Idem, Ibtdem, p. 4.
l2'
O exame medico-psicolgico era feito a todos os candidatos admisso na Casa Pia. No Instituto
Antnio Aurlio da Costa Ferreira, fundado em 1915, eram obrigatonamente observados os alunos
invisuais, surdos-mudos ou com deficincia mental. Em 1950, devido a impossibilidade desse Instituto,
passou a efectuar-se na Secco de Nuno Alvares A forma como esses exames se deviam processar est
especificada na Ordem Casa Pia de Ltsboa. Lisboa, Oficina Grafica da Casa Pia de Lisboa, n 38, 31
de Agosto de 1950 Sobre os trabalhos do Instituto de Orientaco Profissional para o ensino tcnico
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1943, a op^o por determmada modalidade de ensino era clarificada pelo desempenho
do aluno nos chamados estgios de pr-aprendizagem: oconiam nas Sec^es de
Pina Mamque e D. Maria Pia, destinavam-se aos alunos da 4a classe e tinham a
dura^o de duas horas semanais em cada uma das oficinas128. As impresses dos
aprendizes e dos mestres eram registadas numa ficha individual prpna (de pr-
aprendizagem), que se consultaria quando fosse ocasio de tomar uma deciso sobre a
futura caneira profissional e sobre a passagem aprendizagem definitiva.
No fmal do ano lectivo, o Director de uma Sec^o comunicava ao Director de
outra quais os alunos a ser transferidos. Exemplo disso, a comunica^o do Director
de Pina Manique para o de D. Maria Pia em 1945, dando uma rela^o dos alunos que
frequentanam por exemplo o Curso Complementar. quais os que frequentariam a 4:1
classe do ensino primrio, e ainda quais os que deviam frequentar o Ensino de Artes e
Oflcios
"
Era esta Comisso que propunha tambm os alunos a frequentar
postenormente o ensino tcnico mdio, liceal, supenor ou artstico130, encontrando-se
documentaco do Director de Pina Mamque dingida ao Director dos Institutos
Comercial e Industrial de Lisboa, apresentando pedtdo de isen^o de matricula e
propinas de determinados alunos bolseiros, tal como se encontra correspondncia do
mesmo Director para vrias empresas, a solicitar coloca^o de alunos com o curso
concludo. Recomendam-se aqueles que atingiram o limite da idade de mtemamento e
que frequentaram na Casa Pia determinados cursos ou oficinas, fazendo sempre
oficial, ver a obra de Oliveira Guimares, A Onentaco Profisstonal no Ensino Tcnico. Lisboa,
Sociedade Astona, Lda ., 1948
8
Ver Ordem Casa Pia de Lisboa, Lisboa, Oficina Grfka da Casa Pia de Lisboa, n 91. 26 de
Novembro de 1943 Ver tambem em Anexo o horrio da Pr-Aprendizagem para 1947. Quadro VIII.
P-XXV.
'"
Ver Casa Pia de Lisboa. Secco de PinaMamque (Secreiaria), Copiador de Noias e Oficios do ano
de 1945, 28 de Setembro de 1945.
Ordem Casa Pia de Lisboa, Lisboa, Oftcina Grfica da Casa Pia de Lisboa, n 1 1, 23 de Mar^o de
1945
0!
referncia ao seu "bom comportamenttf e certeza de que sero bons
trabalhadores
Qualquer subsdio era imediatamente suspenso se melhorasse a situa^o
econmica da famlia, se o menor revelasse falta de assiduidade, comportamento
nadequado ou falta de aproveitamento, se fosse transfendo, tivesse doen^a ncurvel.
concluisse o curso ou atingisse os 18 anos de idade. Esta ltima exigncia do
regulamento nem sempre era cumprida, tal como percebemos pela critica efectuada
pelo professor efectivo do Curso Comercial (disciplina de Francs), em 1935. 0
referido professor cntica a resolu^o da Direc^o Geral de Assistncia em manter na
Casa Pia um aluno com vinte anos, que reprovava sistematicamente nos exames
finais132. Em 1948, no caso dos subsidiados ou bolseiros, a continua^o do seu
estatuto dependia da manutenco de "bom comportamento moral e civil tanto nas
escolas que frequentam como na sua vida particular"1"'3. Quando era dada baixa aos
alunos, quer fosse por limite de dade, coloca^o ou concluso do curso, estes tinham
direito a ferramentas e a enxovais - concesso feita aos alunos que econormcamente
mais necessitavam, e que lhes possibilitava ananjar emprego mais facilmente ['"4. Esta
A partir da comunicaco do Director da Secco de Pina Manique (Manuel Pestana dos Reis) ao
Director das Fbricas de Fundico, em Oeiras, em 29 de Fevereiro de 1944 ou ainda para o Director da
Fabnca de Material de Guerra Braco de Prata, acabmos por verificar que o aluno proposto para a
Fbrica de Fundico de Oeiras foi admitido (porque o Auxiliar de Secretaria comunica posteriormente
ao Chefe dos Servicos Administrativos que o Director autorizou que fosse abonado a este aluno um
lanche diario) - Casa Pia de Lisboa, Secco de Pina Mamque (SecretariaJ, Copiador de Notas e
Ofictos dos anos de 1943-1944 Tambm h cartas do mesmo teor para a Direcco das Companhia
Nacional de Navegaco, Companhias Reunidas de Gaz e Electricidade. Companhia Perry & Sons.
Fbrica Ribeiro & Bruno, Fbrica Vulcano & Colares (oferecendo a cada uma os servicos de um
fundidor), Fbrica Portugal (para um fundidor e um aluno do curso industrial - oficina de mecnica de
automveis), Oficina de Carlos Melandre, Oficina de Mario Ribeiro, Oficma de Joaquim P Ramos
(para entalhadores), Porto de Lisboa, Standart Elctrica (alunos do curso industrial - oficina de
electricista), C Maceira Liz, H. Vaultier & Ca, Instituto Nacional do Trabalho (alunos do curso
comercial), Arsenal do Alfeite (alunos do curso industrial - oficina de serralharia mecnica), etc.
"
Documento n 2 constante do Registo da Base de Dados n 1 9.
'
"Regulamento geral da Casa Pia de Lisboa" Decreto n 37:025 de 6 de Dezembro de 1948, Dirw
do Govemo, V Sne, n 294. Art. 31.
134
Os enxovais podiam ser de quatro tipos. "1- fato de fazenda, par de sapatos, 3 camisas, 3 cuecas, 3
pares de meias, 3 lencos, 1 gravata. 1 camisola exterior, 2- 1 fato macaco, 1 par de sapatos de atanado,
1 camisa branca, 1 cueca, 1 par de meias, 1 lenco, 3- 1 vestido de fazenda, 1 vestido de servico, 3
camisas de dia. 3 camisas de noite, 3 pares de cal^as, 1 combinaco, 3 pares de meias, 3 lencos, 1 par
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determina^o j tinha sido decidida por Pina Manique e continuava a ser relevante,
uma vez que candidatar-se a um emprego era mais fcil se o aspecto fisico fosse
relativamente cuidado e, por outro lado, as oficinas empregadoras dos artifices
exigiam, na sua maioria, fenamental prpno.
Mas, para alm do ensino de uma profisso, a Casa Pia considerava ser essencial
preparar os alunos para serem capazes de realizar tarefas quotidianas e prticas,
exortando-os a tomar como exemplo Gago Couttnho, que "consertava o seu cal^ado
quando andava nas suas misses nas tenas de Africa". Com o objectivo de os
autonomizar, estipulou-se que tktodos os educandos sero obrigados prtica dos
trabalhos de sapataria, repara^o de roupas, lavoura, constru^o civil, lavandaria,
enfennagem e soconos, nos termos seguintes: (...) Menores de 14 anos - 2 horas
semanais em cada uma das oficinas de sapataria e repara^o de roupas; dos 14 aos 13
anos - 2 horas semanais em cada uma das actividades de lavoura e constru^o civil;
15 e 16 anos - 1 hora semanal de enfermagem e soconos; mais de 16 anos - 1 hora
semanal na lavandaria. (...) Na Sec^o de Santa Clara todas as educandas faro 2
horas semanais de lavoura e jardinagem. A prtica de enfermagem e socorros ter
lugar em 2 horas semanais para todas as educandas dos 14 anos em diante. Na Sec^o
de 28 de Maio estas actividades enquadrar-se-o no plano de ensino de economia
domstica aprovado para a mesma Secco. (...). Em cada Secco ser elaborado pelos
Servi^os de Disciplina um Mapa nos tempos livres dos educandos obngados prtica
de cada uma das actividades (...) [sendo que] em caso algum poder ser autonzada a
de sapatos, 2 coletes, 1 vu; 4- 1 vestido de ser\'ico, 1 camisa de dia, 1 par de calcas, 1 combinaco, 1
par de meias, 1 lenco, 1 par de sapatos, 1 colete" A mesma ordem de servico refere ainda que "de cada
um dos enxovais referidos (...) havera modelos extra, com materiais de melhor categoria. destinados
aos alunos que tenham prestado scrvicos distintos ao bom nomc ou economin da institui^o ( . . )"
Quanto aos utensilios de trabalho, eles podiam ser concedidos aos alunos dos cursos industriais e de
artes e oficios e incluam 2 fatos macaco e as ferramentas essenciais para exercer o respectivo oficio
-
Ordem Casa Pia de Lisboa, Lisboa, Oficina Grfica da Casa Pia de Lisboa, n 7, 26 de Fevereiro de
1951. Sobre este assunto ver tambm a Ordem a Casa Pta de Lisboa, Lisboa, Oficina Grfica da Casa
Pia de Lisboa, n 36, 29 de Setembro de 1947.
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saida ao Domingo aos alunos que no tenham cumprido as horas de servico da
semana anterior com boa informa^o sobre diligncia e vontade no exercicio dos
respectivos trabalhos"135. No mesmo sentido da determina^o anterior, a arruma^o e
a limpeza dos internatos e salas de aula eram realizadas por alunos escalonados
previamente para o efeitolj6.
0 crescimento da Casa Pia de Lisboa tomou-a administrativamente mais
complexa, labirntica do ponto de vista burocrtico, exigindo grande organiza^o e
perfeita coordenago entre os Servicos Administrativos. Servigos Tcnicos e os vrios
Colgios ou Sec^es, sobretudo a partir dos anos trinta. Em 1904 previa-se o apoio a
800 alunos. Em 1942 j eram 1759 (1267 rapazes e 492 raparigas
- so a Secco de
Pina Manique tinha, em 1944, 636 alunos) e em 1947 o total era de 2099 (1519
rapazes e 580 rapangas). O nmero de funcionrios crescia na mesma propor^o: em
1928, entre professores e mestres contabilizavam-se 55 b?; em 1952 s da assistncia
educativa eram em nmero de 131 (86 professores, 29 mestres, 3 auxiliares de
disciplina com fun^es docentes, 4 mdicos escolares, 1 assistente e 2 auxiliares
sociais, 6 capeles). Se juntarmos este nmero ao pessoal de assistncia mdica (21),
ao pessoal de vigilncia e disciplma (47), pessoal administrativo (68), pessoal auxiliar
(108), pessoal menor (20), pessoal dos servi^os de produ^o e exploraco: oficinas
(85), pessoal da constru^o civil (23), pessoal de exploraco agrcola (13). temos um
total de 516 funcionrios. Se ainda considerarmos as diferentes chefias, o nmero
cresce para 53613g.
Ver Ordem a Casa Pia de Lisboa, Lisboa, Oficina Grfica da Casa Pia de Lisboa, n 94. 3 de
Dezembro de 1943
136
Ordem Casa Pia de Lisboa, Lisboa. Oficina Grfica da Casa Pia de Lisboa, n 95, 6 de Dezembro
deJ943
Lista nominal dos funcionrios de nomeaqo vitalicia, contraiados e assalartados, com designaco
dasfunqoes que desempenham, folha manuscrita datada de 1 8 de Abrii de 1928
138
Informacoes obtidas na Ordem Casa Pia de Lisboa, Lisboa, Oficina Grfica da Casa Pia de
Lisboa, n 52, 27 de Outubro de 1 952.
04
Cada Secco tinha pessoal especfco de guardas, porteiros, limpeza, lavandana.
repara^o de roupas, cozinha e refeitrio, para alm de professores, mestres,
funcionarios administrativos, artfices... Foram cnadas normas reguladoras para
actividades que aparentemente simples, implicavam grande movimento de
funcionnos e artigos tal como as Normas regulamentares do sen/190 dos porteiros e
guardas139 ou as Normas Reguladoras do Servi^o dos Encanegados dos Vestiarios
dos Colgios da Sec^o de Pina Mamque: a substituico das roupas (de cama,
nteriores, extenores, de uso intemo, de uso externo), a sua marca^o
-
com
dentifica^o do colgio, n de cama, n do artigo dentro do inventrio do aluno - a
sua distribuigo e confirmaco das necessidades de reparaco, o exame do estado em
que se encontrava o cal^ado, a adequa^o do tamanho das roupas, etc. tudo era
regulamentado ao pormenor140.
As alteraces ementa estipulada implicavam, por exemplo, uma comumca^o
dos Servi^os Admimstrativos para a Secretaria e desta para o Ajudante de Fiel.
Caractersticas de complexidade burocrtica e administrativa so tambem visveis no
processo de requisi^o, aquisi^o, abatimento, transferncia ou saida de bens e
servi^os para os Servi^os Centrais, Aulas, Enfermarias, Lavandarias, Padaria,
Ofcmas...; na requisi^o de obras e repara^es (da competncia do Encanegado de
Obras para o Depsito Central141) ou materiais escolares (pedidos ou pelos
Ordem Casa Pta de Lisboa, Oficina Grfica da Casa Pia de Lisboa, n 46, 3 de Dezembro de
1945.
Ver aJgumas das comunicaces incluidas na pasta Casa Pia de Lisboa, Secgo de Pina Mamque
(Secretarta), Processo n 4 - Servicos Administrativos. Dezembro de 1945.
141
"As requisices ao Depsito Central de materiais para obras ficam a cargo do Encarregado de Obras
que dar expediente ao servico (...). a) Os materiais designados no orcamento so requisitados por obra
e por oficina com a indicaco nas requisices de Material Orcamentado As requisices so feitas em
quadniplicado destinando-se uma ao arquivo dos Servicos e as trs restantes ao Depsio Central
devendo o triplicado ser devolvido aos Servicos com a indicaco dos precos. Este triplicado junta-se ao
processo da obra ( )Todo o material que seja necessrio adquirir alm do orcamentado ter na
requisico a designaco de Aquisico Suplementar. As requisicoes so tambm em quadruphcado
seguindo-se para estas o mesmo que se estabelece para as da alnea a) Estas requisices tm de ser
autorizadas pelo Provedor,,
- Ordem Casa Pia de Lisboa, Lisboa, Oficina Grfica da Casa Pia de
Lisboa, n35-A 18deJunhode 1943
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professores ou pelos Sub-Chefes e mestres de oficinas aos Directores ou Regentes das
Sec^es): na admisso de menores pelos Servigos Escolares ou a proposito da
onenta^o profissional dada aos alunos. Fazer funcionar a Institui^o nas suas vrias
vertentes era moroso e exigia grande coordena^o de mltiplos servi^os entre as
vrias Sec^es. Por outro lado, esta complexidade respeitava, no o esque^amos. as
directrizes da prpria Direc^o Geral de Assistncia que decidia os horrios a aplicar,
aprovava as suas altera^es e exigia, por exemplo, um inventrio anua (ou "auto de
balan^o", como tambm aparece designado). elaborado pelo responsvel de cada
subsec^o dos Servi^os Admmistrativos ou Tcnicos para conferir as existncias.
Quando determmado artigo estava em falta, o funcionrio encanegue do servi^o (no
caso dos Colgios ou Sec^es era o Prefeito, substitudo a partir de 1942 pelo Chefe
de Disciplina ") tinha de justificar e, muitas vezes, retirar do seu prprio salario o
valor conespondente a esse artigo, depois de descontada uma percentagem de 50%
relativa desvalonza^o provocada pelo uso. Estamos a falar de artigos to diversos
como cobertores, len^is, fronhas de travesseiro, trompas e bilhas para agua. facto que
na nossa opinio contnbui para justificar parte da fnea disciplina exigida aos alunos
e as sucessivas advertncias para que no perdessem nos acampamentos ou saidas
nenhum pente, cinto, copo, etc. ou ate da propor^o que assumiam pequenos furtos
por parte de alguns alunos. Para dar dois exemplos prticos. a um aluno a quem
desaparecesse um objecto cortava-se-lhe o cabelo escovinha e privava-se de sair
durante algum tempo
'
e, numa oficina quando um mestre substitua outro. era feito
um balan^o dos matenais existentes uma vez que ele era o responsvel pela oficina e
pelo material que ali se encontrava, apurando-se as diferen^as para mais ou para
A ttulo de exemplo. Antnio Pereira contratado em Abril de 1942 para exercer as funces de
Prefeito Chefe no Asilo D Maria Pia foi, em Junho do mesmo ano nomeado Chefe de Disciplina
141
Comunicaco do Prefeito-Chefe ao Sub-Director datada de 9 de Janeiro de 1940, dactilografada.
encontrada de uma forma dispersa, com o seguinte registo da Secretaria n 3. L 10, FIs. 296, Proc 6
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menos. Isso era comunicado ao antenor mestre (que tinha a obnga^o de justificar
essas existncias) e, posteriormente, ao Director da Sec^o. Quando necessno,
solicitava-se tambm ao Fiel de Armazm ou ao Encanegado dos Servigos de
Economato (responsveis pelos artigos em deposito) que atribussem o valor dos
matenais em falta. Neste caso, comunicava-se ao interessado (o responsvel
entretanto substitudo), qual a verba com que tinha de abonar os cofres da Casa Pia.
Este processo tinha vulgarmente seis ou sete comunicages mternas ate sua
concluso: nao s era moroso, como contribua para um controle rgido de todos os
funcionrios (que se estendia obviamente aos alunos).
A dependncia estatal e a necessidade de reconhecimento oficial como Instituigo
de assistncia com fins educativos, fez com que o respeito pelo poder politico e
legislago imanada estivesse sempre presente. Em 1911 desapareceu o ensino da
doutrina cnst (o lugar de capelo foi extinto), mas conservou-se a instrugo moral e
cvica com o intuito de "desenvolver a vontade, cultivar a iniciativa, combater a
ociosidade e evitar a cobardia (...)" : era um ensino que compreendia temas de
moral, histria geral (incidindo em temas de trabalho e comrcio), histna patria,
nstrugo cvica e direito usual145.
Mais do que correspondncia entre a Casa Pia e a situaco poltica que se vivia
em Portugal, havia uma simbiose total no que dizia respeito orgamzago dos
principais servigos e directivas. Como instituigo pblica que era, os funcionarios e
assalariados da Casa Pia deveriam entregar as declarages que os comprometiam
primeiro com o regime republicano, depois com a Constituigo de 1933. As saudages
"Sade e Fraternidade" ou **A Bem da Repblica" foram substitudas pela expresso
"A Bem da Nagao", em todos os documentos com carcter oficial. Os atestados de
"Regulamento dos servicos da Real Casa Pia de Lisboa" in LDirto do Governo. 8 de Novembro de
1911,1'Srie. n261, Art. 2.2
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"bons republicanos" passados pela Junta de Freguesia que os futuros funcionarios
tinham de apresentar para serem admitidos, foram substituidos pelos atestados de
'bom comportamento moral e civil". As datas mais significativas para a Pnmeira
Repblica eram festejadas, tal como acontecer com as que celebravam o Estado
Novo: no aniversno do 28 de Maio de 1926, a Direcgo (mais tarde Provedoria)
associava-se sempre aos festejos comemorativos. Era encanegue um professor,
usualmente de Histna, de profenr uma palestra alusiva: em 1938, por exemplo, foi
Francisco Assis de Oliveira Martins incumbido dessa tarefa e "Todos os Senhores
Professores, funcionanos que no estejam ao servigo, e todos os alunos [eram
obngados a comparecer]"146. A propsito de palestras, foi frtil a dcada de meados
dos anos 30 a meados dos anos 40: se os professores de Desenho propuseram, no
Conselho Escolar do Curso Industrial em Dezembro de 1936, a substituigo das
palestras das Quintas-feiras sobre moral e educago cvica por visitas de estudo (tendo
obtido a aprovago do Sub-Director presente147). em Outubro de 1938 venfica-se que
elas se mantinham. Diferentes professores do Curso Industrial, Curso Complementar
de Comrcio e Ensino Pnmno, continuavam encarregues de efectuar uma todas as
Quintas-feiras, igualmente sobre moral e educaco civica; aos Sbados o professor de
Educago moral e cvica aproveitava os momentos das refeiges para desenvolver
temas relacionados com a sua disciplina e aos Domingos faziam-se palestras sobre a
doutrina crist
4
. Qualquer comemorago mais significativa era alvo de reflexo
pblica, certamente umlateral, porque as ordens de servigo e outras fontes nunca
revelam a preocupagao de fomentar um debate. Durante as frias, a actividade escolar
,4"
Ver oDirio do Governo de 15 de Agosto de 191 1, V Srie. n 189.
"Ordem de Servigo" n 16, de 26 de Maio de 1938, in Ordens de Sen'iqo. Ano 1937-1938,
dactilografada
4
Acias do Curso Industnal e Comerctal, (n 3, de 28 de Junho de 1934 a 25 de Marco de 1960), Acta
n 1 1 1, 22 Dezembro 1936. folha 54
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dos educandos era organizada de forma a que os alunos tivessem liges sobre vrios
temas, visitas de estudo, leitura e comentno de trechos ou obras (dependendo das
idades), liges de desenho, trabalhos manuais e, novamente. palestras diversas (muitas
delas sobre as provncias ultramannas. o corporativismo e o Estado Novo)149
Para alem de se associar s comemorages do 28 de Maio de 1926, no dia 4 de
Junho festejava-se a Fundago da Nacionalidade e igava-se na frontaria do edificio a
bandeira da Fundago ao lado da Nacional. Participava nas Festas da Cidade e fazia-
se representar nas manifestages ou homenagens ao Presidente da Repblica e do
Conselho, sendo convocados todos os funcionrios e empregados150. Em 1940, a
Casa Pia colaborou nas Comemorages Nacionais dos Centenrios e realizou "uma
sesso especial de comemorages do Duplo Centenno, a qual servir tambm de
inaugurago duma exposigo de trabalhos escolares e ofcinas de final do ano"m.
Quando havia eleiges para a Assembleia Nacional ou para o Presidente da
Repblica, a Casa Pia recebia os boletms brancos de recenseamento eleitoral, que
deviam ser preenchidos pelos funcionnos que satisftzessem os requisitos exigidos
pela Lei 2:015 de 28 de Maio de 1946 e eram convidados a participar no acto
civico ~. O mesmo acontecia para a eleigo das Juntas de Freguesia (recebendo-se
Cfr. "Ordem de Servico" n 16, de 6 de Maio de 1940, in Ordens de Serviqo. Ano 1939-1940.
dactilografada
4 '
Ordem Casa Pia de Ltsboa, Lisboa, Oficina Grfica da Casa Pia de Lisboa, n 36. 1 1 de Julho de
1944.
0
Ver a Ordem do Dia, n 224, de 28 de Abril de 1941 (dactilografada); a Ordem Casa Pta de
I.tsboa, Lisboa, Oficina Grfica da Casa Pia de Lisboa, n 18, 18 de Maio de 1945 (relativa a uma
manifestaco em homenagem ao Presidente da Repbhca, ocorrida a 19 de Maio de 1945), ou ainda a
Ordem Casa Pia de Lisboa, Lisboa, Oficina Grafica da Casa Pia de Lisboa. n 16, 21 de Abril de
1948 (esta ltima refere-se homenagem feita por ocasio do XX0 aniversrio do governo de Salazar,
provocando a 17 de Junho os agradecimentos particulares por parte do Gabinete da Presidncia do
Conselho)
"Ordem de Servico" n 6, de 26 de Janeiro de 1940, m Ordetis de Sen'iqo. Ano 1939-1940,
dactilografada
"1- Os cidados portugueses do sexo masculino, maiores ou emancipados, que saibam ler e
escrever portugus,
2- Os cidados portugueses do sexo masculino, maiores ou emancipados, que, embora no saibam ler
e escrever, paguem ao Estado e corpos administrativos quantia no inferior a 100500, por algum ou
alguns dos seguintes impostos: (...)
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ento boletins azuis). Em 1946 houve a entronizago do crucifixo nas salas de aula e
em 1947 nas oficinas, tal como a Lei 1:941 de 11 de Abnl de 1936 exigira para as
"escolas pblicas do ensino pnmno mfantil e elementar"15'. Na Semana das
Colnias, a Casa Pia participava sempre nas comemorages e organizava uma
programago especflca. Alis. era solicitada a participago do orfeo e banda nas
sessoes comemorativas dessa Semana organizadas pelo Comissanado Nacional da
Mocidade Portuguesa
3
. Obviamente, tambm os aniversrios da Instituigo eram
anualmente comemorados com missa. deposigo de fiores no monumento erigido em
memoria de D. Mana I em Queluz, exposigo de trabalhos escolares e palestras
alusivas. As ordens de servigo ostentaram uma faixa de luto durante treze dias,
aquando da morte de Carmona'55.
A dcada de 40 conespondeu a um reforgo do controle sobre funcionarios, alunos
e actividades, assim como a um profundo respeito pela Constituigo de 1933: a titulo
de exemplo, a defesa do Estado era soberana, a religio professada era a catlica e,
quanto educago e ao ensino, o "revigoramento fisico", o "aperfeigoamento das
faculdades intelectuais", mas tambm a "formago do carcter, do valor profissional e
de todas as virtudes morais e cvicas"1''6 estavam presentes nos regulamentos intemos
da Instituigo. No admira pois que se tenha considerado que os recreios eram "o
3- Os cidados portugueses do sexo feminino, maiores ou emancipados, com as seguintes habilitaces
minimas a) curso geral dos liceus. b) curso do Magistrio primrio; c) curso das Escolas de Belas-
Artes, d) curso do Conservatrio Nacional ou do Conservatno de Msica do Porto, e) cursos dos
institutos industnais e comerciais
4- Os cidados portugueses do sexo feminino, maiores ou emancipados que, sendo chefes de familia.
estejam nas demais condices fixadas nos ns 1 ou 2
5- Os cidados portugueses do sexo feminino, que, sendo casados, saibam ler e escrever portugus e
paguem de contribuico predial, por bens prprios ou comuns, quantia no inferior a 200S00 (.. )" -
Circular dactilografada (la Secco, la Diviso, Ref A, Proc. 21, n 1 14 de 20 de Janeiro de 1948
enviada pelo Secretrio ao Director da Secco de Pina Manique, in Correspondncia Expedida e
Recebida pela Secretarta Geral da Provedona da Casa Pia de Lisboa.
'"BaseXIIIdaLei 1:941
Ver comunicaco do Auxiliar de Secretaria para o Sub-Chefe de Estudos e Chefe de Disciplina, em
15 de Abril de 1948, in Casa Pia de Lisboa, Secco de PinaMantque (Secrelaria), Coptador de Notas
e Oficios do r.semestre dn ano de 1948
155
De 18a30de Abrilde 1951, inclusive.
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ambiente mais proprio e mais perigoso para a educago dos alunos precisando. por
isso, de ser vigiados, organizados e comgidos"157, sendo conveniente dividi-los em
gmpos. A preocupago com a disciplina acentuou-se e a ausncia sem licenga previa
era motivo de expulso, o mesmo dizendo para os alunos que tinham o que se
considerava ser um comportamento ncorngivel (furtos, actos homossexuais, no
cumprimento das ordens dos professores, chefes de disciplina ou outros superiores).
Os Prefeitos estavam sempre presentes nas camaratas para assistir ao levantar (o toque
de alvorada que fora em 1914 s 5.30, passou a ser a partir de 7 de Outubro de 1940,
as 6.30), higiene diria e ao deitar dos alunos, no se ausentando at ao toque de
silncio (s 22.30 horas)1>8. Em 1948, os Preceptores responsveis pela disciplina.
eram coadjuvados por "monitores escolhidos de entre os alunos"159. Para alm de
providenciarem para que no faltassem roupas, matenais escolares, etc, vigiavam o
asseio, a linguagem e mesmo os gestos. Acompanhavam-nos permanentemente
mesmo durante as refeiges ou nas horas de estudo. Se em 1904 a punigo fisica
estava proibida, agora podia ser aplicada se se verificasse ter havido desafio claro
autoridade dos Preceptores ou auxiliares de disciplina, "depois de esgotados os meios
suasrios", que no se refere quais so m.
Respeitavam-se os programas e orientages do Ministrio da Educago Nacional,
tal como se recomendou prestar toda a colaborago, em 1942, ao Inspector do Ensino
'/' Titulo IX da Constituiqo Politica da Repubhca Portuguesa de 1 1 de Abril de 1933.
7
"Ordem de Servifo" n 18, de 28 de Maio de 1940, in Ordens de Semco. Ano 1939-1940,
dactiloerafada
1 'k
"Que ( ) vigore, com excepco dos sbados e domingos, o seguinte horario: O 4 . alvorada, 7 Vi -
almoco, 8 educago fisica. Msica, 10 Vi - cha, 1 1 - escolas e oficios, 15 Vi - jantar, 17 - escolas e
oficios, 19 Vi - estudo, 21 - cea, 22 - recolher, 22 Vi - silncio. Aos sbados e domingos realizam-se,
as horas acima indicadas a alvorada, as refeices, o recolher e o silncio" - Ordem cio Dia n 57, de 7
de Outubro de 1940 (dactilografada). As raparigas levantavam-se mesma hora mas deitavam-se uma
hora mais cedo - ver Horrio da Secco Feminina de Surdas-Mudas em Anexo. Quadro IX, p XXVI
159
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Primrio Francisco da Cunha Leo161. Nesse ano de grandes modifcages para a
Casa Pia extinguiram-se, como vimos, os servigos de Prefeitos e em sua substituigo
constituiu-se o Servigo de Disciplina ntema de cada Secgo. com um chefe e vanos
auxiliares. A dependncia da direcgo (ou regncia) das Secges relativamente
Provedoria era integral e dianamente tmham de participar a esta as "pnncipais
oconncias do dia antenor", respeitante a actividades programadas mas no
realizadas. justificando as causas para alm das faltas de alunos, professores e
respectivos motivos . 0 Director da Secgo era a o delegado do Provedor. tendo de
comunicar todas as megularidades havidas16"': se os funcionnos da Secgo que
dirigia podiam ou no gozar dias de licenga graciosa, quantas faltas tinham dado. se
houve ou no castigos disciplinares, se havia ou no inconveniente para o servigo e
qual o nmero de dias que podiam gozar de licenga. Quando por acaso o Director no
tinha a certeza de alguns elementos, solicitava-os previamente ao Chefe dos Servigos
Escolares Especiais ou ao Sub-Chefe de Estudos.
O lugar de Sub-Chefe de Estudos foi criado em 1943 e entregue a um dos
professores que exercia essas funges cumulativamente com aquelas para que era
contratado, no podendo por isso alegar o seu impedimento. A gratificago mensal
recebida variava de se exercer esse cargo numa ou noutra Secgo: em 1943 o
professor do 12 grupo Olmpio Nunes foi encarregue dessa fungo na Secgo de
Pina Manique, recebendo por isso mais 500S00 mensais; no mesmo ano, o professor
pnmrio Fortunato Coneia Folgado foi nomeado tambm como Sub-Chefe de
Estudos para a Secgo de D. Mana Pia, recebendo mensalmente 300S00. De notar que
''
Ver Ordem Casa Pia de Lisboa, Lisboa, Tipografia da Casa Pia de Lisboa. n 2\, 1 5 de Abril de
1942.
Ver Ordem Casa Pia de Ltsboa, Lisboa, Tipografia da Casa Pia de Lisboa, n 4, 1 3 de Janeiro de
1942.
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Ordem Casa Pia de Lisboa, Lisboa, Oficina Grfica da Casa Pia de Lisboa, n 28, 20 de Maio de
1943.
tanto num caso como noutro o Sub-Chefe de Estudos para alm de coordenar os
trabalhos escolares. vigiava o cumprimento das normas aprovadas para o
funcionamento das aulas, tinha como obngago "promover e estimular o
aperfeigoamento dos mtodos de ensino", participar faltas de alunos e professores,
"velar pela guarda e conservagao do matenal didctico (...), requisitar e fazer
distribuir o material necessrio (...) [fazer uma] apreciago sumna do rendimento
escolar (...) da pontualidade dos professores e alunos e deficincias a conigir"164. As
funges de controle fneo eram as mesmas, as gratificages que no. Justificar-se-ia
este facto porque fosse considerado mais complexo ou mais exigente exercer esse
cargo na Secgo com maior nmero de alunos e de professores?
Os Directores das Secges tambm se podiam dingir ao Provedor solicitando-lhe
mais roupa, equipamentos, materiais e, eventualmente, mais funcionnos. Cabia-lhes
relatar se a alimentago era deficiente ou resumir as comumcages recebidas do
medico da Secgo, do Chefe de Disciplina, do Sub-Chefe de Estudos ou outros
funcionnos. Neste sentido, so reveladoras as cartas e relatrios provementes do
Director da Secgo de D. Mana Pia para os anos de 1955 a 1961lto: Francisco
Alberto Coneia Figueira apresentou anualmente um relatrio dirigido ao Provedor
(nos termos do n 21 do Art. 287 do Reguiamento Geral da Casa Pia de Lisboa),
referindo tudo aquilo que considerava serem deficincias graves. Logo em 1955, ano
em que foi empossado, fez referncia s instalages degradadas do refeitrio,
dormitnos, balnerios e salas de aula. Especificou que existiam janelas e portas
estragadas, que a instalago elctnca era defciente, que as camas e os enxerges
estavam muito velhos e damficados, entre outras criticas. No se limitando a expr os
problemas, props medidas urgentes a tomar e sugenu a ordem de prioridades. Um
164
Ordem Casa Pta de Lisboa, Lisboa, Oficina Grfica da Casa Pia de Lisboa. n 55, 10 de Outubro
de 1944.
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ano depois, em 1 de Margo de 1956, enviou outro relatrio igualmente dingido ao
Provedor, discordando da diminuta autonomia das Secges, sobretudo no que dizia
respeito ao ensino Refenu vrias coisas que considerava enadas: o facto dos 50
alunos surdos-mudos no terem ginstica; a oficina de sapatana ter passado a produzir
calgado de m qualidade, prejudicando a aprendizagem da arte; ser exiguo o nmero
de 8 Preceptores (considera que deviam existir 12); descreveu a alimentago como
insuficiente e especificou que era inconecta a forma como os alimentos eram
servidos. Refenu mais uma vez a degradago das instalages e o pouco que foi
possvel fazer; apelou para a urgente reforma da cozinha e refeitrios; afirmou que a
roupa era escassa e que havia falta de sabo (820 gr por dia "num estabelecimento
onde h mais de 400 alunos, dos quais uma boa parte no vai a frias, onde h
oficmas que obrigam s mais aturadas lavagens"). Disse tambm que havia falta de
pessoal de limpeza e falta de um recinto coberto para os recreios. Distinguiu
"sevendade" ou v*austendade" nos gastos daquilo que considerava ser a "penna"
geral e afirmou ainda que "Os alunos deste estabelecimento esto em geral tocados
por um complexo de inferioridade, derivado do facto de se sentirem um tanto
segregados. Os que vm para aqui so os que, por menor capacidade, por falta de
xito nos estudos ou por uma razao de dade, no podem frequentar a Secgo de Pina
Manique, que dispe de ensino mais eievado e que representa, no consenso geral, a
velha e prestigiosa Casa Pia"166. A preferncia dada Secco de Pina Manique parece
ser objectivamente real e confirma-se a suspeita que tivemos com as gratificages dos
Sub-Chefes de Estudos desta Secgo e da de D. Maria Pia. Em 15 de Fevereiro de
1957, outro relatrio seu deu conta do "agravamento de muitas das deficincias
apontadas no relatrio do ano passado e na mais correspondncia que se lhe sucedeu".
Encontrados de uma forma dispersa e sempre dactilografados
Relatorio anual de Francisco Correia Figueira para o Provedor, datado de 1 de Marco de 1956
\"<; ri-.i- tor .. d:i C.is.i l'.a :W 1 i?ii..a
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Mas alguns aspectos so novos: o fomecimento tardio de livros e matenal escolar e o
no preenchimento das vagas para Preceptores, assim como de dois ser\;entes da
cozinha. Descreveu tambm a lavagem das roupas a cargo de Pina Manique como
"indiscntivelmente m" e referiu a falta de pegas de roupa. Props por fim louvores a
determinados funcionrios mais esforgados. No relatrio anual que presumimos ser de
1958 (no est datado), solicitava ao Provedor o seguinte: "ouso pedir a leitura de trs
anteriores [relatrios] (...). A se anotam deficincias e faltas que no tiveram at hoje
qualquer remdio, seno se agravaram mesmo, como o caso do pessoal auxiliar e
menor e dos preceptores". Continuou a lembrar que considerava ndculo o nmero de
oito Preceptores para mais de quatrocentos alunos. Referiu que a aparncia ordeira
no signifcava necessariamente "acgo educativa exercida" e que "a conscincia
aponta sem piedade que quase nada ou nada se faz do principal que reformar
costumes, cnar preocupages mais alevantadas, comgir maneiras, vergar nclinages,
preparar para mais saudveis convivncias, numa palavra, conduzir os alunos a mais
perfeita integragao na vida que os espera" Disse ainda que " muito pouca, muito
pouca mesmo, a acgo educativa exercida, pois quase nula a incidncia individual
de um trabalho educador (...) Porque se no, continua-se a frustar os principais
objectivos desta Casa que na prtica vai sendo asilo - digamo-lo com coragem".
Especificou mesmo o caso das oficinas de senalharia e marcenana: com cerca de cem
alunos cada e com apenas um mestre e um auxiliar, o ensino ficava prejudicado.
Considerou que as oficinas de alfaiataria e sapataria vinham a funcionar
defcientemente, uma vez que se limitavam a produzir para a Casa Pia, sem
preocupago de fomentar o ensino. Solicitou ainda o reforgo da rago de po para o
dobro "Conta-se que, alc a epoca da ultima guerra, a quantidade era o dobro d
actual. Por causa do racionamento foi reduzida a metade. A guena acabou vai para 13
anos mas, na Casa Pia, vive-se ainda em regime de racionamento de po". Refenu por
fim que a Secgo foi atacada pela epidemia da gripe asitica e elogiou o trabalho do
mdico e enfermeiras, propondo um louvor pblico dado pelo Provedor a estes e a
outros funcionrios.
Desanimado, no relatrio de 14 de Fevereiro de 1959 explicava: " este o 5
relatrio que apresento sobre a Secgo que dirijo e, ao comegar a escrev-lo. no
posso deixar de confessar uma impresso que tenho, que de dvida sobre se os
antenores foram lidos e apreciados, isto , considerados, pois nunca me foi pedido um
esclarecimento, nunca me foi feita uma observago, nem uma aluso sequer". Refena
tambm que os louvores e menges honrosas propostas aos funcionrios no relatrio
anterior no foram tidos em conta. Manifestou-se contrno ao facto de haver s uma
classe especial para alunos com atraso mental, tal como declarou ser contra a situago
que levava aqueles alunos j com dezoito anos que reprovavam um ano a no
poderem repeti-lo. Tambm explicou que no concordava com a pumgao dada a
comportamentos menos prprios (expulso): "Porqu a disposigo to rgida. sem
sada, para os pobres pequenos da Casa Pia9 E que se cale quem venha com propsito
de dizer que preciso no fomentar a cabulice, que preciso premiar o mnto, etc. e
outras acaciescas ou fradescas considerages".
Em 13 de Fevereiro de 1961, o ltimo relatno deste Director de que tommos
conhecimento (relativo ao ano antenor) continuou objectivo e critico, embora num
tom muito mais impessoal. Assinalou as ms condiges de higiene e salubridade e as
ms nstalages. Referiu que continuavam "a ser necessidades escaldantes deste
estabelecimento" implementar "Salas de estudos dirigidas por um professor, mais
classes especiais, vinda dos professores a tempo, fixago destes no estabelecimento,
aperfeigoamento do ensino de oficina". Acabou o relatrio dizendo "Renovo aqui as
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propostas de louvor expressas o ano passado e que at agora, que eu saiba, ainda no
foram convertidas em factos"
As reflexes e crticas encontradas nestes relatnos levam-nos a pensar que
apesar de se exigir um memorando anual aos Directores das Secges, essa seria uma
medida destinada apenas a cumprir disposiges regulamentares. Caso contrno, sena
lgico ter havido uma resposta a algumas das questes e problemas concretos e
pertinentes colocados pelo Director da Secgo masculina que, logo a seguir a Pina
Manique. tinha maior diversidade de cursos.
Sabendo ns no entanto que as dificuldades sentidas na Secgo de D. Maria Pia
eram aquelas que com maior ou menor acuidade se faziam sentir em todas (porque
surgem documentadas na conespondncia e mesmo em Ordens de Servigo), e
sabendo que mesmo os vencimentos dos funcionrios e professores no foram
praticamente alterados durante mais de dez anos, como veremos na terceira parte
deste trabalho, no deixamos de estranhar o facto do Provedor no ter pelo menos
respondido a este Director, justificando porque razo as obras no se faziam ou no se
contratavam mais funcionnos. Seria porque no desejaria expr a sua mcapacidade
em resolv-los? Poderia abertamente discordar com estas criticas ou, pelo contrno,
subscrevia-as mas como no estava em posigo para o referir oficialmente, preferia
remeter-se ao silncio9 Apenas podemos especular.
No entanto, como estes relatrios analisados datam de 1955 a 1961, temos a
sensago que a contengo de despesas continuou em vigor muito depois da Segunda
Guena ter termmado. Ora h algumas questoes que achamos conecto especificar: este
Director referiu a conjuntura de guena que se fez sentir no quotidiano da nstituigo.
Sabemos que em 1939 a Direcgo Geral de Assistncia solicitou um maior controle
dos desperdcios de gua. que em 1943 se requisitou "Limpolina suficiente para supnr
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a falta de sabo na lavagem da roupa" e, em 1944, se solicitou a todos os servigos
que economizassem o mais possvel devido ao aumento do custo de vida e s
dificuldades em adquinr certos gneros. Em 1946, atendendo "crise mundial" que
provocou dificuldades no abastecimento de sola, exigiu-se maior cuidado com o
1 /o
calgado, proibindo-se os jogos que mplicassem pontaps ou comdas com bolas .
Este problema j tinha alis sido abordado em conespondncia datada de 1944: o
mdico da Secgo de Pina Manique alertara para o facto de ser grande a percentagem
de fenmentos nos ps dos alunos, provocados por andarem descalgos, ao que o
Auxiliar da Secretaria respondeu no ser fcil suprir esse problema por dois motivos
pnncipais: em primeiro lugar era necessria grande quantidade de pares de sapatos
por haver muitos alunos que quando intemados apareciam descalgos e, por outro lado,
no havia matnas-primas em quantidade suficiente169. 0 ano de 1944 foi tambm
proficuo em comunicages do Chefe dos Servigos Administrativos, do Chefe de
Disciplina ou do mdico sobre o po, dizendo que este ou apresentava gorgulho ou
estava roido dos ratos, sendo frequente apresentar impurezas. Em 1946, fez-se
referncia grave situago econmica que o Pas atravessava, contribuindo para a
inegularidade dos "fomecimentos de carne e peixe, a esta Provedoria", havendo
necessidade de os substituir por outro alimento que houvesse em dispensa 170. Anda
em 1948, o Sub-Chefe de Estudos da Secgo de Pina Manique referiu o atraso de
meses na entrega de materiais didcticos para as aulas de Desenho do Ensino
Comunicaco do Chefe dos Servicos Administrativos Fausto S Marques para a Encarregada do
Depsito da Secco de Pina Manique, a 26 de Novembro de 1943 in Casa Pia de Ltsboa, Secco de
Pina Mamque (Secretarta). Coptador de Notas e Oficios dos anos de 1943-1944.
Ver folha dactilografada emitida pela Secretaria das Aulas datada de 15 de Novembro de 1939
integrada na pasta denominada Ordens de Senigo. Ano 1939-1940 e Ordem Casa Pia de Lisboa.
Lisboa, Oficina Grfica da Casa Pia de Lisboa, n 39, 24 de Outubro de 1946
169
Comunicaco do Director de Pina Manique ao Provedor, em 13 de Junho de 1944, in Casa Pia de
Lisboa, Secgo de PinaMamque (Secretariaj, Copiador de Notas e Oficios dos anos de 1943-1944.
Comunicaco do Auxiliar de Secretaria para o Ajudante de Fiel, em 9 de Setembro de 1946, in Casa
Pia de Ltsboa, Secgo de PinaMamque (Secretana). Coptador de Notas e Ofictos do ano de 1946
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Preparatno e de gesso j pedido pelo escultor e professor Martins Coneia
'
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seja, muitos dos problemas refendos por Francisco Coneia Figueira existiam nas
outras Secges, no sendo especficos da Secgo de D. Maria Pia. E conespondem
tambm s dificuldades sentidas nas escolas tcmcas pblicas, uma vez que a sua
dotago orgamental era e permaneceu reduzida: com efeito, apesar do investimento
pblico no I Plano de Fomento (1953-1958) contemplar as escolas tcmcas, dos 7,6
milhes de contos do orgamento geral do Estado para sectores considerados
estratgicos (agncultura, ndstria, transportes e comunicages e escolas tcnicas),
apenas 2,1% foram destinados a estas ltimas17". Sintomtico da preocupago em
formar mo de obra especializada, este investimento no supria os problemas
fnanceiros vividos nestas escolas.
Casa Pta de Li.sboa, Secgo de Pina Mamque (SecretariaJ, Copiador de Notas e Oficios do 1"
semestre do ano de 1948, Comunicaco do Director para o Provedor, 28 Fevereiro 1948.
11-2. Educar
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J atrs foi dito que a Casa Pia de Lisboa tinha dois objectivos fundamentais:
assistir e educar. At 1942 recolhia, sustentava e instrua fundamentalmente menores
do sexo masculino, entre os 7 e os 18 anos, com a finalidade de os tomar auto-
suficientes. Aps esse ano, as criangas do sexo feminmo ficaram tambm oficialmente
abrangidas pelas modaidades de assistncia social e educativa mantidas pela Casa Pia
e as instituiges de assistncia que foram concentradas sobre a sua direcgao
submeteram-se s normas pedagogicas e administrativas existentes. Vejamos entao
quais as modalidades de ensino ministradas em cada Secgo a partir de 1942173:
Secges Masculinas Modalidades de Ensino




Secgo de D. Maria Pia (em
Xabregas)
Secgo de Nuno Alvares (Rua
Casas do Trabalho, no Campo
das Salsias)
Ensino elementar. industnal e de artes e ofcios.
Em 1941, o ento Asilo D. Mana Pia passara a
oferecer diversas oficinas transfendas de Pina
Manique
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Ensino elementar. Daqui os alunos eram
encaminhados ou para Pina Mamque ou D. Maria
Pia, dependendo dos resultados obtidos.
Instituto de surdos-mudos Jacob
Rodrigues Perera (integrado em
1942 na Secgo de Pina
Manique)
Ensino de surdos-mudos.
Em Dezembro de 1952 regulamentou-se um Curso
de Especializago de Professores para o ensino de
surdos-mudos (que fossem j diplomados com
"
Ver Ana Bela Nunes e Jos Maria Brando de Brito, "Politica Econmica, Industrializaco e
Crescimento'" in Nova Histna de Portugal, XII Volume, pp. 306-351, p. 323 e Cristina Faria, "Planos
de Fomento" in Dictonrto de Histrta do Estado Novo, II Volume, pp 739-742.
Ver Casa Pia de Lisboa - Reiatrto da Provedoria reiativo ao ano de 1947 com referncia acqo
nos anos de 1943 a 1947, Porto (Empresa Ind. Grfica do Porto, Lda ), Ministerio do Interior -
Subsecretanado de Estado da Assistncia Social, 1948, pp 4-5 e os vrios regulamentos existentes
1
"Em cumprimento de despacho Ministerial de 14 do corrente, devero ser transferidas, da Secco
Pina Manique para o Asilo D. Maria Pia, as oficinas de alfaiataria, carpintaria, latoaria, marcenaria e
sapataria, fundindo-se com as existentes naquele Asilo fo contrrio aconteceu com a oficina de
entalhadorj. Esta transferncia implica a colocaco, no rcfcrido instinito, dos mestres: Hugo Ftix
Sant'Ana Cascais; Jaanto Rodrtgues; E dos ajudantes dc mestre- Anicmio dos Santos Rodrigues;
Antmo Jos Antunes Jnior; Ammo Jos de Azevedo; Csar Maquiel de Oliveira; Georgmo
Gudherme; Jos Vieira de Eigueiredo. Ser igualmente transferida para o Asilo D Maria Pia a oficina
de pintura, o que implica a colocaco, no mesmo instituto, do mestre Alexandre Lima" - Ordem
Casa Pia de Ltsboa, Lisboa, Tipografia da Casa Pia de Lisboa, n 22, 16 de Abril de 1942.
Exame de Estado para o Magistrio Pnmrio e
com classficago igual ou superior a 15 valores).
Esse curso durava dois anos e funcionava anexo ao
Instituto de Surdos-Mudos de Jacob Rodrigues
Pereira.
Albergana de Lisboa: em 1949
foi publicado o seu "Plano de
Aprendizagem Profissional"1 \
Em 1952 passou a designar-se
Instituto de Reeducago "Adolfo
Coelho".
Ensino de "anormais recuperveis" ou "anormais
reeducveis" ou de nvel mental deficiente, em
regime de cooperagao: elementar e oficinas de
carpintana, sapataria, colchoaria, tecelagem,
latoana, tapegana, cestaria, olana, vassoureiro,
pedreiro, arameiro. O local tambm permitia
preparar alunos para exercer as profisses de
jardineiro, hortelo, trabalhador agricola e tratador
de ammais.
Secges Femininas Modalidades de Ensino
Secgo de 28 de Maio. Acabaria
por encerrar em 1958.
Ensmo elementar e economia domstica.
Secgo de Santa Clara
Campo de Santa Clara)
(no deEnsino elementar, de economia domstica e
artes e ofcios.
O ensino de pr-enfermagem passou a funcionar a
partirde 1947 (ate 1951).
Secgo de Nossa Senhora da
Conceigo. Em 18 de Abril de
1944, entrou em vigor um semi-
intemato nesta Secgo, na Rua
do Sol, ao Rato (depois de um
acordo de cooperago assinado
entre a Direcgo Geral de
Assistncia e a Congregago das
Irms Franciscanas Missionrias
de Mana).
Ensino elementar e economia domstica. Em 1951
foi proposto o funcionamento do Ciclo
Preparatno do ensino tcnico e surgiram vrios
cursos de Formagao Feminina assim como vrias
oficinas. Em 1951 o curso de Pr-enfermagem
ficou concentrado nesta Secgo e em Outubro de
1960 passou a funcionar aqui a frequncia das
"Secges Preparatrias" para possibilitar s
raparigas a entrada nos Institutos Comerciais,
Industnais ou Belas Artes.
Para alm destas Secgoes, a Casa Pia de Lisboa estabeieceu acordos de
cooperago com vrios institutos nomeadamente o Asilo Escola de Antnio Feliciano
de Castilho (invisuais), Instituto da Imaculada Conceigo (surdas-mudas), Orfanato
Escola de Santa Isabel, em Albanaque (Ensino elementar e agrcola), Instituto
Mdico-pedaggico da Condessa de Rilvas ("anormais recuperveis"), para citar
apenas estes exemplos. As sucessivas reestruturagoes porque passou, obngaram ao
"
Ordem Casa Pta de Lisboa, Lisboa, Oficina Grfica da Casa Pia de Lisboa, n49. 28 de Outubro
de 1949.
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desaparecimento de umas e cnago de outras Secges, como foi o caso de Santa
Catanna, em 1971.
Apos a admisso na Casa Pia, a colocago numa das Secges e numa modalidade
de ensino especfica dependia, como vimos, do sexo, idade, afinidades familiares,
robustez fisica, percurso escolar e resultado de exames fisicos e psicolgicos.
Depois do ensino primrio elementar, o percurso pela instmgo especial (que
englobava nos anos quarenta os cursos do ensmo comercial ou industriai) ou pela
aprendizagem de artes e ofcios era determinado com base na "inteligncia, aplicago,
comportamento, aproveitamento, vocagao e aptides"176. Esse facto venficava-se em
termos prticos na transigo da Secgo Nuno Alvares para a D. Maria Pia (para os
alunos com maiores dificuldades) ou Pma Manique (destinado a alunos com melhores
resultados). S se os alunos revelassem "faculdades excepcionais" que se
considerava til dar-lhes oportumdade de acederem a uma camada social mais
elevada do que a da famlia, podendo mesmo dar-se-lhes autonzagao para integrarem
o ensino liceal e, posteriormente, o ensino superior se a sua mdia no fosse num caso
ou noutro, inferior a 15 valores. Caso contrrio, deveria fazer-se com que seguissem
"a caneira mais adequada sua origem e at sua naturalidade, (...) com o fim de os
encaminhar para onde a vida Ihes seja mais fcil e eles se tornem mais teis"177.
Quanto s modalidades de ensino oferecidas, foram-se diversifcando
progressivamente para responder s necessidades econmicas e ndustnais do Pais e
consequente procura de mo-de-obra especializada:
Regulamento dos servicos da Real Casa Pia de Lisboa" de 1911, Art. 2.
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a) 1904
Em 1904, o Reguiamento dos sennqos da Rea Casa Pia de Lisboa previa vrias
formages, quer em regime de internato, quer fora do estabelecimento: em ntemato,
eram mimstradas a "educago ntelectual", a "educago moral, religiosa e cvica", a
"educago fisica", a "artistica" e a "profissional".
A "educago intelectual" abarcava por um lado o 1 e o 2 graus da instrugo
primana (o 1 grau conespondia s trs pnmeiras classes e o 2 grau 4a) e, por
outro, a "instmgo especial", constituida pelo Curso Comercial com a durago de
quatro anos. A todos os alunos admitidos na Casa Pia era dada a hiptese de se
prepararem para o exame de instmgo primria do 1 grau
- la, 2a e 3a classes. Os
alunos que revelassem dificuldades para concluir esse nvel ou que tivessem tido
apenas suficiente no exame do 2 grau (4a classe), eram imediatamente encaminhados
para a aprendizagem de um dos ofcios possveis. Os que, pelo contrrio, tivessem
concluido o exame do 2 grau at aos 14 anos de idade, com classificago de bom e
igual comportamento, eram aceites para a instrugo especial ou seja, iam frequentar
durante quatro anos o curso comercial considerado mais exigente. Embora houvesse a
recomendago para que as disciplinas que o constituiam tivessem uma componente
essencialmente prtica, elas eram vrias: Lnguas portuguesa, francesa, inglesa e
alem; Aritmtica, lgebra e geometria, Contabilidade e escnturago comercial, Fisica
e Qumica; Cincias Naturais; Geografia geral e ptria e Histona ptna. Uns alunos e
outros no contactavam entre si porque a aprendizagem oficinal era feita nas ofcinas-
escolas, com mestres dos diferentes oficios, escolhidos pela provedoria a partir da
experincia demonstrada (e no por concurso pblico, como os professores).
"Reorganizaco dos servicos da Casa Pia de Lisboa' : Decreto 32:613 de 3 1 de Dezembro de 1942,
Dtrio do Govemo, 1" Srie, n 302, ponto 3 do Prembulo
N.i anla dc uscnr.:r.iy.--. <:oi]ie:.idi
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A "educago moral, religiosa e cvica" compreendia, tal como o nome indica, o
ensmo da moral, a doutrina crist e ainda os deveres e direitos dos cidados. Na
"educago fisica" estavam integrados no s os exercicios militares e ginastica, como
tambm o canto coral e os trabalhos manuais, cuja coordenago de movimentos
exigida se considerava que preparava para o ensino profissional. 0 desenho, a
modelago e a msica faziam parte da "educago artstica" e, por fim, havia a
"educago profissional". Muito abrangente, sigmficava na prtica trs tipos de
aprendizagem: a aprendizagem de instmgo militar, do ensino de telegrafia elctrica
e de vrios ofcios.
Se o curso comercial era, em 1904, de carcter privativo, o mesmo nao se
passava com a instrugo primria, o curso profissional de instmgo militar ou ainda o
curso profissional de telegrafia elctnca, que respeitavam a orientago e os programas
oficiais. E importante reafirmar este aspecto porque os sucessivos regulamentos vo-
nos dar conta de que medida em que se prognde no tempo, aumenta a preocupago
em equiparar os cursos que a Casa Pia oferecia, regulamentando-os oficialmente e
respeitando por isso mesmo programas, horrios e livros adoptados.
Voltando aprendizagem de instrugo militar, habilitava os alunos a segundo
sargento de infantana , mplicando a frequncia de algumas aulas do curso
comercial. J o ensino de telegrafia elctnca "criado por decreto de 18 de Maio de
1899 e modifcado pelo decreto de 28 de Junho de 1902"179, era um curso que
inicialmente tinha aulas comuns ao comercial e, em Novembro de 1912, servia como
preparatrio para a matricula na Escola dos Coneios e Telgrafos. Em 1919 passou a
denommar-se curso de rdio-telegrafia ou telegrafia sem fio, e estava anexo ao curso
industrial. Conclua-se ao fim de dois anos e estava regulamentado de acordo com o
Cnado por decreto de 29 de Setembro de 1903, foi regulamentado como curso de sargentos de
infantana em 2 de Maio de 1914
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Mimstro da Guerra180. Quanto aprendizagem dos ofcios, havia varias
possibilidades: Carpinteiro, Senalheiro, Latoeiro de folha branca, Alfaiate, Sapateiro
e Canteiro.
Fora do estabelecimento, sem ser em regime de ntemato, a Casa Pia inha
acordos com algumas fbricas, ofcinas ou escritnos comerciais, para onde
encaminhava os alunos com aprendizagem realizada mas a que faltava estagio prtico,
e para os quais solicitava colocago, tal como j exemplificmos. Aqueles que
tivessem um percurso escolar muito bom (no que dizia respeito ao aproveitamento e
comportamento, simultaneamente), eram subsidiados para continuar cursos extemos
ou estudos supenores em Portugal ou noutros pases181. Os professores escolhiam
tambm os alunos com melhor aproveitamento anual para a concesso de vanos
prmios. entre eles o prmio da Associago Industnal Portuguesa182.
b) 1911
Na sequncia da reforma de Margo de 191 1, a Casa Pia continuou a ministrar a
instrugo primria elementar (obngatoria, conespondente aos trs pnmeiros anos,
concluda com um exame) e complementar (facultativa. de dois anos, concluida
tambm com exame), sempre conforme a onentago dos programas oficiais.
A "instmgo especial" era ainda constttuda pelo curso comercial de quatro anos:
composto por 16 disciplinas na sua totalidade, algumas acompanhavam os 4 anos do
"Regulamento dos servicos da Real Casa Pia de Lisboa" de 1904, .Art. 2, 5
m
O curso de rdio-telegrafia foi criado em 13 de Junho de 1919, pelo Decreto 5:870, mas ja tinha sido
parcialmente regulamentado no Art. 4 do Decreto 5:753 de 10 de Maio de 1919
I X I
"Os alunos que tenham revelado cxcepcionais qualidades de inteligncia, aliadas a uma aplicaco
distinta e a um comportamento exemplar, sero destinados a seguir, no pas ou no estrangeiro, qualquer
curso cientifico, literrio, arstico ou profissional, conforme as aptides e vocaces que tenham
manifestado" - Regulamento dos serviqos da Real Casa Pia de Lisboa, 1 904 , Art. 1 3, alinea d )
ls:
Ver Ordem de Servico n 25 de 12 de Julho de 1940 e n 27 de 13 de Julho de 1940, in Ordens de
Sen'iqo. Ano 1939-1940, dactilografadas
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curso como era o caso do Portugus. Francs ou Caligrafia183. Os alunos tinham a
seguinte carga horria: 24 liges semanais no pnmeiro ano, 23 no segundo, 29 no
terceiro e 49 horas no quarto ano (dado que as disciplinas de "Prtica de Escritrio" e
"Estenografa e Dactilografia" eram dirias e tinham a durago de 4 horas).
Mas a "instrugo profssional" era agora mais diversifcada: para alm dos cursos
existentes em 1904 (Carpinteiro, Senalheiro, Latoeiro de folha branca, Alfaiate,
Sapateiro e Canteiro), havia mais seis: Marceneiro, Entalhador, Tomeiro, Tipgrafo,
Electncista e Pintor-Decorador - ofcinas que aparecem representadas na ''Expostqo
de irabalhos de ensino tndustriai e comercial, no salo de S. Carlos, por ocasio do
Congresso das Associages Comerciais e Industnais", realizado em Maio de 1914184.
Esta instrugo profssional continuava a deconer ao longo de trs anos e, no primeiro
ano, os alunos tinham 43 horas semanais assim distnbudas: 3 horas para Portugus,
Francs, Aritmtica e geometria e Noges de Fsica e Quimica, 6 para Descnho e 25
horas de oficina (5 horas todos os dias teis). No segundo ano todas estas disciplinas
se mantmham, mas havia uma outra de duas horas, denominada "Historia geral,
particularmente do trabalho", o que elevava a carga horna semanal para 45 horas. No
terceiro ano havia uma diminuigo da carga horria e alterago nas disciplinas, pois
excepgo das 5 horas dirias de "Trabalhos de ofcina", os alunos frequentavam
"Produtos industnais - elementos de tecnologia e de higiene dos pnncipais ofcios" (3
horas), "Histria ptria
-
Instrugo civica e legislago operna" (2 horas), "Elementos
de escriturago" (2 horas) e "Desenho" (5 horas), perfazendo um total de 32 horas
semanais. A colocago dos alunos para a aprendizagem de um destes ofcios
contmuava a preferir aqueles que no tinham concludo a instrugo primaria at aos
Este curso comercial seria equiparado ao das escolas elementares de comrcio dependentes do
Ministrio da Instruco pela Lei n 402 de 9 de Setembro de 1915
Anurio da Casa Pia de Lisboa Ano Econmico de 19 13-19 14, Lisboa, Tip Casa Portuguesa.
1914, p 129
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14 anos de idade, os que tendo concluido essa modalidade tivessem tido apenas
sufciente no exame do ensmo pnmno complementar ou que s conseguissem
concluir com aquela idade o exame da instrugo pnmria elementar.
Em 1911 reafirmara-se igualmente a obrigatoriedade dos Trabalhos Manuais para
todos os alunos, despertando vocages, incentivando o respeito pelo trabalho manual
e tambm como complemento da formago profssional.
c) 1942
Apesar de na Reorganizaqo dos Servtqos da Casa Pia de 1942 as modalidades
de ensino nao inclurem expressamente a educago artstica ou o ensino de artes
plsticas, mantiveram-se os cursos de preparago para as escolas de Belas-Artes e,
no deixou de se considerar a sua importancia em todos os ramos de ensino. do
pnmno ao especial e profssional (sobretudo no ensino tcmco e de artes e ofcios).
As disciplinas de Desenho e Modelago eram consideradas como um veiculo para
descobrir tendncias e aptides, desenvolver capacidades motoras e servir de apoio
tcmco a muitas profisses . Interessante foi tambm verifcar a preocupago tida
com as visitas de estudo, consideradas como aulas comuns embora leccionadas
noutros locais. Ao elaborar-se o calendrio escolar, consideravam-se vinte e cinco as
semanas lectivas e calendanzavam-se de imediato essas actividades extra-
cuniculares. Em Dezembro de 1940, por exemplo, foi pelos professores do curso
industnal elaborada uma relago das visitas de estudo feitas e a fazer naquele ano
lectivo. Os locais eram muito diversifcados e o nmero de visitas no s aumentava
como se especializava, medida em que se progredia de um para outro ano do curso:
Em 1946 determina-se que todos os trabalhos de desenho dos rapazes sejam arquivados "com
excepco dos trabalhos destinados pelos professores a exposico permanente, oferta ou venda". Seriam
inutilizados aqueles que se considerasse no terem interesse passados dois anos aps a baixa dos alunos
:i.a aitl.i d d.scin.i1
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programaram-se 4 visitas para o primeiro ano, 6 para o segundo e terceiro anos, 9 para
o quarto e cerca de 20 para o quinto ano) . Embora tenhamos verifcado que por
falta de verba disponvel, nem tudo o que tinha sido projectado foi cumpndo, o
empenho que era colocado no contacto dos alunos com nstitui^es. empresas,
monumentos e museus era pedagogicamente inovador.
- Ordem Casa Pta de Lisboa, Lisboa. Ofcina Grfca da Casa Pia de Lisboa. n25, 8 de Julho de
1946
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de 21de Dezembro de 1940, in Acas do Curso Industrial e ComvrciaL (n 3), Folhas 98-
ss
Tambm nas modalidades de ensino previstas, para alm do ensino elementar,
domstico, de artes e oficios, agricola, comercial e industnal, apareceu contemplado o
ensino para mvisuais, surdos-mudos e anormais recuperveis (previamente
observados no Instituto Antnio Aurlio da Costa Ferreira). J em 1915 se
providenciara a admisso de surdos-mudos numa vCseccao especial da Casa Pia de
Lisboa. determinando que as vagas de internos fossem providas em candidatos no
domiciliados em Lisboa e que as de semi-internos bssem preenchidas pelos
candidatos com domicilio na mesma cidade"18'. Posteriormente, em 1941,
considerando-se que a educaco dos surdos-mudos implicava "condices especiais
que no permitem resolv-lo dentro da orgnica geral da C.P.L., tracada para uma
fun^o pedaggica que respeita a normais, ou pelo menos a mdividuos que oferecam
pequeno desvio da normalidade" atribuiu-se autonomia pedaggica ao Instituto de
surdos-mudos Jacob Rodrigues Pereira, sendo que o seu Director deveria fazer parte
do Conselho Administrativo da Casa Pia 188. Ora foi a partir de 1942 que o ensino se
distinguiu entre aquele que se dirigia aos alunos "normais", e o que se destinava aos
"anormais", sendo que entre estes ltimos se consideravam os que sofriam de
cegueira, surdez e tambm aqueles a quem era diagnosticada alguma deficincia
mental. Os primeiros eram conduzidos para as modalidades j referidas (ensmo
elementar, comercial, industnal ou de artes e ofcios); aos segundos havia a
preocupa^o de ministrar o ensino especfico para invisuais, surdos-mudos e
"anormais recuperveis". A tentativa de dar assistncia a "anormais ineducveis'" nao
era ainda, em 1947, posta em prtica (apesar das referncias feitas sua
Decreto n 1:522 de 21 de Abril de 1915. Ver tambm Decreto 5 482 de 30 de Abril de 1919,
Diriodo Govemo, P Srie. n 90
m
"Ordem do Dia" n 358, 3 de Outubro de 1941, dactilografada.
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necessidade) . 0 pragmatismo da Institui^o levava por vezes a situaces de grande
inflexibilidade e at impiedade na forma como se atendia ao aluno com
comportamentos incorrectos ou menor capacidade intelectual. A doenca incuravel era
motivo de baixa, como j vimos e determinados problemas para os quais nao havia
soiuco prtica deviam resolver-se com a colocaco do aluno noutra casa de
recolhimento. Em Dezembro de 1943, por exemplo, o Chefe de Disciplina
comunicou ao Director da sua Secc-o que determinado aluno era epilptico. sofrendo
"frequentes ataques". o que fazia dele um "elemento nvlido e totalmente inutil"' que
j levara ao seu afastamento da Secco Agricola. Assim sendo, esse aluno devia ser
1 Qf~l
afastado da Casa Pia . 0 mesmo ttpo de observages pode verificar-se nas
observaQes mdicas e relatrios diversos que engrossavam o processo do aluno.
Uma vez que em 1942 os fins assistenciats da instituico se alargaram tambm
explicitamente a criancas do sexo feminino, as modalidades de ensino passaram a
incluir o ensino da economia domestica e de artes e ofcios femininos.
A ''instru^o especial" de 1911 foi defimtivamente substituida pelo "ensino
comercial", destinado aos rapazes. A "instru^o profissional" subdividiu-se por sua
vez em dois tipos de ensino: o "ensino industrial" apenas para alunos do sexo
masculino, onde se ministravam os cursos de serralheiro mecmco, torneiro, fundidor,
carpinteiro de moldes, mecmco de automveis, electricista, tipgrafo, e entalhador e
o "ensino de artes e oficios", dividido por secces, consoante se destinava a rapazes
ou a rapangas. Os primeiros eram os ofcios de carpinteiro, marceneiro, serralheiro
civil, latoeiro, barbeiro, pintor, alfaiate e sapateiro, os segundos diziam respeito aos
19
A expresso "anormais ineducaveis" comum em ordens de servico e esta referncia especifca
aparece na obra Casa Pia de Lisboa
- Relatrio da Provedona relativo ao ano de 1947 com
referncias a acco nos anos de 1943 a 1947. Porto (Empresa Ind Grfca do Porto, Lda). Ministrio
do Interior - Subsecretariado de Estado da Assistncia Social. 1948, pp 4-5.
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ofcios de ajuntadeira, bordadeira, florista, chapus, costureira de roupa de homem,
costureira de roupa de senhora e de crian^a, costureira de vestidos e tapeceira. Se em
1911 se ofereciam aos rapazes catorze opces distintas, a Casa Pia apresentava em
1942 dezassete destinadas ao sexo masculino e oito para o feminino. Mas no se
fcava por aqui: ainda havia a hiptese dos alunos frequentarem cursos de preparaco
para as escolas de belas-artes e de enfermagem ou ainda para os institutos mdios
comerciais e industnais. Para as alunas, havia cursos de ensino domstico: arranjo da
casa, cozinha, costura, arranjo e transformaco de roupas, higiene, enfermagem do lar
e economia domstica. Dentro do respeito pelos papis tradicionalmente destinados
aos homens e mulheres, a diversidade era surpreendente.
Ao longo dos anos, houve vrias reformulaQes nos cursos existentes e
propuseram-se sempre outros que pareciam pertinentes, alargando as opces
profssionais. Em 1944, por exemplo, aprovou-se um curso de preparaco para a
carreira de enfermagem a funcionar na Secco de Pina Manique. Uma vez que a Casa
Pia no podia diplomar enfermeiros (dado que essa especialidade era exclusiva das
escolas de enfermagem a partir dos 18 anos de idade), passava assim a canalizar para
estas ltimas os alunos com condices de melhor aproveitamento. A preparaco para
a carreira de enfermagem mplicava a frequncia das "cadeiras do curso comercial
no tcmcas e ainda de uma cadeira de cincias naturais. A pratica [era] feita nas
mstalaces dependentes dos Servigos de Assistncia Mdica, de harmonia com os
programas e instru^es elaboradas pelo respectivo Chefe de Servi^os e aprovados
pelo Provedor depois de ouvido o Chefe dos Servicos Escolares Especiais e os
Casa Pia de Lisboa, Secco de Pma Manique (Secretarta), Coptador de Notas e Oficios dos anos
de 1943-1944. Comunicaco do Chefe da Disciplina transcrita pelo Director, no datada (Dezembro de
1943).
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educandos [eram] obrigados a 18 horas semanais de prtica"191. No inicio do ano
lectivo de 1947. entrou ento em funcionamento o curso de pr-enfermagem com a
duraco de dois anos, para o qual a Casa Pia decidiu seleccionar os "educandos com
tendncias pronunciadas para a vida de enfermeiro e sua preparaco (...) de modo a
poder-lhes ser concedido o subsidio necessrio, nos termos do n 4 do citado art [Art
1 do Decreto 32:613] para a frequncia das escolas de enfermagem ao atingirem a
idade de 1 8 anos ( . . . )". Ao ser reorganizado o ensino de enfermagem pelo Decreto-lei
36:129 de 10 de Abril de 1947, previu-se tambm o funcionamento de cursos de pr-
enfermagem em Santa Clara, Secco feminina da Casa Pia, com "categoria e valor
oficial", com estgios e aulas prticas nas enfermarias e servi^os clinicos da Casa
Pia ". 0 regulamento deste curso de pr-enfermagem (organizago, fns. programa,
frequncia escolar, exames, etc.) foi publicado numa Ordem de Servi^o especfca193.
Em Agosto de 1951, esta forma^o passou a funcionar na Secco feminma de Nossa
Senhora da Conceico, e relembra-se que pelo Decreto-lei 36:219 j referido, se
estabelecia que os candidatos aos cursos de enfermeiro tenam que possuir a
aprovaco do exame final do curso de pr-enfermagem ou habilitapo do 1 ciclo
liceal (ou equivalente). Acontecia que na Casa Pia se verifcava uma sobrecarga "de
disciplinas tcnicas com sacnfcio das disciplinas de cultura geral": 3 horas de
Portugus, contra 5 no 1 ciclo do ensino liceal e no ciclo preparatrio do ensino
tcnico. Este facto provocou aceso debate, uma vez que se considerava que os
candidatos da Casa Pia concorriam em infenoridade de circunstncias, devido a
menor prepara^o terica.
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Ordem Casa Pia de Lisboa, Lisboa, Oficina Grfica da Casa Pia de Lisboa, n 1, 4 de Janeiro de
1944
1
Ordem Casa Pia de Lisboa, Lisboa, Oficina Grfca da Casa Pia de Lisboa. n40 22 de Outubro
de 1947
Ordem Casa Pia de Lisboa, Lisboa, Ofcina Grfca da Casa Pia de Lisboa, n44. 18 de
Novembro de 1947.
d) 1948
0 Regulameno Geral da C.asa Pta de Lisboa de 1948 reforcou a distin^o entre o
ensino elementar e o profissional, mantendo as modalidades refendas em 1942 e
acrescentando-lhes muitas outras. "A organiza^o dos cursos regula-se pelos decretos
37:028 e 37:029 de 25 de Agosto de 1948 para os cursos de ensino comercial,
industrial e artstico, e pelo Decreto-Lei 36:219 de 10 de Abnl de 1947 para os cursos
de enfermagem"1'4. Ou seja, a promulgaco do Estatuto do Ensino Profissional
Industrial e Comercial teve repercusses imediatas na Casa Pia, que teve o cuidado de
estabelecer um regime transitono para os alunos que estavam a seguir a organizacao
definida pelo Decreto 20:420. Se por exemplo completassem o segundo ano do ensino
ndustnal podenam transitar para o pnmeiro ano dos "cursos de formaco do ensino
ndustnal do novo Estatuto do Ensino Tcnico"19". Como analisaremos no capitulo
seguinte, a diversidade de cursos tcmcos oferecidos pela Instituico era enorme: dos
85 cursos industriais e comerciais definidos em Agosto de 1948, a Casa Pia tinha 36.
A estesjuntavam-se mais 17 relativos ao ensino de artes e ofcios, o que perfazia um
total de 53 opces distintas: a preocupaco foi efectivamente a de desenvolver a
vertente tcnica da Casa Pia de Lisboa para preparar mao de obra especializada que
suprisse as necessidades impostas pelo desejado e previsto desenvolvimento ndustrial
do Pas196. Compreende-se assim que no estivesse previsto o funcionamento do
4
Ordem Casa Pia de Lishoa, Lisboa, Ofcina Grafca da Casa Pia de Lisboa, n 20 de 28 de Maio
de 1949
195
Ordem Casa Pta de Ltsboa, Lisboa, Ofcina Graica da Casa Pia de Lisboa, n46, 14 de Outubro
de 1949
196
Isto no era novidade: o Decreto 5:753 de 10 de Maio de 1919 (L)trio do Governo, Ia Srie, n 98).
j referira que era necessrio dar aos operrios uma formaco "tcnica slida e especializada, base
primeira de todo o desenvolvimento mdustrial, que por sua vez ter de constituir o assento fundamental
do futuro incremento economico da Naco".
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ensino liceal197, assegurando-se no entanto a sua equivalncia: em 1949 especificava-
se que o aproveitamento no segundo ano do Ciclo Preparatrio correspondia ao
segundo ano dos liceus. e podia ser admitido a exame do pnmeiro ciclo do ensino
liceal. Na organiza<?o das modalidades de ensino ministradas, regime de exames e
programas, havia a preocupaco de se cumprirem os requisitos exigidos pelo
Ministrio da Educaco Nacionai para o ensino tcnico profssional. Dessa forma
tenam a mesma validade que os professados nos estabelecimentos oficiais, sendo
conveniente que as distinces no pusessem em causa o percurso escolar, eventuais
equivalncias ou mesmo a colocaQo profssional dos alunos198. Os cursos criados,
sobretudo aqueles que tinham correspondncia em estabelecimentos dependentes do
Mmistrio da Instruco Pblica (ou Educaco Nacional), deviam reger-se pela
onenta^o e programas ofciais, de forma a que os seus alunos concorressem em
igualdade de circunstncias. Esta foi uma pretenso desde sempre presente na
Institui^ao, que se acentuou fundamentalmente a partir de 1948, devido
reorganiza^o do ensino tcmco a que a Casa Pia necessanamente correspondeu199.
Exemplifcando: em 1915 o director Antnio Aurlio da Costa Ferreira, dingindo-se
ao Secretrio Geral do Ministno da Instru^ao Pblica, afrmou que a "Direcco de
parecer que os exames feitos na Casa Pia devem ter valor igual aos que so feitos nos
Ver Ordem Casa Pia de Lisboa, Lisboa, Ofcina Grfca da Casa Pia de Lisboa, n39, 25 de
Aiostode 1951.
19
Ver Decreto 23:078 de 6 de Outubro de 1933. Pela Ordem Casa Pia n 26 de 18 de Maio de 1944
fcou suspensa a execuco do 1 do Art 1 deste Decreto que estabelecia uma situaco especial para
os alunos da Casa Pia permitindo-lhes a passagem de ano mesmo que no obtivessem media numa
disciplina, no precisando de a repetir. ao contrrio do que se encontrava disposto pelo Art 241 do
Decreto 20:420 para os alunos dos estabelecimentos ofciais. Considerou-se essa especifcidade como
desvantajosa para os prpnos alunos, que podiam conseguir um diploma de um curso industrial sem
que tivessem obtido mdia na ofcina ou em desenho. Se a partir de agora no obtivessem
aproveitamento numa disciplina, os alunos eram obrigados a repetir a frequncia de todas as
disciplinas
199
Aconselhamos a consulta do Quadro VII em Anexo (p. XXIV ), que compara os Curriculos do
Ensino Tcnico Industnal e Comercial estabelecidos em 1948 e 1952, na tentativa de proceder a uma
comparacao entre o que se ministrava nas escolas industriais e comerciais oficiais e aquela instituitpo
de assistncia a segunda infncia. em que um dos objectivos era educar e instrur por forma a que os
alunos saissem auto-sufcientes.
Q4
liceus ou nos outros estabelecimentos de instruQo ofcial do Estado. e isto
pnncipalmente pelos segumtes fundamentos: porque no pode restar a menor duvida
de que a Casa Pia um estabelecimento de instruco do Estado, embora no
dependente do Mimstno da Instrugo Pblica, sendo a organizago dos cursos aqui
professados promulgada por Decreto e por iguais diplomas feitas as nomeaces dos
seus professores, porque na Escola dos Correios e Telgrafos s so admitidos os
candidatos que provem ter o 5 ano do curso liceal, o curso da Escola Rodrigues
Sampaio e exame de ingls ou o curso preparatrio professado na Casa Pia, o que
evidentemente demonstra a sua equipara^o (...) e (...) porque (...) o Congresso da
Repblica (...) resolveu tomar a iniciativa de efectivar a equipara^o do curso
comercial professado na Casa Pia ao das escolas elementares de comrcio"" .
Na verdade, o curso comercial da Casa Pia de Lisboa que em 1904 era privativo.
foi em 1915 "equiparado aos das escolas elementares de comrcio, dependentes do
Ministrio de Instrucao"201. 0 Decreto 2:185 de 19 de Janeiro de 1916 harmonizou o
ensino comercial da Casa Pia com o da Escola de Construces, Indstria e Comrcio:
eram trs anos com li^es de 50 mmutos ( excepco dos 80 minutos de Desenho) e
um quarto ano em que a "Prtica de escritrio" e "Estenografa e Dactilografa'
decomam todos os dias, durante quatro horas. Em 1944, relativamente ao curso
comercial e industrial, houve alteraco no regime de estudos respeitando o Art. 1 do
Decreto 23:078 de 6 de Outubro de 1933: a organizago dos cursos, horrios, regime
de exames e programas eram os "determinados para o ensino tcnico profissional do
Ministrio da Educaco Nacional"202. Ainda comprovativo do respeito pela legislaco
oficial temos a Ordem de ServQO n 38 de 4 de Outubro de 1947, onde se faz
200
Amirto da Casa Pia de Lisboa - Ano Econmico de 1915-1916, Lisboa. Tip Casa Portuguesa,
1916, p. 215
201
Lei 402 de 9 de Setembro de 1915.
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referncia Lei 2:025: considerada com vantagens no que dizia respeito ao
funcionamento do Ciclo Preparatrio, critica-se o facto de no estar regulamentada
em todas as escolas de ensino tcnico profissional. Props-se que passasse a funcionar
mediatamente para o ano lectivo de 1947-48 uo 1 ano do ciclo preparatno do
ensino tcnico elementar. regulando-se no seu funcionamento e nos programas pelas
disposices do Decreto n 36:356" e que '*os alunos repetentes do 1 ano do curso
ndustrial continuem o seu curso no regime antenor em virtude de terem j orientada a
sua prtica oficinal"J"\
Por sua vez, o Regulamento de 1 948 reafirmou que o ensino pnmrio elementar
se regia "pela orientaco e pelos programas oficiais e ter para todos os efeitos o
mesmo valor oficial que o ministrado nos estabelecimentos dependentes do Ministerio
da Educaco Nacional"" , ta! como os cursos do ensino tcnico comercial, industnal
e artistico ou outros que o despacho mimsterial regulamentou20\
e)1954
J em 1954, o Novo Regulamenlo, apesar de privilegiar os mesmos fins para a
educaco e instru^o estabelecidos no anterior, especificou melhor as modalidades de
ensino existentes: o elementar, domstico, de artes e ofcios, agricola, comercial e
industrial, de invisuais e outros deficientes da vista, de surdos-mudos e outros
deficientes da audi(?o e da fala, de deficientes motores e de anormais mentais
recuperveis, agrupando-os em quatro tipos: elementar, profissional, especial para
4
Ordem a C.asa Pia de Lisboa, Lisboa, Ofcina Grfca da Casa Pia de Lisboa, n 26, 18 de Maio de
1944.
03
Ordem Casa Pia de Lisboa, Lisboa, Oficina Grafca da Casa Pia de Lisboa, n 38, 4 de Outubro de
1947.
204
Art 194 do "Regulamento Geral da Casa Pia de Lisboa*' de 1948
05
Ordem Casa Pta de Lisboa, Lisboa, Ofcina Grfica da Casa Pia de Lisboa, n 20, 28 de Maio de
1949
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cnancas deficientes e de formaco feminina"1 \ Os cursos existentes eram
basicamente os mesmos defimdos em 1948. 0 ensino tcnico subdividiu-se agora em
dois ramos: ensino mdustnal e ensmo comercial e continuaram a mimstrar-se os
cursos do ensino de artes e oficios, aparecendo em 1949 o de Padeiro. Quanto s
outras modalidades oferecidas, houve algumas altera^es: em Outubro 1951 foi
proposto o funcionamento de um curso de Aeromodelismo e, em Dezembro de 1952,
regulamentou-se um Curso de Especializa^o de Professores para o ensino de surdos-
mudos com a dura^o de dois anos (a funcionar anexo ao Instituto de Surdos-Mudos
de Jacob Rodngues Pereira), Em Setembro de 1954, cnaram-se dentro dos cursos de
formaco, os cursos de Formafo Feminina e, dentro dos cursos complementares de
aprendizagem, o curso de Entalhador e o curso de Encadernador.
Foram de facto significativas as mudan^as que ocorreram entre 1942 e 1948 na
Casa Pia de Lisboa. A partir dai, e at aos anos sessenta, foram feitos pequenos
ajustes mas sem altera^es estruturais.
Ver "Novo Regulamento Geral da Casa Pia de Lisboa": Decreto 39:787 de 26 de Agosto de 1954.
Dirio do Govemo, I" Srie, n 188, Arts. 6 e 161. Este Regulamento foi parcialmente alterado pelo
. wm> !c-iira;;.ii|i.>
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II - 3. O ensino tcnico e profissional
J atrs foi dito que no Regulamento de 1904 se fazia a distin^o entre a
educacao intelectual e a profissional, sendo que para esta ltima eram encaminhados
os alunos com maiores dificuldades em conclutr a instru^o primna. A educacao
profissional incluia, como vimos, a aprendizagem de vnos ofcios e tambm o ensino
da telegrafa elctrica e da instru^o militar que habilitava a segundo sargento de
infantaria.
Em 191 1 a expresso "educaco intelectual"j no aparece, mas fala-se ainda de
'instruQao especial", correspondente simultaneamente ao curso comercial e
instruo profssional, que compreendia a aprendizagem dos ofcios. Em ambos os
Regulamentos visvel a preocupa^o em ministrar aos alunos conhecimentos gerais,
tericos e prttcos, embora em 1911 seja mais acentuada essa vertente pois os alunos
que frequentavam os cursos correspondentes instrugo profssional (com a duraco
de trs anos), tinham uma forma^o que para alm da componente prtica, se
preocupava com os conhecimentos tericos a serem adquiridos207.
Em 1919, a legislaco republicana esclareceu que '*o ensino profssional tcnico
tem de constituir o alicerce de todo o grande fomento econmico nacional" e
"generalizar e aperfeicoar tal ensino, habilitando operanos com uma slida educacao
ofcinal, de forma a constitui-los como futuros e conscientes obreiros da grande
reconstru^o economica do pas, prestar Ptna e Repblica o melhor e mais
Decreto 4 1 086, de 27 de Abril de 1 957, Diario do Governo, V Serie, n 97.
No 1 ano os alunos tinham 43 horas semanais assim distribudas 3 para Portugus, Francs,
Aritmtica e geometria e Noces de fisica e qumica. 6 para Desenho e 25 horas de oficina (5 horas
todos os dias teis); no 2 ano todas as disciplinas se mantinham, mas acrescia uma outra de duas horas,
denominada "Histria geral, particularmente do trabalho", o que elevava a carga horaria semanal para
45 horas; No 3 ano havia uma diminuico da carga horria e alteraco nas disciplinas: excepco das
5 horas dirias de "Trabalhos de oficina", os alunos frequentavam "Produtos industriais - elementos de
tecnologia e de higiene dos pnncipais ofcios'* (3 horas), "Histona ptria
-
Instruco civica e legislaco
208 - i
efcaz de todos os serviQos"" . De acordo com esses pnncipios, a nstru^o
profssional que tmha inicialmente trs anos, passou a partir desta data a ter mais um
ano exclusivamente dedicado prtica e ensino na ofcina, possibilitando aos alunos
um salrio "como se opernos fossem, salno regulado pelo rendimento do seu
trabalho"209. 0 curso passou ento a denominar-se Xurso Industnal ou de Artes e
Ofcios", e a Casa Pia adaptou-se aos objectivos republicanos.
Neste contexto, ligadas instru^o profissional (denominacao corrente at 1919),
ou ao ensino Industrial, Comercial e de Artes e Ofcios, estavam as Ofcinas Escolares









I) Integradas no Ensino Industnal e
Comercial da Casa Pia de Lisboa (a










Encadernador (tem incio em 1946)
b) Os alunos do 3 e 4 anos do Curso
Comercial frequentavam uma "Sala de
Trabalhos Comerciais onde se faro
exercicios prticos de Caligrafa,
Correspondncia, Copigrafo, Estenografia,
Dactilografia, Mqumas de calcular. Clculo
Comercial e Escrita Comercial e
Industnaf'210.
operria" (2 horas), "Eiementos de escrituraco" (2 horas) e "Desenho (5 horas), perfazendo um total
de 32 horas semanais
208
Decreto 5.753 de 10 de Maio de 1919, Dirio do Govemo, Ia Srie, n 98.
209
Idem, Ibidem, Artigo 1.
210
"Regulamento Geral das Ofcinas" in Ordem Casa Pia de Lisboa, Lisboa, Oficina Grfica da Casa
Pia de Lisboa, n 1, 2 de Janeiro de 1945, p. 3 Na organizaco do ensino tcnico publicada pelo
Decreto 20:420 de 21 de Outubro de 1931, os alunos do ensino comercial tinham cursos prticos de
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H) Integradas no ensino de Artes e Ofcios
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Da responsabilidade de um(a) mestre(a) ou encanegado, as ofcinas escolares
proporcionavam "o ensino metdico e progressivo dos ofcios a que dizem respeito
[e] a par da tcnica e da prtica ofcinal sero ministrados os conhecimentos da
tecnologia da profsso e dos matenais segundo programas elaborados para cada um
dos ofcios ou artes""11. O ensino era "feito segundo uma orienta^o essencialmente
prtica, trabalhando os alunos efectivamente; e no seu ensino procura-se utilizar a
execuco das obras e trabalhos de necessidade para a mstituico, de harmonta com o
grau de aptidao que vo atingindo""12. Para alm do ensino facultado, produziam bens
Caligrafia. Dactilografa e Estenografa Como disciplinas mais especficas tinham .Aritmetica
comercial, Elementos de legisiaco comercial e economia politica, Geografia comercial, Noces gerais
de comrcio, contabilidade e escrituraco comercial
711
"Regulamento Geral das Oficinas" in Ordem Casa Pia de Ltsboa, Lisboa, Oficina Grafica da Casa
Pia de Lisboa, n 75, 18 de Outubro de 1943. Ver tambem outro regulamento das oficinas publicado
um ano depois e transcrito na Ordem Casa Pia de Lisboa, Lisboa, Oficina Grafica da Casa Pia de
Lisboa, n 1, 2 de Janeiro de 1945
Casa Pia de Lisboa - Relatrio da Provedoria relativo ao ano de 1947. . .
, pp. 103- 104
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encomendados Casa Pia por entidades ou particulares extenores a esta e tambm os
que eram requisttados peios diferentes servQos, aps aprovaco de orcamento
(mveis, reparaces, chaves, vesturio, encadernaces, portas e janelas, etc.)2!?. Por
essa razo, o horrio das ofcinas escolares era organizado de forma a cumpnrem-se 7
horas e meia por dia, excepQo de Quinta-feira em que so se trabalhava durante a
manh, o que perfazia um total de 41 horas semanais (mais do que nas ofcinas de
produco, em que o nmero de horas semanais era 33, 5)214. Eram assim consideradas
como pertencentes aos Servi^os de Produco, embora dependentes dos Servic-os
Escolares do Ensino Especial21 e, as sucessivas adaptages da Casa Pia s
necessidades educativas verifcadas e s sugestes de professores e mestres, fez com
que o nmero de ofcinas escolares tivesse aumentado progressivamente a partir de
1942, como se pode venfcar pela comparaco com as existentes em 1938.
As Ofcinas de Produco por seu turno, no tinham a responsabilidade de
ministrar conhecimentos e tcnicas, mas apenas de produzir bens necessrios
Instituico, dependendo por esse motivo dos Servigos Administrativos. Mantm-se as








Pelo facto de haver permanentemente encomendas s ofcinas, os trabalhos
ofcinais escolares tambm no sofnam interrupQo nas epocas do ano lectivo em que
213
Ver Ordens Casa Pia de Lisboa, Lisboa, Oficina Grfica da Casa Pia de Lisboa, n 3 de 9 de
Janeiro de 1942 e n 35-A de 18 de Junho de 1943.
214
Ver em anexo os horarios do seu funcionamento para 1938-1939, Quadro X, p XXVII.
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no havta aulas tericas: encenavam apenas nos fenados, na vspera e no pnmeiro
dia til a seguir ao Natal e Ano Novo e durante as fnas dos respectivos mestres.
Havia duas justifcaces pedaggtcas para o facto: um ofcio s se transmite com
carcter metdico, o que faz com que o aperfei^oamento das operaces prticas, o
conhecimento dos materiais, das fenamentas e das caracteristicas tecnolgicas
relacionadas com a profisso, s se alcancem com um ensino a que seja impnmido
um ntmo tntenso, semelhante ao da produco industnal. Por outro lado, considerava-
se que esses perodos de paragem contnbuiam para expor os alunos a influncias
perniciosas que o trabalho podia enadicar210. Estes pressupostos eram de tal forma
basilares, que quando os educandos das secces de Pina Mamque e Mana Pia tinham
baixa deixavam automaticamente de frequentar as aulas, com excepco das ofcmas
que passavam a fazer parte do seu horno durante todo o dia, enquanto no saissem
da InstituiQo" . Pelas mesmas razoes, o procedimento adoptado era semelhante para
^Educaco fsica e artistica, especialmente os de carcter musical, tanto vocal como
instrumental"^ .
Nas ofcinas escolares era frequente fabncarem-se determinadas pecas que os
prpnos funcionnos desejavam adqwrir219 e, em Janeiro de 1942, foi constituda na
Secco de Pina Mamque uma ofcina de reparaco de roupas, por forma a deixar de
pagar esse trabalho a costureiras externas. Cada ofcina possua fenamentas prpnas
para o exerccio do respectivo ofcio, mostrurios dos matenais, exerccios prticos e
catlogos de desenhos profssionais. Havia tambm a preocupaco de que os artifces
Ordem Casa Pia de Lishoa, Lisboa, Oficina Grfica da Casa Pia de Lisboa, n 40, 29 de Outubro
de 1945, p 3
Ver Ordens Casa Pia de Lisboa, Lisboa, Oficina Grfica da Casa Pia de Lisboa, n 34 de 13 de
Junho de 1942 e n 98 de 21 de Dezembro de 1943
7 1*7
Ver Casa Pia de Lishoa, Secco de PinaManique (Secretaria), Copiador de Ntnas e Oficios do ano
de 1945. Comunicaco do Auxiliar de Secretana para o Sub-Chefe de Estudos e Chefe de Disciplina de
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utilizassem na sua aprendizagem as matnas-pnmas de melhor qualidade. pois so
assim se conseguia perceber mais rapidamente quais os enos cometidos na execuco
dos trabalhos. 0 Encanegado de Obras era dianamente nformado pelos mestres das
ofcinas da necessidade em requisitar matenais e do andamento da produco.
0 ensmo ofcinal era ministrado por um mestre (ou mestra, no caso das ofcinas
femininas). Este transmitia os seus conhecimentos tencos e prticos, exemplifcava,
distribuia e controlava os trabalhos executados pelos alunos aprendizes com ou sem
prtica. A exemplo disso, foi publicado em 1943 um "Regulamento especial da
ofcina de sapataria da Escola de Artes e Ofcios", dividindo a ofcina por duas
sec^es para que a la ministrasse o ensino de sapateiro e na 2a se aplicassem na
prtica esses conhecimentos. Era sempre o mestre da ofcina que dirigia e orientava os
trabalhos, mas na primeira secco quem ensinava eram os artfces que trabalhavam
nas bancadas com os alunos aprendizes e, na segunda, eram os alunos aprendizes com
prtica e artifces recrutados que executavam os trabalhos220.
A medida em que os alunos ntegrados no ensino de Artes e Ofcios progrediam
na aprendizagem do ofcio, passavam por indicaco do mestre, de "aprendizes sem
prtica" para "aprendizes com prtica do 1 grau", 2, 3, e assim sucessivamente at
ao 5 grau, podendo eventualmente receber salrios estmulos221. Isto venfcava-se
ainda em 1943, porque no Regulamento das Ofcinas de 28 de Dezembro de 1944. os
graus de progresso da aprendizagem foram diminudos para apenas quatro, sendo
que para aceder a este ltimo era fundamental ser aprovado no exame da 4a classe da
instruco pnmna. Assim, a partir de 1944 e aps a conclusao do 4 grau de
Ver por exemplo, Correspondncia Expedida pela Secretana da Casa Pia de Lisboa, n 89, L 2, 11
de Fevereiro de 1939
Os artfices trabalhavam segundo o regime de empreitada e segundo tabela aprovada Ver Ordem
Casa Piade Lisboa, Lisboa, Oficina Grafica da Casa Pia de Lisboa, n 101, 27 de Dezembro de 1943.
"Regulamento Geral das Oficinas" in Ordem CasaPia de Lisboa, Lisboa, Oficina Grfica da Casa
Pia de Lisboa, n 75, 1 8 de Outubro de 1943, Arts. 8, 9 e 10
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aprendizagem, os alunos passavam categoria de "aprendizes em aperfeicoamento",
aufenndo o tal salrio estmulo. Como os mestres ou os encanegados indicavam no
inicio de cada ms ao Chefe dos Servicos Escolares de Ensino Especial as
informaces sobre cada aluno com o salno estimulo que recebiam. a nota do
comportamento e a nota do aproveitamento, aquele salrio podia ser anulado se se
verifcasse naquele ms um resultado de comportamento ou de aproveitamento
negativo""". A propsito da avalia^o dos alunos, professores e mestres tinham de
fornecer tnmestralmente informa^es sobre o comportamento (na escala de bom,
regular ou defciente) e sobre o aproveitamento (utilizando a escala de muito bom.
bom, sufciente, medocre, mau e pssimo, que se traduzia em classifcaces
numncas nas pautas). No caso da disciplina de Trabalhos Manuais no Ciclo
Preparatrio, a classificacao era semelhante: muito bom, bom, sufciente, sofrivel,
medocre e mau, sendo possvel utiltzar o + ou o - "~\
O ensino profssional de Artes e Ofcios era ministrado na Secco masculina de
D. Maria Pia e nas Secces femininas de Sta. Clara e N3 Sr1 da Conceico: "Os alunos
destinados aprendizagem de artes e ofcios continuaro o ensino primano at o
conclurem. Termmado o curso do ensino pnmno, frequentaro um curso de ensino
complementar, em que se incluam as disciplinas de Portugus e Histna Ptna,
Cincias e Matemtica, visando elevaco moral e social dos alunos e \alor1za9ao
dos conhecimentos e da aptido profssional de cada um. 0 curso do ensino
complementar reger-se- pela organizaco e programas do curso equivalente ofcial e
ter 0 mesmo valor legal"224. Ou seja, para alm de pretender formar artfces, 0
"
A disposico relativa ao salrio estimulo no se verifica para o regulamento das oficinas publicado
no ano seguinte, embora se mantenha a reguiaridade mensal na avaliaco dos alunos, feita pelos
professores e mestres.
23
Ordens Casa Pia de Lisboa, Lisboa, Oficina Grafica da Casa Pia de Lisboa, ns 3 e 55, de 24 de
Janeiro de 1948 e 24 de Dezembro de 1948, respectivamente
224
Arts 208 e 209 do Regulamento Geral da Casa Pta de Lisboa de 1948.
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ensino de Artes e Ofcios tinha outras preocupapes conjuntas: ao mesmo tempo que
o aluno progredia pelos trs primeiros graus de aprendizagem, era-lhe fornecida
instru^o primria. 0 seu encaminhamento para uma prtica ofcmal dependia das
caractensticas fsicas e psquicas e, no o esqueeamos, dos resultados obtidos durante
o estgio de pr-aprendizagem j refendo, iniciado em 1943 e que ocorna durante um
ano. enquanto o aluno frequentava a 4a classe. Aps a instru^o pnmna, tambm
fazia parte do ensino de Artes e Ofcios ministrar o ensino complementar quando o
aluno iniciava o 4 grau de aprendizagem. Este ensino complementar prolongava-se
por dois anos, e os alunos tinham Lngua materna, Histria e Geografa, Antmtica,
Geometna e rudimentos de Cincias Fsico-Naturais", aps o que faziam um exame
com provas escntas, orais e de desenho vista e geomtnco226. 0 Desenho e os
Trabalhos Manuais estabelecidos ofcialmente para o ensino primrio, eram aqui
substituidos por Desenho Geral, Desenho Profssional e Prtica Ofcinal, altera^es
essas que em nada reriravam a validade ofcial e a equivalncia aos estabelecimentos
dependentes do Ministno da Educaco Nacional. Se eventualmente um aluno
concluisse o 4 grau de aprendizagem antes de concluir 18 anos (idade limite para o
intemamento na Casa Pia), integrava as ofcinas em regime de aperfeicoamento
profssional, prtica de que poderia resultar vir a ser-lhe passada carteira profssional.
Portanto, este ensino de Artes e Ofcios ministrava-se em quatro graus de
aprendizagem, e s era concedido o ltimo grau a quem possuisse o exame fnal da
escolaridade pnmna e, a quem realizasse com sucesso uma prova de aptido
profssional. "Concludo qualquer dos cursos profssionais ou o ltimo grau da
aprendizagem de artes e ofcios, os alunos devero fazer um estgio de cerca de seis
5
Ver Art 1 1 (Bases) da "Organizaco do Ensino de Artes e Oficios (Secco de D Maria Pia)"\
publicada na Ordem Casa Pia de Lisboa, Lisboa, Oficina Grfica da Casa Pia de Lisboa, n 1. 2 de
Janeiro de 1945, p 8
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meses em ofcinas e escritrios particulares ou do Estado, para o que o provedor
estabelecer o necessno acordo com as entidades competentes. Terminado o estagio,
o provedor promover a mscrQo dos alunos no respectivo Sindicato Nacional,,::7.
Para o sexo feminino, quem completava o ensino pnmno elementar podia mciar o




da qual fazia parte a prtica de puencultura com cnancas menores de
seis anos assistidas de alguma forma pela Casa Pia. 0 ensino de artes e oficios
compreendia sempre a prtica em ofcina, a aprendizagem da tecnologia dos materiais
e o desenho
No ensino de artes e ofcios masculinos (com a dura^o de 3 anos), a Casa Pia
tinha os cursos de Senalheiro Civil, Latoeiro, Marceneiro, Carpinteiro, Pintor,
Alfaiate, Sapateiro e Barbeiro (oito na totalidade, embora o seu nmero aumente a
partir de 1948). Para as raparigas, os cursos de artes e ofcios eram nove: Corte e
Costura, Vestidos, Roupa de senhora e cnanca, Roupa de homem, Bordadora,
Chapus, Florista, Ajuntadeira e Tapetes.
Em todos estes cursos, o grau de especializaco que se pretendia alcancar era
sigmfcativo. Venfcmos isso mesmo quando analismos programas de duas
disciplinas frequentadas (Tecnologia Profssionai e Prtica Ofcmal), em trs dos
cursos profssionats de artes e ofcios existentes na Secco de D. Mana Pia para o ano
de 1945, includos em Anexo229. Ficou tambm para ns evidente a mportncia que
adquina neste contexto a prtica ofcinal, com o objectivo de formar profssionais
competentes e devidamente preparados para enfrentar o mercado. Essa foi uma das
Ordem Casa Pia de Lishoa, Lisboa, Oficina Grfica da Casa Pia de Lisboa n22 20 de Junho de
1946
Art. 212 do Regulamento Geral da Casa Pia de Lisboa de 1 948
Ver estas informaces em Casa Pia de Lisboa - Reiatorio da Provedona reiativo ao ano de
JW..., pp. 82-83
229
Ver Quadro VI em Anexo, pp. XXH-XXHI.
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razes porque se entendeu que era conveniente iniciar profssionalmente os alunos
mais cedo, sendo "fxada a idade de 12 anos para a iniciaco profssional, limite este
que ainda mais se baixou para os alunos que concluam antes dessa idade o ensino
primrio elementar, sendo em consequncia disso, destinados aos cursos de ensino
comercial ou ndustnar230.
Para o ensino de Artes e Ofcios eram encaminhados os alunos com maiores
difculdades ou seja. eram transferidos para a sua frequncia aqueles alunos que logo
na escolandade pnmria revelavam aproveitamento mais defciente (ou que no a
tmham concludo at aos 14 anos de idade). Mas tambm os que integrados no ensino
comercial e industnal k'no revelavam a capacidade, a aptido e o esforco exigidos
pelos respectivos estudos"2'1, podendo ser ento reencaminhados para este tipo de
enstno menos exigente do ponto de vista tenco e com uma duraco menor. Na
verdade, atravs das Ordens de Servi^o apercebemo-nos que era frequente a
transferncia de alunos da Seccao de Pina Manique para o 1 ano do Curso
Complementar de Aprendizagem a funcionar na Seccao de D. Mana Pia: isso
acontecia devido ao facto de terem reprovado ou no exame de admisso ao Ciclo
Preparatrio, ou na sua concluso (final do 2 ano do mesmo Ciclo). Eram tambm
transfendos se fossem reprovados no exame de admisso ao ensino tcnico. Embora
em menor nmero, tambm acontecia o contrno: transferncias da Secco D. Mana
Pia para a Secco de Pina Manique para frequentar o Ciclo Preparatno, por exemplo.
Da Secco de Pina Manique poderiam ser autorizados a transitar para o ensino liceal
os alunos que frequentassem o ensino tcnico com excelentes resultados. Mas tambm
apos a concluso dos cursos do ensino comercial ou industrial, os alunos podiam
ainda candidatar-se ao exame de admisso aos Institutos Comercial ou Industrial, se a




sua mdia no fosse infenor a 15 valores. A frequncia de escolas superiores era
autonzada. se os alunos obtivessem igualmente mdia de 15 valores nesses Institutos
ou no Curso Complementar dos Liceus. No caso da Secco de D. Maria Pia por
exemplo, a concluso do curso e a colocaco em estgio de aprendizagem habilitava
os alunos a entrar na vida profssional activa.
Vimos j que a Casa Pia oferecia aos seus alunos para alm da escolaridade
bsica. amplas modalidades de forma^o e que, constantemente se preocupava em
movar. E por exemplo significativo que em 1946 os servi^os escolares tenham
proposto a criaco de novos cursos no ensino industnal, nomeadamente os de
encadernador, relojoeiro, auxiliar de laboratono qumico e gravador qumico: k'o
primeiro poder ser posto a funcionar j no conente ano lectivo; o segundo, de
especial interesse para os alunos de menor compleico fsica e que manifestem
tendncias para a mecnica de preciso, poder montar-se logo que se consiga o
contrato de um mestre. Os dois ltimos dependem da instalapo do laboratno
quimico e da cmara escura que esperamos ver realizada com as obras que os
Edifcios e Monumentos Nacionais estao efectuando na Seco de Pina Manique"23".
Tambm para 1947 se regulamentou o curso de pr-enfermagem nas Secces
femminas da Casa Pia, com a duracao de dois anos, categoria e valor oficial como j
observmos" e, em 1949, o mesmo aconteceu com o curso de montador
radioelectncista, a funcionar na secco de Pina Manique como "curso de
especializa^o de montador electricista", tal como constava no mapa 5 anexo ao
Decreto 37:029 de 25 de Agosto de 1948. Interessante verifcar que este curso era
ministrado em colaboraco com a frma Arnaldo Tnndade & Ca Lda, que oferecia
'"
Ver Ordem Casa Pia de Lisboa, Lisboa, Oficina Grafica da Casa Pia de Lisboa, n 34 de 25 de
Setembrode 1946.
Funcionara este curso na Secco de Sta Clara
- Ordem Casa Pia n 44 de 18 de Novembro de
1947.
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"pessoal tcnico para ministrar as aulas tencas e praticas; cedncia por emprestimo
da aparelhagem de controle e medidas necessria ao ensino, aparelhos para reparaco,
destinados aprendizagem; matenal necessrio s reparaces; matenal necessano ao
ensino da tecnologia. (...) A casa Arnaldo Trindade & C Lda prometeu atnbuir aos
alunos que concluam o curso com bom aproveitamento o diploma e o bilhete de
dentidade de membro autonzado do servigo Philco, passado pela orgamzago
americana Philco"" . A relac-o com o mundo do trabalho era de facto uma
preocupaco evidente que a Casa Pia tentava sempre estreitar: esta flosofa
empresarial que levava ao estabelecimento de parcenas com empresas, ofcmas e
escntrios, colocava os alunos em contacto com o mundo do trabalho, preparando-os
e autonomizando-os para se tornarem profssionais bem sucedidos.
Neste contexto, a promulgaco do Estatuto do Ensino Profssional Industrial e
Comercial em 1948, foi um motivo para reformular o Regulamento da Instituigo e
especifcar melhor as modalidades de ensino, tentando fazer a sua conespondncia
com o diploma legal. Este determinava que o ensino profissional (industrial e
comercial) seria composto por dois graus:
1 grau
- "constituido por um ciclo preparatrio elementar, de educacao e pr-
aprendizagem geral"235, ao qual s se podiam candidatar os alunos com a
4a classe concluida. Ap6s os dois anos porque era constitudo esse ciclo
fcava-se habilitado para o 2 grau do ensino profssional, tendo em conta
algumas condicionantes relacionadas com o facto da matrcula nos cursos
de ndole mecnica, artistica e cursos comerciais depender dos resultados
obtidos em Matemtica ou Trabalhos Manuais, Desenho ou Trabalhos
Ordem a Casa Pia de Ltsboa, Lisboa, Oficina Grfica da Casa Pia de Lisboa, n5, 19 de Fevereiro
de 1949.
235
Artigo 1 do Decreto 37:029 de 25 de Agosto de 1948.
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Manuais e Lingua e Histona Ptna ou Matemtica236. As Secces de Pina
Mamque, 28 de Maio e Santa Clara ministravam o Ciclo Preparatorio. Em
1951, a Secco de Nossa Sra. da Conceico tambem passou a oferecer
esse ciclo de estudos s alunas ali internadas e, postenormente. o mesmo
aconteceu com a Secco de D. Mana Pia.
2 grau
-
cursos industriais e comerciais de vna ndole:
a) complementares de aprendizagem
b) forma^o profssional
c) industriais de especializaco
d) industriais de mestranca
e) especiais "para o ingresso nos mstitutos industnais ou comerciais e nos
cursos de Pintura e Escultura das escolas de belas-artes,,2371 ou
Secces Preparatrias.
Fazendo a comparapo entre o 2 grau do Ensino Profssional defmdo
ofcialmente em 1948 e o que passou a existir na Casa Pia de Lisboa em fungo da
reorgamzaco havida, optmos por analisar sequencialmente os diferentes cursos
industriais e comerciais previstos na legislaco por uma questo de simplicidade:
a) Cursos complementares de aprendizagem
- tinham a duraco de trs a cinco
anos e para os frequentar era necessrio o exame da 4a classe. Pretendiam dar os
conhecimentos tcmcos e uma "educacao geraP238 a quem j possua a prtica (ou a
exercia como aprendiz). Na Casa Pia foram criados logo em 1948 quatro destes
cursos, com a dura^o de quatro anos e a funcionar na Secco de D. Maria Pia,
236
Art. 51 do Decreto 37:029
237
Artigo 1, alnea d) do Decreto 37:029.
238
Ver An. 52 do Decreto 37:029
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juntamente com cursos de Artes e Ofcios. Dos dezoito defnidos oficialmente:?9, esta
Secco oferecia os de Senalharia civil, Carpintana, Marcenana e Cantaria.
A partir de 1950, sobretudo a partir de 1955, o nmero destes cursos foi
aumentando e, para alm dos j existentes, eram facultados aos alunos casapianos os
de Alfaiataria, Sapataria, Barbeana, Pintura, Talha, Padana, Latoana e
Encadernaco.
b) Cursos de formaco profssional
-
para alunos com o ciclo preparatono
concludo a "fim de lhes facultar a educaco geral e tcnica necessna para o ingresso
nas caneiras da indstria, do comrcio e anlogos""40, a que se seguia um estgio "de
pelo menos seis meses" Ofcialmente so defnidos trinta e quatro (dois comerciais e
tnnta e dois industriais). Os cursos de forma^o industriais eram constituidos por trs
ou quatro anos. Em alguns deles, havia mais dots anos em que para alm de
Portugus, Matemtica, Desenho, Tecnologia e Ofcina, eram ministradas as
disciplinas especifcas da "Sec^o Preparatona para os Institutos Industnais,\ Nos
cursos de formaco comerciais, por exemplo, essa Secco Preparatna para o Instituto
Comercial tinha apenas a durago de um ano.
A Casa Pia de Lisboa optou por colocar em funcionamento vinte e trs cursos de
formaco, evidenciando bem a preocupaco com a abrangncia das opces de
formaco tcnica: na Secco de Pina Manique, para alm dos j existentes
(Carpintana de Moldes, Fundico, Senalhana Mecnica, Montador Electncista,
Entalhador), funcionavam agora tambm os cursos industnais de Electromecnico de
Preciso, Relojoeiro, Auxiliar de Laboratrio Qumico, Pintura Decorativa, Escultura
Serralheiro, Electricista, Carpinteiro-marceneiro, Entalhador, Vidraria, Estucador-formador,
Ceramista, Cinzelador, Compositor tipografo, Impressor tipgrafo, Encadernador, Fiandeiro. Teceio
mecnico, Tintureiro acabador, Filigranista, Oleiro, Canteiro, Comrcio - Mapa n 3 anexo ao Decreto
37:029
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Decorativa, Cermica Decorativa. Fotgrafo de artes grficas, Gravador fotoquimico,
Compositor-tipgrafo (manual e mecnico), Impressor Tipografo, Encadernador-
Dourador, e Ceramista. Dos cursos comerciais, Pina Manique oferecia ainda o Curso
geral de comrcio e o Curso de esteno-dactilgrafo. Na Secco de Santa Clara. as
alunas puderam frequentar o curso de Forma^o feminma a partir de 1954 e, na
Sec^o de N3 Sra. da Conceico. o curso de forma^o de Costura e bordados (ao
longo dos anos cinquenta sero criados muitos outros).
c) Cursos de especializaco - desdobravam-se a partir dos cursos de formaco
Ofcialmente foram cnados dezasseis em regime de ensino de forma^o, 'com o fim
de facilitar aos alunos a escolha da caneira futura"241, e tinham a durao de um ou
dois anos. Na Seccao de Pina Mamque da Casa Pia funcionavam cinco, quatro deles
dentro do curso de Senalheiro (Torneiro-fresador, Ajustador de preciso, Mecnico
de automveis e Desenhador industnal), e um dentro do curso de Montador
electricista: Montador radioelectncista, regulamentado apenas em 1949.
0 diploma de 1948 estabelecia ainda a criaco de dez outros cursos de
especializa^o em regime de ensino de aperfei^oamento, com a duraco de um a trs
anos e para "candidatos com, pelo menos, dois anos de trabalho profissionaP242.
Relativo ao ensino de aperfeigoamento, o Estatuto do Ensino Profissional Industrial e
Comercial deixava ao cntno de cada escola em particular a liberdade de propor
planos de ensino, anos previstos, programas e precedncias a serem aprovados pelo
Ministro depois do parecer da Junta Nacional da Educaco. Refere ainda que "pode
ser organizado em regime de aperfeicoamento o ensino relativo a profissoes estranhas
^
Art 66 do Decreto 37:029.
24'
Art. 69 do Decreto 37:029
42
Mapa n 6 anexo ao Decreto 37:029.
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aos cursos de formapo ou complementares de aprendizagem"24\ sendo a matrcula
facultada aos alunos com exame de 4a classe e 1 5 anos de idade.
d) Dos cursos propostos no diploma de 1948 no funcionavam na Casa Pia de
Lisboa apenas os Cursos de Mestranca, nocturnos, para alunos que j exercessem a
profisso, mas que necessitassem de adquinr conhecimentos gerais e tcnicos
necessrios "ao exercicio das fun^es de contramestres, mestres e chefes de
ofcina"" . Oficialmente foram criados sets.
e) A frequncia das Seccoes Preparatorias habilitava os alunos a matncularem-se
nos institutos mdios ndustrial e comercial e ainda para os cursos de Pintura e
Escultura das escolas de belas-artes. Funcionavam em pleno na Casa Pia de Lisboa.
Portanto, para alm do Ensino Primrio, Ensino de Surdos-Mudos, Ensmo de
Invisuais, Ensino Domstico (ananjo da casa, cozinha, costura, higiene. enfermagem
do lar, economia domstica... ), Ensino Agrcola, Ensino de "Anormais Recuperaveis"
e Ciclo Preparatno, existiam ainda os Cursos de Forma^o industnais e comerciais,
as Sec^es Preparatorias para os institutos mdios industnal e comercial e para os
cursos de pintura e escultura das escolas de belas-artes, os Cursos de Especializaco
em regime de ensino de formago, Cursos Complementares de Aprendizagem e ainda
os Cursos de Pr-Enfermagem j refendos, para alm dos cursos profissionais do
ensino de Artes e Oficios: a Casa Pia oferecia em 1949 nada menos que 53 cursos
profssionais, mesmo sabendo n6s que alguns apesar de regulamentados no entraram
de imediato em funcionamento devido ao facto de exigirem nstalaces especificas,
243
Art. 76, alinea 3 do Decreto 37:029.
:44
Art. 84 do Decreto 37 029
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como foi o caso dos cursos de "cermica decorativa, auxiliar de laboratono quimico.
fotografo de artes grfcas, gravura foto-quimica e ceramista"243
Mas quais as ofcinas mais frequentadas'7 As pautas constantes do Livro de Actas
do Curso Industnal e Comercial para os anos lectivos de 1933-34 e 1934-35
fornecem-nos alguns dados que nos permitem chegar a algumas concluses: no
pnmeiro ano do curso. os alunos optavam fundamentalmente por trs ofcinas:
serralharia, na qual se nscreviam 80,8%, tomeiro, frequentada por 15.4% e
carpintana de moldes com 3,8% dos alunos. Como esse ano era preparatono para as
outras opces ou ofcinas metalo-mecnicas246, as inscnces diversifcavam-se a
partir da e, no segundo e terceiro anos, os alunos repartiam-se por sete ofcinas:
senalharia (52,6% no segundo ano e 35,9% no terceiro), torno (21,1% e 12,8% no
terceiro ano), carpintana civil (8,8% e 15,4%), carpintana de moldes (5,3% e 10,3%),
marcenana (7,0% e 12,8%), fundi?o (3,5% e 10,3%) e electricidade (1,8% e
2,6%)"4'. Estes dados so semelhantes para o ano lectivo de 1934-35 e tambm o
Relatono da Provedoria que reporta aos anos de 1943 a 1947 nos fornece algumas
percentagens semelhantes: senalheiro mecmco (51,9%), carpinteiro de moldes
(12,3%), entalhador (8,5%), tipgrafo (8,0%) e electricista (7,1%)248.
Em 1955, o Chefe dos Servi^os da Secco de Pina Manique que presidia a um
conselho escolar, solicitou "aos senhores professores e mestres do Ciclo Preparatorio,
que no incio do 3 perodo fzessem ver aos seus alunos que, alm dos Cursos de
Comrcio e Senalharia Mecmca, havia mais cursos: Relojoana, Carpintaria de
"
Esta referncia foi-nos dada na Ordem Casa Pia de Lisboa, Lisboa, Oficina Grfica da Casa Pia
de Lisboa, n 20, 28 de Maio de 1949.
Casa Pta de Li.sboa - Relatno da Provedorta relativo ao ano de 1947
, p 103
Estas percentagens foram calculadas a partir das pautas constantes nas Actas n 101 de 28 de Junho
de 1934 e n 105 de 29 de Junho de 1935 in Livro de Actas do Curso Industnal e Comerctai, (n 3. de
28 de Junho de 1934 a 25 de Marco de 1960).
Estes cursos eram tambem os mais requisitados fora da Casa Pia, facto que Srgio Grcio atribui "
expanso das respectivas profisses associadas a industnaliza^o"
-
Sergio Grcio^ Polittca Educativa
como Tecnologia Social. . . , p, 46.
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Moldes e outros senam cnados dentro de pouco tempo
-
cursos estes que ofereceriam
mais vantagens tanto quanto colocaco como no que respeitava remuneraco.
Frisou ainda (...) que as duas ltimas ofcinas referidas estavam praticamente sem
alunos, no obstante as vantagens matenais que podenam oferecer (...)"249. Nesse
sentido, so refendos em 1956 dois cursos a serem cnados: Mecmco de Preciso e
Montador Rdio-Tcnico, com a dura?o de quatro anos. Os alunos para estes dois
cursos vinam dos primeiros anos de serralharia e de electricidade, respectivamente.
Juntamente com o de Relojoeiro, permitinam aos alunos "uma grande sada no Ciclo
Preparatno", ao mesmo tempo a que se assistia a uma diminuicao de alunos
inscntos nas ofcinas de talha e encademaco250.
Parece-nos portanto que para alm das opcoes de mercado (tentando responder
maior procura de profssionais numa ou noutra rea), as nscnces nas ofcinas
sofnam ajustes nos primeiros anos de acordo com a maior ou menor aptido dos
alunos e tambm com os interesses da propna Instituicao. Tal como j foi referido, os
diferentes pareceres que am engrossando o processo do aluno podiam resultar na sua
transferncia para outra ofcina. Mas por vezes verifcava-se que o critno escolhido
para a matricula de um aluno em determinado curso no tinha o acordo de todos:
exemplifcando, o mestre responsvel pela ofcina de encadernaco em 1948. Jos de
Almeida, refenu publicamente que o facto de se enviar para a sua ofcina os alunos
que revelavam saude mais fraca (de acordo com o mdico pedaggico) era, na sua
opinio errado, uma vez que apesar do trabalho no ser violento, havia algumas
tarefas pesadas, lidava-se constantemente com tintas toxicas e bastante po251.
Quanto ao aproveitamento dos alunos, temos informa^es relativas ao ensino
comercial e industrial nas actas dos conselhos escolares de Pina Mamque ocomdos no
49
Acta n 192 de 2 de Abril de 1955, in Actas do Curso Industrtal e Comercial, (n 3), fl 197
50
Acta n 195 de 24 de Marco de 1956, in Actas do Curso lndustrtal e Comerctal, fl. 203
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fnal do terceiro penodo lectivo. Para o ano lectivo de 1933-1934, por exemplo.
apresentam-se as pautas para o curso industrial relativas aos quatro anos. Aparecem as
classifcaces por disciplina para o 1, 2 e 3 perodos escolares e ainda a mdia fnal
dai resultante, o que nos permite tirar algumas concluses sobre os resultados obtidos
pelos alunos.
Temos assim que no primeiro ano, apesar de so ter reprovado um aluno dos 26
matriculados, as mdias fnais a cada disciplina foram baixas: Poriugus
- 11,
Aritmtica - 10, Desenho Geral - 11 e Ofcina - 10. No segundo ano formaram-se
duas turmas e, em cada uma, reprovaram dois alunos. As mdias so semelhantes:
Portugus
- 10, Antmtica - 9, Geografa -11, Desenho de Projecces - 1 1 e Ofcina
10. No terceiro ano h igualmente duas turmas com trs reprovaces numa e uma
reprovaco na outra. Quanto s mdias fnais por disciplina temos: Portugus
- 11,
Francs - 10, Antmtica - 10, Histona - 1 1 e Ofcina - 12. Dez alunos tinham ainda
a disciplina de Desenho de Constru^es (os de Carpintana Civil e Marcenaria) e a
media foi mais elevada: 14. Os alunos de marcenaria (cinco no total) tinham tambm
a disciplina de Desenho Ornamental e Estilos, com mdia de 12. No quarto ano nao
h indicaco de reprovaces, mas as mdias continuam semelhantes, excepco das
obtidas na Ofcina: Portugus -11, Francs -11, Antmtica -11, Fsica e Qumica -
9, Tecnologia
- 9, Ofcinas - 14, Quatro alunos tinham ainda Desenho Ornamental e
Estilos e a mdia obtida na dtsciplina foi de 122^2.
Talvez devido a estes resultados pouco animadores, no Conselho Escolar de 1 1
de Abril de 1935, os professores propuseram a instituico de um tempo obngatono de




Ver Acta n 160 de 29 de Junho de 1948, in Actas do Curso industrtai e Comercial, fl 1 58.
Estas percentagens foram calculadas a partir das pautas com as notas do 3 penodo e medias finais
dos alunos, transcritas na Acta n 101 de 28 de Junho de 1934, in Actas do Curso Industrial e
Comercial. fls. 6 a 11
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para o curso industrial e um para o curso comercial. Em 19 de Dezembro do mesmo
ano, a falta de aproveitamento foi novamente refenda, considerando-se como causa
em muitas situa^es a "negligncia e falta de consideraco pelo estudo" Devido ao
facto, foi proposto e aceite que os professores informassem semanalmente os alunos
com falta de aproveitamento "para serem castig3dos" [no explicitsdo 0 tipo de
castigo]\ Em 31 de Marco de 1938, ao fazer-se uma apreciaco da forma como
deconia 0 ensino do curso industrial, todos os professores foram ento unmmes em
referir que notavam nos ltimos trs anos um maior interesse dos alunos no trabalho
escolar e que o aproveitamento vinha sendo muito regular. No fnal desse ano lectivo,
registar3m-se mais um3 vez no Livro de Act3S as classificsces dos trs periodos
escolares do curso industrial. Estabelecemos a comparaco com 0 ano Iectivo de
1933-1934 a partir da md3 do 3 perodo e no nos p^rece no entsnto que tenh3
havido grandes progressos quejustifc3ssem 0 registo de maior interesse por parte dos
alunos (melhor dizendo: se houve, no teve expresso nos resultados fn^is). Assim
sendo, para 0 pnmeiro ano as mdias do 3 perodo foram as seguintes: Portugus
-
10. MatemtiC3 - 10, Geografs
- 11, Desenho Geral - 12. No segundo 3no temos
Portugus
- 10, Mstemtics - 1 1 (esta mdia a do 2 perodo pois no h registo dss
clsssifcs^es do 3), Histria -11, Desenho de Projecces - 12. Para 0 terceiro ano
as mdias foram semelhantes: Portugus -11, Matemtic3 -11, Fsica e Quimica - 9
(Electrotecma apenss tem registadss as classifca^es de 4 alunos, e a mdia foi de
11). No quarto e no quinto ano as mdias de Fsica e Qumica foram 10 e 12,
Tecnologia
- 10 (mdia do 2 perodo) e 13 (mdia do 3), Mecnica Tcnica - 1 1 em
ambos os anos, Desenho de Mquinas
- 12 pars os dois anos do curso. Em nenhuma
Acta n 1 07 de 1 9 de Dezembro de 1 935, in Actas do Curso Industria/ e Comercial fl. 43
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dest3s transcrices surgem 3S notas dadas na Ofcina, pelo que nao as podemos
referenciar^4.
Facsmos ento 3 compsraco entre as diferentes mdias obtidas atravs das
classificaces de todos os alunos avslisdos nestes dois anos lectivos refendos:






No h diferencas significativas, logo o aproveitamento dos alunos mantm-se
semelhante e as medidas tomadas parecem no ter surtido efeito. A no ser que os
professores se estivessem 3 referir s diferencas entre o nmero de 3lunos levados a
exame. aqueles que foram reprovados e os 3provados, tal como consta de um quadro
transcrito na propria acta de 19382" Infelizmente, como no possumos esses
mesmos dados para 1934, no podemos afrmsr que tenha havido alguma melhona.
















Desenho Geral 46 42 42
Des. Projecces 33 28 28
Des Mquinas 7 1 6 6
Des. Profis-
sional Elctrico
3 1 2 ;
i
2
Geografia 4b 41 10 31
Historia 33 28 6 22
Portugus 31 30 1 29
Matemtica 31 30 4 26
Fsica Quimica 7 1 6 6
Mecn. Tecnica 7 1 6 6





Acta n 120 de 13 de Julho de 1 938, in Actas do Curso Industrtai e Comercial, fl. 64.
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Anos mais tarde (em 1947), foram t3mbm trsnscritas 3s clsssifcs^es por
disciplina e ofcina dos alunos fnalistss (qu3rto sno psra o curso comercisl e quinto
3no p3ra o mdustnal), no havendo menco de reprovaces. Os professores e mestres
consideraram alis como bons estes resultados, refenndo que o mesmo j no se
pssssva relativsmente aos primeiros anos, com aproveitamento "bsstsnte fraco" n3
sus opinio. Vejamos:
Curso Industrial
Ano Alunos Submetidos a exame
Matnculsdos ou aprovados
Excludos Baixas Doentes
1 93 37 46
(49.5%)
1 9





3 46 25 21
(45,7%)
1 -







1 67 27 31
(46,3%)
1 -
2 60 34 21
(35%)
3 2








A percentagem de 3lunos excluidos fora mais elevads no ano lectivo anterior
(1946) psra o curso industrial: no pnmeiro ano registaram-se 51% de excluses,
enquanto que para o segundo esse nmero foi de 24,4% e no terceiro de 53,1%. Ou
0
Acta n 156 de 17 de Junho de 1947, in Actas do Curso Industrial e Comercial, fl 151 As
percentagens foram calculadas por ns e aqui includas.
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seja, em 1946 dos 100 alunos mstnculsdos no pnmeiro 3no do curso industrial. 51
foram excluidos, de 41 alunos matriculsdos no segundo ano 10 foram excludos e dos
49 que frequentaram o terceiro 3no, foram reprovados 26237. Este elevado nmero de
reprovaces pode tambm ser explicado pelo facto de haver muitos alunos que
entretanto absndonavam a Instituico ou por Iimite de idsde ou porque a aptido
profssional j lhes permitia arranjar emprego258.
Para atenusr os efeitos dessas reprovaces, e tentar dar mais uma oportunidade
aos alunos que eram excluidos de exame apenss porque reprovavam a uma disciplina,
verifca-se quase sempre a modificaco de algumas classifcsces stribudss nesss
mesms discipina, c3so o 3luno tivesse "bom aproveitamento geral". nota obtids
eram sdicionsdos dois ou trs valores depois da concordncia do respectivo professor,
por forma a permittr-lhe a admisso a exame e a eventusl transi^o para o ano
seguinte. Em 1946, por exemplo, a 23 alunos do pnmeiro ano (entre o curso
comercial e o mdustnal), foram alteradas as classificsces na disciplina de Geografa
Geral. Subiu-se de um a dois valores: de 6 para 7, de 8 para 10, de 10 para 12...
Tambm no segundo ano do Curso Comercial, em Geografa Economica, foi
adoptado o mesmo cntno psra 4 alunos. Refere-se a ausncis do professor de Ingls
v'em psrte do 2 e todo o 3 periodo,' motivsds por doenca prolongads, mas s 3 um
3luno foi alterada a classifcsco nesta disciplina, tal como s6 a um aluno foi
modifc3d3 3 classifcaco obtida na ofcina de tipografs. Em 1947, o mesmo feito
em quatro disciplinas: Portugus (7 alunos), Geografa (5 alunos), Desenho de
Projecces (2 alunos) e Fisica e Qumica ( 1 aluno). O que surpreende nesta situaco,
que para permitir aos alunos serem admitidos a exame, chegou a subir-se a
Ver a Acta n 1 52 de 29 de Junho de 1 946, in Actas do Curso Industnal e Comerctal, fl. 1 44.
Ver C.asa Pta de Lisboa Relatono da Provedona relativo ao ano de 1947 . . . , p 98
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classifcaco nessa disciplina em que tinham reprovado de 9 para 14 valores, de 10
para 13, de 7 para 1 1 , de 6 para 10'"9.
Portanto, o "bom aproveitamento geral" determinava que o aluno no fcasse
mpossibilitado de ir a exame, s porque tinha obtido classifcsco negativa numa
disciplina: dav3-se 3ssim um3 segunda oportunidade a quem tinha demonstrado ser
minimamente cumpridor, responsvel e trabslhsdor. Estes eram requisitos
fundsmentats psra 3 Casa Pia que, independentemente de desejar preparar futuros
cidados obedientes aos supenores, pretendia formar futuros profssionais autonomos,
dinmicos e efcientes. A tonica nesta ltima componente contribuiu, tambem ela,
para a singularidade da sua flosofa de ensino.




A realizsgo da terceira psrte do nosso trabslho teve como objectivo inicial
perceber de que forma os mestres dos vrios ofcios se integravsm no ensino tecnico e
profssional da Cas3 Pia de Lisbos, qusl 3 evoluco do seu estatuto e que
representaco faziam da sua propna profsso. Pretendamos tsmbem snslissr se
possvel, os 3spectos metodologicos d3 relacao entre o mestre e o aluno ou aprendiz, a
forma como se processava essa "didctica do aprender fazendo" e como poderia a
escola comum aproveit-la se fosse caso disso. Era por isso mportante que
consegussemos isolar um corpo profssional, perceber qual a sua origem social,
formaco, contingncias da actividsde profssional. Comecmos assim por atender
apenas s informaces contidss nos seus processos de cadastro ou processos
individuais, salvagusrdsndo sempre o seu anonimato. Mas encontramos um escasso
nmero: apenss trinta. Sentimos por isso necessidade de slargar a nossa anlise a
outros docentes, nomeadsmente os professores das disciplinas teoncas e praticas do
curso industnal, comercial e de artes e ofcios, tendo colhido elementos em cinquente
e nove processos. A dispsridsde 6bv3, mas talvez se justifique pelo facto da
pluralidsde de disciplinas tericas e prticas ser muito 3centu3d3 nestes cursos
tcnicos, como vimos: o nmero de professores era sensivelmente o dobro do nmero
de mestres.
Encontrmos ento apenas oitenta e nove processos de cadastro de professores e
mestres, pertencentes s seguintes Sec^es:
i::
Secces de Provenincia dos Processos de Cadastro dos Docentes
Pina Manique D. Maria Pia Nuno lvares 28 de Maio Desconhecida
1
47 34 z> 1 4
52,8% 38,2% 3,4% 1,1% 4.5%
Misturados com estes, havia um nmero semelhante de processos de funcionnos
sem fun^es docentes, dos quais seleccionmos ao acsso doze, por forma a
confrontsrmos d3dos que nos interess^ssem, sobretudo os relacionados com os
vencimentos, fazendo com que a totalidsde de processos anslissdos perfzesse cento e
um.
Processos de Cadastro consultados
Categorias Profissionais Total %
Docentes Efectvos e Contratados
Docentes Eventuais








Lament3tnos no ter encontrado slguns dos processos de professores e mestres
referenciados em correspondncia diversa, nas ordens de servi^o, bem como em
act3s e outra documenta^o: foi o C3SO dss mestras dss secces feminmas, que nos
poderiam trazer informs^es preciosas quanto a documentaco especfca exigida,
permitindo-nos comprovar a diferenca de vencimentos ou de habiltta^es literrias,
por exemplo.
Destes oitenta e nove processos referidos, apenas quarents e seis (51,7%)
estavam bastante completos, nclumdo certido de nasctmento, certido de
habilita^es, atestados mdicos confrmando que a pessoa no sofria de doen^a
contagiosa e era possuidora da robustez fsica necessria ao desempcnho das ftin^es
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docentes, certificado do registo cnmmal e policial, atestsdo de bom comportamento,
declaraces exigidas aos funcionrios pblicos pela I Repblica e, postenormente,
pela Constituico de 1933, justificsces de faltas, copias dos contratos. alterages de
residncia, e toda uma panpI3 de documentspo que nos esclsreceu sobre ss funges
docentes (horrios, disciplinas leccionadss, problemas sentidos quotidianamente), ou
sobre a sua vida pnvads (meio social de origem, doencas, difculdades economicas,
processos de divorcio, para referir apenas alguns exemplos). Os restantes quarent3 e
trs processos (48,3%) tinham poucos elementos, fruto de pertencerem sobretudo a
professores eventuais que estiveram apenss alguns anos na Casa Pia de Lisboa: ao
sairem, s6 restaram copiss dsqueles sssuntos que tinhsm tido directsmente a ver com
a Instituico, limitando assim a nossa anlise
Esta restnco obngou-nos a funcionar a dois nveis: numa primeira fase
trabslhsmos os dados recolhidos nos processos mais completos, sistematizando-os e
organizsndo-os numa base de dados que privilegiou fundamenralmente o boletim
biogrfco. Atendemos sobretudo fliaco, ano e local de nascimento. sposentsco
ou bito, s habilits^es ac3dmic3S e evolucao da caneira profssional.
Relativamente a esta, tentmos apercebermo-nos de quais as disciplinas leccionadss,
os diferentes contratos que se foram assinando e a forma como evoluiu a categoria
profssional, a eventual acumula^o de fun^es pblicas ou outros cargos,
vencimentos, opmies de superiores hierrquicos, acidentes de trabslho, processos
disciplinares ou apenas "autos de abandono do lugar" e diversas observa^es que
considermos de algum modo relevantes para o conhecimento da pessoa em questo,
ds profsso e ds prpns Cssa Pia de Lisboa.
Numa segunda fase, organizmos os eiementos contidos nos processos a que
falt3V3tn muitss dest3s informsces referidss, e que tinham de ser tratados parte por
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forma a no alterarem os resultados do tratsmento de dados efectuado com o primeiro
grupo. Foi-nos possvel reunir elementos sobre a dats de admisso Casa Pia, qual a
disciplina ou disciplinas leccionadss, 3 cstegoris profissionsl e eventuais slteraces, e
3inds cargos que alguns acumul3V3m.
Posteriormente, desejmos verificar se slgumss dss exignciss feitas 3
professores ou mestres se repetism psra os nmeros funcionnos que cads Secco d3
Csss Pi3 possu3. Observmos entao 3le3tori3mente doze processos, considerando
informsces btogrficas (se constantes do processo), as dat3S de admisso e absndono
da Instituipo, habilita^es, evoluco da categons profissional, vencimentos e outros
elementos possveis.
Como no era nossa intenco spresentsr 3qui 3penss o resultado de todo esse
tratamento diferenciado dos dados recolhidos, procedemos ao confronto da
objectividade dos nmeros com a legislaco, ordens de servi^o, correspondncia entre
as vrias Secces e 3 Direcco ou Provedons, sctss, hornos e tsmbm com muita da
documentaco existente nos processos de cadsstro.
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III - 1. Os homens
Neste capitulo trabsihmos com os qusrents e seis processos msis completos. De
uma maneira geral, continham informaces sobre a d3ta e o local de nsscimento, os
psis (e, por vezes mesmo, ss suss profisses), habilitages liternas que possuiam
data da admisso na Casa Pia de Lisboa (e algumss que adquinam postenormente), de
que adoeciam, onde viviam, se eram cassdos ou tinham flhos, eventuais problemss
economicos, qusndo se sposentsvsm ou de que mornsm. 0 fscto de no termos
encontrado todos os processos que desejsrsmos, obngou-nos a trabslhsr com os
disponiveis. Isso fez com que o periodo de 1930-1950 no pudesse ser totalmente
respeitado. Exemplificando: o processo mais sntigo que snslismos, pertencis a um
mestre nascido no ano de 1867, que se aposentou em 1937 por limite de idade (70
anos). 0 mais recente dentro destes quarents e seis j refendos, refena-se a um
docente nascido em 1914 e que foi admitido na Cass Pia no 3no de 1940. A poc3 em
que viveram e trabalhsram to distinta mesmo dentro da propna Institui^o, que
necessno 3gum cuidsdo 30 estsbelecer compsraces entre um e outro.
1.1. Quando e onde nasceram
Dcada em que nasceram
1860-1879 1880-1899 1900-1919 Sem informaco
11 19 11 5
23,9% 41,3% 23,9% 10,9%>
Nota: o universo considerado foi 46.
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A maions (41,3%) nasceu nas ltimas duas dcadss do sculo XIX. Iniciou 3 sus
actividade profissional durante a Pnmeira Repblica e desenvolveu-a durante o
Estado Novo, o que trouxe implicsces de ordem prtica, nas declarages oficiais que
entregavam quando se candidstsvsm Cass Pia de Lisbos (ou a quslquer cargo
pblico, como veremos).
Ter-se-iam deslocsdo estes homens para encontrar emprego? Na anlise da
eventual mobilidade geogrfica destes profissionais, verificmos que a maior parte era
provemente da zona da grande Lisboa, considerando os concelhos do mesmo distrito.
E do proprio concelho de Lisboa que a maior parte originria (37%). Vejamos:
Concelhos de provenincia
Norte Centro Grande Lisboa







Alenq Almada Lisboa Loures
17 1





Outras Regies de Provenincia Sem informaco
Acores Africa Macau
1 2 1 7
8,7% 15.2%
Nos quarents e seis processos de C3d3stro que est3mos 3 considerar, 3 mobilidade
regtonal dos docentes no um dado que possamos considerar expressivo, espelhsndo
tslvez 3s dificuldsdes dos transportes nests poc3 e, simultsnesmente, a tendncia
para ficar a trabalhar na regio de origem. Alis, as percentagens provenientes do
Norte e Centro no se podem considerar muito diferentes (8,7% e 6.5%
respectivamente) e. cunossmente, no h elementos sobre 3 zons Sul do terntono
12"
portugus, talvez porque existindo ums Csss P3 em vora, os docentes dos distntos
de Beja, Evora, Fsro e Porralegre psra l conconessem.
1.2. A famlia
Mesmo nos quarenta e seis processos mais completos que encontrmos, em
muitos deles fsltsm informs^es preciosss no que diz respeito origem social d3
fsmli^ nuclesr, ao estado civil, flhos ou outras pessoas a cargo. Quanto fliacao, h
treze processos que incluem 3 certido de nascimento, mas o conservsdor apenss
registou os nomes dos psis. Dez outros so m3is precisos, e fazem referncis
profsso do pai e, 3penas sete, especifcam tambm 3 ocupsco ds me. Os outros
dezssseis no continmm a certido de nsscimento porque se referem
fundamentalmente a docentes que 3b3ndon3ram a Instituigo por diferentes motivos.
Restou-nos assim um universo muito restrito de dezassete processos com
informa^es, que passsmos a transcrever:
Categoria profissional Profsso dos pais
Mestre Latoeiro Pai pedreiro
Professor de Portugus, Geografia e outras Pai "vive da sua agncia"
Mestre Serralheiro Pai barbeiro / Me domstica
Ajudante de Mestre da Oficina Alfaiataria Pai negociante
Professor de Msica Pai carptnteiro / Me domsnca
Mestre Alfaiate Pai litgrafo / Me domstica
Ajudante de Mestre Carpinteiro Pai carpmteiro
Professor Curso Comercial (no especifica
disciplinas) e Mdico
Pai proprietrio /Me domstica
Professor de Francs Pm jornaleiro
Professor de Ed. Fsica e Director da CPL Pai propnetrio /Me proprietna
Professor de Francs Pai Lojista
Professor de Fsico-Qumica e Trab.Man. Pai empregado comercial /Me domshca
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Mestre do Ensmo Comercial (Caligrafia e
Esteno-dactilografia)
Pai empregado da Casa Pia
Professor de Desenho de Mquinas Pai empregado comercial
Professor de Francs, Antmtica, Geometna... Pai functonno Pblico / Me domstica
Mestre de talha Pai trabalhador
Senalheiro Pai trabalhador
As mes destes docentes, excepQo de uma que referenciada como
"proprietana", so domesticas. 0 nmero assinslsdo francamente reduzido. porque
a fgura do pai era sem dvida mais signifcativa e relevante, levando os
conservadores ou os procos que baptizsvam estas cnancas a assinslsr qual a sua
ocupsco pnncipal e a relegar a me psra um segundo plano. Isto de tal forma
evidente, que h um processo pertencente 3 um mestre de Tslhs cujo pai apsrece
como "incgnito,\ e o conservador mesmo assim no revelou a ocupsco ua me. A
mulher estava forcosamente destinads ao lar, ao marido e sos flhos. como mulher-
me que era dignifcada, era atravs do laco biologtco que a ligava aos flhos que
cumpna o seu papel social, alimentsndo-os, educsndo-os, 3m3ndo-os, entreg3ndo-se-
lhes indefimdsmente.
Veiculsdora de pspis socisis, 3 famlia era por outro Isdo, transmissora de um3
moral social. Precioso instrumento de pnncipios conservadores, era compsrada
Napo, pelo que de equivalente se estabelecis na orgamzsco dss suss estruturas
nternas: "(...) cads membro nha ums posico e um cdigo de conduts propnos. No
topo, o pai; absixo dele, a me e os filhos. Obedincia, respeito e gratido animavam
necessarramente estas personagens"260. A esposs era a figura dinmics nesse qusdro,
o seu estatuto era defnido por ele: "(...) a pequenina boa dona de cass muito
3t3refsd3, muito contente, espalhando na su3 casa modesta e pobre um perfume de
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virtude, de castickde, de ternura smmsdora e s . Em 1939 afrmou-se mesmo que
%..) quando a mulher chega maternidsde e a completa, n3 educsco dos seus
filhos, atinge o sublime na arte e no sacnfcio"262.
Todos estes mitos e realidades eram veiculados pelo poder poltico. a quem
interessavs a psssividsde e docilidade: "A me de famlia que no prezar como 3 su3
m^ior jia, a pureza da f conjugal, que no der a seus filhos o exemplo d3 docilidade.
da pscincis, d3 compaixo, da modstia; que no lhes infundir em tenros 3nos, com
squel3 insinuante e poderosa linguagem de mulher, as primeiras nocoes de Deus e dos
seus mandsmentos - me infeliz, tudo poder esperar menos 3 paz e 3S alegrias do lar
domstico, menos a fortuna de legar so paiz cidados virtuosos^263. Este exemplo
ilustra bem a imagem de mulher adult3 divulgads e desejads: ela apsrecis como ums
3ve chilresdora, tal como a cass de que cuidava era comparad3 a um ninho204. A
mulher 3ssoc3V3-se ao tempo, pacincis, virtude. Como era smbolo d3 ordem, 3s
tsrefss domsticss estavam-lhe destinadss ou melhor, predestinadas e, alm dessas, a
mulher podena eventualmente ser "caixeira de um estabelecimento de modas, de uma
loja de papel, de um mercador de fazendss, etc. [porque] tudo isto est em harmonis
com 3 delicadeza dos seus orgos. Podis ensinsr linguss. ensinsr msica"265.
Maria Filomena Mnica, Educaqo e Sociedade no Poriugal de Salazar
- A ELscola Pnmaria
Salazartsta 1926-1939, Lisboa, Editorial Presenca, 1978 , p. 273.
Maria Amlia Vaz de Carvalho, Mulheres e Crianqas - notas sobre educaqo, 4a ed., Porto, Editora




Em Defesa da Eamiiia - Discursosprommciados na semana da Campanha da Eamilta, no
Porto, de 19 a 26 deMarqo de 1939, Porto, Junta Diocesana da A.C. do Porto, 1939, p. 32.
'"
Henriques Nogueira in Joaquim de .Arajo (coordenaco), Primeiras Leituras - Selecta infantil
coordenada para uso das esco/asprimnas, Porto, Casa Editora Lugan & Genelioux, 1890, p. 228.
"O marido (...) h-de sentir, for^osamente, um raio de bom e salutar contentamento ao pe da esposa
que volitar em torno dele, viva e chilreadora como um pardal (...)"
- Maria Amlia Vaz de Carvalho,
Ob. Cit, p. 42
"Ao ver o cuidado e pacincia com que as aves azem o ninno, o amor com que trazem no bico o
sustento sua ninhada, sentimos bem que o ninho a imagem do lar"
- Antonio Figueinnhas, Livro de
Leiturapara a 2aclasse
- ensinopnmrio e/ementar, Porto, Editora Educaco Nacional Lda., 1942, p.
23.
265
Maria Amlia Vaz de Carvalho, Ob. Cit, p. 61.
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activid^des estss que no a retiranam de casa mais do que o tempo necessno,
coadun3ndo-se com a sublime misso de ser esposa e me.
Emsncipsr-se sena a runa do cassmento e, consequentemente, a infelicidade do
C3S31 e dos filhos. A sus responssbilicfde era enorme e era educada para sucumbir a
ela, para se sentir ela propria realizada com a submissao a que era votad3 e pela qual
se sacnficsva. Sep3rar-se do msrido era considerado contrrio moral e 30 nteresse
nscionsl. Divorcisr-se era pois visto como 3 "devsssido bolchevist3 do amor
livre,,i66, logo muito estigmsnzante sociamente.
0 pai era por su3 vez 0 gsrante da subsistncia do ncleo familisr. Podia afastar-
se fistcamente do lar, ausncis essa colmatsds pela permanncm do seu pensamento
com todos aqueles que am3V3. Detentor iguslmente de conhecimentos (porque muitas
vezes era 0 nico escolsnzsdo), presumis-se que fosse ele 0 melhor juiz na conduta
dos filhos e 0 auxilio precioso no tracsr de projectos futuros. As relages que
estabelecena com a mulher seriam de respeito e amp3ro. Ele era 0 gui3, 3quele que
lhe perdosva as fraquezss, que 3 protegis. Utilizsva 3 sus inteligncia e 0 seu csrcter
prtico onde el3 spenss coloc3V3 0 coraco. A diversidade de ocupsces profissionais
a que podia dedicar-se era enorme, fruto de percursos familisres e pessosis.
Poderemos ento concluir que houve reproduco d3 estrutura social existente ou
que, pelo contrno, houve mobilidade9 Lembramos que apenas possumos dezassete
processos individuats com informa^es sobre a profisso d3 fgurs paterna.
Agrupmo-los desta forma:
Manuel de Beires Junqueira, "Educa^o Nacionalista dos Portugueses", in mino do Co/gio










1 1 2 1 2 2
5,9% 5,9% 11,8% 5.9% 11,8% 11,8%
Mestres e Ajudantes de Mestre
Operrios tcnicos Trabalhadores indiferenciados Negociante
4 3 1
23,5% 17,6% 5,9%
De cinco operrios tcnicos e quatro trabalhadores indiferenciados, sete
conespondem a pais de mestres ou ajudsntes de mestre. Por outro lado, os pais dos
professores distribuem-se de uma forma mais equilibrada por vrios grupos sociais e,
dois dos professores que acumulavam as suas funges docentes com o cargo de
director da prpns Csss P3, e director dos servicos de puericultura ds Misericordis
de Lisbos respectivamente, eram aqueles cujos pais eram declaradamente
lproprletrios,, nas certides de nascimento. Apesar da amostra ser diminuta, parece
pnmeira vista evidente que nos flhos se reproduzia de uma maneira ou outra o
mesmo grupo social. Diramos no entanto que os dados ndicsm algums ascenso,
slgums melhor3 na vid3 oa msioris destes homens, tslvez mesmo em todos os
mestres e 3judsntes de mestre (oito, n3 totalidade) e, provavelmente, em cinco dos
nove professores. Tivemos micialmente algumss dvidas sobre os c'retalhist3s", a que
conespondem neste caso as profsses de 'iojista" e de 3lgum que "vive d3 su3
agncia" (provavelmente tambm um lojista). No entanto, sabemos que os seus filhos
professores acumulsv^m outros csrgos: psra 3lm de docentes ns Casa Pia de Lisboa,
um deles era professor agregsdo na Escola Industrial Marqus de Pombal, e outro era
mdico no Asilo de Mendicidade, fscto que contribuins certsmente psra o aumento
dos seus rendimentos mensais. Assim sendo. provvel que tambm possamos inciuir
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estes dois professores no grupo daqueles que 3scenderam soci^lmente, parecendo-nos
que em quinze (de um total de dezassete) houve mobilidade social ascendente.
1.3. Habilitapes acadmicas
Continuamos a considerar neste campo os quarents e seis processos de cad3stro
com inform3ces msis completss. An^Iissremos primeiro o que se passava com os
professores e, postenormente, com os mestres e ajudsntes de mestre.
Professores !
Formaco Acadmica
Categoria Profissional Superior Secundria S/ informaco Totai
Professor CantoCoral 1 1
Professor Ajudante de Msica Instrumental 1 1
o
Professor Conrabilidade, Francs...
Professor Desenho Constru^es, Mquinas. . .
Professor Desenho e Desenho Artistico
Professor Desenho Mquinas
Professor Desenho Mquinas, Eectrotecnia...
Professor Desenho, Pintura Decorativs...
Professor do Curso Comercial (no especifca)
Professor Educaco Fsica 2 4 6
Professor Fsico-Quimica, Algebra...
Professor Fsico-Qumica, Tecnologia
Professor Francs 2 2
Professor Francs, Ingls, Alemao
Professor Historia, Instru^o Fsica...
Professor Mecnica Tcmca, Matemtica...




Professor Portugus, Geografa. . .
. ,
Professor Portugus, Histria, Geografs...
Professor Trabalhos Manusis
Total 21 1 6 28
Total (%) 75,0% 3,6% 21,4% 100,0%
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A msioris dos professores tinh3 forms^o scsdmica de nvel supenor (75%),
pois tal habilita^o era exigida na legislac-o em vigor. Agrupamo-los aqui por
disciplina por uma questao de simplicidade, e para que nos apercebssemos de
eventuais diferencas, mas muitos no foram docentes durante o mesmo periodo
histonco: aconteceu que uns foram substituir outros.
No possuimos nformsces precisss sobre qustro dos seis professores de
Educsco Fisica: eram ofciais de Infantns do Exrcito (Tenente, Capito, Major e
Tenente Coronel, respectivamente), mas no apsrecem refernciss as suas
habilita^es. Quanto aos outros dois, foram ambos ex-alunos d3 Casa Pia, que j no
exercicio de fun^es docentes concluiram no mesmo ano de 1941 o curso da Escola
Superior de Educsco Fsica.
Dos professores de Msics, um deles tinha a responsabilid^de do Canto Coral na
Css3 Pia, mas era igualmente professor de Composico no Conservatrio Nacionsl de
Msica. Talvez porque pediu demisso em 1941, no constam do processo
mformages relativas sua escolsnzsco. Temos sinds dois professores ajudantes de
Msica Instrumental (Solfejo): sobre um tambm no h nenhuma informaco mais
esclarecedora; do outro sabemos que tinha o 2 ano de Solfejo, o 1 grau
complementar de Clannete e o 2 ano complementar de Violino do Conservatno
Nacional de Msica, o que nos levou a consider-lo no grupo daqueles que tinham
habilttaQo de nvel secundrio. Um ltimo professor leccionava Msica e Canto
Coral, e atribumos-lhe forma^o supenor, porque para slm do grsu elementsr de
Composicao e do 3 ano do grau complementar (6 ano) de Violoncelo, tinha ainda o
grau superior de Trompa do Conservatno Nacionsl de Msica.
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Entre os vinte e um professores com escolsnctade de nivel superior, h trs que
se destscsm por outros motivos: a diversidade da sua forma^o. Um deles, professor
de Fsico-Qumica no Curso Industrial, era licenciado em Cincias Fsico-Qumicas
pela Universidade de Coimbra, possuia o curso de Cinciss Ped3g6gic3s ministrado
na Faculdude de Letras da mesma Universidade e, enquanto docente d3 Casa Pia, foi
entregando certifcados de frequncia de cadeiras de Fsico-Qumica, Desenho.
Algebra, Geometna. Mineralogis, Constru^es Civis e Industriais, Topografis etc, 3t
concluir em 1942 o curso de Engenharia Civil da Faculdsde de Engenharis da
Universidade do Porto. Outro era professor de Historis, Instru^o Cvics, Direito
Ususl e Economis Politica do Curso Comercial. Frequentou a Faculdsde de Cincias
da Universidade de Lisboa, tendo feito exame de lgebra superior, Geometna
analtics, Trignometria esfnca, Fsica e Desenho. Parece-nos que absndonou o curso,
mas matnculou-se no Instituto Supenor de Comrcio de Lisboa, que concluiu.
Posteriormente, concluiu ainds a licenciatura em Cincias Economicas e Financeiras
(Secco de Financas), do Instituto Superior de Cincias Economicas e Financeiras da
Umversidade Tcnica de Lisboa. Por ltimo, um professor do Curso Comercial de
Contabilidade, Escnturaco comercisl e 12 grupo (Portugus, Geografia e Histona) a
partir de 1941, tinha o curso comercial d3 Escol3 Comercial Feneira Borges, era
licenciado pela Faculdsde de Letras da Universidade de Lisboa e, concluiu em 1931,
o 2 ano de Prtica Pedagogics para o curso do Magistrio Liceal no 4 grupo
(Filosofa e Histria).
















1 1 1 2 11
5,6% 11,1% 5,6%> 5,6% 11,1% j 61,1%
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Analismos dez processos de mestres e oito de ajudsntes de mestre. E
sintomtico que o nico com frequncia da Escola de Belas-Artes de Lisboa fosse
mestre da ofcina de Talha: utilizando fundamentslmente a madeira, o trabalho do
entalhador consiste sobretudo em modelar motivos decorativos em alto ou baixo
relevo, esculpir magens e volumes diversos. Um bom entalhsdor tem
necessanamente aptido para o desenho artstico e modelaco, e tambem um ptimo
escultor (tornando-se muitas vezes quase exclusivamente imsginrio267).
Por oposico, spsrecem um mestre e um sjucknte de mestre que no sabem ler
nem escrever: o mestre da ofcin3 de Lstosna e o ajudante de mestre da ofcina de
Sap3t3ri3, que esto muito distantes no tempo. 0 pnmeiro foi admitido em 1889 e
moneu em 1902; o segundo foi admitido em 1933 e temos a informaco de que o seu
contrato foi renovado em 1939. No sabemos se o mestre da ofcina de produco de
Latoaria tinha ou no fun^es docentes (havis mestres ds ofcins de produco que
eram simulteneamente docentes na respectiva ofcin3-escol3 da su3 especislidsde). A
verdsde, que a cstegons profssionsl de Mestre dependia do nmero de anos de
experincia ns profsso. A sprendizsgem destes ofcios 3ind3 hoje muito lents,
prolong3ndo-se por vrios 3nos, o que fsz com que a sntiguidsde 3csbe por ser
sinonimo de conhecimento 3cumul3do pels experincis, pels observavo, pela
participsco activa nos processos de produco de uma obra. preciso, antes de mais,
saber fazer.
O nmero de anos defnido pars cada categoria profssional variava de ofcio para
ofcio e, em alguns deles, s se chegava ao prestigiado titulo de "Mestre" depois de
prestada uma prova de exame avslisds por um conjunto de mestres de vrios ofcios.
No entanto, para todos estes ofcios havia uma fase de aprendizagem (de trs a quatro
Imagmrio a designaco dada aos artfices que esculpem as imagens religiosas.
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anos), varivel consoante a aptido pessoal, e as aprecisces do mestre268 0 Aprendiz
pssssvs 3 Ojiciaf embora continuasse dependente do mestre da ofcins. interess^nte
verifcsr que nestes 3ctivid3des tcmcas e profssionsis, subsistiram muitss
reminiscnciss ds orgsnizs^o dos ofcios mecnicos, efectusds em fnsis do sculo
XV: um Oftciai tinh3 de permsnecer seis snos com essa categons para poder
C3ndid3t3r-se a Mestre' . Reslizsns ento unrn obra devidsmente regutmentsds e
exsminsds por dois juizes do ofcio, que podism pssssr-lhe ums certido de exame ou
Carta de Exame' . Ficava Mestre e podis trabslhsr por conta proprra, ensinsndo
Aprendizes. Estas regulamentsces mantiveram-se com poucas slteraces ao longo
dos sculos XVII e XVIII e, curiosamente, no Contrato Colectivo de 1972 a que j
aludimos, venfcamos que a categoris profssionsl de Mestre so se 3lc3nc3V3 30 fm
de pelo menos doze 3nos: depois de qustro snos de 3prendiz3do era-se promovido a
Praticante, onde permsnecis durante dois 3nos. Podis seguir-se a cstegoris de
Ajudante ou Pr-Oficiai (se no houvesse V3g3 no qusdro da empress) durante um
ano. Pass3V3 depois a Meio Oftctai (que ocupsns durante quatro anos, no mximo),
Oficial de 2a, Oftciai de la e, fmalmente, Mestre, no havendo nmero de anos
No Contrato Colectivo de Trabalho de 1972, a aprendizagem ainda se mantm em 4 anos para a
maioria dos oficios ligados madeira: "Designar-se-a como aprendiz o individuo do sexo masculino
com mais de 14 anos de idade que. estando em contacto permanente com os profissionais que
trabalham em oficinas e trabalhando a seu lado, deies procurem colher os ensinamentos teoricos e
prticos tecnicamente suficientes para o exercicio efectivo da profisso" - Contrato Colectivo de
Trabalho para as mdusirias de serraqo de madeiras, aglomerados de madetra e madetra prensada,
contraplacados efolheados, marcenaria e carpintaria, Porto, Oficinas Grficas da Casa Nun' Alvares,
1972, p. 46.
"0 oficial que tiver aprendido o oficio de carpinteiro de mveis e assemblagem, tendo sei.s anos de
oficiai, poder requerer o seu exame, o qual faro os juzes em casa de um deles donde mandaram fazer
pelo examinado qualquer das obras seguintes:' in Regimento do Oficio de "Carpinteiro de Moveis e
Sambragem" de 1767 in Franz-Paul Langhans, As Corporaqoes dos Ofictos Mecmcos subs'uiios
jyaraa sua histona, Lisboa, Imprensa Nacional, 1943, Volume I, p 499.
O oficia! teria de "fazer aquelas manufacturas em que consiste a principal pericia deste oficio Se
o oficial aprovado, passam-lhe os juizes a certido do exame, com a qual pode requerer a Cmara a
Carta de exame' - ver o Regimento dos Cutileiros in Franz-Paul Langhans, Ob. Cit, Volume I, pp
XXIX- XXX
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mximo para permanecer como Oficial de 2a ou de T. Em 1977. estas disposices
mantinham-se tal como no pnncpio da dcads, sem alteracoes2 '.
Mas dos seis mestres e cinco ajuckntes de mestre para os quais no temos
nforms^o (conespondentes a 61,1%), considermos que seis (dois mestres e qustro
ajudantes) podenam ter forma^o profssional porque apsrecem como "Ofciais" da
profsso. No nos podemos esquecer no entanto, que o facto de serem Oficiais
poderia corresponder apenas a possuirem aproximackmente dez anos de prtica do
ofcio. Salvaguardamos dois casos: um dos mestres do Ensino Comercial era flho de
um empregado da Cas3 Pia de Lisboa, logo o m3is provvel que ali tivesse estudado
(como era frequente acontecer); e o mestre Senalheiro, pertencente ofcina de
Reparaco de Automveis, foi aprendiz. Como foi admitido em 1933, parece-nos
plausvel que tivesse formaco ac3dmic3 de nvel profssional.
Aparecem ainds um mestre de Talhs com exame do enstno pnmno elementar e,
um dos ajudsntes de mestre da ofcina de Senalhsna, (com o ofcio de Torneiro
Mecmco), frequentava em 1937 a Escola Industrial Marqus de Pombal. Para alm
destes, h um mestre e um ajuctente de mestre da ofcina de Carpintsris Civil que
foram alunos e aprendizes da C3S3 Pia, logo tm forma^o profssional comprovada.
Pela observs^o dos quarent3 e seis processos refendos, venfcmos tambm que
o corpo dos mestres e seus ajudsntes era mais estvel. Ao estabelecermos a mdia de
ictdes de todo o corpo docente psra o 3no de 1940, conclumos que era de 50,4 snos.
Mas relacionando esses dados com a habiltta^o acadmica, verifcmos que os mais
velhos eram os que no ssbi^m ler nem escrever: o snslfsbetismo condicionsvs
cert3mente a mobilid^de profssional. Mesmo assim, alguns aqui seleccionados foram
Ver a Portaria de Regulamentaqo do Traba/ho para o Sector das Indstrias de Madetra -
Publicado no Boletim do Trabalho e Emprego, n 27, la Srie de 22 de Julho de 1977. Porto, Oficinas
de Coovaforme, s.d.
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admitidos para o lugar de outros que se aposentsram ou absndonsram a Institui?o
por varios motivos, como mais frente analisaremos.
Mdia de idades dos docentes em 1940
Habilitaces Acadmicas Mdia de idades
Forma^o Secundns 41.3
Form39o Pnmn3 47,3
Formsco Profssionsl (Curso de Artes e Ofcios) 48,5
Formaco Supenor 49,9
Sem mforms^o 53,1
No sabe ler nem escrever 56,0
Se ss reformss do ensino tcnico tiveram a vsntgem de d3r forms^o tencs e
prtics sos que frequent^vsm cursos profssionsis, uniformizsndo os cntnos de
pssssgem pelss cstegonss profssionsis consideradss bsicas, no fnsl do sculo XTX
e pnncipios do sculo XX, esss sprendizsgem era 3ind3 mmto regulsds pelo costume
e pelo arbitno dos mestres de ofcio que tinham possibilidades economicas para abnr
oficina. Por sso no surpreende que alguns mestres no soubessem ler nem escrever:
provavelmente a sua aprendizsgem teri3 sido spenss prtics. E quem ssbe se o mesmo
no sconteceu com aqueles seis mestres e cinco ajudsntes de mestre, para os quais
no possumos mforma^o objectiva? A maioris evidencia difculdade em sssinsr o
seu propno nome nos documentos ofcmis contidos nos seus processos, mas poderiam
perfeitamente possuir a escolanzaQo elementar e faltsr-lhes apenas a prtica da
escrita...
Consideramos no entanto, que o nvel de escolsrizsco dos responsveis peo
ensino dss ofcinss era efectivsmente muito bsixo. Na sua admtsso interessava a
experincia prtica, no a sua habilita^o acadmica, facto que embora j no
prevsleca em 1948, continua a constituir uma mportante componente para conconer
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e, eventualmente, ser admitido"'*\ Por essa razo, os seus processos incluem sempre
declaracoes de antenores patroes ou mestres das ofcinas onde trabalharam. Um
3jud3nte de mestre d3 oficina de Senalhana, admitido em 1931 na Casa Pia de
Lisboa, entregou a seguinte declaraco: "Eu absixo assinsdo atesto que [fulano] (... )
trabslhou na minha ofcina durante onze meses como torneiro mecnico mostrando
sempre competncia e aplicacao ao trabalho. [Assinado] (...) Torneiro e senalheiro
mecnico na Rua Sociedade Fsrmscutics, n 2 em Lisbo^". Semelhsntes a esta,
entrega igualmente duas outras declaraces, uma da empresa Jos da Silva Cutelaria
e Serraihana, onde trabslhou como ofcial de torneiro mecmco durante 17 meses, e
outra do Parque Samtrio da Direcqo Geral de Sade, onde trabslhou x\a ofcina de
mecnica, tendo sido dispensado por falta de trabalho.
0 mestre entslhador com frequncia da Escola Superior de Belas-Artes j
refendo, foi admitido na Casa Pia de Lisboa tambm em 1931. Como trabslhsra para
a Cadeia Penitencina de Lisboa, onde executou trabalhos de talha e marcensns, o
director da Cadeia declarou o seguinte: "'Atesto, segundo informaQes colhidas na
Seccao de Economsto e declsraco do mestre da ofcina de Msrceneiros, que [fulano]
(...), tem executado psra a ofcins de moveis deste Csdeis trabalhos de talh3 com a
msior perfeico e 3rte, em que se tem revelsdo um distinto profissional"
Estes so 3penss alguns exemplos, mas como j foi refendo, os processos dos
mestres e 3jud3ntes de mestre ou mesmo de 3rtfices sem funces docentes
(carpinteiros, fundidores, senalheiros, pintores, etc), incluam este tipo de
declara^es: eram no fundo equivalentes aos certifcados de habilitscoes entregues
Na reorgajiuavao do Hnsino Profissional industrial e Comertial (Decreto 37 029 dc 25 dc Agosto de
1948) especificou-se que para o recrutamento dos mestres, contramestres, auxiliares e preparadores a
"admisso ao concurso pode ser requerida (...) pelos candidatos habilitados com um curso de
mestranca ou profissional das escolas industriais que compreenda a oficina a que se refere o concurso
(...). Os profissionais no diplomados que (...) tenham exercido as tlines de mesrres provisrios de
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peios professores e, neste caso, comprovavsm a competncia tecnolgica e pratica do
arteso273.
1.4. Doenca e morte
Todos os processos analisados incluem atestsdos mdicos exigidos por lei para
justifcar algumas faltas que excedessem dois dias teis. No entanto, referem apenas
que 3 pessos em questo est doente, podendo 3present3r-se 30 servigo dentro de
determin^do nmero de di3s. 0 mesmo scontece nos psreceres dados pelo mdico da
Junta do Mimstrio das Finan^ss (enviado pela Direc^o Geral de Assistncia),
sempre que havia uma verifcaco da doenca 30 domicilio*74. Assim, dos cento e dois
processos 3n3lissdos, apenss dezassete continham observa^es sobre a doenca que
afligia estes homens, levando-os por vezes morte: so seis professores, trs mestres,
sete ajudsntes de mestre e um artfce carpinteiro sem fun^es docentes. H vrias
razoes para se venfcar esta distribuico: tal como j refenmos, p3receu-nos que 3
mobilidsde era maior por parte dos professores, logo muitos deles sairam da
Institui^o pssssdos poucos snos e fcmos sem scesso 30 que se psssou qusndo
envelheciam. Por outro lado, o trabslho nas ofcinas comporta um maior risco de
acidente, mesmo que pequeno: queimaduras com solaa, cortes com senas. fenmentos
qualquer oficina das escolas industriais durante um minimo de trs anos com boa informapo de
servi^o podem igualmente requerer a admisso aos concursos referentes a mesma oficina" - Art 288.
E preciso no esquecer que a admisso de mestres no estava sujeita a concurso documental: em
1926, por exemplo, era "feita por contrato e pelo periodo de dois anos, precedendo exame profissional
dos candidatos." "O exame profissional dos candidatos ao lugar de mestre (...) ser feito mediante
aviso prvio publicado no Dirio do Govemo, que indicar qual a prova, ou provas a prestar por cada
candidato, e perante um jri constituido por um professor e por dois individuos de reconhecida
competncia, que podero ser estranhos ao ensino, propostos pela Direcpo Geral do Fnsino Comercial
e Insdustrial (...)"
- Decreto 12:567 de 29 de Outubro de 1926, Dirio do Governo, V Srie, n 242,
Arts. 74 e 75, p. 1 739.
Em 1948, a verifica^o da doenca era obrigatria quando excedia 8 dias
- .Art. 344 do Decreto
37:029 de 25 de Agosto de 1948.
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provocados na maioris das vezes por uso indevido das fenamentss, so exemplo
frequente.
Sistem3tizemos paiaj ss informsces obtidss:
Categoria profssional Causas da doenca ou morte
Professor de Educsco
Fsica
Integrou o Corpo Expedicionrio Portugus durante 3
Pnmeira Grande Guerra e foi fendo em comb3te.
Mestre da ofcina de
Latosns
Declsrado tuberculoso e intemado.
Professor de Desenho de
Mquinas e Constru^es
Declsr^do tuberculoso e internado. Era vivo e tinha 3 flhos
menores.
Ajudante do mestre de
Serralharia
Suspeitou-se de tuberculose, mas as anlises foram negativas.
Aos 53 anos foi considerado pels Junta Medics incapaz para o
exerccio de funces. No se especifca porqu.
Professor de Educsco
Fisica
Adoece "gravemente" e mone um ano depois, com 67 anos.
Mestre da ofcina de
Sap3t3na
Mone de "doenca incurvel" aos 3 1 anos.
Professor Ajudante de
Msica Instrumental
Morre de "doenca" no Hospital de So Jos, com 54 anos.
Mestre da ofcina de
Latoaria
Mone de "doen^a" 0 funeral reahzou-se por conta da Casa 1
Pia, que lhe tinha igualmente emprestado vrios objectos que
i
depois recolheram ao Depsito (cama, colcho, mesa de
cabeceira, bilha de bano).
Professor de Pintura e
Pintura Decorativa
Mone de "doen^a crmca grave" A viva entrega atestsdo de
pobreza e solicita um jantsr dino na Casa Pia.
Artifce carpinteiro sem
funces docentes
Mone por acidente de trabalho, atingido por uma viga que
C3iu squsndo da demolico de um edifcio.
Ajudante de mestre de
Electncidade
Sofre um acidente de trabslho 30 csir de um andaime. Ficam
i
j
sequelas (tonturas), mss 3caba por se aposcntar por limite de
idade (70 anos).
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Mestre d3 ofcina de i Esteve internsdo no Hospiral Escolsr de Santa Marta.
Senalharia (ofcina de Desconhecem-se as razes. No mesmo ano sofreu um scidente
Reparaco de i de trabslho (queimsdura ds mo esquerds, quando soldava a
Automvets) j "autognio").
Ajudante de mestre de ! Sofreu dois acidentes de rabalho: um corpo estranho alojou-
Senalharia se no globo ocular e, numa outra altura, aleijou-se na mo
esquerda.
Ajudante de mestre de ; Era ssmtico . Com 3 3U3 profsso, estava permanentemente
Carpinrana sujeito 3 grandes qusntidsdes de po provenientes
fiindsmentslmente ds necessidsde de senar pranchss de
madeira. Depois de 13 anos de trabslho na Cas3 Pia, o seu
estado agravou-se e o nmero de faltas aumentou
desmesuradsmente, colocando-se em duvida por vrias vezes
i a renovac-o do seu contrato. Como era bom profssional, a
| resposta do Director da C.P.L. foi sempre positiva.
Para alm disso, sofreu dois acidentes de trabalho num mesmo
ano: amputsco do dedo mnimo da mo esquerda, e
queimadura de um p quando fundia ferro.
Ajudante de mestre de
Senalharm (fundidor)
Esteve mtemado no Hospital dos Capuchos durante algum
tempo. No sabemos as causas.
Ajudante de mestre de
Alfsiatans
Depois de 9 anos n3 Casa Pia, comeca a estar
permanentemente doente (no se ssbe de qu). Ausentou-se
p3ra parte incerta e foi-lhe instaurado um "Auto de abandono
do lugar".
Professor de Histona e
Portugus entre outras
disciplinas ao Curso
Comeca a revelar perturbages psquicas. Mone com 46 anos
mas desconhecem-se as causss.
O receio da tuberculose estava sempre presente e todos os funcionanos que
desejavam ser admitidos entregavsm trs 3test3dos mdicos: um d3 Inspec^o de
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Ssde de Lisbos, confrmsndo que "no sofre de doenca cont3gios3. particutarmente
tuberculose cont3gios3 ou evolutivs e tem a robustez necessaria para desempenhar as
funces (...)""; outros dois da responsabilidade de mdicos diferentes e com
assinaturas reconhecidas, confrmsndo o pnmeiro que tinhs sido vacinado contra a
varols e eventualmente revacinado e, um outro afrmando mais uma vez que a pessoa
em causs no sofria de "molstia alguma infecto-contagioss, particularmente
tuberculose"276. Esporadicsmente, eram efectuados rastreios atravs de micro
radiografss e, qusndo hsvis suspeita de infecco, 3 pessos tinh3 que compsrecer 3
ums Juntu Mdics do Ministrio do Intenor "mumdo de ums radiografia do torax,
duma velocidade de sedimenrapo globular no sangue e de uma anlise (pesquisa do
3. de Koch) do escano. Entretanto deve continuar na situa^o de doente"2'7. Um
mestre da ofcina de Latosria e um professor de Desenho de Mquinas fcaram
tuberculosos e foram intemados, ambos em 1941 por conta da Assistncia aos
Funcionnos Civis Tuberculosos: 0 primeiro no Sanstono da Colnia Portuguesa do
Brasil, em Coimbra, e 0 segundo no Sanstrio Souss Msnins, x\a Gusrck. Eram
internados em sanstrios qusndo havia ainda "sinais clnicos de leses em
evoluco"" e, este afastamento que podia ser muito prolongado, trazia diversos
problemas Casa Pia, uma vez que legalmente no era possivel substituir um
professor tuberculoso por um provisono, quando aquele se encontrava assistido pela
Assistncia sos Funcionnos Civis Tuberculosos279.
7*7 S
Registo 35 da Base de Dados relativo a um mestre da oficina de Entalhador
2^ Registo 10 da Base de Dados, professor de Msica e Canto Coral
Registo 37 da Base de Dados, ajudante do mestre da oficina de Serralharia O Director Cmara
Leme props em Fevereiro de 1936 Direcco Geral de Assistncia que a Casa Pia possuisse um
gabinete de radiografia e radioscopia "para maior rapidez do servipo e economia para 0
estabelecimento" - documento daailografado contido no Registo 19 da Base de Dados, dirigido ao
inquiridor que organizou o processo disciplinar movido contra aquele professor, p. 9.
Registo 12 da Base de Dados, professor de Desenho de Constru<es e Mquinas
9
Relato do Director da C.P.L. Cmara Leme, ao Direaor Geral de Assistncia, solicitando que o
problema fosse resolvido, uma vez que como no era possvel admitir um professor provisrio, havia
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Oconeram ainds dois acidentes graves de trabalho em anos completamente
diferentes: em 1939, um 3rtfce da especialidsde de Carpintans moneu atingido por
uma viga, aquando d3 demolico do edifcio que servis de residncia 30 Director da
Cass Pis; em 1950, um 3Jud3nte de mestre ds ofcins de Electricidade caiu de um
andaime, fcando a sofrer permanentemente de tonturas.
Cinco (trs professores e dois mestres) adoeceram lvgravemente" ou de "doenca
cronica grave", acabando por moner pouco tempo depois. Trs deles morreram com
67, 54 e 36 anos respectivsmente. Dos outros, no h informs^o, embora se S3ib3
que estiveram na Cass P3 de Lisbos durante treze e vinte e cinco 3nos.
Sobre um professor que leccionou 3S disciplinss de Hist6r3, Portugus e Direito
usuul entre outras so Curso Comercial, recai a suspeita de ter ficado psiquicamente
perturbado. Moneu com 46 anos, depois de dezoito anos em fun^es na Casa Pia de
Lisboa. A razo porque o ncluimos no gmpo daqueles que adoeceram, justifica-se
pelo facto de no seu processo existirem vrios oficios pessoais dirigidos ao Director
da Casa Pia e ao propno Director Geral de Assistncia contra determinados
funcionnos. Umas vezes criticava essas pessoas por no o cumpriment3rem, outras
vezes ficavs ofendido por o cumpnmenturem, considerando que em ambas as
situsces lhe tinham faltado ao respeito. Aconteceu que alguns desses funcionrios se
queixaram de agresses fsicas por parte daquele professor: "'(...) acus3 o professor
(...) de o ter sgredido com bofetadas por o haver cumpnmentado. (...) provou-se [3
outro funcionrio] que 0 mesmo professor o ameacou de lhe dar dois tiros se voltasse
a cumpnment-lo, simultaneamente queixa-se e promove vnos processos contra
funcionrios a quem acusu de o no cumpnmentsr"280. Foi repreendido pelo Director
dificuldades em ministrar as aulas que este protessor efectivo leccionava, dada a sua especificidade
-
Registo 12 da Base de Dados, professor de Desenho de Construces e Mquinas.
Registo 9 da Base de Dados, professor de Fistra, Portugus e Direito usual ao Curso Comercal.
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Geral de Assistnci3, que considerou no haver motivo para as queixas que ele
proprio 3present3ra, mss continuou C3d3 vez mais, reagmdo negativamente agitado,
contra a maior parte das pessoas, opondo-se ao servi?o docente distnbudo e
previamente acordsdo, faltando enquanto permanecis nss instala^es. Chegou mesmo
a atingir tnnta faitas, entre interpoladss e injustifcad3s. Solicitaram-lhe que ums vez
3 faltar, deveria enviar as avalia^es dos alunos ou a propna cademet3. Segundo o
suxilisr d3 Secretans, o professor "respondeu, verbalmente, que no enviava as pautas
nem a cademets e que as notas seriam as do periodo antenor com um vslor a mais"281.
Acabou por ser apresentdo a uma Junta Mdica do Mimstno do Intenor e faltou.
Passaram-no situaQo de 'Micenca ilimirada" devido 30 nmero de faltas, e foi-lhe
instaurado um processo disciplinar. N3 verdade, pelo Decreto 19:478 de 18 de Marco
de 1931, "As faltas no justifcsdss conespondentes 3 um periodo de tnnt3 diss uteis
no sno civil constituem fundsmento psra ser insraurado processo disciplinar contra 0
respectivo funcionno; quando estas faltas forem seguidas, considerar-se- abandono
do cargo. e 0 funcionrio ser demitido; quando interpoladss, 0 funcionuno psssar
situa^ao de licenca ilimitads"" ". Moneria um ano depois, com 46 anos, sem que
apsreca referncis csuss ds morte.
Algumss destas informs^es contnbuiram para que come^ssemos a fazer uma






A anlise como vivia o corpo docente da Casa Pia de Lisboa, esta dependente da
demonstrago dos vencimentos ou outros rendimentos que eventualmente tivessem.
Iremos de seguida aprofundsr ess3 questo, m3s comecsremos por algumas
constata^es efectuadss a partir de mformages que os proprios fomeceram
obngatorismente Cass Pis 3 partir de 1941. Ao cumprir o que tinh3 sido
determinado pela Ordem do Dia n 193, de 21 de Mar^o de 1941, entregsram uma
declaraco com o nome completo, idade, dats de nsscimento, estsdo civil, freguesia e
concelho de naturalidsde, residncia, nmero de flhos e respectivss id3des e nmero
de pessoss a seu cargo, com indicaco do grau de parentesco. Foi est3 declaraco que
nos perrmtiu completar alguns elementos em falta nos processos de cadsstro
ndividuais, quando nestes no estavsm includos documentos como 3s certides de
nascimento. por exemplo. Por outro lado, cumpnndo o estipulado no Decreto 30:255
de 6 de Janeiro de 1940, os funcionrios que 3cumul3ssem funces tinham que o
declarar, bem assim como as remunera^es ilquidas suferidss. Tsmbem slgumss
justificages de faltss acsbsm por relatsr problemas quotidianos, ou simplesmente
determinado nivel de vida. E, como seria de esperar at pela disparidade dos
vencimentos, mas tambm pelo nivel socio-economico d3 fsmilis nuclesr de origem,
hsvis quem vivesse com muitss difculdsdes e quem usufmsse de grande conforto.
Do professor que se desloc3V3 psra a C3S3 Pia num cano com motonsta (era tsmbem
Major de Infantaris), at ao professor que ao morrer deixou a viva em grandes
dificuldades econmicas, necessitando de solicitar 3limento dirio ns Cssa Pia, havia
de tudo um pouco. Uns viviam com vnas pessoas a seu cargo, incluindo '"cnada",
Art. 10 do Decreto 19:478 de 18 de Mar<;o de 1931. Dino do Governo, V Srie. nc 64, p 462
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outros eram de tal forms c^rencisdos, que a Casa Pia Ihes emprestava a propna cam3
onde se deitavam.
Obtivemos nformaces deste teor em vinte e quatro processos (dezanove
professores, trs mestres e dois ajudantes de mestre). Venficmos que quem
acumulsva ofcialmente funces eram os professores, certamente devido menor
cargs horns semansl a que eram obngados (aproximsckmente metade do que estava
estipulado para os mestres, como veremos quando abordsrmos os vencimentos
estipulados para as diferentes categonas profssionais) e, simultanesmente, maior
mobilidade profssional.









Portugus, Histna e outras.
Esteve pelo menos 26 anos
como professor, mas no h
nformaces de categoria e
vencimento.
Portugus, Histria e outras.
Assalanado em 1924 (2$00
dirios). Contratado em














No tem flhos, mas tem trs
sobrinhas 3 csrgo.
Casado. Com 5 flhos,
quatro a seu cargo.
Solteiro. Sem flhos.
cassdo. Tem trs flhos a I
seu cargo, para alm de uma
um e uma tia.
Tem cinco pessoas a seu
cargo: mulher, dois flhos,
sogra e cnada.
Est a usufruir de licenca sem




H uma referncia a ter sido
Mdico no Asilo de
Mendicidade em 1922.
Professor micialmente








No ha nformaces da
categoria e vencimentos.
Sem informa^o. Vivo. Com trs flhos





Sem informao. Quando mone, a viva
entrega atestado de pobreza












Efectivo. Em 1926 recebia
900S00 mensais e em 1935
recebm 409S00.
Professor Efectivo na Escols
Comercisl Feneira Borges. Em




Era contratado em 1938.
G3nh3V3 1.100$00.
Exonerado em 1945 porque
foi nomeado efectivo na
Escols Comercisl Pstricio
Prazeres.
Professor Agregado na Escola Sem informaco.
Industria Marqus de Pombal.
Em 1942recebia386$66.
Francs, Ingls e outras.
Contratsdo em 1918
(600S00 mensais).
Em 1918 era professor
Provisono na Escola Industnal
Fonseca Benevides (24$00) e
LiceuPedroNunes(50S00).
Durante a P Guena, faz uma
exposico 30 Director onde







Efectivo. Em 1928 recebis
234$86.
Msjor de Infsntaris.




No temos informaco de
quanto ganhav^ como
professor.
Tenente Coronel de Infantana na
reserva ( recebia 2.51 8$94





Capito de Infant3ri3. Em 1928
recebm 1.426S00. Professor
Efectivo no Liceu Gil Vicente
(428S89). Abandonou as suas
funcoes no Liceu em 1929.
Sem nforma^o.
Educaco Fisica.
Em 1934 rccebia 644$00
mensais.
Tenente de Infantana do
Exrcito.
Nao apsrecem referncms 30 seu
vencimento.
Sem informs^o.
Lducaco Fisica. Sem informaco. Ex-aluno da Casa Pia, com
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Sabemos que esteve pelo
menos 22 anos na Cass Pia.
mas no temos informa^es
rettivss 3 cstegonas
profssionais (apenss que




Continua a estudar e acaba
por licenciar-se. Solicitou
utilizaco da ofcina de
marcensns e ferramentas
par3 constmir um3
secretna p3ra uso pessoal.





No h informaces de
categori3 profssionsl e
vencimentos 3uferidos.
Mdico inspector d3 C3S3 P3;
Director dos Servivos de
Puericultura ds Misericrdis de
Lisbos; Inspector do Museu de
Arte Sscra; Director Mdico do
posto de puericultura n 3 da








Professor de Composi^o no
Conservstorio Nscionsl de
Msic3. Em 1928 recebis
997$00 menssis, em 1935
1 .095500 eem 1940 1.150$00.
Sem informago.
Fisico-Qumica...
Recebis em 1920 135S00
menssis.
Msjor de Engenhsns. Em 1928
era Cspito e recebia 145S00.
Em 1938 opta pelo vencimento
de Major.
Sem informaco.
Mestres e Ajudantes de mestre





Mestre de Serralhsns (ofcina Repara^o
Automveis).
Iniciou funges em 1933 como ajudunte
de mestre e passou a mestre em 1936,
recebendo ento 676S00 mensais.
Desconhece-se Cas^do, com dois flhos a seu
csrgo.
Mestre de Latosris.
No h nformaces sobre evoluco dss
categorias e respectivos vencimentos.
Desconhece-se Cassdo. A Secco da Cass Pia
onde trabalhsva emprestou-lhe
"bsncs de cabeceira", '"cama de
ferro", "panos de colcho" e
"talha de barro". Quando
moneu, esses objectos foram
devolvidos ao Deposito e o
funeral foi realizsdo por cont3
da Casa Pia.
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Mestre de Carpintana. | Desconhece-se
Foi contratado em 1906 como ofcial
(recebia 50$00 dinos). Psssa a mestre
em 1936. Recebia 723$50 mensais.
Vivo, com um flho a seu
cargo.
Ajudante de mestre de Sap3t3n3.
Iniciou fun^es em 1933 e recebia 22S61
por dia til de trabalho. Em 1938 foi
contratado e passou a receber 550S00
mensais.
Desconhece-se Cassdo, com trs flhos a seu
cargo.
Ajudante de mestre de Senalhana.
Comecou a trabalhar como ajudante de
senalheiro em 1931. Passou a ajudante de
mestre em 1935 com aproximadamente j
497$00 mensais (22561 por dia til de
trabslho). Quando foi contratsdo como
ajudsnte de mestre em 1938, passou a
receber 550S00 mensais.
Desconhece-se [ Cassdo, com trs flhos 3 seu
! cargo.
Perante a dispsridsde dos ctdos relstivos 30S 3nos em que estes professores e
mestres estiveram em fun^es n3 C3S3 Pia de Lisboa, s podemos estabelecer
compsraces reais relativas ao ano de 1935, em que coincidem nforma^es dos
vencimentos de um professor de Francs e de um ajudsnte de mestre de Senalharia: o
primeiro, entre rendimentos da Casa Pia e acumulados recebia mensalmente
1 .709500; o segundo ganhava 497$00 (menos de 1/3). Para o ano de 1936, ssbemos
que um mestre de Senulhsns (no ajudante) ganhsva 676$00 e um de Carpint3ria
723S50, valores que deviam ser semelhantes aos praticados no ano antenor, mas que
mesmo assim conespondiam a menos de metade do rendimento que o professor tinha.
Lembramos j agora que sete anos antes, em 1928, dois professores de Educaco
Fsica recebiam respectivamente 234$86 e 429$ 13 pelo seu trabslho na Cas3 P3, mss
acumulavam a esse valor 1.467500 o primeiro, e 1 .426500 o segundo, como ofciais.
Este ltimo ainda recebia 428$89 por ser igualmente docente noutra escola. Ou seja,
em 1928 um destes professores recebia mensalmente 1.701586 e o outro 2.284$02. O
nvel de vida destes ofciais era certamente muito superior queies que eram spenss
professores efectivos, e que recebism em mdi3 900S00 por ms no ano de 1926
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(ordenado que se mantinhs em 1928). Apesar de no termos informaces concretas,
venfcamos pela legislaco anslissds e ordens de serviy-o nternas da Cas3 P3, que 3
relsco entre o vencimento dos professores Efectivos e o dos mestres foi. desde 1918
pelo menos, equivslente a metade, aproximsd^mente. Assim sendo e por uma questo
de lgica, os mestres receberiam em 1926 cerca de 450S00 por ms.
Nesse mesmo ano de 1926, na prestigiads C3S3 comercial denominads "Antiga
C3S3 Jos Alexandre", n3 Calcsda do Sscramento, um ssbonete grande custava 6S00,
uma panels 19500, um jano para gua 40500 e um galheteiro 130S00. No mesmo
ano. uma outra conhecida cas3 comercisl de Lisbos, "Rsmiro Leo & Ca.'\ vendia ao
pblico dois lencois turcos por 94500, 8 toalhss turcas por 84500 (10S50 csda uma) e
1 cobertor por 200S00. E ainda em 1926, a casa de mobilino Jos Olaio vendia uma
mesa de cabeceira por 50500, uma cadeira de nogueira por 33550 e um jsno de
esmsltepor 12500283.
Por outro tdo, nas entrevistas realizsdss a dois mestres de talha e a um de
marcensns sobre o seu percurso pessoal e profssional284, obtivmos precos de alguns
bens de pnmeira necessid^de, consumidos pelos hsbitsntes pobres d3 cidade de
Lisboa, embora para anos muito posteriores: 1945-1950. Assim, em meados dos anos
quarenta, cada chicharro (denominado popularmente como "companheiro da
alegna"), custava 1500. O "bilhete operno"'. bilhete dirio de ida e volta nos "carros
operrios" ou elctricos que serviam as zonas dos Caminhos de Feno para Belm ou
do Alto de So Joo para Beim, custava aproximadamente 580. Uma empregads
domstica recebia diansmente 7$50. Em 1951, quando comecaram a trabslhsr, estes
Estes dados foram retirados de facturas destas respectivas casas comerciais, gentilmente cedidas por
um particular, parente da famlia Olaio, que as conserva tal como Toms Olaio as arquivou Nessas
facturas consta ainda um valor que nos pareceu interessante para o mesmo ano de 1926: uma mobilia
de verga, uma mesa pequena e um conjunto de sofs custaram 160$00
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mestres recebiam 25$00 por dia, valor que consideraram '"muito baixo", e que nos d3
ums psrcs noco de como estaria equipsds ums csss de um mestre com um ou dois
filhos 3 seu csrgo, e d3s difculdsdes que terism no seu quotidrano.
III - 2. Os profissionais
2.1. Funpes e vencimentos
Ao organizsr-se o ensino industnsl e comercisl em 191828D, especifc3ram-se 3s
cstegoriss profissionais que os professores das escolas do ensino tcnico elementar
Industriais, Preparatoriss, de Arte Aplicsck e de Artes e Oficios podensm ter:
efeciivos (nomesdos depois do tirocnio de dois 3nos lectivos, boss nforms^es e
relatono individual apresentedo); ttroctnantes (admitidos por concurso documental,
tendo de cumprir pelo menos dois 3nos nests cstegoris) e, por ltimo, contratados
(nicislmente por dois anos, esse contrato podis ser renovsdo por igusl tempo ou
cinco 3nos, dependendo dss informsces sobre a su3 sctividsde profssionsl e
comportsmento). Estes professores eram obngsdos a prestar doze horas lectivss
senwiais, a que podiam adicionsr-se at outras doze horas extraordinrias.
Nas escolas do ensino tcnico elementar Comercisis, os professores podmm ser
3pen3S efectivos e tirocinames, com condices semelrmntes s referidss, mss com um
horno bsstente infenor: seis horas lectivss obrigatnas e, eventualmente, mais doze
extraordinriss.
Ver Guio de Entrevista em Anexo, pp. XXIX-XXXI. As entrevistas foram realizadas em Mar^o de
1999, em Lisboa, a dois mestres de talha e a um de marcenaria. 0 seu registo foi efectuado em suporte
de papel, e duas delas tiveram a durapo de 2,5 horas e uma de 3 horas.
28-
Decreto 5:029 de 5 de Dezembro de 1918. Dirio do Governo, Ia Srie, n 263
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Quanto 30S vencimentos, havis grandes diferencas: nas escolas Industriais,
Prepsratrms e de Arte 3plic3d3, os professores efectivos sem outros cargos pblicos
recebiam por ano 950$00 (750$00 se desempenhassem outro cargo pblico). nas
escolas de Artes e Ofcios e nas escolas elementares de Comrcio, um professor
efectivo sem outros cargos pblicos auferia 720S00 anuais (com outro cargo pblico
remunerado. recebia apenss 480S00). No esquecsmos, no entsnto, que o professor da
escola elementsr de Comrcio recebra 3pen3s menos 230$00 snusis psra metsde d3s
horas lectivss senransis obngatrias. A partid3, os professores efectivos dss escolss
Industrisis estavam a ser prejudicados, problema que se agravava com os das escolas
de Artes e Ofcios (que recebiam os mesmos 720S00 para o cumpnmento das doze
horas semansis). Dentro do ensino tcnico profssional, estava desde j a valorizar-se
em 1918 o ensino Comercial e os seus respectivos professores.
Relativsmente aos mestres, a sua admisso 'nss escol^s de srtes e ofcios,
ndustrisis e de 3rte 3plicsd3 ser feita por contrato no qual ser fxado o
vencimento"" 6. Os mestres suxiliares de ensino recebiam como assalariados,
dependendo das verbas destinadss para os salrios287 o que, na prtica, conespondia
sensivelmente a metade do vencimento dos professores, como veremos. 0 seu
contrato era feito por um ano, e renovado por qu3tro, podendo passar depois a mestre
efectivo. S estav3 estabelecido o vencimento dos mestres de Caligrafa, Dactilografra
e Estenografi3 das escolas elementares de Comrcio: 500S00 anusis, inferior sos
mestres que ministravsm 3S mesnrns especialidades nas escolas preparatorias (que
ganhavsm 600500). A manter-se tambm alguma diferen^a entre a carg3 horna
atribuda, os pnmeiros acabariam, no entanto, por ficar benefciados.
Art. 54 do Decreto 5:029 de 5 de Dezembro de 1918, p. 2093
Art. 7doDecreton5:753de lOdeMaiode 1919.
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Em 29 de Ouubro de 1926, o Decreto 12:567 regui^mentou um3 vez mais as
cstegonss do pessoal docente dss escolss tcnicss de ensino elementar, industrial e
comercial:
a) professores efectivos, constituam o quadro da escola e eram nomesdos aps
concurso documental;
b) professores agregados, substituiam os efecttvos e concorriam anualmente.
Eram nomeados aps prest3?o de provss pblicas de cultura e pedagogicas;
c) professores provishos, substituiam os agregados e as suas fun^es tinham
normalmente a duraco de um ano escolar. Eram guslmente sdmitidos por concurso
documentel, embora reslizsdo 3 nvel de escoh;
d) professores contratados psra leccionsr disciplinas especficss, sempre que nao
houvesse outros professores habilitados. Eram sdmitidos por disciplina, consosnte a
ctssificsciio obtids n3 mesms e assinavsm um contrato de dois anos, que podia ser
renovado por mais dois;
e) fnslmente, os mestres, cuja fun^o consistia ^em ministrar o ensino das artes e
ofcios, trabslhos msnusis educ3tivos, caligrafra. estenogr3f3 e d3Ctilograf3,,2x8. Tal
como j foi refendo qusndo se anslissram ss habilitaQes acsdmicas, eram
contratdos por dois anos imcrais, 3pos exame profssional classifcado por um jri, a
que presidiam um professor e duas outras pessoas com ^reconhecida competncia,',
propostos pela Direcgo Geral do Ensino Comercral e Industrial" .
Venfcavam-se igualmente em 1926 diferencas nos vencimentos entre as escolas
de ensino tcnico elementar de Artes e Ofcios e Comerciais por um lsdo, e 3S
Industrisis ou Industriais e Comerciais, Preparatrias e de Arte Aplicad3, por outro.
Alis, oito anos depois os vencimentos eram exactamente os mesmos: 720S00 anuais
Art. 73 do Decreto 12:567 de 29 de Outubro de 1926
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para os efectivos e contratados das escolas Comerciais e escolas de Artes e Ofcios e
950500 para os efectivos e contratados das escolas lndustn3s, Industnsis e
Comercisis, Prepsratrias e de Arte Aplicads. Por sua vez, estipulou-se que os
agregados recebenam 600500 por ano e os provisrios, 50500 por ms.
Curiosamente, apessr de se terem mantido os vencimentos, aumentou 3 C3rg3
horr3 senransl em du3s horas: os professores efectivos e contratados dss escolas
Comerciais tinham agora oito horas lectivss 3 cumprir (e no seis)290, enqusnto que
psra os efectivos e contratados dss escol^s Industrisis, Industnsis e Comercisis,
Prepsratorras, de Arte Aplicsds e de Artes e Ofcios, esse nmero era de catorze (e
no doze)
"
, igusl 30 que era obrigstno p3ra os professores provisrtos. Todos eles
podram 3ind3 leccionsr nrais doze horas extraordmrras. Em 1926, nranteve-se o
menor nmero de horas senranais obngstoriss exigidas aos professores das escolss
Comercrais: o seu horrio continusva muito infenor, equivslente a pouco msis de
merade do serv?^o obrigstorio cumpndo pelos professores dss outras escolss
profssionsis. Continuava a considerar-se o ensino comercial mais exigente e, por isso
mesmo, os seus docentes eram vslorizsdos comparativsmente 3os outros.
Tal comoj foi referido, o nmero de horas semansis obrigatonss para os mestres
do ensino elementar industrial conespondia a mais do dobro do exigido aos
professores. Em 1926, era de tnnta292, enquanto que o das restantes escolas tcnicas e
profssionais dependia do plano de estudos elsborado. Ssbemos no entanto que os
vencimentos anuais desses mestres do ensino elementar industrial conespondiam a
289
Arts. 74 e 75 do Decreto 12.567 de 29 de Outubro de 1926
10
Art. 70 do Decreto 12 567 de 29 de Outubro de 1926. J agora convm lembrar que o Decreto
12:425 de 2 de Outubro de 1926 refere no seu Art. 45 que *'o numero de horas de servi^o semanal
obrigatrio para os professores efectivos e agregados dos liceus de dezoito" (sublinhado nosso) -
Dino do Governo, V Srie, n 220. A equipara^o do nmero de horas semanais obrigatorias para
professores do ensino tecnico e do ensino liceal sera feita progressivamente ao longo dos anos 30.
i91
Art. 69 do Decreto 12:567 de 29 de Outubro de 1926.
^2
Art 83 do Decreto 12:567 de 29 de Outubro de 1926
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600500 psra os mestres do sexo nrasculino e a 500500 para os do sexo femimno,
desvslorizsndo-se n3 prtica o trabalho da mulher. Nas escolas Comercrais, os
mestres do sexo nrasculino ganhavam 500500, mas cremos que tambm em 1926
esses mestres tinham de cumprir um menor nmero de horas, pois em 1931 esse
nmero conespondia a metade, como veremos.
Na orgamza^o do ensino tcnico profssional de 4 de Junho de 193029\
mantiveram-se as mesmas categonss de professores definidas em 1926 e o
recrutsmento destes e dos mestres era semelhsnte294. No enranto, havia agora a
possibilidade de admitir mestres provisnos ou contratados, na substitui^o do
mestre da especialidsde e, defniram-se tambm ss provss orais e escritas de
Caligrafra, Dactilogrsfra e Estenografra, a prestar pelos candidstos a mestres do
ensino comercial. O servi^o semansl obngatorio dos professores efectivos, agregados
Qprovisnos continuavs a ser de c3torze horas, podendo '"ser obrigsdos regncra de
mais 4 horas semanais,,295 o que, na prtica, obrigava a um cumpnmento de dezoito
horas, semelhante ao que se exigia aos professores efectivos e agregados dos Iiceus,
como j lembrmos. No entanto, o que recebiam mensalmente por esse "complemento
de servigo obrigat6^io,, era diferente, consoante as categorras: o professor efectivo
recebis 430500, o agregado 276500 e o provisho 260500. Para 3lm deste servico
obrig3t6no, podiam ainds realizsr servico docente extraordinno at nove horas
semansis. Se a distribui^o do servi^o docente semansl contemplasse todo este
nmero de horas, estes professores tenam um horrio com vinte e sete horas
semanais)" . Os professores contratados cumpririam o que estivesse estipulado no
Decreto 18:420 de 4 de Junho de 1930, Dirio do Governo. l' Sne, n 128.
94
Verificaram-se ligeiras alteraces em 1931, quando foi aprovada a organizao do ensino tcnico
irofissional - Decreto 20:420 de 21 de Outubro de 193 1 .
95
Art. 299, 1, do Decreto 18:420 de 4 de Junho de 1930.
96
Estas disposices quanto a horrios mantiveram-se em Outubro de 193 1 (Decreto 20:420).
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contrato e. os mestres do ensino Industnal efectivos, contratados ou provisnos
continuanam a prestar trinta horas semansis de trabslho docente, a que podiam
acrescenrar-se mais seis de carcter extraordinrio. Em 1931, o Decreto 20:420
estipulou em doze as horas semanais que os mestres podenam reger, para alm das
tnnta horas obrigatrias. Ou seja, podism leccionar at quarenra e duas horas
semanais. Quanto aos mestres do ensino Comercial, tinham em 1931 um servit^o
docente obngatrio de apenss quinze horas semansis, equivalente de facto 3 merade
do exigido 30s mestres do ensino Industrisl. Podram presrar st doze horas
extraordinriss, fcando entao com o cumpnmento de vinte e sete horas, e igualsr
3ssim slguns professores.
Relstivsmente sos vencimentos, mantiver3m-se igtrais entre Junho de 1930 e
Outubro de 1931: os professores efectivos a\ dez snos de servi^o gsnlravam
^nuslmente 13.572500, os agregados 10.440500 e os provishos 6.910S00 (durante
dez meses escolsres)" . Apercebemo-nos ds diferenc3 de ordensdos entre professores
efectivos e os mestres efectivos do ensino industrial e comercral pelo vslor atnbudo
em 1930 a cads hora senransl de desdobramento obngstrio: 46S00 para os pnmeiros
e 22550 psra os segundos (equivalente sempre a metade, como j refenmos). Em
1931, a Tabels I do Decreto 20:420 especifcou melhor esra diferenca: os mestres
efectivos contratados do ensino ndustnal recebiam anualmente 8.682500
(relembramos que tinham um horno obrigatrio de trinta horas semanais), valor que
conesponde a 64% do rendimento estabelecido para os professores efectivos at dez
anos de servi^o. Por seu turno, os mestres efectivos contrarados do ensino comercial,
ganhavam 7.542500 por quinze horas semansis ou seja, por mais uma hora que os
Tabela I do Decreto 18:420 de 4 de Junho de 1930
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professores efecivos, recebism o equivalente a 56% do vencimento daqueles" .
Reafrmamos aqui algo que j dissemos: a desvalonzsco destes gmpos socio-
profssionais fazm-se de professores para mestres e de ofcio p3ra ofcio, sendo que o
ensino comercral era francamente benefciado.
Quanto Cass Pis de Lisbos, j houvera em Julho de 1918 a tentativa de
equiparar os vencimentos dos professores do curso comercial e de instru^o pnmsris,
sos dos cursos congneres funcionsndo em Lisbo3 (cursos elementures de comrcio e
escolss municipais de Lisboa)299. Em 1933, foi a vez de igualar a organizsgo dos
cursos, "horrios, regime de exames e programas estabelecidos para o ensino tcmco
profssional do Ministrio d3 Instrugo Pblic3,,3()0
Em 1935, regulsmentram-se entre outros, os vencimentos mensais dos
professores das escolas Industriais, Comerciais e Industriais e Comerciais'01. Em
1936, estipulou-se que na colocaco dos seus funcionnos, 3 Casa Pia devia reger-se
pelss disposices deste Decreto 26.T15302, equiparando efectivamente os
vencimentos, categorias profssionais e servico docente semansl obngatrio, facto que
at a no acontecm: os professores efecttvos sem diuturnidades passaram a receber
mensalmente 1.100500 (Letra 0); os professores agregados e professores de surdos-
mudos da Cass Pra de Lisboa, 900500 (Letra Q); mestres efectivos e contratados,
700S00 (Letra S); professores de Educaco Fsica, Canto Coral, Msica Instrumental
da Cass P3, mestres de ofcinas de produco, bem como professores do ensino
pnmrio sem diuturnidsdes, recebram todos 650500 (Letra T); os artfces ou
funcionnos sem funges docentes, mas de que analismos alguns processos,
Tabela 1 do Decreto 20:420 de 21 de Outubro de 1931, p 2319.
9Decreto4:611 de 14 de Julho de 1918.
0
Decreto 23:078 de 6 de Outubro de 1933, Dirio do Governo, I3 Srie, n 227.
1
Quadro VIII do Decreto 26: 1 15 de 23 de Novembro de 1935,Dino do Governo, P Srie, n 272.
2
Ver Mapa II do Decreto 27:426 de 3 1 de Dezembro de 1936, Dirio do Governo, I* Serie, n 306.
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ganhavam 600S00, assim como o professor Ajudante de Msica Instrumental da Casa
Pia (Letra U). Havia depois outros srtfces que ganhavam ainda menos (550SOO ou
500S00 mensais). Estipulou-se tambem que o Director da Cass Pia tena um
vencimento de 2.500S00 (Letra G), e os Directores da Seccrao de D. Marra Pia
2.250500 (Letra H) - os das outras Seccoes ganhsvsm um pouco menos: 1 800500
para os directores das seccoes masculinss e 1.500500 para as directoras das secces
femininas. evidenciando unra vez nrais a desvslonzaco do trabslho feminino nos
prpnos textos legais \ A diferenca nos vencimentos mantinha-se quando se
sposentvsm, aumenrando mesmo em muitos cssos (porque 3 penso anual
contabilizava o nmero de anos de trabalho e tambm os ltimos anos em
determinsds c3tegori3 profission^l). Temos 3ssim o csso de um mestre d3 ofcina de
Fundico, que stingiu o limite de ictde em 1942. Ficou a receber um3 penso snual
de 3.808500. No mesmo 3no, um professor do ensino comercisl ds Secco de Pins
Msnique foi sposentdo com um3 penso snual de 14.976500, muito nrais do tnplo
do que o mestre pssssrra 3 receber304.
De norar que, tal como os vencimentos scsbsram por ser equipsrados, tmbm 3s
d3ts de sbertura e encerramento dss 3ulss bem como o regime de fnas, marcaco de
falras, onentaces metodologicas foram uniformizsdos para os institutos de educaco
dependentes da Direcco Geral de Assistnc3 e outros esrabelecimentos dependentes
do Mimstrio da Educacao Nacionsl305. No enranto, havis sinds diferencas curiosas:
TaJ como refere Guida Maria Aguiar de Carvalho, a "desvaloriza^o do papel da mulher no tecido
social (...) correspondia tambm mentalidade corporativa, a qual dedicava a Mulher um papel
subalerno em termos do Mundo do Trabalho, isso corresponda, ( . . ) a uma atitude mais global, de que
so exemplo o encerramento dos jardins de infncia pblicos em 1936, e a criaQo da Obra das Mes" -
Ob. Cit, p. 94
14
Ver Ordem Casa Pia de Lisboa. Lisboa, Tipografia da Casa Pia de Lisboa, n 26, 29 de Abril de
1942.
Tal como estipularam a Portana 9:583 (Dirio do Governo, I" Sne, n 154 de 5 de Julho de 1940)
- Ordem de Servi(?o n 25 de 12 de Julho de 1940 (dactilografada), in Ordens de Serviqo. Ano 1939-
1940, ou a Circular 1 672 de 17 de Outubro de 1947 sobre o funcionamento dos servi^os escolares.
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defimra-se que o horno sematral obngstono desses professores sem diutumidades
era de oito horas (e no de catorze como defnira a legislaco ofcral de 1931),
podendo ser-lhes distnbuido servico extraordinno 3t perfazer no mximo vinte e
quatro horas semanais306. Como em 1931 os professores do Ministrio da Instrugo
Pblica podiam leccionar at vinte e sete horas (contando com 3S 3ul3S de regncia e
3s extraordinnss), diminua-se assim a diferen^a entre o servico docente dentro e
fora da Cass P3. O que 3cabamos por verifcar, que os professores e mestres da
Css3 Pra de Lisbo3 tinlram um horno preenchido com muits horas extraordinsnss:
em 1946, por exemplo, 3 mdis de horas sercransis extraordinnss psra os treze
professores do curso Industrial foi de 6,1 horas e de 13.5 para os seis mestres307; em
1949, o Director de Estudos enviou ao Director da Secco de Pina Mamque uma
relaco do servico docente de dez professores e seis mestres do ensino industnal
relativs 30 ms de Marco daquele 3no, incluindo os tempos sercrans obrigstorios e 3S
horas extraordinnas. Essa relsco d-nos o nome desses professores e mestres, rcras
no faz menco da disciplina ou oficina que tinham a seu cargo, nfornraco que
conseguimos obter 3penas p3ra qu3tro desses docentes. Vejamos308:
m
Art. 4 do Decreto 23:078 de 6 de Outubro de 1933.
Comunicaco do Director da Secco de Pina Manique ao Provedor, datada de 7 de Novembro de
1946 in Casa Pia de Ltsboa, Secqo de Pina Mamque (SecretanaJ , Copiador de Notas e Oficios do
ano de 1946.
0!<
Os dados aqui apresentados foram retirados da Comunica^o do Director de Estudos para o Director
de Pina Manique em 4 de Abril de 1949, in CorrespondOncia recebida da Secretana Gerai e expedida
para a mesma procedncia, 1 949
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Professores do ensino industrial e comercial
Disciplinas leccionadas
'
















Mdia: 1 7.5 horas semansis Mdra: 5,3 horas
Mestres do ensino industrial














Mdra: 35.5 horas sercransis Mdis: 11,2 horas
Apessr de receberem um ordensdo muito infenor 30 dos professores, o horno
sercranal obngatno dos mestres conespondia a um nmero de horas duss vezes
superior s constntes do horno dos professores, e a mdia de horas extraordinnss
que tinham a seu cargo era tambm equivslente 30 dobro. No entnto, verifcmos
que 3 gratificsco correspondente s horas extraordinrras ns Css3 P13 de Lisbos era,
em 1943 de 45500 psra os professores do ensino tcmco e de 15500 p3ra os mestres
dss oficinss309. Apessr de se ter verifcsdo em 1949 urcra diminuico destes vslores
(30S00 para os professores e 10500 para os mestres',1), a relscao entre estas
importncras nranteve-se, recebendo os mestres num csso e noutro 33% do valor
Ordem Casa Pia de Lisboa, Lisboa, Oficina Grafca da Casa Pia de Lisboa, n 89, 18 de
Novembro de 1943
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recebido pelos professores. As diferencas atribuidus ao preco da hora extraordinria
venfcavam-se com outros docentes: os professores de Artes e Ofcios recebiam
20500, enquanto os professores de Trabslhos Manusis e de Ortofonia recebiam
155003".
Treze anos depois, em 1948, o Decreto 37:028 incluiu uma tbela de vencimentos
mensaisA": os professores efectivos sem diutumidudes ganhavsm 3gora 1.800500, os
auxiliares de 2 grau 1.600500 e os provishos do 2 grau 1.400500 - todos tinham
vinte e duas horas de servico semansl obngstono (nrais oito horas que as definidas
como obrigatoriss em 193Lb). Os adjuntos, os auxiliares e os provisnos do 1 grau
tinham vinte e quatro horas sercrairais obngatnss e os dois pnmeiros recebram
1.200S00 (ordensdo igtral 30 dos contratados de Educsco Fsica e contratados de
Canto Coral), e os ltimos 1.100500.
Os mestres do ensino preparatno e industnal tinham agora um servico docente
obrigatno de tnnta e seis horas semansis (mais seis do que em 1931 ), e os do ensino
comercial trinta horas (o dobro do defnido em 1931 )3'4. Professores e mestres
podiam ter ainds duas horas de servico docente extraordinno.
Cremos que este aumento do servico docente semansl obngatono para
professores e mestres que se verifcou em 1948, teria como objectivo estipulsr
legslmente o que n3 prtics j scontecia, e diminuir as despesas com o numero de
horas extraordinnss que os uns e outros docentes scsbsvam por reslizsr.
No entnto, os vencimentos dos mestres tinham em conta a natureza especifca
da sua tcnica: aos mestres de ciasse A, pertenciam os de "electromecnica de
510
Ordem Casa Pia de Lisboa, Lisboa, Oficina Grfica da Casa Pia de Lisboa, n 1, 14 de Janeiro de
1949.
311
Ordem Casa Pia de Lisboa, Lisboa, Ofcina Grfica da Casa Pia de Lisboa, n 45, 21 de Ourubro
de 1950
3,2
Tabela n 1 do Decreto 37:028 de 25 de Agosto de 1948, Dirio do Govemo, I" Srie, n 198.
3,3
Decreto 37:029 de 25 de Agosto de 1948, p 872.
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preciso, radioelectncidade. relojosrra, optica, fundico. tecelsgem. conduco de
mquinas, mecnica de automveis e outras especializs^es de sensllrarra e os das
artes decorativas e grfcas"313: recebiam 1.000500. Aos mestres de casse B
pertenciam os de "carpintns, marcen3n3, senslhsns, electricidade, modas e outros
ofcios artsticos e os de estenografra"516, com um vencimento de 900500. Os de
casse C eram os de "formago femimna, costura e bordados, olarra, e os mestres
auxiliares de dactilografa, csligrafra e trabalhos rcranuais"317, recebendo mensalmente
800500. Ou seja, em 1948 a diferenca de vencimentos entre os professores efectivos
sem diutumidades e os mestres de Ciasse A era de 800500 (os mestres nrais bem
psgos recebiam 56% do vencimento daqueles professores).
O Decreto 37:029 relativo ao Esttuto do Ensino Profssionsl Industrral e
Comercisl j por nos refendo n3 pnmeira psrte e analissdo com maior profundidade
na segunda parte deste trabslho, estabeleceu tmbm 3S seguintes cstegorras do
pessosl docente: "efectivos, sdjuntos, suxiliares, contratdos do quadro e de servico
X 1 X
eventual" . Os dois primeiros constituam o quadro da escola e os auxiliares
pertenciam a um quadro geral e eram colocados pel3 Direcco Geral. Contratados
eram os de Educapo Fsica, Canto Coral ou com a responsabilidade de uma
determinads disciplina. Havia aind3 os provisnos que substituam os auxiares, se
no houvesse professores efectivos ou adjuntos. O seu servi^o estvs sujeito 3 um3
sprecisco no fnsl do 3no lectivo entre o "borcf e o "defciente""19.
Vimos j tmbm que os vencimentos dos professores no sofreram alteraces
durante doze anos, de 1918 a 1930. As reformas do ensino tcmco modifcarsm essa
314
Ver Art. 329 do Decreto 37:029 de 25 de Agosto de 1948
31-






Art. 1 78 do Decreto 37:029 de 25 de Agosto de 1948
,|9
Art. 335 do mesmo Decreto 37:029.
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situa^o. No entanto, mantiveram-se novamente estveis durante 3 dcsds de 40,
sofrendo spenss um sumento em 1948 (aquando da nova reforma).
Exemplifcando com 0 que se venfcou nos vencimentos dos professores e


























































Como se verifca, a nica alteraco dos vencimentos que oconeu na dcada de
40, conespondeu ao ano de 1948. Podemos alis acrescentsr que nas Ordens de
Servico para anos postenores, consratmos que os valores de 1948 permaneceram
exactmente iguais em 1954.
Tambm em 1968, a desigualdsde de vencimentos entre os professores e os
mestres continuav3 a rcranter-se: os professores do ensino profssional ganhavam
mensalmente 4.000500 e os mestres pnncipais 3.200500, sendo que estes ltimos
ganhsvsm menos que os professores de serviqo eventuai ou provisrio (cujo ordensdo
Os dados apreserrtados foram obtidos em diversas Ordens de Serviqo corTespondentes aos anos aqui
especificados.
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era de 3.400500). Os mestres do ensino tcmco e ss professoras de lavores femininos
ganlravsm 3.000500, enquanto que os mestres provisrios recebiam 2.900$00"21.
2.2. Ser admitido e trabalhar
Em igualdsde de circunstncias, os ex-alunos tinham direito de preferncia na
admisso Cas3 P3. Tsmbm qusndo um lugsr ficsvs vago, os outros professores
eram charcrados a pronuncrar-se sobre o perfl de quem o devia preencher, em reunio
propria. Nos mspss de pessoal, os docentes apsrecem discnminados por professores
de ensino tcnico (consoante os gmpos de docncia), professores do ensino pnmno,
do ensino de surdos-mudos, de Desenho e Trabalhos Manusis, de Msica e Canto
Coral, de Educaco Fsica, mestres do ensino comercial, mestres do ensino industrial,
mestres do ensino de artes e ofcios, mestres do ensino feminino de artes e ofcios,
para alm do pessoal das ofcinas e outros funcionnos. A documenta^o exigida para
os candidstos, era obvramente 3 mesnra que a legislsco determin^va p3ra squeles que
se candidstavam a cargos pblicos. Em 1926, por exemplo, o requenmento entregue
por professores e mestres ia acompsnhsdo de vrios documentos que comprovassem
tca idade do candidato: ter sade e robustez necessnas e no psdecer de deformidsde
fsics incomp3tivel com o servi^o escolsr, ou molstra conragioss. e de que foi
revscin^do; ter bom comportmento moral e civil, 3testdo pel3S cmsras mumcip3is
ou pelos administradores de concelho ou baino onde houver residido nos ltimos trs
anos; haver satisfeito a lei do recrutmento; estr sento de processo criminal; [e]
possuir as habilitages exigidas (... )""~2. Em 1931, para alm destes documentos era
1
Ver Decreto-Lei 48:807 de 28 de Dezembro de 1968, Dianodo Governo, ? Serie, n 305, p 1939
!:
Art 35 do Decreto 12:567 de 29 de Outubro de 1926.
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ainda necessno mais um certifcado de registo policial
"
. Dizia basicsmente o
seguinte: "Certifico que dos boletms dactiloscpicos do Arquivo Geral do Registo
Cnminal e Policial nad3 consra contra [fulano] (...), flho de (...) e de (... ), natural de
(...), de 41 anos de idade, profsso Engenheiro, estdo Casado. Este certifcado
destina-se a concurso">'' . Mas o professor a quem respeita este certifcado,
continuava a necessitar de entregar simultanesmente, o documento passsdo pela
Administraco do Baino onde residia, com esta informa^o: twAtesta que [fulano] (... )
de 41 anos de idade, estado casado, profsso Engenheiro, nstural (...), Concelho
(...), flho de (...) e de ( ... ), portador do Biihete de Identidade (...) residente n3 res
deste Baino na Avenida (...) tem bom comportmento moral e civil e psra que
produza seus efeitos, se pssss este 3testdo que vsi sutenticsdo com o selo branco e se
destina a concurso pblico'"25.
J vimos que a m3ior3 dos processos de cackstro que nos foi possvel anslissr,
pertenceram a docentes d3 Csss Pis de Lisbos nsscidos nas ltimas duas dc3das do
sculo XIX, imciando a actividade profssional durante a Primeira Repblics e
desenvolvendo-3 durante o Esrado Novo. Isso fez com que os funcionnos pblicos
tivessem tido necessidsde de confmrar serem bons republicsnos numa pnmeira fase,
e estarem integrados na ordem social estbelecida pela Constituico de 1933,
postenonnente.
Muitos processos contm 3ssim duas declara^es distintas:
la- tcA Comisso Poltica do Partido Republicano Portuguez da Freguesia de
Camaxide, concelho de Oeiras. Atesto para os fns convenientes que [fulano](... )
residente nesta freguesia e foi sempre republicano tendo dado provas no acatamento
323
Art. 63 do Decreto 20 420 de 21 de Outubro de 1931.
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s leis e s instituices republicanss e sua defesa, e por ser verdade se passa o
presente que vai por mim assinada"
~
.
2a- Em 1935, os processos passsram a conter o modelo n 617 da Imprensa
Nacionsl de Lisboa refenndo o Mimstno (do Interior), o estbelecimento (C3S3 Pia
de Lisboa), o nome do funcionrio em questo, o lugur que exercra e o segumte texto
mpresso: ctNos termos do 1 do srtigo 3 ds lei n 1:901, de 21 de Msio de 1935,
declsro, pek minhs honra, que no pertenco nem jsrcrais pertencerei a sssocisces ou
institutos secretos defmdos no 3rtigo 2 ds lei scinra mencion3d3,"7. Em 1936, como
j notmos ns pnmeira parte do nosso trabslho, aqueles que sabism escrever
transcrevram uma outra declsraco com assinstura reconhecida por notno ou
subscnra rra presencra do sub-director do estbelecimento, que reconhecia a assinstura.
Quem no escrevis davs 3 sira concordncra, com a assinatura de duas tesemunhas.
Dizia este segundo texto: CkDecl3ro por minhs honra que estou ntegrado na ordem
social estbelecida pela Constituico Politica de 1933, com activo repdio do
comunismo e de todas as deias subversivas'T
"'
. O controle era to efcaz, que a 16 de
Junho de 1938, foi preso pels Polcia de Vigilncia e Defes3 do Estdo um artfce de
pedreiro, contratdo, por alegsdsmente ter exibido no local de trabslho "um exemplar
do jonral clsndestino de prorragsnds subversivs denominsdo Avante, tendo sido
restitudo Iiberdade em 28 do mesmo ms por nads se ter provado,,~l29. Aos
Registo 7 da Base de Dados
27
O texto da prpria Lei 1:901 refere que "Os fincionrios e contratados do Estado e dos corpos e
corpora^es administrativos so obrigados, sob pena de demjsso ou de cessaco do contrato, a
declarar, dentro do prazo de trinta dias a contar da publicaco desta lei, sob compromisso de honra, e
por escrito, que no pertencem, nem jamais pertencero, a qualquer das associaces ou institutos
previstos no artigo 2"
- Art. 3, 1.
Esta declara^o estava de acordo com o texto publicado no Decreto-lei 27:003 de 14 de Setembro de
1936 No seu Art. 4 advertia-se que "Os directores e chefes dos servicos sero demitidos, reformados
ou aposentados sempre que algum dos respectivos funcionrios ou empregados professe doutrinas
subversivas, e se verifique que no usaram da sua autoridade ou no informaram superiormente".
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professores de Educaco Fisica e de Csnto Coral, competia ainds apresentar uma
nformaco positiva da Mocidade Portugues3.
Em 1948, os professores efectivos entregsvsm psra slm dos documentos
comprovativos da habilitaco legal e profissional, apenss esta ltima declsraco,
enquanto que os provisnos deviam juntar a estes os "certifcados do tempo e da
qualidade do ser\ico prestado no ensmo profissionar330, confrmando a classificaco
recebida em 3nos anteriores, passada pelos Directores dessas escolas onde
leccionaram. Um dos professores que se candidstou Csss Pia de Lisbos, entregou a
seguinte declaraco: %..) foi aprovada por unanimidsde a seguinte informago
[fulano] (...) como professor provisrio do segundo gmpo no ano lectivo de (...)
regeu as disciplinas do segundo gmpo com zelo, assiduickde e boa onentaco
pedsgogics, pelo que se qualifca o seu servt^o de Muito Bonf"'. A classifcacao de
"Sufciente", atnbuids a um professor de Desenho da Cas3 Pra de Lisbos, que "no so
no rcrantm a disciplina, como confessa considerar-se impotente para o fazer"332,
mpossibilitou a renovaco da sua contratgo psra o 3no lectivo segumte.
A opinio dos supenores sobre o seu desempenho profssional, comportmento e
sssiduidsde, eram determinsntes para se ser admitido, ver o contrato renovado e para
usufruir de perodos de frias, como veremos. Mas tmbm eram fundsmentis n3
slteraco ds categona profssional de uma nstituipo como a Casa Pia e,
consequentemente, no aumento dos vencimentos 333. Opinies muito favorveis do
mestre da ofcina de Senalhana sobre o seu ajudsnte, puderam mesmo fazer com que
o Director da Cass Pia n3 altura, Cm3ra Leme, o protegesse fsce Direc^o Geral de
Assistncra. O mesmo aconteceu com um ajudante do mestre de Carpintans: o
Art. 220 do Decreto 37:029 de 25 de Agosto de 1948.
1
Registo 3 da Base de Dados
2
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elevado nmero de faltas que tinham devido a doenca (e que os mestres das ofcinas
respectivas referiram caussrem defcincias no ensino dos alunos), ps em risco a
continuidade d3 sus contratacao por p3rte dsquels Direcco Geral, sobretudo no
segundo caso
J
. No entnto, Cmara Leme nformou que o pnmeiro funcionno "tem
desempenhado, com sssiduidsde e bom comportamento, 3s funces do seu cargo"3",
contnbuindo assim para a renovaco do seu contrato, embora com a mesma categoria
e vencimento. Quanto 30 segundo csso, spessr dss faltas por doenca atingirem em
1938 0 total de 42 e em 1939 de 65, para dar apenss estes exemplos, 0 Director da
Cass Pi3 considerou que "ns p3rte que diz respeito 30 desempenho da sus misso
profssionsl tem satisfeito at presente d3t, csussndo, porm, defcincias ao ensino
dos alunos da ofcina de csrpintrra de moldes, 3 sus inegulur 3ssiduid3de so servIQo,
por motivo de doenca (asma). Mais informo que o supracirado ajudsnte convem ao
servigo, atendendo sua competncra profssionsL336. E certmente devido sua
3ptido, continuou de facto ao servigo.
No dia I de Outubro iniciava-se um novo ano escolsr. compreendido por vmte e
cinco senranss lectivss, e os hornos eram elsborados pelo Sub-Director ou pelo
Director, depois de orgamzsdos pelo conselho escolar at dia 10 de Setembro. As
auhs niciavsm-se s 8 horas e 30 minutos, seis dias por semana, distribuindo-se as
disciplinas tencas pel3 manh e as prticas e ofcinas pela tarde337.
Registo 16 da Base de Dados, mestre da Ofcina-escola de Carpintana civil
0 ajudante de mestre da oficina de Carpintaria era asmtico e faltava constantemente - Registo 18
da Base de Dados.
'
Registo 37 da Base de Dados, ajudante de mestre de Serralharia
Comunica<^o do Director da Casa Pia Cmara Leme ao Director Gera de Assistncia, a 7 de
Setembro de 1939 - Registo 18 da Base de Dados
Disposico regulamentada pelo Art 1 37 do Decreto 20:420 de 2 1 de Outubro de 1 93 1
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Um professor efectivo de Portugus com uma diutumidade ou seja, ao fm de dez



























Eram dezoito as horas lectivas que tinha a seu cargo. No entanto, como nesta
altura o professor em questao tinlra msis de dez 3nos de servi^o, s tinha como
obngsco o cumpnmento de doze horas semanais (segundo a legislaco de 1931), ou
dezasseis horas, se quisermos contbilizsr 3s qustro horas de regncia obngatria que
podiam ser distribudas aos professores (e que nad3 tinham a ver com as nove horas
extraordinriss que ainda podiam leccionar). Acontecia que o Decreto 23:078 de 6 de
Outubro de 1933 j referencrado, que atribuiu aos cursos leccionados na Casa Pia de
Lisboa a mesma orientaco seguida pelos existentes nas escolas tcnicas do
Ministno da Instrupo Pblica, especifcou ta comoj dissemos, que os "professores
do ensino industrial e comercial da Cas3 Pia de Lisbos so obngsdos so servi^o de
oito, seis e cinco horas semansis, respectivamente para os professores sem
diuturnidades, com uma e com duas diuturmdades'039. H que relembrar que a
concesso de diuturmdades dependra nos 3nos de serviyO (de dez em dez anos), e da
infomracao obtida a proposito do seu desempenho. O professor em csuss leccionsvs
portanto mais doze horas, de carcter extraordinrio, o que no era estranho ao facto
Registo 1 da Base de Dados
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da distnbuico de "quslquer servigo extraordinno n3S disciplinas que julgar
conveniente", poder ser feita a qualquer professor "mas de modo a que a totlictade do
servi^o obngstorio e extraordinno no exceda vinte e quatro horas semanais"'>40.
Alguns professores contesravam esra medids: foi o csso de um professor efectivo de
Francs, com duas diutumidades a quem tambm foram distnbuidas para o ano
lectivo de 1934-35 dezoito horas semansis. 0 professor em questo considerou que
s tinlra obrigsco de lecciorrar cinco e que 3s resrantes treze eram faculttivas,
manifestndo-se disponvel para uma apenas341. A questao originou grande polmica
e apelo de ambss as partes Direopo Geral de Assistncia. Com o pretexto de que
no era convemente os alunos fcarem sem aulss, houve outro professor (com igual
cargs horris de dezoito horas j distnbuda), que se disponibilizou psra leccionar
essas doze horas, fcando ento com um horrio de tnnt horas senransis. Como
excedia as vinte e quatro horas que lhe competiam por lei, seis delas eram leccionsdss
3 titulo gratuito "sem encargo de espcie algurcra para 3 C3S3 Pia"342.
De toda 3 nraneira, em 1949 o servi?o docente semarral obrigano para os
professores do ensino tcmco foi fxado em dezoito horas para efectivos sem
diuturniuades, e em vinte e qustro para professores provisrios. Na realidsde. esta
situaco era a que j se verifcava em anos antenores para a maior parte dos
professores que, com ou sem horas extraordinnss, acabavsm por ter um horrio de
dezoito horas. Havia ainda uma redu^o de duas horas no servico docente semansl
obngatno para os que fossem encanegados da direc^o dos gabinetes e nstalspes,
nomeadamente de Fsica e Quimica, Cincias Geogrfco-Natursis, Laboratorio de
,v
Art 4 do Decreto n 23:078 de 6 de Outubro de 1933
340
Art 4 2 do Decreto n 23:078 de 6 de Outubro de 1933.
34iRegisto 1 9 da Base de Dados, professor de Francs.
342
Carta do Director para o Director Geral de Assistncia de 17 de Janeiro de 1935 in Registo 19 da
Base de Dados.
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Electricidade, Sals de Desenho de Mquinss, Artes Plsticas, 03^610^^3^13' \ Os
professores no se podram recusar ao exerccio das Sub-Chefas, uma vez que eram
cargos exercidos cumulativsmente com a funco pnncipal para que tinham sido
contratdos, recebendo por isso urcra gratificscro 44.
Qiranto sos mestres, havia dias em que cumpnam quatro ou mesmo cinco horas
e.xtraordinnss: o seu nmero era vanvel, dependendo do trabalho existente na
ofcina e do cumpnmento dos prazos para entrega dss encomendas, podendo sscender
por exemplo 3 trint e seis horas extraordinrias por ms343. Em 1943 uos mestres de
ofcina-escola de Senallrarra, Fundico e Tipografra, (...) cumpnram 3S 18 horas
memrais de servi^o extr3ordinrio,,346. Em 1948, por exemplo, seis mestres do ensino
industnul fzeram num ms 3 mdis de 16,7 horas extraordinnss347, sendo consrante
esse vslor. J fzemos refernci3 e exemplifcmos que 3 mdia de horas
extraordinriss cumpnda pelos mestres era mais alt do que a dos professores, uma
vez que era aproximadamente 0 dobro348. Isto sena de esperar, atendendo ao menor
nmero de mestres (cerca de metade tambm), e ao que recebiam. Em 1950, devido
ao facto de serem necessnos cads vez mais professores provisorios349, tambm 0
nmero mdio de horas extraordinrras dos professores aumentou igeiramente,
345
346
Ordem Casa Pia de Lisboa, Lisboa. Oficina Grfica da Casa Pia de Lisboa, n 56, 22 de
Novembro de 1952
Ordem Casa Pia de Lisboa, Lisboa, Ofcina Grfca da Casa Pia de Lisboa, n46, 12 de
Dezembrode 1946.
Registo 17 da Base de Dados, ajudante de mestre da oficina de Electricidade
Comunicaco do Auxiliar de Secretaria para o Chefe dos Servi<?os Escolares a 30 de Dezembro de
1943 in Casa Pia de Lisboa, Secqo de Pina Mamque (Secretaria), Copiador de Notas e Oficios dos
anos de 1943-1944.
47
Ordem Casa Pta de Lisboa, Lisboa. Ofcina Grfca da Casa Pia de Lisboa, n 47, 5 de Novembro
de 1948
Ver Comunica^o do Director da Secco de Pina Manique ao Provedor em 7 de Novembro de 1946,
in Casa Pta de Lisboa, Secqo de PinaMamque (Secreiaria) , Copiador de Noias e Oficios do ano de
1946
SV)
Referncia obtida na Ordem a Casa Pia de Ltsboa, Lisboa, Oficina Grfica da Casa Pia de Lisboa,
n 56, 22 de Novembro de 1952.
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passsndo para 8.2 horas semanais'00 Aparecem nos anos 50 cssos invulgares, e o ano
escolar de 1954-55 parece ter sido bastnte complexo no que respeitou falt de
professores: autorizou-se que dois professores do ensino de surdos-mudos tivessem
vinte horas de servivo docente semairal extraordinno. Tambm a um professor do 2
grupo dos cursos de formapo comercial e industnal e curso complementar de
aprendizagem Ihe foi entregue um horrio com vinte horas e, a um outro do 4 grupo,
foram-lhe distribudas vinte e duas horas extraordinrras331.
Para alm das horas extraordinnss fazerem nsturalmente parte dos horrios (o
que pode ter onginado, repetimos, 3 nova regulament^o em 1948 no sentido de
aumentr a carg3 horns p3ra aquilo quej acontecra conentemente), venfcmos que
na Cass P13 de Lisbo3 Iravra professores que leccionsvsm nrais do que unra disciplma.
Isso visivel por exemplo n3 orgsnizs^o dos hornos dos professores do Curso
Comercisl psra o ano lectivo de 1940- 194 13?:, mas sempre se verifcara. Em 1933, a
distnbuico do servivo docente mostrou-nos que havia professores com a
responsabilidsde de qiratro disciplinas: era o C3S0 de um professor do ensino
comercral que leccionsvs Tecnologia (3 horas), Fisica e Quimica (9 horas), Caligrafra
(3 horas) e Portugus (9 horas), perfazendo um toti de vinte e quatro horas semanais
e, de um outro professor do ensino industnal, que leccionav3 Histria (4 horas),
Educ3cao Cvic3 e LegislsQo Operrra (2 horas), Geografa (4 horas) e Portugus (2
horas), tendo assim uma carg3 horr3 de doze horas senransis353. Mas temos 3Ind3
que analisar est questo de unra outra perspectiva: um mesmo professor com a
responsabilidsde de trs disciplimis, por exemplo, podis leccion-lss a anos
Ordem Casa Pia de Lisboa, Lisboa, Ofcina Grfca da Casa Pia de Lisboa, n 45, 21 de Outubro
de 1950.
351
Ordem C.asa Pia de Lisboa, Lisboa, Ofcina Grfica da Casa Pia de Lisboa, Srie B, n 32, 5 de
Novembro de 1954
352
Ver em Anexo, Quadro XI. p. XXVin.
353
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diferentes, 3umenrando ussim consideravelmente o seu trabslho: Portugus 30 1, 2 e
3 snos; Histria 30 2, Geografa ao 1 ou ainds por exemplo, Electrotecnia ao 3, 4
e 5 anos, Electrotecnra Prtics ao 4 e 5 3nos e Desenho Profssionsl 30 4 e 5
anos3M A cargs horna era maior para os provisrios e tinham mais disciplmas a seu
cargo: Matemtics ao 2 ano (3 horas), Noces de Comrcio tmbm 30 2 ano (3
horas), Tecnologra 30 4 3no (3 horas), Contabilidsde ao 3 (3 horas) e 4 ano (6
horas), Direito Comercial ao 4 ano (3 horas)353. Quando desistiam (foi 0 csso), este
horno de 2 1 horas era distnbudo por outros professores, sumentsndo-lhes a carg3
hornsj distribuda e prevramente 3cord3d3.
2.3. Licenca graciosa e outras regalias
Em 1931, regulamentou-se a comparncis e faltas dos funcionrios pblicos 30
servigo356. Foram esrabelecidos vrios tipos de licenca por form3 3 sbrangerem
sitLrapes diversss de 3usnc3 sutonzada ao local de trabalho. Existia assim a licenca
"por doenca", devidamente comprovscb por stestdo mdico se ss faltas excedessem
dois dias teis, podendo prolongar-se at dois meses ou de ms a ms at ao mximo
de seis meses, "fndos os quais 0 funcionno passar (...) situaco de aposentdo, se
a el3 tiver direito, ou de licenca sem vencimento durante trs meses [apos 0 que]
(...) passsr situa^o de licenca ilimitada"357. Relembramos que sempre que a
doenca do funcionrio fosse supenor a oito dias, era obngatria a inspecco
domicilin3 d3 Junt Mdic3 do Mimstno dss Financas, psra verifcspo do estdo
Ver, Boietins de Frequncia da Escola Industrial cm Notas do Curso Comercial (Exames). Ano
Leaivo 1934-1935 - incluido na Pasta Casa Pia de Lisboa, Escriirio das Aulas, Mapas Mensais das
Eaitas dos Senhores Professores eMestres das Oficmas
55
Comunica^o do Director de Pina Manique para o Provedor de 1 1 de Fevereiro de 1949, in Casa
Pia de Lisboa, Secqo de PinaMamque (Secretaria), Copiador de Noias e Oficios, 1 949
3V'
Decreto 19:478 de 18 Mar<^> de 193 1,Dino do Governo, I* Srie, n 64.
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de sade e emisso de um parecer escnto sobre a duraco provvel da situsco de
doente.
M3S havia tambm a "licenca sem vencimento1' at noventa dias, apos o que se
considerava j uma "licenca ilimitada" Esta ltima era compulsiva, quando o
funcionrio desse um nmero de faltas injustifcadss interpoladas igual ou supenor a
trinta. Quando tal sucedra, consideravs-se vago aquele lugar, possibilitndo
nstitui^o onde trabslrravs contratr outra pesso3 para as mesmas funces.
As licencas "sem vencimento" e ^ilimitadas" so raras, no csso dos processos que
anslismos. Verifcaram-se dois pedidos de licenca sem vencimento, trs autos de
abandono do lugar e uma licenca ilimitada, devido a um excessivo nmero de faltas
interpoladss. Todas estas situa^es oconeram com professores: um deles leccionava a
disciplina de Francs e, a partir de 1933 comecou a manifestr-se publicamente contra
a Direcco d3 Casa Pia, considerando-3 "pouco nacionalista", contestando tambm
muits das decises da Direcco Geral de Assistncis. Como no spresentsse provas
objectiv3s, foi 3 propris Direcco Geral que lhe moveu um processo disciplinar.
Comecou ento a faltr, onginando que lhe fosse levantdo um auto por absndono do
lugsr, em 1937. Em 1938, uma licenca ilimitada foi impost a um professor de
Portugus e Histria, aps um processo disciplinar igualmente complexo e depois de
numerosas faltas injustifcadas. Em 1941, um professor de Educac-o Fsica deixou de
aparecer ao servipo, e foi-lhe movido um auto de absndono do lugsr, tendo sucedido o
mesmo a um professor de Desenho de Mquinss, em 1944.
As licencas mais comuns eram ento as "licen^as por doenca" e as "licencas
graciosas" Estas ltimas podiam ser solicitadas pelos funcionrios que tivessem
"nrais de um 3no de servi^o efectivo, quando a ausncia no prejudique os trabalhos
Art. 1 3 do Decreto 19:478 de 18 Mar?o de 1 93 1 ,
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das repartices"3'8. Em 1931, o limite mximo de dias que era permitido gozar sem
perda de vencimento era de trinta. Em 1936, defmra-se que tmbm os assslsrrados
tinham direito a slguns dias de licenca anuais (doze mais precisamente). caso as
informaces revelassem "bom comportamento, zelo e reconhecida assiduidsde e mais
de cinco anos de servigo efectivo" . A esse nmero senam descontados os dias de
faltas por doenca que no tivessem tido necessarismente a ver com as funces
profssionais, mas 3 licenca graciosa no implic3V3, pela pnmeira vez aos
assslsrrados, 3 percte de vencimento. No csso d3 C3S3 P3 de Lisbos, o nmero de dras
de licenc3 gracioss concedidos a professores e outros funcionnos vm sempre
discriminsdos n3s Ordens do Dia ou Ordens Casa Pia, depois de confimradas pelo
Director Geral de Assistncra. Ssbemos assim que h funcionnos que tm direito a
usufmir trmta dias de licenca. vinte c oito dias, vinte dias. nove. etc. dependendo das
falras dadas 30 longo do 3no. Em 1944, especifcou-se que "o perodo de fnss ser
de 45 diss psra os Professores do ensino pnmno e tcnico e de 30 dras psra os
resrantes Professores e psra os Mestres e nrais pessosl dos Servi^os de Assistncis
Educ3tiv3"360
Venfcmos que unuslmente, durante os meses de Agosto e Setembro. os
professores, mestres e restantes funcionnos solicitvam que lhes fosse concedida
uma "licenpa gracioss" (so com sutonzu^o espec3l que 3 licencs podia ser
concedida noutra sltura). 0 Director ds Sec^o respecfvs snexava a esse
requerimento uma informa<?o dingida Direc^o Geral de Assistncia, referindo o
nmero de dias de licenca gozado no ano anterior, o nmero de falts justificadas e
injustifcadss, se tinha sofndo ou no algum csstigo disciplinar e se a sua ausncia
Art 12 do mesmo Decreto 19:478
59
Decreto 26:334 de 4 de Fevereiro de 1936, Dino do Governo, Ia Srie, n 28
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afectava o servivo docente ou mesmo (no caso dos mestres) o funcion^mento ds
ofcins respectivs361. Estvsm tambm obngados a comunicar a morads onde era
possivel contct-los nesse perodo em que se susentvsm. Em 1947, especifcou-se
que os mestres dss ofcinss escolss d3 Csss Pia de Lisbos do ensino industrial e
comercisl, no tinham necessidade de fazer o requenmento para pedido de hcenca
gracioss, uma vez que benefcianam do facto de haver suspenso das sctividsdes
lectivss 3pos o fnsl do sno lectivo, tl como os professores 36:.
Em dois diss por ms, podra fsltr-se a uma parte do dia sem que fosse necessno
justificar por intermdio de atestdo. Esta medida tomad3 em 1940, scsbsns por
contrarisr o Art. 4 do Decreto 19:478, que estipuluvs poder fsltr-se um dia
completo, desde que se svisssse prevramente363.
2.4. "Aprender fazendo": metodologia e recursos
Educar a mo era educar o crebro, justifcando assim 3 importnc3 dada 30S
Trabslhos Msmrais, 30 Desenho, Modelsco, s Ofcinas: "(...) sdestrar a mo e
tom-ls m3is fcil, rcrais desembsraQsds psra exprimir e ajud^r a expnmir o
pensamento e a servir mais tarde na prtica da profsso, mas tambm e
principslmente a servir como meio de fxsr ideias, de sumentr o vslor e 3 smplitude
dss sssocisces mentis, como meio de invocsr ircragens, como meio de sdqutrir
Ordem Casa Pia de Lisboa, Lisboa, Ofcina Grfca da Casa Pia de Lisboa, n 36, 1 1 de Julho de
1944
O professor ajudante de Msica Instrumentai requereu em 1936 rinia dias de iicenca graciosa.
Refere-se que "(...) no sofreu castigo algum disciplinar e a sua ausncia no afecta os respectivos
servicos" - Registo 3 1 da Base de Dados.
Ver Comunicaco do Auxiliar de Secretana ao Secretario da Provedoria em 14 de Julho de 1947 in
Casa Pia de Lisbcxi, Secqo de Pina Matuque (Secretana); Copiador de Notas e Oficios do Segundo
Semeslre do ano de 1947
363
Ordem de Servi<;o n 3, de 26 de Janeiro de 1940, in Ordens de Sen'iqo. Ano 1939-1940,
dactilografada.
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noces, como meio de educsr e instmir o espinto, fortlecendo 3 memona, adestrando
3 ircraginsco, desperrando as aptides, treinando a atenco, ensinando a observar, 3
ver, 3 sentir, 3 julgar, a comp^rar, 3 pens^r, desenvolvendo e exercitando em suma
todas as faculdsdes mentis"364.
Aprender um ofcio implica aptido mecnics e artstica, mas tambm grande
persistncra e dedicaco pessoal. Compreende-se assim que fosse dada uma
importncia fundamentl 30 manusesmento dss ferraments e mquinss, ao
conhecimento das matri^s pnmss especificas das funQes aprendidss, e sos
processos de fabnco de peQ3S com csractersticss distintas. Interesssvs que o aluno
aprendesse a metodologia do trab^lho ofcinal, por forma a fcar apto a resolver
nmeros problemas que se colocansm no exercicio prtico da profsso. quando
integrasse o mercado de trabslho: v's ofcinas compete ministrar o ensino metodico e
progressivo dos ofcios a que dizem respeito. A par ds tcnics e d3 prtica ofcinsl
sero ministrados os conhecimentos d3 tecnologis d3 profsso e dos materiais
segundo prograrcras elaborados psra C3d3 um dos ofcios ou 3rtes. Os programas sero
estabelecidos vissndo: 1 o ensino dss operages elementres do ofcio ou 3rte: 2 o
sperfeicosmento n3 execuco dests operaces; 3 A prtica de profsso procurando
que seja slncado o ntmo de trabalho exigvel, tendo em atenco a dade do
aluno
Desta feita, o papel dos mestres era fundamentl: eram os responsveis mximos
pelas ofcinas, e tudo o que nelas se incluia para ensino dos alunos. Cabi3-lhes velar
pelas ferramentas, mquinas, matnas-primas e outros bens ali existentes, para alm
Discurso do Director da Casa Pia aquando do Congresso Pedaggico de 18 de Abril de 1914, in
Amino da Casa Pia de Lisboa - Ano Econmico de 1913-1914, Lisboa, Tip. Casa Portuguesa, 1914,
pp. 305-306.
Regulamento Geral das Ofcinas, publicado na Ordem Casa Pia de Lisboa, Lisboa, Oficina
Grfica da Casa Pia de Lisboa, n 75, 1 8 de Outubro de 1943.
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de depender deles o bem-esrar dos 3lunos, a organizsQo do espaco fsico, 3
plamfcaco das actividsdes escolares e a onentaco dos trabslhos em funQo dos
programss, dss encomendss e processos de fsbnco Inform3V3m di^nsmente o
Encsnegado de Obras sobre a possibilidade de cumprirem ou no os prazos de
entrega, e requisitvam por seu intermedio os materrais de que necessitavam. Como as
ofcinas funcionavsm "sob o regimen de industrraIizaQo no intuito de poderem
re3liz3r mais trabalho ou trabslhos de maior vulto ou com materisis mais caros"366,
utilizavsm sempre que possivel os melhores materisis, produzindo bens de grande
qualidade. Por vezes, scontecra que determinados trabalhos executdos se revelavam
to teis, que hav3 vsrios funcionnos a pretender 3dquiri-los. Assim, um objecto
construdo p3ra 3 sprendizsgem prtics de 3lgunras tcnicss, acabava por ser
solicitdo por inmeras pessoas, sendo necessrio atribuir-lhe um valor para ser
comercralizsdo. Foi o caso de uns foges de cozinha executdos n3 ofcins de
Senslhsris, em Fevereiro de 1939, obrigando o mestre a elsborar um orcsmento367.
Os 3prendizes com prtics e os srtfices executvsm os trabslhos rcrais
complexos, sempre sob a orientQo dos mestres, 30 lado de aprendizes sem prtica
que aprendism observando, ouvindo as indicsQes sobre a melhor forma de proceder
ou sobre o comportmento dos rcratensis, e, sobretudo, expenmentndo, fazendo. S6
pelo ensaio e eno se aprendia. passsndo progressivamente de aprendizes sem prtica
para aprendizes com prtics do 1 grau, 2 grau, 3 e 4 - j vimos que 3t 1944 havra
cinco graus de 3prendizsgem, reduzidos neste 3no para quatro. Estes aprendizes com
prtics podram gsnfrar um pequeno sslno estmulo (de 3S00 psrs os de 1 grau, at
Ordem Casa Pia de Lisboa, Lisboa, Oficina Grfca da Casa Pia de Lisboa, n0 75, 18 de Outubro
de 1943
Comunicac:o do Chefe da Secretaria ao Mestre da Ofcna de Serralharia em 1 1 de Fevereiro de
1939, documento dactilografado, encontrado de forma dispersa, com um nmero interno 89 e L 2.
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9S00 psra os de 4 grau e 15S00 psra os de 5 grau368), salrio esse que deixou de
estr previsto em 1944, sem que se explicassem as causss.
Semanslmente, os mestres envravam ao empregado responsavel pelo "'ServQO
nas Aulas" uma nota com os alunos sem aproveitmento naquels sercrans que
fnalizava. Esse empregado reunia essas notas e envisvsras so Prefeito-Chefe (ou
Chefe de Disciplin3, 3 psrtir de 1942) . Por sua vez, este organizsva a list dos slunos
que tinham direito ssda de fm de semaira e entregava-a ao Chefe da Secretria369.
Relembramos que 3 S3i'd3 dos 3unos sos Sbados e Domingos so era permitida
qusndo 3S informaQes de mestres e professores sobre o seu aproveiramento e
comportamento fossem positivas e, para alm disso, as informaQes prestdas pelos
mestres eram fundamentis para "a escolra dos cursos 3 seguir"370.
Mss todo este trabslho d3s ofcuras dependia rambm de nmeros factores. 0
numero de alunos era um deles, e a relaQo daqueles que frequentvam as ofcinas
para os anos lectivos de 1938-1939 a 1941-1942, fomecem-nos 3lguns indicadores371:
Oficinas Ano lectivo de 1938/1939 Anolectivode 1941/1942
Tomo 13 alunos 8 alunos
Sapataria 12 alunos 26 alunos
Senalharis 89 alunos 82 alunos
Pintura de Automoveis 7 alunos Sem informaQo
Pintura 10 slunos 2 slunos
Marcenaria 28 alunos 2 alunos
Ordem Casa Pia de Lisboa, Lisboa, Ofcina Grfca da Casa Pia de Lisboa, n 75. 1 8 de Outubro
de 1943.
Ordem de Servi<^>, sem numeraco e sem data, dactilografada, assinada pelo Sub-director Fausto Sa
Marques e integrada na pasta Ordens de Seniqo, Ano 1939-1940.
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Acta n 10 de 9 de Novembro de 1949 in Livro de Actas Geral - Actas do Conselho de Classe do
Ciclo Preparatrio, (n 57, de 2 de Outubro de 1947 a 8 de Fevereiro de 1950).
Mapa dos Aiunos que frequentam as oficinas, Anos lectivos de 1938-39/1941-42. Transcrevemos
apenas a totalidade de alunos inscritos no pnmeiro e no ltimo destes anos lectivos
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Latoana 9 3lunos 1 aluno
FundiQo 14 3lunos 12 alunos
Talhs Sem inform3Qo 1 1 alunos
Electncidsde 14 alunos 14 alunos
Csrpintns de ProduQo 17alunos I7 3lunos
Csrpintns Escola 13 alunos 2 alunos
Carpintns de Moldes 7 3lunos 18 alunos
Bsrbesria 19 alunos 12 alunos
Mecnica de Automoveis 29 slunos 1 1 alunos
Alfaiataris 16 alunos 1 8 alunos
As diferenQas existentes no nmero de alunos matnculsdos num ano lectivo e no
outro, devem-se geralmente s mudanQss de ofcina efectuadss s vezes de um
perodo escolsr psra outro, consosnte ss infomraQes dos mestres, conselho escolsr,
servQos de sssistncis mdics e, rambm, psreceres d3 Comisso ds OnentQo
Profssionsl a partir de 1943.
Exceptuando Serralharia, Mecnica de Automoveis, Marcensrra e Barbesris, 3S
oficinas tinham um nmero relativsmente pequeno de alunos, aproprrado para o
ensino metodico e prtico que se pretendis. Para o ano lectivo de 1938-1939, e uma
vez que para a ofcina de Tallra no temos infornraQo disponivel, considermos um
totl de quinze oficmas. A mdis de alunos por cads uma era de 19.8, nmero que
consideramos elevado para a 3prendiz3gem prtics. No entanto, s6 as quatro ofcinas
referidas ultrapssssvsm este valor, o que nos leva a crer que em 1938, a existirem
difculdades no ensino oficinal, elas venficar-se-iam apenas nessas oficinas,
fundamentlmente em Senalhsria. Gostarismos de precisar que as ofcinas de
Senalhsris, FundQo e Csrpintns dc Moldes estavam (e continuam a estar, a par da
Cinzelagem) interligadss no que diz respeito ao trabalho dos metais, dependendo
umas das outras, e reflectmdo-se negativamente em todas a m prestQo de ums
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apenas. Apesar de haver conespondncia dos mestres dingida 30 Chefe ds Secrerarra
ou mesmo 30 Director sobre slguns dos problercras verifcsdos nss suss ofcinss, so
poucss 3S intervenQes dos mestres encontradss nas 3Cts dos conselhos escolsres do
curso industnsl e comercial, e nada referem sobre 0 elevado nmero de alunos a seu
csrgo nos documentos que srralismos. Este problenra foi no entnto dragnosticado
psra as ofcinas de Serralhans e Marcensrra, e apresenrado como causa negativs
sprendizagem pelo Director da Seccao de D. Msrra Pra em 1958.
Psra 3lm ds exposiQo de um psrecer do conjunto dos mestres "sobre a
difculdade que encontram na prtics ofcmsl dos alunos, por virtude da grande
3Cumul3Qo do trabslho escolsr que tm"372, e sobre o fscto de considerarem que
alguns dos alunos mostravsm desinteresse pelos trabslhos propostos, com 0 nico
objectivo de '"pretenderem evidenciar maptido para seguirem 0 Curso Industnal e
seguirem, portanto. o Curso Comercial"l7\ a primeira vez que est registda uma
ntervenQo de um mestre venfcou-se em 29 de Junho de 1948, c3torze 3nos depois
do inicio do Livro de Acts do Curso Industrral e Comercial consultdo. Foi 0 mestre
da ofcina de EncadenraQo, que se ops publicamente habitual selecQo dos alunos
para 3 sua ofcina. Disse ele que "para 3 escolha dos alunos daquele curso se tem
stendido a um cntrio que Ihe parece enado, que 0 de enviar para ali os alunos de
sade rcrais fraca. Parece-lhe um eno porque se bem que o trabslho no to violento,
no entnto os alunos tm que Hdar com tints txic3S e p e fszer por vezes trabalhos
bastante pesados"374. O Presidente do Conselho Escolar, Chefe dos ServQos Escolares
do Ensino Tcmco contraps, refenndo que a opQo era feit pelo mdico pedsgogico,
372
Acta n 102 de 6 Outubro 1934, in Acias do Curso industrial e Comerciai, (n 3, de 28 de Junho de
1934 a 25 deMarco de 1960), f. 12.
373
Acta n 1 de 10 Janeiro 1948, n Livro de Actas Geral - Actas do Conselho de Casse do Cicio
Preparairio, (n 57, de 2 de Outubro de 1947 a 8 de Fevereiro de 1950). Lembramos que o Curso
Comercial era mais prestigiante, e mesmo os seus docentes beneficiavam de menor carga horana nas
remodelaQes do ensino tcnico de 1918, 1 930 e 1 93 1 .
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afrmsQo que o mestre no refutou. Cunosamente, o assunto moneu mesmo por aqui,
nao tendo Iravido opimes ou solicitQo de esclarecimentos por p3rte de outros
mestres ou de professores, contransmente 30 que se venfcuvs quando um professor
trazis psra 0 conselho escolar determinsdo problenra.
A segunds intervenQo verifcou-se em Dezembro de 1952: dois mestres
refenram 3 existncra de slguns alunos demasiado fracos, com pouca vontde de
trabalhar, um deles "passsndo 0 ano 3 esperar pelss frieiras 3 fm de que el3s venham
mpedi-lo de fazer coiss alguma"373. Para alm destas, houve aincte duas outras alturas
em que os mestres fizeram ouvir a sua voz (quatro, na totlidade dos vinte e seis anos
registdos neste Livro de Acts): uma p3ra solicitr 3 montgem de mais unra
mquins e electnfcsQo de outras duss, por forma 3 "ministrar convenientemente 0
ensino" da EncsdenraQo376; e outra psra expr 3 preocupuQo com um uluno do
terceiro 3no de formaQo mdustnal, que devido a problemas pulmonares no pod3 ir
ofcina, estando mesmo proibido de a frequentar por parte do mdico377. Tambm
no fcou registda nenhuma resposta a est intervenQo, tl como era frequente
sempre que os mestres soliciravsm a pslavra, dando-nos a senssQo que interesssvsm
fundsmentlmente os resultdos d3S disciplinas tencas. Efectivamente, verifca-se
que as questes colocadss pelos professores tinham respost e torcravsm-se sempre
que possvel decises prticas e, at 1937, os mestres no estvsm presentes quando
havis 3 distribuQo do servQO docente (d3do que estvsm todo 0 dm na ofcina).
Qtrando se torcravsm decises sobre o que fazer aos alunos que ou no tinham
aproveitmento e precisavsm de outro encaminlramento, ou que deviam continirar a
estudar fora da Casa Pra de Lisbos, os mestres no eram convocados. Mesmo no caso
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Acta n 1 60 de 29 de Junho de 1948, in Actas do Curso Industna/ e Comercial, l. 1 58.
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Acta n 1 80 de 20 de Dezembro de 1952, in Actas do Curso Industna/ e Comercia/, fl. 179.
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Acta n 199 de 13 de Abril de 1957, in Acasdo Curso Industrial e Comercial, fls. 211-212.
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ds spreciaQo das clsssifcaQes, os mestres tambm no estvsm presentes e, muits
vezes, os professores tonravsm decises sobre determinsdo sluno que deveria repetir
o ano ou passsr a frequentr 3pen3s 3s ofcinas, sem que os mestres estivessem
presentes para dar a su3 opinio. Estes scsbsvsm por participar apenss nos Conselhos
Escolares em que se faz3 3 chssifcsQo penodics (tnmestral) dos alunos, o que na
nossa opinio, reflecte uma certa incoerncia nterna da propna Casa Pia, que por um
lado privilegiava o ensino profssional, de carcter tcnico e expenmental e. por
outro, atendia fundsmentlmente opinio dos professores das disciplinas tericas e
prticas, dispensando a aprec3Qo de quem melhor observsvs a execuQo e a aptido
p3ra determinsdo curso profssionsl
-
os mestres. Menos letrados, estes terism
certmente slgum constrangimento em colc?rar questes ou em dsr opinies, mesmo
sobre sssuntos que Ihes dissessem respeito. Isto verifc3-se tnto psra os mestres do
ensino industrial, como para os mestres do ensino comercial e, mesmo depois de
1942, ano a partir do qual se passou a verifcar a realizsQo conjunt de conselhos
escolsres dos dois ramos de ensino, reunindo professores e mestres do curso industrial
e do curso comercial.
Os alunos destes cursos tinham aulss teoncas no periodo ds rcranha e prricas e
-70
ofcinas trde, dss 14.30 h s 18.30 h . Est org3mz3Qo estva de acordo com a
legisl3Q30 em vigor, mss tmbm conoborava aquilo que o prprio Provedor
considerava em 1946 ser apangio do Ensino Tecmco: apessr das disciplinas de
Portugus, Matemtica e Fsico-Qumica serem essenciais, "O desenvolvimento do
aluno ter de ser rcrais prtico do que especializado"'> . A preocupaQo com as saidas
profssionais, com o ingresso e o acesso ao mundo do trabalho era evidente. levando a
377
Acta n 201 de 23 de Dezembro de 1957. in Acas do Curso Industrtal e Comercial, fl 216.
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Ver o horrio das Ofcinas Escolas e das Ofcinas de Produ<;o em Anexo, Quadro X, p XXVII.
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Acta n 1 53 de 2 de Outubro de 1946, in Actas do Curso lndustriat e Comerctal, fl 146
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Cass Pra 3 cnar ofcinas previstas na legislaQo ou tidas como essenciais procura
que o mercado fazra sentir. Exemplo disso foi a oficina de "Fenarra Artstica". que
pass3ria a existir a par da oficina de Senslhans Mecnic3 e Serralrrans Civil3HU, ou as
ofcinas de EncadenraQo, Relojoaris e cursos de Auxiliar de Laboratorio e Gravador
Qumico, cnados em 1946, propositdamente psra rapazes fsicamente mais dbeis,
que normalmente eram encaminhsdos p3ra 3S ress comercisis, mesmo quando no
li
tinlram muit 3ptido psra squele curso . Dez snos depois, foram cnsdos os cursos
de Mecmco de Preciso e Montdor Rdio-Electncist, psra alunos vindos de
Serralhsns e Electncidade.
0 trabalho do mestres ocupava o tumo das 8.30 s 12.00 h e, tarde, das 14.30h
at s 1 8.30, exceptuundo a Quinta-feira tarde. Hsvra um toque de entrads e saids, e
determinou-se em 1947 que os mestres e encarregsdos das ofcinas deviam mudar de
roupa e lavar-se, se fosse caso disso, antes do pnmeiro toque e depois do ltimo. O
mestre era o pnmeiro a entrar e o ltimo 3 ssir, sendo su3 ordem que os 3rtfces e
slunos deveriam parar. 0 livro de ponto tinha de ser assinsdo at 5 minutos 3ntes do
incio dos trabalhos, sendo assinsdo outro de encenamento 5 minutos depois do toque
fnal ". Ao especificarmos as diferencas entre ss ofcinss escolsres e 3S ofcinss de
produQo d3 C3S3 P3 de Lisbo3 na segunda parte deste trabslho, refenmo-nos 30
facto de s encerrarem nos feriados e periodo de frias dos mestres, quando lhes eram
concedidos dias de "licenQa graciosa". Esse facto originou mesmo comunic3Qes
intemas do Chefe de Disciplina para o Director da SecQo respectiva, sobre o
cumpnmento ou no dos horrios d3s ofcinss em pleno ms de Agosto: foi o caso da
Proposta contida na Acta n 1 0 1 , de 28 de Junho de 1934 in Acas do Curso Industnal e Comercial
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Acta n 1 53, de 2 de Outubro de 1946 in Actas do Curso Industnal e Comercial, fl. 147
2
Estas informaces esto contidas numa Comunicaco do Director da Seeco de Pina Manique
dirigida aos mestres e encarregados das oficinas escolares e no escolares em 20 de Outubro de 1947,
in Casa Pia de Lisboa, Secqo de Pina Mamque (Secretana), Copiador de Notas e Oficios do 2
semestre do ano de 1947
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ofcins de Senallrarra que, em Agosto de 1944 no cumpris o horrio completo,
ssindo os slunos 30 3 60 minutos "untes d3 hora regulamentar"3*3. Est situ3Qo
provocou um esclarecimento do Sub-Chefe de Estudos (3 quem cumpris "prestr
sssdus sssistncis durante o funcionamento dss sulas e dos exames"384), referindo
que outras ofcinas se encontravsm feclradas em virtude dos mestres e artfces
respectivos se encontrarem ou em servQO nos scsmpamentos, ou de frias. Por outro
lado, a ofcina de Senalh3ri3 necessitva de rcranutenQo constnte s mquinas e
fenaments existentes em grande nmero, reparaQes que s6 podiam ser feitas por
artfces, e nunca em perodo de aulss. Aproveitou-se a mesma altura para proceder a
uma reviso do nventno, e considerou-se igualmente que os cinco 3rtfces
disponiveis no eram sufcientes psra o volume de trabalho existente, acumulado pelo
ensino e produQo para a InstituiQo.
Tambm havis normas para os professores, sendo que o rigor no incio e fm das
sulss era o mesmo, no se permitindo qualquer tolerncra, comunicando os contnuos
as negulanckdes havidas ao Sub-Chefe de Estudos. Este podia participar a
ocorrncia ao Director da SecQo, que por sua vez podia ou no ercntir um despacho a
dar parte do sucedido, dependendo das justifcaQes havidss. Os alunos saram dois a
dois da sals de aula, e o professor so sairis aps a sada de todos, "com excepQo dos
monitores encanegsdos da ventilaQo da sals"3*". Os Ivtos de ponto tinham de ser
assinsdos at 5 minutos depois do toque, e no era permitido sair mais cedo.
Marcavam-se as faltas dos alunos no livro de ponto, e registvs-se a "parte do
prograrcra que vai constituir objecto da lQo e o trabalho a realizar, ditndo o referido
Comunicaco do Chefe de Disciplina para o Director da Secco de Pina Manique em 16 de Agosto
de 1 944 in Pasta 1944, Processo 8.
Ordem Casa Pia de Lisboa, Lisboa, Ofcina Grfica da Casa Pa de Lisboa, n 46, 12 de
Dezembro de 1946
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sumno aos alunos para registo nos seus cademos"' . Os professores tinham
tolerncia regulamentr de 15 m "em cad3 dia, pnmeira 3ul3, marcada no respectivo
horrio de servQo" , e s Ihes era permitido fumar na sal3 de professores. No se
aconsellrava ditar as aulas, sendo preferivel utilizar o livro adoprado e, o Provedor
tambm Ihes recomendou em 1946, que reflectissem sobre 3S reprovaQes havidas,
sendo seu dever questionarem-se sobre se foi ou no falt de adsptQo do professor
turma, e optar pelo mtodo mais adequado, uma vez que no Ensino Tcmco "ter que
ioo
se dar sobretudo nstrumentos de trabslho"
Os professores pronuncrav3m-se sobre os msteri^is msis sdeqtrados: no caso da
disciplina de Desenho, por exemplo, o Conselho de Clssse do Ciclo Prepsratorio
sprovou 3 compra de rgtras em nradeira e no de metal, bem como considerou ser de
toda a convenincia adquinr "colecQes complets de objectos - em bsno - de
fensments - em feno ou Ist - de uso comum bem como colecQo compiet de
solidos geomtricos simples e compostos
- em rcradeira"389. Tsmbm deliberavam
"acercs dos csdernos 3 sdoptr nss sulss, de forma a ser possivel adoptr-se um tipo
umforme para todas as disciplinas do Ciclo Preparatono"390, no devendo os
professores de qualquer nvel de ensino dar apontmentos dss aulas quando houvesse
um livro adoptdo. Era-lhes aconselhsdo scompsnhsrem os trabslhos dos alunos, por
forma a estarem aptos a dar informaQes muito precisas sobre as possibilidades de
Comunicaco do Director da Sec<po de Pina Manique ao Chefe de Estudos em 23 de Outubro de
1 947, in Casa Pia de Lisboa, Secqo de Ptna Mamque (Secretana) , Copiador de Notas e Oficios do 2
semestre do ano de 1947.
Comuncaco do Director da Sec^o de Pina Manique ao Chefe de Estudos em 23 de Outubro de
1 947, in Casa Pia de Lisboa, Secqo de PinaMamque (Secreiarta), Copiador de Notas e Oficios do 2
semestre do ano de 1947.
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Ordem de Servico n 8 de 2 de Julho de 1938, in Pasta sem titulo onde esto ordens de ser\'i?o
diversas de 1938 a 1942, inteerada nourra pasta Ordensde Serviqo. Ano 1939-/940, dactilografada
Acta n 153 de 2 de Outubro de 1946, 'mActas do Curso Industnal e Comercia/. fl. 146
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Acta n 1 1 de 10 de Dezembro de 1949, in l.ivro de Acas Geral - Actas do Conselho de C/asse do
Ciclo Preparaino
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Acta n 1 de 2 de Outubro de 1 947 in Livro de Acias Geral - Actas do Conselho de C/asse do Ciclo
Preparatno
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C3d3 um. Venfcsvam-se no entnto crtiC3S constntes necessidsde de nrais estudo
por psrte dos slunos, considerando-se que algurcs eram mesmo negigentes391. Em
1935, foi aprov3d3 a nstituIQo de um tempo obngstno de estudos, onde os slunos
estivessem scompsnirados por dois regentes de estudos (um psra o curso industnsl e
outro para o curso comercial), constituindo o que se denominou por "salss de estudo"
2.5. Problemas no exerccio da profisso
Ao fazerem uma aprecraQo do ensino do curso industrial, os professores
refenram que os slunos que concluism os cursos eram todos sdmitidos em empresss,
cumpnndo um dos prncipsis objectivos da Casa Pia392. Mas queixavam-se
fundamentalmente da lentido com que se processsvsm ss substituiQes do corpo
docente. A distnbuiQo de servQo ficsva difcultda quando um professor ou mestre
sdoecis, ou quando absndonsvs o csrgo: csbra sos outros 3 docncra daquelas horas,
enquanto nao era colocada outra pessoa, lamentndo-se que no existisse "a
possibilidade de nomear professores provisnos, sempre que um af^stmento longo
dum professor exist, como se faz nas escolas que professsm o mesmo ensino e
dependem do Mmistrio ds EducaQo Nacionsl"393. Sobrevivia tambm outro
problema, relacionsdo com o nmero semelhante entre professores das disciplinas
srtisticas e plsticas e professores das disciplinas de ndole cientfcs e tcnica,
onginando por isso a falta de professores de Matemtica, Desenho Tcnico e
Tecnologia chs Profsses Metalo-mecnic3s394.
Ver Acta n 143 de 1 de Abrii de 1944, in Actas do Curso Industnal e Comercial
392
Ver Acta n 1 60 de 29 de Junho de 1 948. inAcas do Curso Industnal e Comeraal, fl. 157.
)3
Ver Acta n 1 22 de 3 1 de Mar^o de 1938 in Acas ab Curso Industrial e Comercial, fl. 74.
394
Acta n 1 25 de 27 de Janeiro de 1940 in Acias do Curso Industrial e Comerctal, fls 86 e 87.
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Para alm da C3rnci3 de meios humanos, havra por vezes em determinscks
slturss falhas de meios matensis, nomeadsmente livros, maquurarra ou algumas
matnss pnmas para as disciplinas prticas. Em 1936, por exemplo, explicou-se ao
conjunto dos professores que devido Guena Civil Espanhol3, os livreiros no se
comprometism 3 cumprir os prszos de entregs dos livros, psra alm de que se
agtrardsva a apresenraQo ofcial da reforma educativa prevista39". Este era um
problema reconente: em 1948, o professor de Matemtics declsrou esrar 3 leccionsr
sem livro escolsr, um3 vez que se prevra a utilizuQo de um caderno didctico cuja
publicaQo esrava atr3S3d33%; em 1957, mais uma vez muitos professores se
queixaram aberramente da falta de compndios, manifestndo-se preocupados com o
refexo dessa situaQo no aproveitmento escolar dos alunos397. Relativamente a
outros matensis, e a ttulo de exemplo, em 1916 o mestre da ofcina de Carpintaria
Civil informou no Ihe ser possivel reduzir mais ss despesss da ofcina, uma vez que a
aprendizsgem dos slunos implicav3 3 perda inemedivel de slgurcras nratriss-
prinras398. Tsmbm em 1942, foi referido que 50% das mquinss psra o ensino de
Dactilografia estavam inutilizachs. A prtics de escntono 30s slunos do Curso
Comercisl fcsvs 3ssim difcultcte, at porque das restante mquinas, nem todas
tinham o mesmo tipo de teclado, sendo umas mais antigas que outras' ". O Sub-Chefe
de Estudos comumcou em 1948 ao Director da sua respectiva SecQo (neste caso Pina
Manique), que a requisQo de dois sscos de gesso psra a auls de ModelaQo tinha
sido feita havra um ms, e datvs de dois meses o pedido de "nraterisl didsctico psra
as aulas de Desenho do Ensino Preparatrio", situaQo que prejudicava o trabalho dos
9'
Acta n 1 1 1 de 22 de Dezembro de 1936 in Actas do Curso Industrial e ( 'omercial
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Acta n 3 de 5 de Marco de 1948 in Livro de Actas Geral - Actas do Conselho de Classe do Ciclo
Preparatrto .
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Acta n 199 de 13 de Abril de 1957 in Actas do Curso Industrial e Comercta/
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Declara^o ao Sub-Director datada de 3 de Agosto de 1916 in Registo 16 da Base de Dados, mestre
da Ofcina de Carpintaria Civil.
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professores e invrabilizava a progresso dos alunos relativsmente 30 que estava
plantfcado400. No mesmo ano, o mestre da oficina de Encadenraco refena que os
alunos "no tinhsm trabslhos psra executr ns especialidade, pedindo, para uma boa
aprendizsgem dos educsndos, que a sitiraQo fosse remedrads logo que fosse
possver*401. Em 1955, Francisco Alberto Cone3 Figueira, Director ds SecQo de D.
Mana Pia, de quem transcrevemos alguns comentnos dos seus relstnos anuais
dirigidos ao Provedor da Casa Pia, fez referncia necessidade de reapetrechar as
ofcinas com equipamento mais recente, semelIranQa do que tinha acontecido com a
Escola Comercial e Industrral de Setbal.
A maior psrte dests situsQes verifcsrsm-se por falta de vertras e necessictade
de contenQo das despesas, problema frequente e que onginavs tmbm da psrte d3
DirecQo Geral de Assistncra ofcios vrios, no sentido de reduzir 30 mnimo o
nmero de ulunos que devram continuar estudos fora da Cass Pis (e que
representavam um acrscimo dos subsdios). Em 1936, a presso exercids por 3quela
DirecQo Geral era tanta, que os professores todos concordaram em reafirmar que
atendendo reforma educativs previst, o Estdo devia ter em conta 3 singuisridsde
ds C3S3 Pis e 3 necessictde de ter a seu csrgo um estabelecimento de ensino bem
equipsdo e vslorizsdo, onde os slunos nrais sptos e cspszes pudessem continusr a
estudsr sem problenras40".
Professores e mestres eram os principais responsveis pelos materisis da sua sala
e, tal como j referimos, podiam ser chamados a reembolsar a InstituQo quando se
verifcasse pelo inventno 3nual hsver falta de algum bem. Foi o caso do mestre da
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Acta n 1 39 de 22 de Dezembro de 1942 in Acias do Curso industrial e Comeraai, fl. 115.
Comunicaco do Director da Secco de Pina Manique ao Provedor (transcrevendo informa^es do
Sub-Chefe de Estudos) datada de 28 de Fevereiro de 1948, in Casa Pia de Lisboa - Secqo de Pina
Manique (Secretana), Copiador de Notas e Oficios do 1 Semestre do to de 1948.
401
Acta n 3 de 5 de Marco de 1948 in Livro de Actas Geral - Actas do Conselho de Clas.se do Ciclo
Prep>aratrio
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oficina de Alfaiataria em 1946, multado em 5 dias de vencimento, "devendo
indemnizar a Cas3 P3 do prejuzo resultnte dos 90 cm de fazenda azul que gastou
desnecess3^amente, \ Na segunda parte deste trabslho, j refenmos que quando um
mestre substitus outro era feito um suto de bslsnQO dos rcraterrais existentes. Isso
mplicsva muits vezes que o mestre substitudo tivesse de 3bonar o cofre da Casa Pia
com determinsds quantra, equivalente ao custo dos bens verificados em falta: foi
tambm o caso do ajudante de mestre da oficin3 de produQo de Sspstns que, em 6
de Jsneiro de 1941, foi infomrado de que fsltv^m n3 ofcins psra onde tinha entrado
um novo mestre, 25 novelos de fio de pslmilrrar404. No entnto, 3S diferengas
encontradas "para mais", conespondentes a 40 gramss de atnsdo, 50 granras de calf
e 49,5 quilos de sola foram anotdss, e foi solicitado quele ajudsnte de mestre que
justificasse Secretna o valor da quantictde de sol3 existente. E ele fe-lo: "Cumpre-
me comunicar (...) um scrscimo no peso d3 sola que eu tive a meu cargo, o qual foi
motivado pela molha a que se submete a mesma sola, afim de melhor se moldar e
tmbm pelo motivo da C3S3 da snecsd^Qo onde a mesma se guardsvs estr durante
o Invemo constantemente encharcada pela chuv3 que C33 na referida casa,y0\ O
controle econmico era dirio, e ab3rc3V3 funcionrios, docentes e discentes.
Um nmero excessivo de 3lunos por turrcra (entre 30 3 40 slunos em 1948), e 3
extenso dos prograrcras que mpediam uma avslraQo mais frequente e um
conhecimento mais aprofunuado de todos os alunos, eram difculdades sentidas e
Acta n 1 1 0 de 1 1 de Novembro de 1 936 in Acias do Curso lndustrial e Comercial, fls 49 e 5 1 .
403
Penalidade 3a do Art 11 do Decreto-lei 32.659 m Ordem a Casa Pia de Lishoa. Lisboa, Ofcina
Grafca da Casa Pia de Lisboa, n26, 13 de Julho de 1946
404
Comunicaco do Chefe da Secretaria ao ajudante de mestre da oficina de produco de Sapataria de 6
de Janeiro de 1941, dactilografada, encontrada de uma forma dispersa. O Encarregado dos Servi^os do
Economato informou por sua vez o Chefe da Secretana que o valor de cada novelo era de 1 $08, sendo
o total em falta de 27520
405
Comunicaco do ajudante de mestre de Sapateiro ao Chefe da Secretaria de 1 8 de Junho de 1 940,
dactilografada, encontrada de forma dispersa
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comumcadas por todos os professores das disciplinas teoricas \ Os problemas
disciplitrares tmbm se venficavsm esporadicamente: em 26 de Novembro de 1948,
transcreveu-se para o Sub-Chefe de Estudos e Sub-Chefe do Instituto de Surdos-
Mudos Jacob Rodngues Pereira o seguinte: "Tendo chegado ao conhecimento desta
Provedona que alguns professores solicitm hsbitualmente a intervenQo do pessoal
dos servQos de disciplina para resolver problemas de comportmento dos 3lunos
dentro das suss sslss de aulss, digne-se V. Ex3. charcrar 3 3tenQo do pessosl docente
em servQo nesss SecQo psra o facto de que a disciplina intema das aulss da
exclusivs responssbiliaade dos professores respectivos, no sendo lcito a estes
solicitr outra intervenco que no sej3 a chs 3utoridudes escolsres ou do Director ou
Regente d3 SecQo"40'.
Recordamos que em 1942, os Prefeitos encarregues da manutenQo e organiz3Qo
dos Colgios ou SecQes, foram substitudos pelo ServiQo de Disciplins psra C3da
SecQo, com um chefe (Chefe de Disciplina) e auxiliares (Auxiliares dos ServiQos de
Disciplina). Normalmente intemados nas instalsQes da proprra Cass P3, usufrusm
de slimentQo gratuit (pura slm do seu vencimento menssl), e psrticipavam todas
as oconncias ao Director da SecQo. Ora aconteceu que um ano depois (em 1943),
foi criado o cargo de Sub-Chefe de Estudos tambm para csd3 SecQo, psra o qusl era
nomesdo um professor. Como j snotmos, esse professor controlsvs os seus colegus,
participav3 3S SU3S faltas, zel3V3 pels conserv3Qo dos nratens, requisitava aqueles
que eram necessrios e, sobretudo, fazia uma "apreciaQo sumna do rendimento
escolar (...) da pontualidsde dos professores e alunos e defcincias a corngir4UX. A
406
Acta r\c 160 de 29 de Junho de 1948 in Acias do Cur.so Industriai e Comercial, fl. 1 57
Comunicaco do Encarregado da Secretana para o Sub-Chefe de Estudos e Sub-Chefe do Institutos
de Surdos-Mudos Jacob Rodrigues Pereira de 26 de Novembro de 1948, in Casa Pta de Lisboa. Secqo
de PinaMamque (Secretana), Copiador de Notas e Ofictos do 2 semestre do ano de 1948.
D5<
Ordem Casa Pia de Lisboa, Lisboa, Oficina Grfica da Casa Pia de Lisboa, n 55, 10 de Outubro
de 1944.
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coexistncra de dois cargos com funQes muito semellrantes m3s atnbudos a
funcionrios muito distintos, acsb^ns por trazer problem^s, facto que sobressaiu num
conselho escolar de 1959, presidido pelo Provedor-Adjunto. Este acsbou por solicitr
sem que ningum se opusesse, "3 necessickde de um3 entre-sjuda e colsboraQo entre
ests duas hierarquiss, (...) os senhores professores no deviam ver os preceptores
como seus subordinados, mas sim como colaboradores, conjugando os seus esforQos
no aspecto pedaggico e psicologico no sentido da v3lonz3Qo e forrcraQo dos
rapszes que 3 3mbss hierarquiss esto confrados"409.
Aconteceu por vezes 3 insturaQo de processos disciplinures: o Director d3
SecQo 3 que pertencra 0 docente era encsnegue de organizsr e nstruir 0 processo e
nomeava um professor para secretrio. Dos cssos estudsdos, houve dois rcrais
complicsdos e que spsrecem especifcsdos com slgum pormenor nos seus processos,
um3 vez que 0 sbsndono d3 InstituiQo por p3rte de 3lguns professores implicou
3pen3s 0 levsntmento de um 3uto por sbsndono do lugsr. E, tmbm, nem sempre 3
documentQo existente esclsrece 0 motivo da pens disciplinar: a um professor de
Educ3Qo Fsic3, no compreendemos porque razo lhe foi splicada a pena de
suspenso do exerccio docente e vencimento durante cento e oitent dias, no ano de
3943410. Referiremos ento sinteticamente 0 caso de dots professores efectivos do
curso comercial, 0 primeiro docente da disciplina de Francs e 0 segundo docente das
disciplinss de Histns e Portugus, entre outras.
O professor de Francs, que j era professor efectivo em 1921, comecou por
considerar em 1933 que os projectos de equipsraQo dos cursos da Cas3 P13 aos dos
Acta n 21 1 de 23 de Dezembro de 1959 in Actas do Curso Industnal e Comercial, fl. 234 De notar
que aqui ainda aparece a designao de "preceptor", quando ofcialmente este tinha sido substitudo
pelo Chefe de Disciplina. No entanto, s a designa^o tinha sido alterada, pois as pessoas mantiveram-
se as mesmas.
410
Registo 8 da Base de Dados, professor de Educaco Fisica
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congneres ofciais eram saborados pels propria InstituQo, que no os levava a
consideraQo da DirecQo Geral de Assistncra. Os conflitos com 3 DirecQo da C3S3
Pia agudiz3ram-se qtrando solicitou no fnsl do 3no de 1933 squilo que chamou um
"atestdo de servQo" em que constsse 0 seu desempenho profssionsl, tendo
simultneamente 3presentdo queixa a DirecQo Geral de Assistncia das
'inegulsridsdes, defcinciss e omissoes, especralmente de csrcter pedsgogico e
educ^tivo, nos servQOS ds C3S3 P3 de Lisboa"411. Como 0 requenmento do "atestado
de servIQo" foi indefendo, verifcou-se a partir da unra trocs nfmt de
requenmentos e exposiQes simultness 30 Director d3 C3S3 Pia e DirecQo Geral
de Assistncia, em que afrnravs ser perseguido e prejudicado. Estes sucessivos apelos
onginaram 30 longo dos snos, vrios pedidos de esclarecimento da psrte do Ministro
do Intenor psra o Director d3 C3S3 Pis. A leitura que 0 professor e a direcQo d3 Casa
P3 faziam dos documentos legais era completamente distint, e 0 Director viu-se na
obng3Qo de se defender, com descnQes muito pormenonzsdss dss exposQes
escnts e reclsrcraQes, dos prazos e cslendsnzsQo dos scontecimentos. 0 professor
ops-se distribuico de servQo docente, sua C3rg3 horna, considerou que a
DirecQo d3 C3S3 P3 era incompetente e ignorante sobre os sssuntos cientfcos e
pedsggicos, no podendo por isso deliberar. Criticou 0 facto de no ter sido
convocsdo regulsrmente psra um Conselho Escolsr e 3proveitou para cnticar a fomi3
como a educaQo cvica e social era descurads, como 0 aproveitamento dos alunos
diminua, sendo que a opinio dos Conselhos Escolares devia ser ouvida nessa
matna. Em 12 de MarQO de 1935, publicou uma carta no Dirio da Manh, onde
referiu que a Cass P3 tinha um ensino "defciente nos seus sspectos moral, cvico,
social e especialmente nacionalista". O Director considerou-o "conflituoso" e
411
Exposigo ao Ministro do Interior elaborado pelo Director da Casa Pia de Lisboa, datado de 23 de
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Lindisciplinado", 3presentndo continuamente "pretenses infundamentdas", e foi a
propns DirecQo Geral de Assistncia que lhe instaurou um processo disciplinar por
f^lsss declsraQes, em 1935. Em 1937, ainda no hsvra resoluco por psrte do
Ministno do Intenor, mas o professor comeQOu 3 faltar em Maio interpoladsmente,
tendo atingido em Novembro 30 falts mterpoladss e nojustificsdss. Acsbou por lhe
ser levsntado um suto por sbsndono do lugsr, fcsndo mpedido de exercer a profsso
de professor.
Quanto ao professor de Histna e Portugus, h documentos no seu processo que
datm de 1924, mas tambm no ssbemos a 3ltura cert d3 sdmisso Casa Pia de
Lisboa. Em 1938 foi-lhe mstaurado um processo disciplinar, 3p6s um conflito mtenso
entre vnos funcionnos e o propno professor. Uns e outros 3cusavam-se
mutuamente: aqueles por agresses, este por considerar que lhe faltavam ao respeito
quando o cumpnmentvam, ou porque no lhe dingram a palavra. J refenmos este
caso, e considermos o professor em csuss bssrante perturbsdo e muito quezilento,
fsltndo enqusnto permsnecis nss instl3Qes, contransndo quslquer disposiQo
regulamentar, sobrerudo a distribuiQo do servQo docente e a sua pr6pn3 csrgs
horna. Acabou por sofrer tambm um auto por absndono do lugar devido a um
excessivo nmero de falts, tendo passsdo situaQo de 'icenQa ilimitda", j
explicada.
Estas situsQes extrercras no nos auxiliaram grandemente na inventansQo dos
problemas sentidos durante o exercicio da profsso de professor (ou mestre) n3 Csss
Pia de Lisboa: as criticas so contundentes, mas a resposta s mesmas por parte da
DirecQo parece conecta e fundamentds. Por outro lado, o Director fortemente
cnticado pelo professor de Francs refendo, foi Cmara Leme, que protegeu em duas
Dezembro de 1933, in Registo 19 da Base de Dados, professor de Francs
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slturas distintas dois funcionrios que falravsm excessivamente por doenQa e que.
como j refenmos, estvam em risco de no verem renovado o seu contrato por parte
da DirecQo Geral de Assistncra. Sempre que era charcrado 3 estar presente num
Conselho Escolsr, f3zi3 questo de spsrecer e ouvir os vnos ntervenientes dos
processos com que lidsvs.
No nos esqueQsmos, no entnto, que 3S difculdsdes n3 distribuiQo do serviQo
docente, a falta de matensis e equipamentos recentes, o nmero excessivo de alunos
por turma, a necessidade de contenQo das despesss e o controle ideolgico e
profssiotral feito quotidransmente, eram contrariedsdes permanentes sentidas pelos
professores e mestres, nos 3nos 3 que nos dedicmos.
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Concluso
Ao longo do nosso trabalho, vimos que houve uma relaQo constante entre os
sistemas polticos e reformas educativss: ests conesponderam sempre necessidade
de responder a novos dessfos polticos, economicos, sociais e culturais. Algumas
delas foram, em determinados aspectos basrante inovadoras, mas na sua generalidade
reproduziram 3 ideologis do Estdo onde germinaram. Se por vezes contribuiram para
0 prolongamento da escolandade obngatons e para urcra rcraior prepsraQo terica dos
educandos, continuaram a no conseguir solucionsr o problercra ds resl mobilidsde
social atravs da escolarizaQo, ou da diviso do trabalho entre os sexos, problemas
evidentes quando se estudam as questes relacionadas com 0 ensino tcnico e
profssional, tradicionslmente destinado aos alunos de gmpos sociais mais
desfavorecidos.
F01 no contexto das reformas educativss do ensino tcnico, que a particulsridsde
de uma instituQo como a Cass P3 ganhou relevo. No se Iimitava a recoiher oraos,
absndonsdos ou cnanQss consideradss em pengo. Ministravs-lhes muito rcrais do que
0 ensino elementr, oferecendo-lhes unra multiplicidsde e ubrangncis de opQes,
sintomtica da preocupsQo com a diversidade da formaQo profssional. O
desenvolvimento da vertente tcmca e a importncra dsds prtics ofcinal, estava de
acordo com o objectivo pnmordial de tomar economicamente autonomos os seus
alunos, integrando-os no mercado de trabalho. No s pretendia a gualdade de
oportumdades face s escolas ofcisis, como atendia s necessidades empresarrais e ao
desenvolvimento economico do Pais, visvel nos estgios, parceriss e cursos que
foram sendo cnados (lembramos 0 curso de relojoaria, nico em Portugal, para o qual
se contratou um mestre suqo, e que continua ainda acttralmente a fomecer uma
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formaQo muito especifca). Os entraves a determinados nveis de escolsndade
colocados sos alunos eram muitos: a selecQo tinha critnos objectivos e implacsveis,
mas a todos era dads formaQo tenca, tcmcs, ofcinsl, artstica e tecnologiC3, o que
fazis dos cssspisnos 3rtfces especralizsdos e opernos reconhecidos como muito
competentes. Dest forrcra se explics que mutos deles comecassem 3 trabalhar antes
da concluso do curso, e que outros 0 fzessem logo 3p6s 3 su3 fomi3Qo. A
singulsndsde dest instituQo estvs tambm em determinados pnncpios
assistencrais que se mantiveram, e na conjugaQo de vnas mocklidades de ensmo que
visavsm a formaQo integral do ser humano nos planos intelectual, cvico, moral,
fsico, artstico e profssional.
Talvez um dia estudemos 0 percurso pessoal destes alunos casspranos, e
consigsmos compreender se de fscto sentiram unra diminuQo efectivs das
desigusldsdes socrais stravs d3 escol3nz3Qo obtick, se os do curso industrial
deixsram de se sentir inferiorizsdos perante os do curso comercral, se sentiram que
em determinada altura, o domnio ds ferrament equivslis 30 domnio ds canet,
expressando pela obra acsbsda gual poder.
Achamos tmbm que serra importnte anslissr com profundidsde o ensino
tcnico e profssionsl femimno, perceber como se orgsnizsvs, que difculdades
enfrentva e que diferenQas havis compsrstivsmente 30 mssculino. O fscto de no
termos encontrado processos de mestras nem documentQo sobre as pnncipais
SecQes femininas, impediu-nos de desenvolver este assunto.
Foi para nos obvio que 0 poder poltico no podia deixar de estar muito atento a
est InstituQo, e controI-l3 stravs da DirecQo Geral de Assistncis Pbiics, de
quem dependia nstitucional e, em grande parte, economicamente. Percebemos que 0
facto de haver uma equivalncia de program^s e um totl respeito pelss onentaQes
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defmdss pelo Ministrio da InstniQo Pblica ou Ministno d3 EducaQo Nacional.
trazis vsntgens 30s 3lunos nos seus percursos escolsres. No entnto, cremos que
trazia tambm algumss desvantgens, condicionando fortemente a Cass Pia aos
poderes pblicos.
Contnbuindo para a mobilidade social de muitos dos seus alunos, o ensmo
tcmco d3 Cssa P13 dependis fundsmenralmente dos profissionais que por ele eram
responsveis: professores e mestres. N3 terceira p3rte do nosso trabslho, conclumos
que no exerccio prtico d3 su3 profsso, os problemss que enfrentavam eram
semelhantes, relacionados com hornos muito sobrecanegsdos, falta de materiais e
equipamentos, elevado nmero de alunos por turma, intenso controle ideolgico. No
entanto, a sociedade benefciav3 os pnmeiros destes docentes com melhores horrios
e, sobretudo, melhores vencimentos. As causas estavsm na sua formaQo acsdmics:
bem m3is escolsnzsdos, scsbsvsm por ter direito a m3is reg3li3s. Viviam por isso
mais desafog^dsmente, com reconhecido prestgio social, podendo em pnncipio
reproduzir nos seus flhos uma formaQo semelfrante. Os mestres eram por su3 vez
responsveis pelo ensino ministrado nas ofcinss. Muitas vezes semi-analfabetos
(situaQo que vina a alter3r-se com 0 desenvolvimento do prpno ensino tecnico,
forrcrando futuros mestres com habilita^o terics e tcnica de nivel secundno), eram
seleccionados a partir da experincia profssional demonstrada, da habilidsde
mecnica, d3 sptido 3rtstic3. Ests competncras, apesar de muito relevantes no s
para o ensino como tmbm para o desempenho da sua actividade profssional, no
eram no entanto social e economicamente equivalentes s habilitQes certifcadas
pela escola. O seu nvel de vida era, consequentemente, inferior ao dos professores do
ensino industrial, comercial ou de artes e ofcios. Achamos por sso provavel que no
desejassem par3 os seus flhos o mesmo destino profissional, encsminhsndo-os se
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possvel para a escolanz3Qo terica, liceal de preferncia. A aspiraQo pelo titulo de
doutor era legitima, e a estigmatiz3Qo das profsses mais tcnicas uma evidncia,
que comeQarra certamente pelos propnos que as desempenhavsm.
Ao longo do ltimo ano, algum3 imprensa portuguesa tem publicado artigos
sobre a preferncis (ainda que actiralmente muits vezes injustifcsds), por esse ttulo
de doutor. Fsls-se em "vslonzsQo socral dos ttulos scsdmicos", em inutilidade
de slguns cursos universitnos, e rra falta de uma "flosofa de ensino empresansl"41'.
Acentua-se a necessidade de estreitar os Isqos entre a escola e o mundo do trabslho, e
apontam-se exemplos gratificantes de algumas profsses tecnicas. com crescente
procura e empregabilidade assegurads, para quem 3ssoc3 a 3rte tcnica. Se para
muitos o ensino profssional ainds socialmente desvalonzsdo, psra outros C3d3
vez nrais clara a necessidade de o tornar uma altenrativs credivel e efcaz, que
contnbua para a diversidsde de opQes escolsres, 3quisQo de competncras tericss
e prticss, integraQo dos slunos ns vids escolsr, e, tmbm, psra atrair sdultos que
desejem 3prender algo mais. Esperemos que, suu rcraneira, este trabalho contnbua
tambm para a reabilitQo desse ensino.
412
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A) Arquivo da Casa Pia de Lisboa41,
Secco 1 . Conespondncia e Documenraco Oficial
. Correspondncia (recebida e/ou expedida pels Secretrra Geral, ServQos Escolares
Gerais e Provedoria), [20 pasras], de 1930-1950.
. Correspondncia (recebida e/ou expedida pela Secretans da Cas3 P3 de Lisboa),
[21 pastas],de 1939 a 1960.
.. Correspondncia (da RepartQo de Contbilidade e Tesourarra), [1 pasta], 1927.
.. Ordens de Serviqo, [5 pasts], de 1936 3 1940.
, Ordens do Dia, [2 pastas], de 1 940 a 1 94 1 .
, Ordens Casa Pia de Lisboa, Lisboa, Oficina Grfica da Casa Pia de Lisboa, de
1942 a 1960.
Secco 2. Processos de Csdsstro414
., Processos individuais dos professores e mestres do Curso Industrial, Curso
Comercial e Cursos Complementares de Aprendizsgem [89 processos].
. Processos indtviduats de funcionrios sem funQes docentes [12 processos].
O Arquivo da Casa Pia de Lisboa estava ainda em 1999-2000 nas instalaces da Biblioteca Central
de Pina Manique, sita na Rua dos Jeronimos, em Belem Em Julho de 2000, comecou a ser tratado e
devidamente cataJogado, por forma a ser transferido para o Arquivo do Centro Cultural Casapiano
Quando o consultmos, encontrmos a documentaco organizada em pastas intituladas por assunto
genrico, e respectivos anos Como essa vastissima documentaco no estava referenciada, utilizmos
os ttulos originais das capas ou lombadas. No caso da correspondncia, por exemplo, achmos por
bem explicitar nas nossas notas qual o emissor e o receptor da missiva, mas inclumos tambem o nome
da pasta onde essas cartas ou outra documentaco ofcial estavam arquivadas Tentmos assim
preservar a organiza^o inicial do prprio arquivo
Nos processos individuais ou processos de cadastro consultados, salvaguardamos sempre o
anonimato da pessoa a que diziam respeito. Nas nossas notas ao longo do trabalho, utilizmos para os
referenciar um nmero de registo que corresponde ordenaco de uma base de dados pessoal,
construda para o tratamento das informa9es contidas nesses processos
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Secco3. Hornos Escolares
. Horrto da Aula de Canto Coral, Anos Lectivos de 1937-1938, 1938-1939 e 1939-
1940.
. Horho da Aula de Educaqo Fstca, Anos Lectivos de 1937-1938, 1938-1939 e
1939-1940.
. Horrio da Aula de Mstca Instrumentat
, Anos Lectivos de 1937-1938, 1938-1939 e
1939-1940.
. Horno da Aula de Trabalhos Manuats, Anos Lectivos de 1937-1938, 1938-1939 e
1939-1940.
. Horrto da Aula de Tuna, Anos Lectivos de 1937-1938, 1938-1939 e 1939-1940.
. Horno do Ensino Primno, Anos Lectivos de 1937-1938, 1938-1939 e 1939-1940.
. Horrio da Secqo de Surdos-Mudos, Anos Lectivos de 1937-1938, 1938-1939 e
1939-1940.
. Horno da Secqao Feminina de Surdas-Mudas, Anos Lectivos de 1937-1938, 1938-
1939.
. Horrio das Oficinas Escolas (Carpintaria Civil, ( 'arpintaria de Moides, Fundidor,
Electricidade, Marcenaria, Reparaqes de Automveis, Serralharia) , Anos Lectivos
de 1937-1938, 1938-1939 e 1939-1940.
. Horrio das Oficinas de Produqo (Afaiataria, Barbeana, Carpinlaria Civi,
Latoana, Pmiura, Sapatana), Anos Lectivos de 1937-1938, 1938-1939 e 1939-
1940.
. Horrio do Curso Comerciai, Anos Lectivos de 1937-1938, 1938-1939 e 1939-
1940
. Horrio do Curso ndustnal, Anos Lectivos de 1937-1938, 1938-1939 e 1939-1940.
. Horrio da Escola ndustrial e Horrio do Curso Comercial, Cas3 Pra de Lisbos,
Provedorra - ServQOs Escolares, Diviso do Ensino Especial, Lisbos, 1 de Agosto
de 1942.
. Horho de Pr-Aprendizagem
- Ensino Primrio, Casa Pia de Lisboa, SecQo de
Pina Manique, Secretr3. Processo n 6 (Pesso^l). ServQo: Conespondncia trocada
com as sub-chefas da Cass Pia de Lisboa, Janeiro de 1947.
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SecQo 4. Livtos de Acts
. Actas do Curso ndustnai e Comercial (n 3. de 28 de Junho de 1934 a 25 de MarQo
de 1960).
. Livro de Actas Gera/ - Actas do Conselho de C/asse do Cico Preparatrto (n 57,
de 2 de Outubro de 1947 a 8 de Fevereiro de 1950).
SecQo 5. Mapss Mens^is
. Boletms de Frequncia dos professores e mestres do Curso lndustrisl e Comercial,
anosde 1940 a 1942.
. ( 'omunicaqes das faltas de comparncia e comportamento s aulas e oficmas, 3no
lectivode 1937/1938.
. Escrttrio das Auias Mapas Mensais das Faltas dos Senhores Profcssores c
Mestres de Oficinas, snos lectivos de 1937-1938 a 1941.
. Lista nominal dos funcionrios de nomeaqo vitalicia, contratados e assalanados,
com designaqo das funqes que desempenham, 18 de Abnl de 1928.
. Mapas dos alunos que frequeniam as oficinas. Anos lectivos de 1938/39 3 1941/42.
. Mapas de faltas correspondenies ao aru? de 1943 dos professores, mestres,
auxdiares de disciplma e demais funcionrios pertencentes a esta Secco - Secqo
de Pina Manique.
. Mapas dejahas dos funcionrios desta Secqo reativos ao ano de 1945 - Secqo de
Ptna Manique. [Foram tambm consultados os rcrapss respeitntes 30S snos de 1946,
1947, 1948, 1949, 1950].
. Notas do Curso Comercial (Exames), ano lectivo de 1934-1935.
. Notas defaltas da Secqo de Pina Mantque, 3no de 1942.
. Ponto dos Senhores Professores do Curso lndustrial, 3no Iectivo de 1936-1937.
. Ponto dos Senhores Professores do Curso Comercial, ano lectivo de 1936-1937.
B) Publicadas
. AA.VV., Em Defesa da Famlia Discursos prommciados na semuna da
Campanha da Famiiia, no Porto, de 19 a 26 de Marqo de 1939, Porto, Junt
Diocesan3 ck A.C. do Porto, 1939.
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. Anurio da Casa Pia de Lisboa, Lisfc?ra, Tip. C3S3 Portuguess. [Foram consultados
os Anos Economicos de 1913-1914. 1915-1916, 1918-1919, 1919-1921, 1921-1923].
. ARAJO, Joaquim de, (coordenaQo), Pnmeiras Leituras Selecta infantil
coordenada para uso das escolas primrtas, Porto, Casa Editora Lugan & Genelioux,
1890.
. BEIRO, Caetano, "No reinado de D. Maris I - A fundaQo da C3S3 Pia deve-se 3
Pina Manique o grande transformador da cidade de Lisboa", in Ilustraqo, n 195, \J
1934, pp 18-19.
. Boletim Oficiai do Mmistrio da Inswuqo Pbiica
- E.T.P. (Ensino Tcnico
Profssional), (dir. de Oliveira Guimares), Lisboa, Imprensa Nacionsl, 1934.
. CARVALHO, Man3 Amlra Vaz de, Mulheres e Crianqas - notas sobre educaqo,
4a ed., Porto, Editora Educ3Qo Nscionsl, 1938.
. Casa Pia de Lisboa - em comemoraqo do centenrio da independncia do Brasil
(1822-1922), Lisboa, Pap. e Tip. Cass Portuguess, 1922.
. Casa Pia de Lisboa Reguiamentos e mais legis/aqo promulgada desde a
implanaqo da Repblica, Lisbos, Psp. e Tip. Casa Portuguesa, 1926
. Casa Pia de Lisboa - Relatrto da Provedona reialtvo ao ano de 194~: com
refernctas acqo nos anos de 1943 a 1947, Porto (Empresa Ind. Grfca do Porto,
Lda), Ministno do Intenor
- Subsecretriado de Estdo da. Assistncra Social, 1948.
. Contrato Coiectivo de Trabaiho para as indstrias de serraqo de madeiras.
aglomerados de madetra e madetra prensada, contrapiacados e folheados,
marcenaha e carpintana, Porto, Ofcinas Grficss d3 Casa Nun'lvares, 1972.
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. Dirio do Governo, Ia Srie. [Foram consultdos os 3nos de 1918 3 1968] \
. Ensmo Tcnico - orgamzaqo do ensino tcnico profissionai 2a edQo, Lisboa.
Imprensa Nacional, 1 94 1 .
. Esco/as Tcnicas Boletim de acqo educativa, Lisboa, Ministrio da EducaQo
Nacional/DirecQo Geral do Ensino Tcnico Profssional. [Foram vistos os volumes
respeirantes 30S anos de 1947 (ns 3-4), 1948 (n 5), 1949 (ns 6-7), 1953 (ns 14-15) e
1955 (n 19)].
. FIGUEIRINHAS, Antnio, Livro de Leitura para a 2" classe
-
ensino primrio
elementar, Porto, Editora EducaQo Nacional Lda., 1942.
. GUIMARES, Oliveira; MACHADO, Femando Falco, Possibihdades Educativas
em Portugal (Organizaqo Escolar Portuguesa), "Trabalhos do Instituto de
Onentaco Profissionar\ Lisboa, Tipografra Jorge Femandes Lda., 1947.
. GUIMARES, Oliveira, A Onentaqo Profissionai no Emtno Tcnico, Lisboa,
Sociedade Astria, Lda., 1948.
. JUNQUEIRA, Manuel de Beires, "EducaQo Nscionslisra dos Portugueses", in
Anurio do Colgio Militar, Ano lecttvo de 1934-1935, s.l., Gaspar Pinto de Sousa &
Irmo, 1939.
. LANGHANS, Franz-Paul, As Corporaqes dos Oficios Mecmcos subsdios para
a sua htsiria, Lisboa, Imprensa Nacionsl, 1943.
. MACHADO, Joo de Sousa; MANSO, A. J. de Paivs. Manuai de Legislaquo para
as Escolas Tcnicas Elementares, Porto, Ofcinas Grficas da Escola Industrial
Infante D. Hennque, 1926.
As referncias completas aos nmeros dos Dino.s do Govemo consultados, aos nmeros dos
Decretos. Decretos-Lei, Leis e datas respedivas da publicaco, foram colocadas nas notas de rodape
sempre que houve necessidade
20o
. MARGIOCHI, Francisco Simes, A Real Casa Pia de Lisboa (1780-1895), notcia
da sua fundaqo Histria, fins e orgamzaqo actual, Lisboa, Typographia
Portuense, 1895.
. Oraqo Funebre que nas Exequtas do lllmtrissimo Dtogo Ignacio de Pina Manique
(...) recttou na greja de S. Eranctsco da Ctdade O P.M. Er. Jos Joaquim das Dores.
Franciscano Obsen>ante da Provincia de Portugai, Lisboa, Impresso Rgia, 1 805.
. Portaria de Regulamenaqo do Trabaho para o Sector das Indstrias de Madeira
- Boletim do Trabalho e Emprego, n 27, la Sne, Porto, Oficinas de Coovaforme, 22
deJulhode 1977.
. Programas do Ensino Profissiona/ ndustrial e Comercia/, Lisboa, Imprensa
Nacionsl, 1952 (Aprovados pela Portans n 13.800, publicads no Dirio do Governo
n 8, Ia sne, de 12 de Juneiro de 1952).
. Programas stimo ano de escolandade (1 ano do Curso Secundrio l intftcado) ,
s.l., Ministrio ds EducraQo e InvestigaQo Cientfica, Oficinas Grficas do MEIC,
1975.
. Real Casa Pia de Lisboa Regulamento geral aprovado por decreto de 2 de Maio
de 1904, Lisboa, Imprensa Nacional, 1904,
. Regulamen/o geral da Casa Pia de Lisboa, Lisboa, Ministno do Intenor
-
Subsecreransdo de Esrado d3 Assistncra Socisl/Imprenss Nscionsl de Lisbos, 1948.
. Regulameno geral da Casa Pia de Lisboa, Lisbos, Ministrio do Intenor
-
Subsecrerariado de Estado da Assistncia Social/Imprens3 Nacional de Lisboa, 1954,
. Reviso Cumcular no Ensmo Secundrio - Cursos Gerais e Cursos Tecnolgicos
/, Lisboa, Ministrio da EducaQo/Departamento do Ensino Secundno, Abril de
2000.
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. RIBEIRO, Jos Silvestre, "Csss P3 no Csstello de S. Jorge em Lisboa", in Hisfria
dos Estaheiecimentos Scientificos, Litterartos e Artisticos de Portugal nos successivos
Reinados na Monarchia, Lisboa, Typographra da Academra Real das Sciencias, 1873,
Tomo III, pp. 94-112.
. Sindicatos Nacionais, s.l., Ed. do Sub-Secreranado de Estado das CorporaQes e
Previdncis Social, n 4. 1934.
. TELLES, Inocncio Galvo, Novo Ano Escolar (Mensagem do Ministro da
EducaQo Nacional dingida sos professores e esrudsntes 3tr3vs ds Emissora
Nacional e da Radioteleviso Portuguesa em 1 de Outubro de 1967), Lisboa,
Ministno da Educa^o Nacional, 1967.
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QUADRO VII - Currculos do Ensno Tcnico Industrial e Comercial (exemplos)
Decreto 37:029 de 25
Agostodel948






















As disciplinas so as mesmas
(A Casa Pia de Lisboa adoptou
logo em 1947 este Ciclo
Preparatno de dois anos,
defintdo pela Lei 2:025. de 19





Portugus e Historia de Portugal
Matemtica
Elementos de fisica, mecnica
geral e aplicada
Desenho








. Curso de serralharia
Portugus e Histria de Portugal
Matematica
Elementos de fisica, mecnica
geral e aplicada
Desenho







0 curso e igual. Existe um 5
ano para aperfei^amento nas
oficinas respectivas, em que os
alunos ganham salrio peio seu
trabalho
"Por for<;a do Art 1 do Dec n
23:078 de 6 de Out. De 1933,
so aplicaveis aos cursos
industrial e comercial que
funcionam na Secco de Pina






. Carpinteiro de Moldes
Portugus
Matematica





Or^memos e contas de obras
Formaco Corporativa
Nooes de Higiene
Educaco Fisica e Oficina
Cursos de Formaco
3 anos
. Carpinteiro de Moldes
Portugus
Matematica





(diurno) e os horarios. regimes
de exames e programas
determinados para o ensino
tcnico profissional do
Ministrio da Educaco
Nacional" (Ordem a Casa Pia
de Ltsboa n 26, 18 de Maio de
1944)
"A escola profissional, empenhada em preparar o interventor economico. no pode esquecer o
interventor poltico, o cidado plenamente consciente das suas responsabilidades Por isso desejavel
que os alunos saiam da escola aptos a compreender a significaco e o valor das institui^es que
disciplinam a vida civica do povo portugus e, sobretudo, to capazes de se desempenharem
cabalmente dos seus imprescritveis deveres de cooperaco social, como de usarem e defenderem, por
intermedio dessas institui^es, as suas liberdades e direitos Esta disciplina destina-se, pois, a auxiliar a
forma^o da oonscincia cvica dos alunos sem o qual o programa educativo da escola profissional
ficaria incompleto" in Programas do Emino Profissional Indiislriai e Comeraal, Lisboa, Imprensa
Nacional, 1952 (Aprovados pela Portaria n 13.800, publicada no Dirio do Governo n 8, la sere, de
12 de Janeiro de 1952), p. 23
"(...) destinam-se a ser uma sequncia sistematizada e melhorada da prtica que o aluno tem na
oficina onde trabalha. (...). A medida que vo evolucionando os processos fabris sobre que incide a
aprendizagem, sero dadas ao aluno as no^es tecnolgicas indispensveis, chamando-se a sua atenc^o,
em cada caso e em cada trabaiho, para as caractensticas do material, das ferramentas, das mquinas e






Turmas Dias Horas Oflcinas
A 2ae5a 15.30-16.20 Mecnica de Automveis
A 3ae6a 15.30-16.20 Tipografa
B 3ae4a 14.30-15.20 Electncidade
B 5ae6a 16.30-17.20 Carpintana de Mveis
C 2;i e 6a 14.30-15.20 Entalhador / Encadernaco
C 4J e 6a
1 .
14.30-15.20 Serralharia / Fundi^o
In Casa Pia de Lisboa, Secco de Pina Manique, Secretana, Processo n 6 (Pessoal).




"Casa Pia de Lisboa
AnoLectivode 1937-1938
Horno da Seccao Feminina de Surdas-Mudas
Horas 2* Feira 3a Feira 4" Feira 5" Feira 6a Feira Sbado





















































e linguagem e linguagem
Recreio Recreio Recreio Recreio ou
passeio
Recreio Recreio
As 13.15 Almoco Almoco Almoco Almoco 13 h. Almoco Almoco
Das 14 Costura e







Costura e Costura e
corte corte
Asl7 Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche





As 19.30 Jantar Jantar Jantar Jantar Jantar Jantar
Recreio Recreio Recreio Recreio Recreio Recreio
As 21 i Deitar Deitar Deitar Deitar Deitar Deitar
[Nota: o "Silncio" era s 2 1 .30 h]
Lisboa, 30 de Outubro de 1937
N.B.
Alm destas ocupa^es esto 6 alunas, por
escala, na aprendizagem de cozinha,
engomados e outros servQos domsticos.




"Casa Pia de Lisboa
AnoLectivode 1938-939
Horrio das Oficinas Escolas




- Fundidor - Electricidade - Marcenana -
Repara^es de Automveis e Serralharia


























Horrio das Oficinas de Produco
Nos termos do Decreto n 23:078
Alfaiataria - Barbearia - Carpintaria Civil
- Latoaria - Pintura e Sapataria























Lisboa, 1 de Outubro de 1938"
Nota: em 1940, o horrio das Oficinas de Produ^o durante o perodo da tarde foi alterado,
passando a ser gual ao das Oficinas Escolas (das 14.30 s 18.30)
- Ordem de Servi^o n 2. de
16 de Janeiro de 1940, m Ordens de Semco. Ano 1939- 1940, dactilografada
XXVII 1
Ql 'ADRO XI
"Casa Pia de Lisboa
Quadro dos Professores do Curso Comercial e Distribui^o de Servi^os, no ano
lectivo de 1940/41, de harmonia com o Decreto n 20:990, de 27 de Novembro de
1932:
Grupos ! Nomes Disciplinas Horas
VII (... ) Contabilidade e Escritura^o Comercial
Aritmtica Comercial e Geometna Eiementar
Noces Gerais do Comrcio
Elementos de Algebra
VIII (...) Geografia Comercial e Vias de Comunicaco e
Transportes
Elementos de Direito Comercial e Economia Poltica
IX (...) Elementos de Fsica e Quimica e Histria Natural
Nc?^es de Tecnologia das Mercadonas




Histria Ptria e Gerai
12
XI (...) Ingls 12
XII (-) Geografia e Histria / Histna Ptria e Geral 3 ano
Portugus lano
XII (...) Portugus 2, 3 e 4 anos
Lisboa, 15 de Outubro de 1940"















Profisso actuai / Categoria profssional
Nmero de anos em que desempenhou a profisso
ltimo local de trabalho
Antecedentes familiares ligados profisso







Idade data do nascimento do depoente







Idade data do nascimento do depnte
Idade do falecimento e causas
Irmos
Nmero









Ano e localidade do casamento
Tipo de casamento
Para onde foi viver









Forma de difuso das noticias
Fins de semana
Brincadeiras/ Divertimentos
Participaco em clubes ou associaces
Relacionamento com outros membros da famlia
Religio professada
Envolvimento poltico de alguns membros familiares
Como se processava o tratamento na doenca
A Escola
Idade com que iniciou a frequncia escolar
O que pensava da escola
Relacionamento dos professores com os alunos
Tipo de aulas
Idade com que abandonou a escola
Percurso profssional




Mudancas de emprego e remuneraces
Tipo de pagamento (Dino, Semanal, Mensal)
Frequncia do aumento salarial
Forma^o acadmica dos patres
Maquinana e outro equipamento existente nas ofcinas
OrganizaQo da oficina
N de artfces mais frequente
Quem encomendava trabalhos
Como se processavam as vendas do que se produzia
Fixa<?o dos precos de venda





Assistncia mdica em caso de acidente ou doenca
Contesta^ao face s condices de trabaiho
Horrio de trabalho
Utiliza^o de vestuno especifico
Progresso na carreira





Diferencas entre 1939 e 1945
Designacao pessoal sobre a profsso
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